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L a i m p u l s i ó n de la E c o n o m í a EIl presidente Roosevelt, en su discurso ante los socios de la fundación Wilson, 
acaba de renunciar a la política norteamericana de intervención armada en los 
, Estados de América española. En realidad, la renuncia no afecta sino a los 
países de América Central. Sólo esas naciones han sufrido, bajo la planta de los 
fusileros yanquis, ataques a la independencia, pasajeros en lo que se refiere a 
la ocupación material, pero prolongados durante decenios en forma de disminu-
ciones de soberania destinadas a vigilar el Tesoro, o a dirigir la policía, casi siem-
pre en favor de Bancos o Empresas agrícolas. Uno de esos países — Cuba — tuvo 
que conceder a Norteamérica, por medio de un apéndice en la Constitución, el 
derecho a vigilancia perpetua: sobre los demás pesan Tratados, Inicuos casi 
siempre. 
Esa política norteamericana de intervenir en los Estados de Centroamérica 
incluso Méjico sufrió en algún momento esas vejaciones — , constituía la ver-
sión moderna, la versión del siglo XX de la doctrina de Monroe. Resulta ocioso, 
en cierta manera, discutir interpretaciones de ese documento cuando los nor-
teamericanos, por anticipado advierten que sobre el monroísmo. nadie, salvo el 
ministerio de Negocios Extranjeros de Wáshington y su jefe el presidente de 
los Estados Unidos, puede hablar autorizadamente. Declaración presidencial de 
hace ciento diez años, sólo los continuadores de Monroe en la magistratura su-
prema de Norteíimérica, tienen derecho a interpretarla y modificarla. Pero es 
interesante recordar por qué caminos se llegó a convertir un recurso contra 
Europa en un medio de someter a los países de determinada parte de América 
para la conveniencia y casi el capricho de los Estados Unidos. 
En lineas generales, nadie ignora de la declaración de Monroe ni las cir-
cunstancias en que fué proclamada. Quiso entonces —1823 — el presidente nor-
teamericano, con la aquiescencia y hasta la inspiración del Gobierno inglés 
Canning presumía de ser el verdadero autor de la doctrina de Monroe — pre-
venir una intervención en América de la Santa Alianza para devolver a la co-
rona española las colonias emancipadas, y anunció que Norteamérica no con-
sent i r ía ninguna intromisión de Europa en el nuevo continente. Desde aquellos 
días hasta los nuestros la amenaza, supuesta casi siempre, de intervenciones 
europeas, ha servido para justificar acciones preventivas de verdadera conquista 
norteamericana. 
Se invocó el temor a Europa para invadir Méjico y para apoderarse de Pa-
namá.; se invocó — con motivo probablemente — para la intervención en Hait í 
y para poner ©1 pie en Nicaragua. Cualquier revuelta bastaba para que los nor-
teamericanos surgiesen en el país como defensores del orden, ya que sin ellos 
otras Potencias acudirían a defender por la fuerza sus intereses amenazados. 
Y así en los últ imos años la doctrina de Monroe colocó a todo el mar de las 
Antillas bajo la "responsabilidad moral" — la frase es de Coolidge--de Nor-
teamérica. Y asi, desde el otro Roosevelt hasta los primeros años de Hoover 
— cinco lustros — , el Gobierno de Wáshington debía cuidar de la tranquilidad, 
el orden, las libertades públicas, el respeto a la Constitución de Centroamérica. 
La Casa Blanca venía a ser, el ejemplo también es de Coolidge, como el 
policía de tráfico en una calle concurrida. No se puede decir, clamaba el pre-
sidente, que ese guardia atenta a los derechos de los ciudadanos. ¡Cuida de 
ellos! Y, era natural, ese celador velaba también por su seguridad: el mar de 
las Antillas es tá cerrado por estaciones navales norteamericanas. 
Mas conforme adquirían fuerza y prestigio las demás naciones americanas, 
se hacía m á s patente su voluntad de impedir que esa interpretación norteame-
ricana de Monroe continuase en vigor. No se podía declarar la guerra, pero en 
manos de cualquier Gobierno suramericano estaba él cerrar los puertos, estaba, 
•obre todo, el entenderse con los países de Europa. Por otro lado, la diplomacia 
d d dólar, el destacar los banqueros o las Empresas industriales como avanza-
das de los fusileros, dejó de rendir apenas iniciada la depresión económica. Esta 
política átí. dólar recibió un golpe mortal con las investigaciones sobre los e m - | ^ ^ . a s de tiro y rociar el vehículo 
prés t l tos concedidos por la Banca norteamericana a las Potencias españolas. J» ' ^ ¿ ^ 
Se descubrieron tantas inmoralidades, que resultaba vergonzoso para un país 
haber despachado a sus marinos como recaudadores de tan sucio dinero. • 
Nor teamér ica ha visto «n los últ imos años que la Interpretación moderna 
de la doctrina de Monro© no dejaba ni provecho n i honra. Cada desembarco 
•oaslonaba un daño moral y ningún beneficio material. Y asi. desde 1930 se inicia 
un cambio de actitud que las ú l t imas palabras de Roosevelt hacen quizás defi-
nitivo. Primero es ti memorándum de Clark, restableciendo ©1 significado pr i -
mitivo de la doctrina: frente a Europa. Poco después — en 1931 — . Stimson. se-
cretario de Estado de Hoover, advierte que de ahora en adelante no se pro-
tege rá por la fuerza a loa súbditos yanquis en las Repúblicas perturbadas. 
Ahora, en el momento en que Cuba da m á s motivos de preocupación — hace 
¿Hez años los fusileros se pasear ían desde hace cinco meses.por las calles de 
La Habana — H u l l , en la Conferencia de Montevideo, y Roosevelt en Wáshing-
ton. abandonan la teorfa de la "responsabilidad moral" yanqui y renuncian a 
intervenir La doctrina de Monroe vuelve, pues, a su sentido primero. Y la po-
li t iza de intervención se convierte, según las palabra^ de Roosevelt. en un 
deber de "todos" los países americanos. In ten tó el presidente aplicar esta teo-
rfa antes de haberla formulado, para los disturbios de Cuba; mas la actitud 
de'las Potencia* anramericanas, opuesta por completo a ese propósito nos dice 
5» «1 porvenir, ¡b rande t e n d í * que ser la anarquía para que la mtervenclón 
TSSTKíite! 
No todas las zonas paralizadas, o de-
primidas, de la economía española, re-
quieren el mismo tratamiento. Unas 
necesitan, principalmente, de expansión 
hacia el exterior, y por lo tanto, de 
buena política comercial; otras, de re-
ajuste entre precios y salarios; algu-
nas, de creación de demanda por el 
Estado; muchas, de la reanimación ge-
nera] de la -a económica en el in-
terior. En buena parte, estas dos últi-
mas zonas han de verse muy influidas, 
positiva o negativamente, por el Pre-
supuesto para 1934; de aquí que su 
particular coyuntura quedara orientada 
muy pronto para todo el reMo del año. 
Mas, en general, todas ellas están es-
perando la política de impulsión en la 
medida de lo posible. Planes concretos, 
elaborados con este fin, no se atisban 
todavía. Y la experiencia nos dice que 
en cuanto dependan de la política, con-
viene poner cierto peso a las alas de la 
esperanza. Entre otras cosas, porque 
los políticos no saben sacar a la Ad-
ministración todo el rendimiento de qup 
es capaz en el orden técnico, si en mu-
chos casos no la mortifican por añadi-
dura con la intromisión o el encumbra-
miento de personas ajenas a ellas, qup 
vienen a ser sustraendos de la vi tal i-
dad, mayor o menor, existente en los 
Ministerios. 
¿ P o r qué no fían, pues, los empre-
sarios, en su propia capacidad creado-
ra, al efecto de elaborar los planes de 
esa política de impulsión? Lo hemos 
dicho muchas veces: el empresario pri-
vado se queja de la falta de facundia 
de los gobernantes, pero tiene en sus 
manos el evitarlo si, por su cuenta, ha-
ce los planes necesarios -atendiendo, en 
todo caso, al interés nacional--y pre-
sentándoselos a aquéllos. Esta actitud, 
en el momento presente, tendría una 
gran eficacia. 
U n reto a ía au tor idad 
Se temen disturbios en Bayona, donde está anunciada ya la 
dimisión de ocho concejales. Envío de refuerzos a la Policía. 
Parece que Stavisky estuvo días pasados en Ginebra 
En el centro de Málaga, y a media 
mañana de un día festivo—el de ayer—, 
un grupo de pistoleros, a la vista de 
numeroso público, detuvo y prendió fue-
go a un coche correo con todo su car-
gamento de Prensa y correspondencia. 
Añádanse todavía otras dos circunstan-
cias: el hecho se realizó en frío, sin el 
precedente de provocación ni pendencia 
ningunas, y los salteadores se tomaron 
el tiempo necesario para desenganchar 
L a C á m a r a c o l o m b i a n a s e 
a d h i e r e a l A ñ o S a n t o 
Así lo comimtoa ea m mensaje ai 
jefe del Estado y a las a«to-
ridades ectesíástlcas 
L a Cámara de Representantes de Co-
lombia ha transmitido a las primeras 
autoridades civiles y eclesiásticas de la 
República el siguiente telegrama: 
Tengo el honor de transcribirles si-
guiente resolución aprobada esta H . Cá-
mara en la sesión de ayer: «La Cáma-
ra de Representantes considerando; que 
el presente año se celebra el X I X Cen-
tenario de la muerte de Jesucristo, que 
la fecha de ta l acontecimiento señala 
una de las efemérides más gloriosas de 
la historia de la humanidad y que de 
hecho el mundo civilizado viene cele-
brando en una u otra forma aconteci-
miento tan trascendental, resuelve, unir-
se al homenaje que en el presente año 
secular se rinde en todo el mundo a 
quien es centro de la historia de la hu-
manidad, autor de la paz de los indi-
viduos y las naciones y restaurador de 
la verdadera libertad. L a presente re-
solución será comunicada al excelentí 
simo señor Presidente de la República, 
al excelentísimo señor Nuncio Apostó-
lico, al ilustrísimo señor Arzobispo Pri-
mado de Colombia, a los ilustrisimos 
Obispos, Vicarios Apostólicos, a los go-
bernadores y publicada en los anales 
de la Corporación y en carteles. Soy de 
ustedes servidor muy atento, Carlos 
Samper Sordo, Secretario Cámara . 
Consagración episcopal 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—En la iglesia del Colegio 
de la Propaganda de- la Fe so ha ce-
lebrado hoy la ceremonia de consagra-
ción episcopal de Monseñor Torcuato 
^ i n i . que fué Rector del mismo, y que 
ba sido nombrado Delegado Apostólico 
P Egipto. 
El Colegio estaba empavesado con 
^anderas pontificias y de las demás 
daciones a que pertenecen los alumnos. 
Et Cardenal Sincero hizo la consagra-
ción, asistido por el Arzobispo Monse 
fior Salotti y por el Obispo Baccini. 
Asistieron a la ceremonia los Cardena-
63 Eumasoni y Laurenti, así como nu-
A u m e n t a e n H u n g r í a l a 
a c t i v i d a d r a c i s t a 
» 
Se ha prohibido un gran mitin 
anunciado p-ara hoy 
PRAGA, 8.—Comunican de Budapest 
a la "Prager Presse" que han surgido 
divergencias entre el ministro del I n -
terior húngaro, señor Fischer, y el presi-
dente del Consejo, señor Gomboes. 
Por otra parte, los "hakenkreuzlers" 
húngaros se muestran particularmente 
activos y su Jefe, el gran propietario 
conde Festetics, sa ha visto obligado a 
abandonar el partido gubernamental por 
presión del Jefe del Gobierno. 
Finalmente, se han suscitado grandes 
dificultades a consecuencia del proyecto 
de pensiones votado recientemente por 
el Parlamento y según el cual el Go-
bierno queda autorizado a jubilar a los 
funcionarios del Estado, sin tener en 
cuenta la duración de sus servicios, me-
diante un .simple informe de una Comi-
sión n?'.nisterial. 
En los circuios políticos se declara 
que. por este procedimiento, el Gobier-
no quiere tener a su merced a loe fun-
cionarios. 
* * # 
BUDAPEST, 6. — A consecuencia de 
los recientes desórdenes provocados por 
la actividad de los "nazis", ha sido pro-
hibido un gran mitin que estaba seña-
lado para el domingo próximo. 
5 'H ' S C 2 B ' » ' « « » B 1 R P ^ 
El presente número de 
E L D E B A T F 
consta de 
VEINTIDOS PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 6. — Hace justamente ocho 
días que venimos ocupándonos de la 
estafa del Crédito Municipal de Bayo-
na. Otros escándalos sensacionales han 
ocurrfelo meses pasados en Francia, a 
los que apenas hemos dedicado unas l i -
neas. Si nos hemos entretenido má"' en 
éste, ha sido por sus repercusiones po-
líticas, y hasta por las consecuencias 
internacionales que puede tener. Para el 
extranjero no es grato mezclarse, ni 
mucho menos tomar partido, en las lu-
chas de política interior de un país 
extraño. No es grato ni es cortés. En 
este asunto de Bayona las querellas de 
los grupos políticos Juegan un papel 
importante, sin que por ello pierda nada 
de su sustantividad el delito o la serie de 
delitos. Las disputas Citeriores no nos 
i n t e r e s a n : las consecuencias de las 
disputas interesan a todo el mundo. 
Durante todo el día de hoy se ha es-
perado la dimisión del ministro de Co-
lonias, señor Dalimier, a quien se cree 
comprometido en el escándalo. Se ha 
llegado a asegurar que el presidente del 
Consejo había pedido al señor Dalimier 
la dimisión. Se creía que antes de las 
cuatro de esta tarde, o en todo caso 
municipales, y ahora no los hay, a la 
preponderan^is socialista es necesario 
atribuirlo. 
Los socialistas, en vez de adminis-
trar los Ayuntamientos para todos, los 
administran para ellos. Mientras los 
funcionarios de Santa Fe no cobraban, 
comían los interventores socialistas, a 
cargo del Ayuntamiento. ¡Y aun dicen 
que fin ia provincia de Granada no han 
podido hacer la propaganda que que-
r ían! 
"Reformadores" agrarios 
antes de media noche, el ministro de 
Colonias habría entregado la cartera. 
Hasta la hora de telefonear nada de 
esto ha ocurrido. La situación del Go 
bierno, por lo tanto, sigue compróme-
tida. La reapertura de las Cámaras el 
día 9 de este mes era considerada por 
los diputados como pacífica y tranquila 
Se había aprobado un proyecto de sa-
neamiento: se había emitido un emprés-
t i to; la cuestión que más angustiaba a 
los políticos, la económica, parecía en 
vías de solución, y, por consigiúente, 
el Gabinete Chautemps creía tener l i -
bre y expedito é] camino. Pero ha so-
brevenido el escándalo de Bayona, y 
ya son ocho las interpelaciones presen-
tadas. Esto no es. sin embargo, lo peor 
La gente ya estaba antes de ahoru 
muy descontenta de los parlamentarios 
El Parlamento es, generalmente, consi-
derado por los jóvenes como inútil A 
esta impresión de inutilidad ha venido 
a agregarse ese otro aspecto de del n 
cuéncia, de tráfico de influencias d< 
aprovechamiento de políticos para pro-
vecho propio. Puede ser que las prime 
ras sesiones de la Cámara en la sema-
na próxima sean muy agitadas, y es 
probable que la política tenga que adop-
tar otra vez espectaculares medidas de 
protección para el Palais Bourbon. Si 
E » [ ü fiüEH 
EN EL 
La Comisión de la Sociedad de Na-
ciones amenaza non retirarse 
El plazo de armisticio terminó ano 
che a las doce 
BUENOS AIRES. 6 —La Comisión d 
investigación de la Sociedad de las Na-
ciones está haciendo esfuerzos inauditos 
para evitar que siga la guerra en el 
Chaco, pues la tregua iniciada hace días 
con motivo de las fiestas de Navidad ex-
pira esta noche a 'as doce. 
La Comisión ha hecho saber a los re-
presentantes de Bolivia y Paraguay qur 
en caso de que no sean escuchados su.c 
consejos se verá obligada a retirarse. 
Esta tarde la Comisión sostendrá unr 
C H i SOCIAL EN 
Se atenderá sobre todo a la de-
fensa de j a familia 
VICTORIA PARCIAL DE LOS ,4RE-
B E L D E S " LUTERANOS 
Impresión confusa de las conver-
saciones anerloital'anas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 6.—Ha d* ser que Dios lo 
quiere. A la hora en que los católicos 
berlineses, más unidos que nunca, oían 
su mish de alba para poder luego mar-
char a sus obligaciones—en las tierras 
protestantes de Alemania hoy no es 
fiesta—, se extendía por la Prensa en 
la ciudad la noticia de la última peri-conferencia con los representantes d' o^v^,, ~„<,,„„ A ^ * Ipecia en el conflicto de la iglesia pro-ambos paises a fin de entrar en negó | ' 
elaciones directas y ver de conseguí 
la prolongación del armisticio.—ASM 
ciated Press. 
pasión política. En previsión de desórde-
nes se ha solicitado el envío de refuer-
zos de Policía. 
* * * 
BAYONA, 6.—La - PeUte Gironde" di-
ce que Henet, comisano de la Seguri-
dad de París, ha llegado a Bayona tra-
yendo todos ios documentos necesarios 
para su información e investido de to-
dos los poderes. 
es verdad que Dalimier se niega a dar¡ Hasta ahora no se ha registrado nin-
Los directores del Instituto de Re-
forma Agrar ia continúan en estos días 
su labor de hipertrofiar con creaciones 
Éí hecho recuerda demasiado las ha 'Hsuroc-át icas ef y» pecado armazón del 
zanas de bandolerismo de otros tiem-
pos y tiene, como tantas de aquéllas, 
todos los caracteres de un reto a la au-
toridad. Los agentes de ésta, sin em-
bargo, no se hicieron presentes y los 
pistoleros pudieron huir impunes. 
Si nos fijamos en este caso para ex-
citar, como es de rigor, el celo de las 
autoridades encargadas de velar por el 
orden público y la seguridad de los ciu-
dadanos, no es porque sea el único des-
mán que haya que lamentar estos días 
Ayer mismo, y sin duda también para 
celebrar de algún modo la cesación del 
estado de alarma, dos bombas hicieron 
explosión en el domicilio de Acción Po-
pular, de Ronda. A partir de los suce-
sos revolucionarios últ imos puedo decir-
se que no ha habido día en que hayan 
faltado en diversas poblaciones análo-
gos actos de barbarie y el capítulo de 
atracos, escalos, asaltos de fincas...; 
durante esta temporada está asimismo 
nutrido de casos. 
Quiere esto decir que si el aparato 
legal del estado de alarma ha cesado, 
de ninguna manera se puede decir que 
la actividad criminal de los enemigos 
de la sociedad ha dejado de alarmar al 
país . Sin echar mano de medidas de 
excepción, si no se quiere usar de este 
medio, la autoridad se verá obligada, 
por lo tanto, a desplegar una diligen-
cia extrema durante un largo periodo. 
Y volvemos con esto a pedir lo que 
con tanta Insistencia venimos recla-
mando: el desarme. 
A d m i n i s t r a c i ó n socialista 
merosos Arzobispos, Obispos y Prela-
dos, la señora Camila Ratti, el minis-
tro de la Gran Bretaña, el encargado 
de Negocios de Irlanda, el secretario 
de la Embajada de Francia, los conse-
jeros eclesiásticos de Bélgica y Ruma 
En lenguaje llano, hablan los funcio. 
narios y obreros municipal 65 de Santa 
Fe de los estragos de la administración 
socialista en aquel Ayuntamiento. Hay 
un debe que dice: hace dos meses .que 
no cobran los empleados administrati-
vos, tres que no cobran los guardias 
municipales y los rurales, siete que no 
cobran los funcionarios titulares, cinco 
que no cobran los médicos, siete que 
no cobra el veterinario, dos que no co-
bran las matronas, etc., etc., etc. Pero, 
como algo se recauda, hay unas part i-
das que rezan: gastos de representación 
y eleccioner. con almuerzo pagado para 
los interventores socialistas: una calle 
pavimentada, porque en ella vive la 
presidenta de la Asociación Femenina 
del partido; otrag obras "realizadas para 
ocupar a un concejal, maestro de ellas, 
y a su numerosa familia; subvención 
para un nuevo local de ía Sociedad obre-
ra de la U. G T.. etc.. etc., etc. 
Casi no es preciso agregar ni una 
sola linea. E l interés de los hechos ci-
tadas, a más del que tienen por sí mis-
mos, es tá en ofrecer una muestra de 
administración "t ípicamente socialista". 
Como el caso de Santa Fe hay muchos 
en España, y algunos hemos citado en 
estas mismas columnas. Despilfarro, sin 
noción alguna de aquello a que obliga 
la administración de los caudales públi-
cos, es lo que hacen los socialistas en 
España y fuera de ella, cuando caen en 
sus manos las riendas de los Munici-
pios. ¿Vamos a tener que Inventar un 
neologismo para señalar ese género de 
desorden administrativo, como lo tuvo 
que inventar Inglaterra? Porque, sin ir 
más lejos de Madrid, si aquí no hizo 
un maravilloso negocio la Casa del Pue-
blo, a costa de los Intereses popula-
res, culpa de los socialistas no fué. Si 
aquí se han realizado obras sin plan ni 
concierto, gastando mucho más de lo pre-
los ministros de China y Japón ciso, a los son alistas se d e ^ Si aquí 
del Quirinal y otras personalidades. quedaron después de los años indig-
JJjaJJi y F l ¿os" bastantes millones en las arcas 
bastante inútil Instituto, como si desde 
que fueron hombrados durante el bienio 
triste no hubiera ocurrido nada y la ley 
de Reforma agraria no estuviese some-
tida a revisión. 
No nos pasa inadvertido que esos 
mencionados directores se han dado 
cuenta de que pueden existir distintas 
formas de aplicar la ley y que desde la 
absurda brusquedad de los tiempos del 
señor Domingo hasta un criterio dis-
creto y benévolo, hay una gama de ma-
tices que sirven para probar cuán cier-
to es el viejo proverbio de que "allá van 
leyes do quieren reyes", que ahora se 
podría enunciar asi: "allá van leyes ai 
compás de la prepotencia política de los 
distinto? partidos." 
Nos referimos a la labor de consoli-
dación y de aumento que está hacién 
dose en la burocracia del Instituto, em 
pezando por la propia El decreto de di 
ciembre, reformador del mencionado 
centro, dió a sus altos jefes estabilidad 
de funcionarios en puestos que los de-
ben a un libre nombramiento ministe-
rial, sin que puedan invocar el carácter 
de "técnicos"—socorrido recurso—que 
esgrimen porque tienen un título, olvi-
dando que no fueron nombrados por mé-
ritos sobre otros del mismo Cuerpo, sino 
por una simple filia política al servicio 
de la cual estaban. 
En consonancia con ese decreto se 
han sucedido concursos para ingenieros 
de Montes, ingenieros Agrónomos. Ve-
terinarios, Peritos agrícolas, y ahora se 
bate el "record" de estos concursos con 
uno pintoresco. Se convoca para cubrir 
una plaza de archivero-bibliotecario con 
tí tulo de abogado, y 10.000 pesetas de 
sueldo Dicho elemento, muy necesario 
para la Reforma agraria, sin duda, es-
t a r á encargado de husmear en Archi-
vos y papeles para descubrir tierras se-
ñoriales y vetustos señoríos pretéritos, 
a fin de que se puedan aplicar los prin-
cipios confiscadores de la ley. 
Claro está que esos sucesivos concur-
sos no son más que una serie de obstácu-
los, levantados a base de "derechos ad-
quiridos", que por la forma de lograrse 
no tienen más categoría que la de "in-
tereses creados", para dificultar la la-
bor de las Cortes, cuando revisen la 
ley y. por lo tanto, la constitución del 
Inst i tuto de Reforma Agraria. Pero 
piensen quienes los Jevantan que les 
puede resultar al revés, y que tanto, tan 
Inoportuno y tan inútil incremento bu-
rocrát ico dará más fuerza a los que, 
sabiendo que en el mencionado decreto 
se dice que el ministro da rá cuenta de él 
a las Cortes, habrán de pedírsela a su 
debido tiempo. De que no fal tarán dipu-
tados que lo hagan tenemos una supo-
sición fundadísima. 
Y levantándonos de estos directores 
a su Jefe, el ministro de Agricultura, 
nos permitimos preguntarla si no tiene 
otra cosa que hacer que seguir llenan-
do las páginas de la "Gaceta"—o con-
sintiendo que las llenen sus subordina-
dos—con más disposiciones en tomo a 
la Reforma agraria. ¿ E s que no hay 
problemas de fomento directo de la pro-
ducción agrícola para ocupar la aten-
ción del señor ministro? Porque si si-
gue como va, no hace otra cosa que con-
tinuar la política del bienio lamentable, 
que principalmente consistió en reunir 
a irnos cuantos privilegiados én Madrid 
para dedicarles a distribuir nuevamente 
la riqueza de los campos, obteniendo de 
esta distribución buenos provechos per-
sonales. Por ese camino no haremos na-
da más que llegar a repartirnos la mi 
seria común. 
su dinvsión, a pesar de las sugestiones 
del Presidente, la situación del Gabine-
te se complicará más todavía, porque al 
actual ministro de Colonias es alto dig-
natario de la masonería y tiene gran 
influjo en el partido radical y en la 
Prensa del partido. Añádase ese otro 
elemento que hemos md'cado variris 
veces: la ofensiva del centro republica-
no y de todos los partidos de derecha 
E l Gobierno encontrará en el Parlamen-
to, probablemente, mayoría, pero enton-
ces es probable que Tardieu logre en-
cauzar y aprovechar para su beneficio 
exclusivo eí descontento pcpular. 
Tal es la situación del Gabinete. No 
se sabe ei Tardieu prepara la Unión 
Nacional o si se preocupa solamente de 
las elecciones próximas. Es un político 
previsor e inteligente, al que el pensa 
miento del mañana no le hace olvidar 
el de pasado mañana. 
Es difícil prever cuál será el térmi-
no de este escándalo. Con la interven-
ción de la política puede llegar a la caí-
da del Gobierno y al descrédito del par-
tido radical. En el estado actual de las 
negociaciones internacionales, un Go-
bierno de derechas en Francia, en el 
sentido que la palabra derechas tiene 
aquí, tal vez no sería un buen elemen-
to de paz. 
¿Que esto es atribuir demasiadas con-
secuencias a la estafa de un aventu-
rero? Evidentemente; pero cuando la 
política toma una cuestión de esta índo-
le por su cuenta y aprovecha la opor-
tunidad del descontento general del país 
para con los parlamentarios, todo es po-
sible.—Santos FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS, 6.—El primer ministro, Chau-
temps, ha celebrado una extensa confe-
rencia con el ministro Dalimier, de la 
que parece ha salido convencido de la 
inocencia del mismo en lo referente a la 
célebre estafa de Stavisky. En efecto, 
parece que Dalimier le ha dicho que 
las cartas que se le atribuyen puede muy 
bien hab:rlas firmado, como tantas otras 
de t rámi te que se presantan a la firma 
en los ministerios y que se firman sin 
conocer la materia de que se trata. 
Por lo que afecta a las acusaciones 
que han recaído sobr^ el ex ministro 
de Hacienda, Bonnet. éste ha dado a la 
publicidad una carta en la que dice que 
00 tiene relación alguna con el estafa-
dor Stavisky. 
Por su parte la Prensa sigue ocupán-
dose del asunto y hablando de las po-
sibles consecuencias políticas que pue-
de tener la investigación que se lleva 
a cabo. Entre muchas de las noticias 
curiosas que salen a relucir ahora, hay 
una referente al ex primer ministro 
Daladier. Parece que en una ocasión 
fué invitado a comer a casa de Stavis-
ky, y el ex ministro contestó con una 
orevisima carta de excusa, en que de-
cía: "no quiero comer con truhanes". 
En Bayona 
guna contradicción en el sistema de de 
fensa de Tiss)€r. y se cree que ha dicho 
la verdad en todas las cuestiones sobre 
las cuales ha declarado. 
Dimisione; 
BAYONA. 6.—La emoción en esta 
ciudad sigue siendo considerable a con-
secuencia del asunto Stavisky. 
Uno de los abogados de Tissier ha 
presentado esta tarde una demanda de 
acusación contra Garat. 
Garat ha declarado a la Prensa que 
para obtener la intervención ministe-
rial se basó en un decreto pubhcado en 
1906. Por lo tanto, la iritervención de 
Dalimier fué entonces perfectamente le-
gal. 
A las 19.20 el juez de Instrucción ha 
manifestado a los periodistas que Garat 
no era, hasta ahora, objeto de ninguna 
acusación y que había sido solicitado 
para que prestara declaración solamente 
como testigo. 
Tlssier sufrirá un Interrogatorio ma-
ñana, a las 2.30. Después habrá un ca-
reo entre Tissler y Garat. Se teme que 
ocurran incidentes en la población, pues 
los ánimos están muy excitado^ gor la, 
BAYONA, 6.-—La "Pet í te Gironde" d' 
ce lo siguiente: 
"Esta mañana se ha registrado en ti 
Consejo Municipal una primera dimi 
sión, la del ponente de la Comisión d» 
Hacienda, el cual declara especialmem. 
en su carta de dimisión, que. en su opi-
nión, el Concejo Municipal actual no 
puede continuar administrando la pobla-
ción y es necesario, por lo tanto, pro-
ceder a nuevas elecciones. 
Se cree saber que ocho concejales han 
expresado su intención de presentar la 
dimisión del cargo. 
Estas dimisiones se harán efectivas, 
según parece, dentro de tres o cuatro 
días. 
Stavinsky en Ginebra 
GINEBRA, 6.—Según el diario "La 
Tribuna de Ginebra", la Policía ha 
conseguido elaborar un informe acerca 
de la permanencia de Stavisky en Gi-
nebra. Según dicho informe, el citado 
individuo estuvo en Ginebra estos úl-
timos días, sin que fuese posible en-
contrarle. 
Otro asunto olvidado 
PARIS, 6. — A consecuencia de la 
estafa del Crédito Municipal, los mi-
nistros de Justicia y Hacienda estu-
dian diversas medidas encaminadas a 
reforzar el control de las operaciones 
financieras efectuadas por los estable-
cimientos colocados bajo la ga ran t í a 
del Estado y encaminadas también a 
facilitar las encuestas judiciales en ma-
teria criminal. 
E l ministro de Justicia ha ordenado 
la apertura de una información para 
averiguar qué razones han motivado 
los sucesivos aplazamientos del primer 
asunto Stavisky. 
Se abr i rá también una información 
para descubrir las negligencias de ca-
rácter administrativo que hayan podi-
do registrarse. 
La señora Stavisky, que ayer, como 
se sabe, estaba en Par í s y declaró no 
saber nada del paradero de su marido, 
ha salido esta mañana de la capital 
francesa con dirección desconocida. 
Más rectificaciones 
testante. El Primado Muller, revirtien-
do de energía su débil carácter , ha con-
testado al u l t imátum, cediendo en lo 
esencial y resistiéndose en lo accesorio 
En un decreto de cinco artículos, al pa-
so que concede la derogación del canon 
que extiende a la iglesia protestante las 
leyes estatales contra los judíos, se man-
tiene firme en no dimitir , prohibe el que 
se predique contra su autoridad y for-
mula la pena de separación para los in-
fractores. 
En la oposición se considera tal de-
creto como una importante victoria par-
cial y se apresta a seguir luchando has-
ta lograr que la Iglesia evangélica que-
de, al menos, formalmente en el "statu 
quo" anterior al racismo La política de 
algunos í*ibjefes del mismo sigue mo-
lestando, por el contrario, al clero ca-
tólico. La noticia de la detención de tres 
sacerdotes en Wurtenberg se ha dado 
hoy por el "VSlkische Beobachter", en 
contra de la costumbre, con una apos-
ti l la de amenaza. El hecho es signifi-
cativo y lamentable. 
Respecto al exterior, tau obvia es la 
unanimidad de las aspiraciones como la 
falta de un criterio coincidente al juz-
gar las conversaciones de Roma. Míen-
tras algunos, como el "Angrif". se con-
sideran decepcionados, y otros, como el 
"Berliner Tageblatt", se muestran rela-
tivamente satisfechos, la mayoría , a os-
curas de lo que prepara Inglaterra y 
p'ensa Mussolini, optan por vagas con-
sideraciones y por reservar su opinión 
En cuanto al problema en sí, subsis-
te el optimismo, la creencia, de que no 
se l legará a resoluciones violentas, y no 
se oculta, además, como opinión oficial, 
el que Alemania también desea una re-
gulación de armamento que evite la ca-
rrera hacia ellos, imposible para su Ha-
cienda. 
Sobre ésta el ministro de dicho de-
partamento publica hoy un interesante 
PARIS. 6.—Marius Moutet. diputado 
del cual han hablado los periódicos, a 
consecuencia del asunto Stavisky, ha di -
rigido al director de dicho diario una 
carta afirmando que no ha recibido 
nunca a Stavisky. que no le conoce y que 
no se ha ocupado jamás de él para 
nada. 
El "Journal" dice que Jorge Bonnet. 
ministro de Hacienda, que hizo ayer rar-
de una corta aparición en los pasillos 
de la Cámara le Diputados, interróga-
lo por los periodistas sobre las posibles 
repercusiones políticas y financieras de] 
' affaire- Stavisky. ha declarado que 
nunca conoció a] estafador y que igno-
raba su supuesta presencia en la Con-
ferencia de Stressa. 
Un socio del estafador 
PARIS. 6.—Prosiguiendo el estudio 
del ¿«pedíente de Stavisky. principal 
autor del "affaire" de los bonos falsos 
del crédito municipal de Bayona, el 
guarda-sellos ha celebrado una extensa 
conferencia telefónica con el Juzga io 
de Bayona que entiende en el asunto. 
Es probable que con motivo de la 
mencionada estafa, esta tarde sea in-
culpada una personalidad de la región 
de Bayona que. según parece, se halla 
muy comprometida en el asunto. 
El señor Hayotte. asociado de Stavis-
ky ha estado esta mañana en la Direc-
ción general de Seguridad, donde ha 
precisado y concretado algunos puntos 
que todavía permanecían obscuros acer-
ca de sus elaciones de negocios con e] 
estafador. 
La declaración de Hayotte y Casen a-
vo fué interrumiplda a las 17 45 
Hayotte fué advertido de que deberá 
presentarse mañana en la Seguridad ge-
awü, para continuar su deolaraoWo. 
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trabajo. Señala como fin de la próxima 
reforma fiscal la ordenación tributaria 
con fines sociales—protección a la fa-
milia, como lo más fundamental—, la 
simplificación de loa impuestos, tendien-
do a la desaparición de los gravámenes 
regionales y a la abolición de los im-
puestos de-guerra y coyuntura. ¡Ah! Y 
que si es verdad que aqui no se cele-
bran los Reyes, también lo es que éetos 
le han traído al pueblo alemán el rega-
lo del escándalo financiero de Bayona. 
¡Es de ver cómo la goza esta buena gen-
te sintiendo lo que el materialismo y el 
individualismo produce en las democra-
cias occidentales! Lo que dicen ellos: si 
en la vida sólo se debe perseguir el fin 
egoísta y sensual del individuo, no ha 
de- ex t r aña r el que de vez en cuando 
se escape alguno llevándose 600 millo-
nes de los demás. — BERMUDEZ CA-
SETE. 
Cinco mil libertados en 
L o s h a b e r e s d e l C l e r o , a l p r ó x i m o C o n s e j o 
Ayer se entrevistó con el ministro de Justicia el señor Cal-
derón. Traslado de presos militares a prisiones castrenses. 
Los de la Armada, a Cuadalajara 
A N O C H E S A L I O P A R A F R A N C I A L A C O M I S I O N N E G O C I A D O R A 
Q U E P R E S I D E E L S E Ñ O R B A D I A 
Navidades 
BERLIN, 6.—Con motivo de las libe-
raciones de Noel durante las cuales han 
quedado en libertad cinco mil personas, 
detenidas en los campos de concentra-
ción de Prusia, el presidente del Conse-
jo prusiano, señor Goering, ha publica-
do un llamamiento declarando que los 
detenidos puestos en libertad no deberán 
considerarse como fuera de la ley, sino 
que, por el contrario, deberán esforzarse 
en volver al camino de la comunidad del 
pueblo. 
El llamamiento termina diciendo que 
ni las autoridades ni los particulares de-
berán poner obstáculos a estos esfuer-
zos de los liberados. 
Un enviado financiero 
a Londres 
LONDRES, 6. — E l "Moming Post" 
anímela que la semana próxima llegará 
a Londres un enviado especial de Hít-
ler, encargado de darse cuenta "de v i -
su" de la corriente de opinión suscita-
da en Inglaterra por la decisión de Ale-
mania de no hacer beneficiar a los por-
tadores ingleses de las ventajas conce-
didas a los portadores holandeses y sui-
zos. 
Expulsión de alemanes 
en Memel 
M B M B L , 8.—El gobernador de la re-
glón continúa decretando la . expulsión 
del territorio de Memel de numerosos 
maestros y funcionarios alemanes y aún 
de obreros alemanes que habían obte-
nido permiso para residir en Memel du-
rante un tiempo determinado. 
L a c o m p r a d e l " C o d e x 
S i n a i t i c u s " 
UN DONATIVO DE LOS R E Y E S 
DE INGLATERRA 
LONDRES, 6.—Entre las aportacio-
nes privadas recibidas para la compra 
deJ célebre manuscrito de la Biblia, 
conocido con el nombre de "Codex Si-
naitlcus", figura el Rey de Inglaterra 
con 100 libras esterlinas y la Reina 
con 25. 
Como es sabido, la suma de 100.000 
libras esterlinas que pide el Gobierno 
soviético, actual propietario, por el ma-
nuscrito, se va a reunir mediante un do-
nativo del Gobierno británico de 50.000 
libras y una suscripción popular de 
otras 50.000 que ha abierto el Museo 
británico. Es de notar que la cantidad 
que se pague por el manuscrito será 
gastada en la misma Inglaterra por el 
Gobierno soviético. 
N u e v o s a v i o n e s p a r a 
e j é r c i t o y a n l d 
e l 
WASHINGTON, 6. — E l ministerio 
de la Guerra publica una nota anun-
ciando que el Ejérci to americano 
será dotado en el transcurso de este 
año de 150 aeroplanos del últ imo mo-
delo, que forman parte del nuevo ar. 
mametnto aéreo del Ejército americano. 
En el transcurso del año se proce-
derá además a renovar todos los apa-
ratos antiguos o que se encuentren en 
maü estado, a fin de dotar a las fuer-
zas aéreas americanas de elementos de 
combate aéreos de ú l t ima creación. 
U n a a v i a d o r a y a n q u i 
m u e r e c a r b o n i z a d a 
NTDVBRS, 6.—Un avión inglés de tu-
rismo, que se dirigía a Egipto, ha caí-
do a tierra en las proximidades de es-
ta población, incendiándose. 
Una aviadora norteamericana que iba 
a bordo ha muerto carbonizada E l pi-
loto resultó levemente herido. 
• * » 
N A T A L , 6.—A consecuencia de una 
aver ía en la magneto, el aviador Bon-
not, con su aparato "Cruz del Sur", se 
ha visto obligado a regresar a esta po-
blación.—Associated Press. 
L o s r e b e l d e s v e n e z o l a n o s 
r e n u n c i a n a s u a c c i ó n 
PUERTO ESPAÑA, 6.—Han regresa-
flo secretamente a esta ciudad hoy 
por la noche, los revolucionarios vene-
zolanos que salieron el miércoles últ i-
mo a bordo de dos lanchas a motor 
con Intención de desembarcar en la 
costa venezolana. 
Como se recordará, una de las lan-
chas volcó, ahogándose parte de sus 
tripulantes, y los de la otra no pudie 
ron desembarcar a causa de la vigilan-
cia en la costa. 
Se sabe ahora que el verdadero ob-
jetivo de la expedición era la captura 
del buque mercante armado venezola 
no «Delta>.—Associated Press. 
E s p a ñ o l a t r o p e l l a d o p o r u n 
c a m i ó n e n F r a n c i a 
E l diputado a Cortes don Abilio Cal-
derón, acompañado del deán de la Ca-
tedral de Toledo, doctor Polo Benito; 
del tesorero de la misma Catedral, se-
ñor Montero, y del canónigo de la de 
Granada señor Correa, celebraron una 
extensa conferencia con el ministro de 
Justicia para tratar sobre la situación 
y los haberes del Clero. 
A l terminar la visita, los periodis-
tas conversaron con el señor Calderón, 
el que les dijo que habían sostenido 
una conversación, en términos genera-
les, sobre la mencionada cuestión, sin 
concretar ninguna fórmula, ya que es 
un asunto que ha de resolverse en Con-
sejo de ministros, y la única impre-
sión que puedo darles—dijo el señor 
Calderón—es que quedará presentado el 
proyecto de ley a las Cortes en la pró-
xima semana. 
— M i interés —agregó—seria que el 
proyecto de ley tuviese por base el vo-
to particular que yo presenté en las 
Cortes pasadas, en el que se pedia la 
concesión de los dos tercios para to-
do el personal eclesiástico que tuviese 
cargos el día 14 de abril de 1931. 
Después los informadores trataron 
de entrevistarse con el ministro de 
Justicia; pero, siguiendo el criterio que 
tiene establecido, al parecer, el señor 
Alvarez Valdés se negó a recibir a los 
periodistas, facilitándoles, por conduc-
to de su secretario' particular, la si-
guiente nota: 
"E l señor ministro no está encargado 
de la redacción del proyecto de amnis-
tía, ya que el Consejo de ministros no 
se ha ocupado concretamente de ese 
importante asunto, ni señaló la fecha 
en que había de ser objeto de sus acuer-
dos. 
De los haberes pasivos del Clero só-
lo se fijaron las líneas generales a que 
ha de ajustarse el proyecto de ley, cu-
ya propuesta será examinada detenida-
mente en el próximo Consejo. No hay, 
pues, nada definitivo acerca de ese in-
teresante particular. 
El Tratado con Francia 
El diputado de la Lllga, don Carlos 
Badía, celebró ayer por la mañana una 
conferencia con el jefe del Gobierno 
acerca de su posible incompatibilidad 
para presidir la Delegación española que 
ha de negociar el Tratado con Francia, 
en vista de su discurso pronunciado en 
el Parlamento. E l señor Lerroux, de 
acuerdo con el ministro de Industria y 
Comercio, señor Samper, estimó que no 
existia tal incompatibilidad, y que con 
plena autoridad el señor Badia podía 
trasladarse a Par í s a empezar las ne-
gociaciones. 
Durante la m a ñ a n a de ayer el minis-
tro de Industria y Comercio, señor Sam-
per, celebró varias conferencias con los 
señores que componen la Delegación ofi-
cial y los representantes de los intere-
ses, que como asesores y técnicos, acom-
pañan a la Comisión oficial. También 
conferenció extensamente con el señor 
Badía. 
Este y los demás comisionados salie-
ron anoche para Par í s . 
En la Presidencia 
El jefe del Gobierno permaneció ayer 
toda la tarde en su despacho de la Pre-
sidencia, donde conferenció con el minis-
tro de la Gobernación. 
A primera hora de la noche el señor 
Lerroux marchó a despachar con el Pre-
sidente de la República. 
En Marina 
E l ministro de Marina recibió ayer 
m a ñ a n a a los agregados navales de 
Francia e Italia. También recibió a la 
Comisión de pensiones y reajuste de la 
Compañía Trasat lánt ica con su presiden-
te y a una Comisión de Cádiz, integra-
da por el alcalde y varios representan-
tes del comercio, industria y partidos po-
líticos, que trataron detenidamente con 
el ministro acerca de varios asuntos de 
vital importancia para aquella ciudad. 
Invitaron al señor Rocha a visitar aque-
lla base naval y el ministro ofreció efec-
tuar esta visita tan pronto como lo per-
mitan sus ocupaciones y acogió con to-
do interés las peticiones formuladas por 
la Comisión. 
E l señor Rocha salió al mediodía con 
dirección a Barcelona. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió a los 
generales Sánchez Ocafia, Cabanellas 
(don Miguel), Cruz, Barreiro, Sampe-
dro, García Alvarez; coroneles García 
Díaz, García Benito, López Ruiz, Galle-
go, Mart ín González, Tirado, Moreno y 
Valverde; tenientes coroneles Irureta, 
Goyena, Y agüe, comandante Pinto, te-
niente auditor Calderón, comandante 
Candín, capitanes Galán, García More-
no, Cadenas; una Comisión del Cuerpo 
de Subalternos, otra del Pericial de In -
tendencia: doctor Bravo don Pablo Be-
llido y una Comisión de la Federación 
de Trabajadores del Estado, señor Tu-
edla, el comisario del Gobierno en la 
Compañía M . Z. A., embajador de Es-
paña en Par í s y diputado don Dámaso 
Vélez. 
En Estado 
El ministro de Estado recibió en su 
despacho oficia] al embajador de In-
glaterra y al encargado de Negocios de 
Finlandia. 
El ministro de Hacienda, 
indispuesto 
El ministro de Hacienda no asistió 
ayer m a ñ a n a a su despacho en el minis-
terio por hallarse un poco indispuesto. 
Cursos de español en Rumania 
¡ H I P ! ¡ A R R I B A ! , p o r K - H U O 
En el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
" E l día 27 del pasado mes de noviem-
bre se inauguró con toda solemnidad el 
curso de lengua y literatura española, 
que en e] Liceo Lazare está a cargo del 
señor Gil Reglero, lector subvencionado 
por la Junta de Relaciones Culturales. 
Asistieron al acto oficial los alumnos 
del curso y relevantes personalidades 
del mundo intelectual. E l señor Popes-
co, director del "Diario Universal" y 
presidente de la Sociedad de Amigos de 
España, y el señor Pascua, presidente 
del Comité escolar, pronunciaron discur-
sos elogiosos para España. Habló a con-
tinuación el señor Gil Reglero, quien ex-
puso los planes de estudios, y, por úl-
timo, lo hizo el ministro de España, que 
pronunció un discurso en rumano agra-
deciendo el interés hacia nuestra na-
ción." 
El- Secretariado de Ac-
a » 
U n a v i c t o r i a d e l G o b i e r n o 
c h i n o e n F u - K i e n 
CHANGA!, 6.—La Agencia Central 
News anuncia que las fuerzas de Infan-
ter ía de Marina del Gobierno de Nan-
kín han derrotado a las tropas rebeldes 
en Lo Yuano, ciudad de la provincia de 
Fu Kien, situada a unos 60 kilómetros 
al Norte de Fu Cheu. 
U N DESCARRILAMIENTO 
TOKIO, 6.—De la Agencia Rengo. Co-
munican de Mukden que un tren que se 
dirigía de Mukden a Tumen Chu ha des-
carrilado, habiendo resultado muerto un 
viajero de nacionalidad japonesa. 
Otros once viajeros, de los cuales sie-
te son de nacionalidad manchen han re-
sultado heridos de cierta gravedad. 
Hasta ahora se desconocen las causas 
del descarrilamiento. 
L l o y d G e o r g e a P o r t u g a l 
LONDRES, 6—Lloyd George, acompa-
ñado de su familia, ha embarcado tt34,a 
mañana con rumbo a Portugal, donde 
pasa rá unas vacaciones de varios días, 
i 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SA.WFOKH > SANTA ALICIA' 
OIRECTH 00CT0R HTfll SZfi M P 
ción Obrerista 
Este partido político-social ha cons-
tituido un Secretariado integrado por 
los propagandistas siguientes: Secreta-
rio nacional de propaganda, José Ra-
món Otero, y delegados: Señorita Es-
trella Balaca, Felipe García Navas. Cé-
sar Esquivias, Pedro Cartón, Víctor Pa-
redes, Luis Oliva y Alfonso Muñoz. 
Ha sido designado para el cargo de 
vocal en el Consejo de la CEDA, en re-
presentación del partido, don César Es-
quivias, y para el cargo de vicepresi-
dente del Comité Nacional, el obrero t i -
pógrafo, diputado a Cortes por Granada. 
Ramón Ruiz Alonso. 
El señor Del Moral v el Tri-
bunal de Garantías 
El Colegio de Abogados de Madrid 
ha dirigido al presidente del Tribunal 
de Garant ías la siguiente instancia: 
"La Junta de Gobierno de este ilustre 
Colegio de Abogados ds Madrid tiene él 
honor de comunicar a vuestra excelen-
cia, como presidente del Tribunal de Ga-
ran t ías Constitucionales, que, reunida la 
Corporación en Junta general extraor-
dinaria, celebrada el día 22 de diciem-
bre pasado, acordó por unanimidad ha-
cer llegar a ese Tribunal el deseo, con-
sagrado por el voto de todos los Cole-
gios de Abogados de España, de que el 
letrado don Joaquín del Moral y Pérez 
A16e, candidato electo por la mayoría 
de los votos de los abogados de España, 
en quien en esta fecha concurren todos 
los requisitos y condiciones de capaci-
dad para ocupar el cargo para que fué 
elegido, sea nombrado por ese Tribunal. 
A l propio tiempo que manifiesto a 
vuestra excelencia el honroso encargo 
expresado por el Colegio de Abogados 
de Madrid, me permito acompañar una 
certificación acreditativa de haberse dic-
tado "santencia firme", absolviendo l i -
bremente a don Joaquín del Moral de 
supuestos delitos por que fué persegui-
do, con cuya declaración judicial se rein-
tegra y retrotrae al candidato electo 
por los Colegios de Abogados de España 
y pendiente de nombramiento, al pro-
pio estado de indiscutible capacidad que 
tenia antes de ser incoado procedimien-
to alguno contra el mismo. 
Bien eomprend? esta Junta de gobier-
no que el alto criterio y rectitud con 
que ese Tribunal inspira sus decisiones 
habrá tenido muy en cuenta, cuando h i 
tratado del nombramiento del vocal 
electo don Joaquín d?l Moral, los pre-
ceptos claros y terminantes de la ley 
del Tribunal de Garantías , que en su ar-
tículo 15, número segundo, impide el 
nombramiento para aquellos designados 
en quienes concurra un procesamiento; 
pero precisamente por haber sobrevenl-
LOS MEDICOS CALMAN SU TOS CON 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Se levanta el estado de alarma 
M u e r e a l v o l a n t e d e u n 
" t a x i " e n B e r l í n 
El coronel Kaschenko, jefe de co-
sacos en tiempor del Zar 
B E R L I N , 6.—El célebre coronel ruso 
Boris Kaschenko, que fué jefe de los 
cosacos en tiempos del Zar y propie-
tario de grandes extensiones de tierra 
en Rusia, ha fallecido repentinamente 
hoy en el volante del " taxi" que desde 
su emigración a Berlín conducía para 
ganarse la vida. En una de las más con-
curridas calles de la capital, un " taxi" 
fué a chocar violentamente con un fa-
rol del alumbrado, al acercarse el poli-
cía de circulación advirtió que, senta-
do al volante, había un hombre, al pa-
recer muerto. Transportado que fué al 
primer establecimiento de socorro, se 
comprobó que, efectivamente, habla fa-
llecido repentinamente a consecuencia 
de un ataque cardíaco. 
U n a r a d i o a n t i c o m u n i s t a 
c l a n d e s t i n a e n P o l o n i a 
VARSOVIA, 6.—El misterio que ro-
deaba a la insistente campaña antiso-
viética por "radio", que se viene hacien-
do en Polonia, ha sido despejado en par. 
te con las noticia publicada hoy por el 
peródico de los emigrados rusos en Var-
sovia, en que se afirma que tal campa-
ña es tá movida por la "Unión Interha-
cional para combatir el comunismo", de 
la cual, agrega, que es presidente el ex 
cónsul belga en Moscú, Doullens, autor 
del conocido libro "Moscú desenmas-
carado". 
Hasta ahora todas las investigacio-
nes realizadas por las autoridades po-
lacas para dar con la estación emiso-
ra de la propaganda radiotelefónica han 
sido infructuosas. La estación sigue 
siendo un misterio y la propaganda con-
tinúa con igual intensidad. 
do una absolución que borra en absolu-
to todos los efectos y suspicacias que 
en algún momento pudieron ensombre-
cer la capacidad del elegido, será moti 
vo ahora para que ese Tribunal compar-
ta el criterio expuesto por el Colegio de 
Abogados de Madrid y que esta Junta 
de gobierno no puede menos de avalar 
y hacer suyo. 
Sírvase vuestra excelencia recibir la 
certificación que me permito acompa-
ñarle, dar curso al ruego •expresado por 
el Colegio de Abogados de Madrid y, en 
virtud de haber desaparecido, mediante 
la oportuna absolución, los motivos que 
pudieran haber aplazado eü nombra-
miento da don Joaquín del Moral y Pé-
rez de Alóe, para el cargo de vocal su-
plente, en representación dé los Cole-
gios de Abogados, hacer esta designa-
ción, que en méritos de Justicia corres-
ponde—Madrid, 3 de enero de 1934.-
El decano, Melquíades Alvarez. El dipu-
tado primero, Eduardo Cobián. E l dipu-
tado segundo, Emilio Uasera. El diputa-
do tercero, Manuel Tercero. El diputa-
do cuarto, Juan Bautista Guerra. E l 
diputado quinto, José Bellver. El dipu-
tado sexto, Bernardo de Pablo. E l dipu-
tado séptimo, José María A rellano. E1 
diputado octavo, Moisés Garrido. El 
diputado noveno, José Canalejas. El te-
sorero, Miguel Jiménez Madrid. E l se-
cretario, Marcelino Valentín Gamaao." 
L o s s o c i a l i s t a s d e V i e n a 
a m e n a z a n 
VTENA, 6.—En los círculos políticos 
reina gran efervescencia ante el temor 
de que el Gobierno federal se decida a 
adoptar detenlninadas medidas contra el 
Ayuntamiento de Viena, en el que do-
minan por gran mayoría los socialistas. 
Se llega a temer que los socialdemó-
cratas opongan una resistencia armada 
a las medidas del Gobierno. 
El Gobierno, por su parte, se ve im-
pelido a Ta adopción de dichas medidas 
por todos los partidos antimarxistas, 
que forman la coalición gubemamental, 
y sin cuya cooperación no podría vivir. 
E m p r é s t i t o e n G r e c i a p a r a 
s o c o r r o s a l o s p a r a d o s 
ATENAS, 6.—Se confirma que el Go-
bierno ha aprobado la emisión de un em-
préstito de 15 millones de dracmas a la 
Caja de Seguros de los obreros tabaque-
ros, con destino a socorros de paro. 
G e s t i o n e s p a r a r e s o l v e r e l 
c o n f l i c t o r e m o l a c h e r o 
ZARAGOZA, 6.—El gobernador acci-
dental, señor Azafia, anunció que maña-
na l legará a Zaragoza el gobernador en 
propiedad, señor Ordiales, quien ha rea-
lizado diversas gestiones en Madrid, en-
tre ellas la de loe remolacheroa, a cuyo 
efecto asistió ayer a una reunión en el 
ministerio de Agricultura. 
" E l e s í o m n g o 
e s el manantial 
de alegría de ía vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D i s e s t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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S E H A P U E S T O A L A V E N T A 
e l m a g n í f i c o 
4 L M A N A Q U E 
" J E R O M I N " 
E L M E J O R R E G A L O D E R E Y E S q u e p u e d e 
h a c e r a s u s p e q u e ñ o s . 
M U L T I T U D D E C U E N T O S , C H I S T E S , P A -
S A T I E M P O S , H I S T O R I E T A S E N C O L O R E S , 
e t c é t e r a , r e u n i d o s e n u n s o l o v o l u m e n . 
| 5 0 C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A | 
A P R E S U R E N S E A C U R S A R S U S 
P E D I D O S 
«MÜIIH niiiiiiininiiiiuniiiiiinmiiiniiiiuiimiiiiii niiiiiiniiiiHiiiiiii mmi? 
PARIS, 6.—Comunican de Vienne 
(Isere), que un muchacho de nacionali-
dad española llamado Juan Hard. de 
catorce años de edad, ha sido atrope-
llado por un camión en los alrededores 
de Rousillon. 
Eü muchacho ha sido conducido al bos-
pltaa, donde los médicos han calificado, 
su eetado de muy grave, 
— ¿ Y cómo se ha dejado usted robar esos ladrillos sin correr 
tras de los ladrones? 
— E s que tenía estas salchichas puestas a asar. 
("London Opinión", Londres.) 
-Evite usted las emociones a su marido, se* 
ñora. 
—Téngalo usted pr#Mnfti i íoc tw, « U hora 
de enviar la cuenta. 
C'Gaeettlno THustrato", Veneda.) 
El hombre que no tenía que tr de pom-
pras la víspera de Reyes. 
("Everybodyg", Londres.) 
A n o c h e e m b a r c ó S a n j u r j o 
e n e l c a ñ o n e r o " C á n o v a s " 
El traslado desde Santoña al puer-
to de Santander se hizo 
en automóvil 
A la una de la madrugada no ha-
bía zarpado todavia el barco 
Los presos pertenecientes a la A r -
mada van a ser trasladados 
a Guadalajara 
SANTANDER, 6. — Desde hace dos 
días eran extraordinarias las precaucio-
nes en los alrededores del Penal del 
Dueso, adonde había afluido numeroso 
público deseoso de presenciar el trasla-' 
do del general Sanjurjo. Esta mañana 
aún se ignoraba la hora exacta de la 
partida del general, aun cuando se su-
ponía que se l levaría a cabo por la tar-
de. Como se asegurara en un principio 
que el traslado iba a efectuarse a laa 
tres, acudió numeroso público; después 
se dijo que a las cinco y luego que a 
las siete, sin que se llegara a confirmar 
la noticia. 
Hoy, como sábado, día señalado para 
visitas, se restringieron las del general 
Sanjurjo, especialmente para aquellas 
personas de Santoña que le visitaban 
asiduamente. Sin embargo, pudieron vi-
sitarle sin dificultad algunas otras per-
sonas de Santander y Bilbao llegadas 
ex profeso. 
A las cinco y media de la tarde llegó 
al puerto de Santander el cañonero ''Cá-
novas del Castillo", procedente de El 
Ferrol. E l buque fondeó en la bahía 
frente ai Paseo de Pereda. 
A las once de la noche comunicaron 
de Santoña la llegada de varios auto-
móviles de la Dirección de Seguridad. 
Más tarde, a las once y cuarto en pun-
to, anunciaron la salida del Penal del 
Dueso del general Sanjurjo, que en au-
tomóvil se dirigía a Santander escolta-
do por automóviles con Guardia Civil y 
Policía. 
En las inmediaciones del desembar-
cadero de la Junta de Obras del Puerto 
se encontraba el comandante del "Cáno-
vas del Castillo" y el capitán de la Guar-
dia civil que mandaba las fuerzas que 
prestaban allí vigilancia. A las doce y 
media de la noche, hora en que llegó el 
general Sanjurjo, pasaban de un millar 
Jos curiosos allí congregados. A l gene-
ral IÑS acompañaba el jefe de la Brigada 
Social de Madrid, un policía de la planti-
lla de Santander y «l teniente coronel 
de la Guardia civil de la provincia. El 
general Sanjurjo vestía de paisano y 
tocaba su cabeza con una boina .Al des-
cender del coche fué saludado por el 
comandante del "Cánovas del Castillo", 
j inmediatamente se trasladó a bordo 
de una gasolinera, que lo condujo hasta 
cañonero. Varios fotógrafos tiraron 
algunas placas. BI público allí estacio-
nado le dispensó una acegida silencio-
sa, pero cordial. 
A la una de la madrugada no había 
zarpado todavía ele añonero, pero se 
espera lo haga de un momento a otro. 
• • • 
CADIZ, 6.—En el expreso llegó el hi-
jo del general Sanjurjo, don Justo, acom-
pañado de varios parientes y amigos, 
con el propósito de esperar la llegada 
de su padre. 
Al castillo de Santa Catalina 
A L I C A N T E , 6.—En dos automóviles 
procedentes de Madrid y acompañados 
de seis agentes de Policía han salido 
esta mañana a las once, con dirección 
a Cádiz, los coroneles don Antonio Ca-
no Ortega y don Federico Gutiérrez de 
León, los cuales seguirán cumpliendo su 
condena en el castillo de Santa Cata-
lina, de la ciudad gaditana. 
Capitanes trasladados 
V A L E N C I A , 6.—Esta mañana, a las 
siete, se personaron en el penal de San 
Miguel de los Reyes varios agentes de 
Policía, venidos de la Dirección General 
de Seguridad, y previos los requisitos 
oportunos, en varios automóviles trasla-
daron a Alicante al capitán de Infan-
ter ía don José Ozaeta Guerra, don José 
Sáenz de Diego y don Ricardo Huagón 
Ceballos, del Arma de Caballería, todos 
ellos detenidos con motivo de los suce-
sos del 10 de agosto. 
Se supone que dichos oficiales, en unión 
del general Cavalcanti, coronel Gutié-
rrez de León, conde de Lombillo y coro-
nel Cano Ortega, serán trasladados a 
Cádiz. 
En el Penal de San Miguel de los Re-
yes, de los detenidos por los sucesos de 
agosto no quedan m á s que el general 
Herranz y el teniente coronel l igarte . 
Dice el director de Prisiones 
EH ministro de Justicia, refiriéndose 
al asunto del traslado del general San-
jurjo dijo que lo llevan el director de 
Prisiones y el de Seguridad. 
El secretario del ministro dijo a los 
periodistas que se entrevistasen con el 
director de Prisiones, para conocer lo 
que hubiese sobre el traslado de los pre-
sos militares. 
Interrogado sobre el particular el se-
ñor Jiménez Coronado, dijo que ya ha-
bían llegado a Cádiz, trasladados desde 
el penal de Ocafia, los señores Caro. 
López Sánchez y Santa Cruz Bahía. Por 
lo que respecta al general Sanjurjo, nc 
les puedo decir más—manifestó el di-
rector de Prisiones—que será traslada-
do al castillo de Santa Catalina, de Cá-
diz, y que en este momento en que les 
hablo a ustedes aún continúa en el 
Dueso. 
También hay propósito de que los pre-
sos pertenecientes a la Armada, que se 
encuentran en Cuatro Torres, sean 
trasladados a la prisión central de Gua-
dalajara. y todos aquellos que tienen ca-
rácter militar y que se hallan cumplien-
do condena en penales ordinarios, serán 
trasladados a prisiones militares. 
Terminó diciendo que había el propó-
sito de que en la próxima semana que-
dasen hechos todos los traslados, cum-
pliéndose así el acuerdo tomado en Con-
sejo de ministros, y que por lo que s« 
refiere a la Direeción de Prisiones, se 
está dispuesto ^ dar loda clase de faci-
lidades para que los viajes de traslado 
se hagan con las menores molestias 
posibles para loa que les afecte. 
« « « 
Por lo que se refiere al punto de lu-
gar adonde será trasladado el general 
Cavalcanti. sabemos que en un prln" 
cipio se pensó en trasladarle a Pam-
plona, pero parece que se hacen gestio-
nes para que lo sea a otro sitio, tenien-
do en cuenta la delicada salud del ge-
neral Cavalcanti y lo crudo de la o»-
tacdón invernal en Pamplona. 
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E L D E B A T E (3) 
Domingo 7 de enero de 1M4 
L a c a n d i d a t u r a d e ! a E s q u e r r a p a r a c o n c e j a l e s l U L T I M A H O R A j F T G í t r a s d f A r T U A T J D A D 
La encabeza e señor Pi Suner, que, de triunfar, será 
nombrado alcalde de Barcelona. Hoy se celebrará un mi-
tin de propaganda, en el que hablarán, entre otros, los 
señores Casares Quiroga, Prieto y Azaña 
El frente único obrero anuncia un próximo movimiento revolucionario 
(Crónica telofónlca ^ nuestro |para ello, aunque sea muy discutible su 
comeponGal) ¡eficacia y buen resultado nráctico. 
BARCELONA. 6.—Todo hace presu- Esta propaganda izquierdista en Bar-
mir que Cataluña va a ser teatro de celona está mirada con especial simpa-
un violento movimiento izquierdista. 
Las izquierdas de toda España, despla-
zadas por la orientación derechista, 
vuelven sus ojos a Barcelona como tie-
rra de promisión, como baluarte ideal 
desde dc-nde se prorc-mpn perturbar 1 la 
España que no piensa en sentido iz-
quierdista. A este movimiento se le pre-
tende dar brillo y violencia inusitada 
El acto de mañana en la Plaza de Toros 
Monumental, con la participación de los 
tía por los grupos que integran el 
"frente único obrero", que ya anuncia 
como inminente la revolución social, de 
la que hacen una inusitada e impune 
propaganda en su diario "Adelante". 
Claro es que no podemoe e x t r a ñ a m o s 
de esa impunidad. Tal frente único tie-
S e t e m e l a c r i s i s p a r a h o y 
e n F r a n c i a 
ESTA RELACIONADA CON LA E S -
TAFA DE STAVISKY 
Ante la negativa de Dalimier a di-
mitir, renunciará el resto 
del Gobierno 
También parece inminente la dimi-
sión del Ayuntamiento de Bayona 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 7.—El ministro de Colonias, 
señor Dalimier, ha dado una nota ex-
, plicativa de sus supuestas relaciones con 
ne un representante en el Gob:erno de gtavisky Se ha nPegado a preseritgir la 
la Generalidad; todos sus grupos—aun dimisión que le había pedido el jefe del 
los sindicalistas de Pestaña—pregonan Gobierno. I^as consecuencias de esta ne-
su adhesión sin condiciones a Companys Sativa serán, probablemente, la dimi-
más destacados elementos del cátala-1 No olvidemos que han s'do incluidos en Sl6n del 1G2biern.0 ^n pleno; Se prevé 
^ HQH o.uu UÎ IUIULW en qUe en ej QQJ^JQ ¿e mmistros que se 
la candidatura de la Esquerra para con- celebrará mañana por la tarde éste pre-
cejales nombres sin otros méritos que! sentará su dimisión al Presidente de la 
nismo izquierdista y con la de los seño 
res Azaña, Domingo, Casares Quiroga 
han entrado a formar 
señor Chautfinps, actual je-
l fe del Gabinete, que forme otro. Se ase-
y Prieto, no quedará reducido a un sim-(sus entusiasmos revolucionarios y que RePública. 
pie torneo oratorio. Son muchos los QVV ^ " rabassa í res" -hechura de Compa-1 ̂ ^ ¡ j L e b r U n encomendará Proba-
tienen el propósito de dar un matiz de nys 
rebeldía a esa propaganda izquierdisl-
en Cataluña, que. a juicio de alguno? 
tiene que derivar en una acción franca-
monU' revolucionaria. Ya Cambó, en su 
discurso de la Lliga catalana, protes-
taba de la Improcedencia e insensatez 
que supone para la autonomía el hacer 
servir a Cataluña y a las instituciones 
catalanas de soporte a un movimiento 
contra el Gobierno y el Parlamento, que 
han de ser los que resuelvan los pro-
blemas capitales aún pendientes para la 
autonomía de Cataluña. 
No creemos que las cosas lleguen al 
extremo de que la Generalidad, en un 
parte d 
ese frente revolucionario. ¿Tiene algo de gura que se hacen gestiones para que 
particular que ese frente único obrero en la nueva combinación entre Herriot, 
„„„ „ • 4.. a fin de dar prestigio de austeridad al 
vea con simpatía y esté dispuesto a se-1 nuev0 ^ . e r o o radical. El Gobierno ha 
cundar la campaña de propaganda iz-j decidido abrir dos investigaciones admi-
quierdista que se inic;a mañana en la nistrativas. una por las negligencias y 
Plaza de Toros Monumental ? ; Qué ha- ilas faltas ûe hayan podido comete) 
^ -o / - „ v J 1 , -, . los funcionarios de la Policía. La o t« 
rá el Gobierno de la Generalidad, si no l se rá judic¡ali para determinar las ra-
ya la F. A. L, sino ese frente obre-jzones que hubo en el asunto Stavisky, 
ro, integrado por amigos, se lanza a la Para que nunca haya sido juzgado, y los 
revolución social que anuncian a bombo imotivas secretos por los que se ha te-
'nido siempre en condiciones tan excep-
cionales al aventurero. y platillo? 
Ahora la Esquerra recibe refuerzos de 
las izquierdas de Madrid para vencer a 
todo trance a la Lliga Catalana. Cata-
Los abogados de Par í s se muestran 
muy agitados, y han elevado al Gobier-
no un escrito en el que piden enérgica-
i mente que el ejercicio de abogado sea luña debe seguir siendo feudo de la Es-, abso]ut^mente i¿compatible C0If e] man. 
golpe de audacia, rompa el control del querrá . El izquierdismo de Azaña. Ca- dato de senador o de diputado. 
Gobierno de Madrid y actúe indepen-
dientemente. Pero sí podemos afirmar 
que esto, que constituye una actuación 
contraria a muchos enemigos de acti-
tudes expeditivas, no representa en lo? 
momentos actuales una dificultad insu-
perable. La Generalidad tiene ya medio? 
N I S T R A L O S 
E l 
En el de Santa Fe d-eben varias 
mensualidades a los empleados 
• 
El alcalde cobra doce pesetas dia-
rias para compensar—dice é l— 
los jornales que pierde 
Las mejoras urbanas las dispone la 
presidenta de la sociedad fe-
menina socialista 
S i r J o h n S i m ó n r e g r e s a 
a L o n d r e s 
informará ante el Conselo de mi-
nistros de sus conversacio-
nes con el "Duce" 
Hay la impresión de que se apla-
za la reforma de la Socie-
dad de Naciones 
Antes h a b r á que l legar a un acuerdo 
sobre el desarme 
sares y Prieto necesita influir a Espa- Los contribuyentes han décidido man-
fla desde Cataluña. Y a tal extremo lie- dar a todas las organizaciones de la! 
gan las cosas, que si, a pesar de todo, ^8:3 un . f ™ 1 0 en 61 ^ Piden se ha-i 
. T,. , ? , , ^ iffan manifestaciones generales y se exi-1 
la Lliga sale triunfante, puede darse ja ai Gobierno justic:a y plena claridad 
por seguro que la Esquerra no abando-
n a r á el Gobierno de Cataluña si no es 
expulsada por la fuerza.—ANGULO. 
Dice Companys 
BARCELONA, 6.—El ¿¡eñor Companys 
dijo a los periodistas que estaba muy 
satisfecho del debate de ayer en el 
Parlamento ca ta lán y que éste perma-
necerá cerrado muy pocos días, pues 
volverá a abrirse pasadas las eleccio-
nes municipales. Añadió que recibía nu-
merosas visitas, todas ellas relaciona-
das con la próxima contienda electoral, 
y que agradecía mucho la visita de los 
elementos de izquierda que llegarán es-
ta noche para tomar parte en el mitin 
de mañana domingo. Dijo también que 
había llamado al señor Serra Hunter, 
ex rector de la Universidad y vicepre-
sidente del Parlamento de Cataluña, 
para ofrecerle un puesto en la candi-
datura de concejales y que le había 
rogado que aceptara la designación 
Terminó diciendo que se iba desenten-
diendo poco a poco de los asuntos po-
líticos, porque su deseo es consagrar-
se sólo al gobierno de Cataluña. 
L a candidatura de izquier-
das para concejales 
BARCELONA. 6.—Hasta últ ima hora 
de la tarde no ha quedado confecciona-
da la candidatura de la Esquerra. 
E s t á encabezada por el seflor Pi Su-
ñer, que, caso de salir triunfante, será 
nombrado alcalde, y figuran, entre otros, 
el doctor Serra Hunter, hasta hace po-
co rector de la Universidad de Barce-
lona; el ex gobernador de Lérida, señor 
Ventós; los ex concejales señores Vilal-
ta y Vachier, el anarquista Emilio Gra-
nier Barrera y los periodistas Vicente 
Bemades y Massip. 
La propaganda electoral ha comenza-
do ya. Hoy celebró un mit in el partido 
radical en el teatro del Bosque. Se cen-
suró la actuación de la Esquerra y la 
situación en que se encuentra el Ayun-
tamiento de la ciudad. 
En el mit in que mañana celebrarán 
las izquierdas en la Plaza de Toros Mo-
numental hablarán Felipe Berjos, Xirau, 
Casares Quiroga, Nicolau d'Olwer, Mar-
celino Domingo. Carlos Pi Suñer, Inda-
lecio Prieto y Manuel Azaña, 
Cargos para la Esquerra 
causas del fuego, que los bomberos pu-
dieron extinguir en seguida, y como en 
el interior no hay nada que pueda mo-
tivar el incendio, se sospecha que se 
trata de un atentado, para llevar a ca-
bo el cual arroiaron desde el exterior 
algún líquido inflamable. 
Causa contra un oficial 
de Juzgado 
BARCELONA, 6.—El fiscal de esta 
Audiencia, con el propósito de que los 
sumarios se incoasen con la urgencia 
debida, pidió a fin del pasado año, aJ 
Juzgado, una relación de los sumarios, 
con indicación del estado en que se ha-
llaban cada uno dé ellos. Como conse-
cuencia de esta relación e inspección, se 
ha ordenado que se siga procedimiento 
contra un oficial criminalista, por ha-
berse comprobado que tenía los suma-
rios atrasados. 
Subdito alemán detenido 
BARCELONA, 6.—La Policía ha de-
tenido al súbdito alemán Guillermo Ste-
ven, de treinta y dos años, que vivía en 
una pensión de la calle de Escud'llers 
Se le ocuparon documentos de propa-
ganda fascista. No supo explicar el mo-
tivo de su permanencia en Barcelona, 
pues no trabaja ni es turista. Procedía 
de Marruecos, y ?e han pedido informe? 
de su personalidad a Madrid. Francia y 
Marruecos. 
Quedó incomunicado en la Jefatura, 
a donde se ha hecho ir a un intérprete 
para que traduzca los documnetos. 
La ley de Vagos 
BARCELONA, 6.—Han sido puestos 
a disposición del Juzgado de eruardia 
tres detenidos, a quienes se aplicará la 
ley de Vagos, por sospecharse de ellos 
que tienen antecedentes de haber toma-
do parte en algunos atracos. 
El DEB5TE " A l f o n s o X I 4 
completa sobre el asunto 
Esta tarde se ha hecho un registro 
en la Redacción de "La Volonté", pe-
riódico subvencionado por Stavisky. 
Se asegura también que el Municipio 
de Bayona va a dimitir, pues algunos 
miembros del Municipio acusan a éste 
de que no tiene el suficiente carácter 
de moralidad para seguir al frente de 
los destinos de la administración de la 
ciudad.—S. F. 
» * » 
PARIS. 6.—El Juzgado ha efectuado 
hoy un registro en el domicilio del se-
ñor Hayotte, otro en las oficinas y re-
dacción del diario "La Volonté", y otro 
en el domicilio del director de dicho pe-
riódico, M. Albert Dubarri. 
» * « 
PARIS, 6.--El periódico "La Liber-
té" escribe 16 siguiente: "Circula el ru-
mor de que uno de los empleados que 
estaban ai servicio de Stavisky fué vis-
to el 30 de diciembrp último en la esta-
ción d'Orsay. tomando por la noche un 
t'-en que se dirigía a España 
BAYONA, 6.—El perito encargado de 
examinar y comprobar las operaciones 
de log bonos del Crédito Municipal ha 
declarado que la cifra total de la estafa 
de Stavisky excede bastante de los 500 
millones de francos. 
E l general checoslovaco V l a d i m i r Klecanda, comandante mi l i t a r 
de Praga, a quien la R e p ú b l i c a de C o l o m b i a ha i nv i t ado para 
que reorganice sus fuerzas mil i tares 
L o s a t r a c a d o r e s d e G i j ó n 
f u e r o n c i n c o 
GIJON, 6.—Parece que los atracado 
res detenidos han facilitado los nom-
bres de su • compañeros. 
Con objeto de comprobar si los de-
tenidos tomaron parte en el atraco al 
empleado de la casa de Revillagigedo 
han sido presentados al señor Alonso, 
víctima entonces de la agresión. No 
fueron reconocidos, pero el proyectil 
que hirió al crftor Alonso es semejante 
a los encontrados en los revólveres ocu-
pados a ¡os atracadores. Se cree que, 
en vez de cuatro, han sido cinco los 
que han tomado parte en el delito de 
hoy, uno de los cuales quedó en la 
puerta de vigilancia. 
G X OSA R / O 
L E N G U A S U N I V E R S A L E S 
Quiere Grocián que su Discreto inicie la ohra de la propia edu-
cación en el aprendizaje de las lenguas. Primero, dice, las dos uni-
versales, el latín y el español, llaves del universo. Después, las len-
guas particulares, griego, italiano, francés, inglés y alemán, a fin 
de aprovecharse de todas las buenas cosas que en ellas se eternizan. 
Que a cada una de las sobredichas llaves las presentes cerradu-
ras del universo opongan no escasas dureza y rigidez, a punto de 
dar sospechas de inutilidad—erróneas, desde luego, pero en cierto mo-
do comprensibles—circunstancia es que puede estristecernos doble-
mente, sin necesariamente desesperarnos. .. Dá el mundo muchas 
vueltas; y en una de las vueltas del mundo nos parece adivinar hoy 
cadencia favorable. A nueva gravitación hacia los valores de estoi-
cismo y eternidad dicen hoy a la humanidad abocada: gran coyun-
tura para dilatadísimos lucros del español y del latín. 
Mas, lo que nosotros no debiérajnos olvidar nunca es que el inte-
rés de sendas causas está, para estos dos lenguajes, estrechamen-
te conjugado. Mejor dicho que, si, en rigor, cabe esperar otra vez 
próspera la universalidad del latín, sin que el español conozca pare-
ja fortuna, la recíproca no es cierta. Sólo a precio de unir otra vez 
su suerte a la de Roma la expresión hispana volverá a dominar el 
mundo. 
Que los ilusos en la posible universalidad del español como lengui: 
Je comercio se desengañen: la vigencia de nuestro verbo en el Ecú-
meno está inevitablemente condicionada por su catolicidad. 
Eugenio d'ORS 
Y un concejal es el maestro de obras 
en las que se invier te gran parte 
del presupuesto munic ipa l 
Una Comisión de empleados y obreros 
del Ayuntamiento socialista de Santa 
Fe ha entregado al gobernador de Gra-
nada el siguiente escrito: 
"Excelentísimo seflor gobernador ci-
vil de eeta provincia.—Los que suscri-
ben, funcionarios, empleados y obreros 
municipales del excelentísimo Ayunta-
miento de Santa Fe (Granada), a vues-
tra* excelencia, con el debido respeto, 
íxponen lo siguiente: 
Primero. Por lo que respecta a los 
empleados administrativos, se les adeu-
dan dos mensualidades, o sea, noviem-
bre y diciembre a loe guardias munici-
pales y guardas rurales, tres mensuali-
dades; a loe funcionarice titulares, aie-
te mensualidades, más el 10 por 100 
de residencia, más la Beneficencia su-
ministrada del año 1933, que suma la 
cantidad de 10.865,25 pesetas, sin coa-
far la beneficencia del aflo 1932; a los 
médicos, cinco mensualidades; al vete-
rinario, siete mensualidades; al practi-
cante, seis mensualidades; a las ma-
tronas, dos mensualidades. 
Concejal, maestro de obras 
del Ayuntamiento 
Segundo. Que el no haber satisfecho 
aquaillas atencionas ha sido por in-
vertir las grandee sumas recaudadas en 
gastos de representación y elecciones, 
pagándoles los almuerzos a loe inter-
ventores socialistaei, solamente; pavi-
mentar las calles de Ronda de Sevilla y 
Cruz Sur, sólo por el hecho de vivir on 
ésta la presidenta de la Sociedad Feme-
nina, que ee la que ordena cuantas me-
joras han de hacerse en la localidad. 
Ademáe, se está arreglando la calle del 
Tejedor con fondos que se dice son de 
la décima de la contribución, pero es el 
caso que la calle no se termina y tedo 
lo recaudado se invierte en ella, no o n 
tendencia de mejoramiento de la mis-
ma, sino para tener ocupados a un con-
cejal, que es el maestro de obras y fir-
mante de las nóminas, a dos o tres hi-
los de éste y a otroe cuantos adictos al 
^eflor alcalde. 
Tercero. Que al secretario interino de 
este Ayuntamiento se le ha librado una 
mensualidad, que importa 666.66 nese-
tas. por trabajos extraordinarios que 
los que suscriben no ven en qué consis-
ten, salvo que dicho seflor, por pertene-
cer al partido socialista, t rabajó en fa-
vor de éste en las úl t imas elecciones. 
Subvención a la Socie-
dad socialista 
(Reproducción reservada.) 
D e ! b a n q u e t e m a s o n i c r S o c o r r o s a l a s f a m i l i a 
m i n e r a s d e O s e k ASISTIERON 
NES 
A E L DOS ALEMA 
Y UN RUSO 
BARCELONA, 6.—"La Veu de Cata-
lunya" publica hoy una nota en la que 
comenta los decretos aparecidos en el 
Boletín Oficial al cesar en su cargo el 
señor Santaló. Por dichos decretos SÍ 
crean nuevos cargos en la Generalidad I 
para los que han sido nombradas las | 
personas más destacadas de la Esque- ¡ 
rra. Por ejemplo, a don José Isla, ex go- | 
bernador. se le nombra jefe de los ser-
vicios de Asistencia social, con 14.00C 
Pesetas. Entre los diputados beneficia-
dos con estos cargos figuran don Pedr< 
Cerezo y el comisario de la Esquerra 
por Lérida. Hace constar que el señor 
Cerezo fué suspendido en unas oposicio-
nes para delegados de Trabajo y ahora 
se le nombra para un cargo semejarte 
en Cataluña. En la nota se recuerda 
como contraste, que el señor Companys 
ba hecho unas declaraciones, según la5 
cnales. había e?íado al habla con el con-
sejero de Finnnzas con el que se había 
puesto de acuerdo para la realización 
un plan de náxima austeridad. 
Fiesta en Barcelonr 
BARCELONA, 6.—Por ser hoy uno 
de los tres días que el Ayuntamiento 
ba declarado festivos, han estado ce-
badas las oficinas públicas, y el co-
mercio por haber tenido abierto ayer 
basta las doce de la noche, no ha abier-
to hoy sus puertas. 
La -carencia de noticias es absoluta 
Rn el único centro oficial donde se ob-
serva algún movimiento es la Genera-
''dad, debido a las numerosas visita.' 
^ne recibe el presidente de personar 
9tie quieren ser candidatos en las fu 
turas elecciones municipales del día 14 
; Fué un atentado? 
B A R n E L O \ * "e ha dauo • 
al Juzgado de guardia del incendio ocu-
'ttdo en el parque móvil, en el que la 
policia guarda los coches. Se ignoran las 
D o n F e d e r i c o S i e r r a G h i a r r 
E S T U D I A N T E D E M E D I C I N A 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 6 D E E N E R O D E 1 9 3 
a los diecisiete años de edad 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Sus desconsolados padres- d o n A . F e d e r i c o y d o ñ a A -
r e l i a ; h e r m a n a s , A u r e l i a , V i c t o r i a , C a r m e n . Josefa y A 
c e n s i ó n : h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se sirvan a 
^emendar su alma a Dios, y asistan a ¡ 
conducción del cadáver, que se verificar 
hoy, domingo, a las cinco de la tarde, dcsd 
la casa mortuoria, Alca lá , 8g, a la estado• 
del Mediodía para su traslado al panteón d 
la familia en M á l a g r 
N ' j se r e p a r t e n esquelas. 
Nuestro querido colega "Informacio-
nes" publicó anoche lo siguiente: 
"Varios periódicos han publicado re-
ferencias curiosas acerca de un banque-
¡e masónico que se celebró noches pa-
sadas en el Hotel Victoria. Se trataron 
en él varios temas que afectan a 'a vi-
da española. Y no deja de ser curioso 
que aJ acto en que tales asuntos se de-
batían asistieran—detalle que los perió-
dicos no han consignado—"dos delega-
dos alemanes y uno ruso". Judíos los 
i res, naturalmente. 
No se dieron vivas a España, como 
han dicho algunos mal intencionados. 
Este grito, sobre ser impertinente en el 
icto, habría resultado incomprensible y 
quizá molesto para loe tres extranjeros 
presentes, interesados en nuestros pro-
blemas con propósitos que ellos conoce-
rán y que nosotros ignoramos. 
El grito de viva España no puede pro-
ligarse. Ya nos lo han enseñado quie-
nes tienen altas responsabilidades. Pue-
de herir sentimientos delicados, puede 
despertar suspicacias vigilantes de pa 
irlotas que para tratar de asuntos gra 
"es referentes a nuestra nación se re-
unen con judíos extranjeros. En todo 
••aso en ese banquete ese grito peligro 
so no se dió. Con lo que queda desvane 
•:da la inquietud que hubiera podido orí-
vinar la especie contraria." 
L a L e g a c i ó n i n g l e s a 
C u b a a p e d r e a d a 
e n 
H A B A N A , 6.—Un grupo numeroso de 
comunistas apedreó la Legación britám-
ca, rompiendo los cristales de las ven 
tanas sin más consecuencias. 
La Policía ha practicado algunas de-
tenciones de elementos sospechosos, pe-
ro hasta ahora los verdaderos autores 
de la pedrea no han podido ser descu-
biertos.— Associated Fress. 
Los socialistas de la Argentina 
| BUENOS AIRES, 6.-E1 partido so-
1 ¡alista independiente argentino ha pu 
bücado un manifiesto condenando ?nér 
Un Consejo de ministros extraordi 
nario para estudiar las causas 
de la catástrofe 
PRAGA 5.—Hoy se ha celebrado Con 
sejo de ministros extraordinario para es 
tudiar las causas y las consecuencia? de 
la catástrofe minera de Osek. 
El Gobierno ha fijado en 150.000 coro-
nas la cantidad que se concede, por el 
momento, a las familias de las víctimas 
La emoción causada por la catástrofe 
en todo el país es grandísima, y del ex-
tranjero llegan continuamente telegra-
mas de pésame. 
La Sociedad propietaria de las mina? 
ha decidido repartir un millón de coro-
nas entre las familias de las víctimas. 
Cuarto. También se tomó un acuerdo 
asignándole a la Sociedad obrera tres 
mil pesetas para ayudar a la edificación 
de un nuevo local para la misma, cuyo 
acuerdo fué para la Instalación de un 
grupo escolar y biblioteca pública, más 
un recibo de mil pesetas que está a 
cargo del señor recaudador y firmado 
por un presidente que ya no ejerce el 
cargo, de cuyas sumas no se han rein-
tegrado ni un solo céntimo al Ayunta-
miento. 
Quinto. Mientras tanto, los funcio-
narios y empleados, que prestan sus ser-
vicios con todo el celo preciso, han co-
brado, de los meses que se les adeudan 
veinticinco pesetas el día 23 del mes an-
terior y, sin embargo, el señor secreta-
rlo, como anteriormente se dice, ha co-
brado su paga extraordinaria y el señor 
alcalde siempre va adelantando en el 
jornal de doce pesetas que cobra y que 
lo justifica en viajes y jornales perdidos. 
Señor gobernador: No creemos que 
sea justicia que. mientras que los em 
oleados humildes no tengan para cu-
brir sus necesidades más precisas y que 
algunos de ellos, casi en la totalidad, 
«e acuestan sin cenar y les corten la 
luz eléctrica por no poder pagarla, otros 
"stén satisfechos y tengan cubiertas con 
exceso sus injustas necesidades, y otros 
se vean privados de lo que se merecen 
norque son los que verdaderamente pres-
tan sus servicios en beneficio de la ciu-
dad y de España. 
Por todo lo expuesto, nos dirigimos a 
vuestra excelencia en súplica de que, si 
ve bien razonada nuestra petición, haga 
cuanto estime procedente en beneficio 
de pstos humildes empleados, que no tie-
nen otro medio de vida que su sueldo. 
Santa Pe para Granada, 4 de enero 
ie 1934." 
LONDRES, 6.—El secretario br i táni-
co de Negocios Extranjeros, Sir John 
Simón, ha llegado esta m a ñ a n a a Par í s 
y, después de breves horas de descanso 
en la Embajada bri tánica, par t ió nue-
vamente con dirección a esta capital, a 
la que ha llegado esta noche. 
En los círculos oficiosos se dice que 
la visita hecha por John Simón a Mus-
solini ha tenido un carác te r meramente 
de exploración y se añade que, tanto el 
comunicado oficial emanado de las con-
versaciones celebradas como las decla-
raciones hechas por John Simón hau 
causado favorable impresión en Ingla-
terra. 
Parece que la observación más Impor-
tante que se hace del resultado de las 
conversaciones es la de que I ta l ia no 
tiene intención de apresurar la reforma 
de la Sociedad de las Naciones y que 
sigue dispuesta a tomar parte en las se-
siones de Ginebra. 
Parece indudable que tanto Sir John 
Simón como Mussolini mantienen la con-
vicción de que el problema que pre-
senta prioridad en las circunstancias ac-
tuales es el relativo al desarme. 
Antes de salir de Roma el ministro in-
glés de Negocios Extranjeros, sir John 
Simón, celebró una entrevista con el 
embajador de Francia en Roma, De 
Ohambrun, al que puso al corriente de 
sus conversaciones con Mussolini. 
En los círculos franceses de Roma se 
muestra cierta satisfacción después de 
las entrevistas entre las dos personali-
dades por el espíritu de conciliación de 
que ha dado muestras el jefe del Gobier-
no italiano al aceptar un aplazamiento 
de la reforma de la Sociedad de Nacio-
nes mientras no quede resuelta la cues-
tión del desarme. 
Declaraciones de John Simón 
ROMA, 6.—Antes de salir de Roma 
Sir John Simón ha recibido a los repre-
sentantes de Prensa, y les ha comunica-
do sus impresiones de las conversacio-
nes que ha celebrado en Par í s y Roma 
durante las ú l t imas semanas, si bien 
no ha dejado traslucir nada de las re-
soluciones que pueda haber adoptado, 
pues en este punto se ha limitado a de-
cir que ee propone dedicarse a prepa-
rar el informe que ha de someter al 
Gobierno británico a su vuelta a Lon-
dres. 
El secretario británico de Negocios 
Extranjeros ha dicho que los hombres 
de Estado parecen decididos a encontrar 
una solución urgente a los problemas 
planteados actualmente en Europa, es-
pecialmente el del desarme, y qua pare-
ce que existe el criterio de armonizar 
las peticiones alemanas y las manifes-
taciones del Goiberno francés. Es de-
cir, parece que se trata de encontrar 
una solución que dé a Alemania la Igual-
dad moral que reclama. 
Respecto a la reforma de la Socie-
dad de las Naciones, parece que Sir John 
Simón es partidario de no comenzarla 
precipitadamente, y hasta se apunta la 
idea de que, dada la gravedad de ambos 
problemas (desarme y reforma de la 
S. de N . ) , sería contraproducente mez-
clarlos, y por ello hay cierta tendencia 
a arreglar primero un acuerdo sobre el 
desarme y acometer luego la reforma 
de Institución ginebrina. 
La contestación del Reich 
a F ranc i a 
PARIS, 6.—Según el corresponsal dea 
"Journal", en Berlín, el Gobierno del 
Reich, que no ha terminado aún por 
completo el examen del memorándum 
francés de 1 del corriente, no parece 
compartir las sugestiones de dicho do-
cumento. 
En los círculos políticos se esper^ que 
la respuesta del Gobierno alemán1 fea 
entregada al señor Frangois-Poncet, em-
bajador de Francia, en el curso de la se-
mana p r ó x i m a 
S e m a n a 
e n 
d e A . C a t ó l i c a 
V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D . 6.— Por disposición 
del Prelado el día 14 empezará la Se-
mana de Acción Católica con una so-
lemne función religiosa en la Catedral. 
En los demás días de la semana ha-
brá en distintas horas conferencias y di-
sertaciones para las Juventudes femeni-
nas y masculinas, para sacerdotes y se-
minaristas. En la iglesia parroquial de 
San Esteban se celebrará el día 21 la 
sesión de clausura con una solemne fun 
ción religiosa. 
Una conferencia 
VALENCIA 6 El sacerdote y pro-
pagandista don Juan Hervás, de la Jun-
ta Central de Acción Católica, dió esta 
tarde una conferencia para seminaris-
tas y sacerdotes en el Seminario. Des-
arrolló el tema "Concepto y fines de Ac-
ción Católica". Próxima campaña en 
nuestra patria" Además, dará otras 
cinco conferencias, una de ellas exclu-
sivamente para las Juventudes Católi-
cas femeninas. 
gicamente la intentona revolucioaria de 
29 del pasado y afirmando su adhesión 
,<i presidente Justo. 
T F ^ M U n ! ; OE ADHESION h W 
m m oe u i p u i i c i v i l 
ARANJUEZ, 6.—Por el cuartel de la 
Guardia civil han desfilado hoy milla 
res de personas, como testimonio de 
adhesión al capitán del puesto, y a la 
•'• como 'rotesta por la campaña he 
el contra el citado capitán por las 
sociedades de la Casa del Pueblo, con 
motivo de su actuación el día de las 
elecciones, |ue se limitó a proteger la 
libertad del sufragio. Merced a ello pu-
dieron votar las monjas. El juez qué 
instruye sumario ha tomado varias de-
claraciones. 
^ I I H B I I I J I I I l i H I S q Í1 
L a L e o n e s a , " C a r b o n e r í a * ' 
pone en conocimiento de su numerosa y 
distinguida clientela, que habiendo sido 
asaltada en la madrugada del día 6, no 
paguen ninguna factura, al no ser al 
personal al servicio de la casa —Madrid 
6 de enero de 1931. 
Se pide más armamen-
to en Rusia 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelol inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado. 28. y San Agustín, ft 
MOSCU, 6.—La Conferencia de Ofi-
ciales Superiores del Ejérci to Rojo que 
se ha celebrado en esta capital, ha apro-
bado una moción dirigida al Gobierno 
soviético en que se pide refuerzo para 
los elementos guerreros de la Unión So-
viética. En un discurso pronunciado an-
tes de la votación de la moción indi-
cada, el comisario de Guerra, Gamarnik. 
razonó la propuesta diciendo que es ne-
cesario aumentar el potencial guerrero 
de Rusia ante las circunstancias por que 
atraviesa la situación en el Este de 
China. 
Aclaración sobre el Pacto 
rusopolaco 
RIGA, 6.—Refiriéndose al pacto po-
laco-soviético, el periódico «Svodnia» 
declara que la Prensa le ha presentado 
de una manera equivocada. 
Según dicho periódico, el ministro de 
Negocios Extranjeros ruso, Litvinoff 
anunció que la U. R. S. S. tenia int«¿ 
rés en el mantenimiento de la indepeo-
Cencía y de ' Inviolabilidad de los pal-
ses bálticos, y propuso al Gobierno po-
laca que hiciese una declaración aná-
loga, declaración que, según él, habría 
de contribuir mucho en la consolidación 
de ¡a paz en Europa Oriental. 
En vista de ello, ?. Gobierno polaco 
informó entonces al Gobierno de Leto-
nu de esta proposición con objeto de 
saber qué acogida recibiría por parte 
de Letonia. 
El Gobierno de Letonia ha contesta-
do que se r- .servaba la respuesta has-
ta que se . »ga la proposición en i\na 
forma má¿ concreta. 
» * « 
l A L U N N , 6.—El Gobierno de Esto-
ma ha sido puesto al corriente del pro-
yecto de pacto polaco-soviético, garan-
tizando la neutralidad de los Estados 
bálticos. 
El Gobierno estoniano ha dado, en 
Principio, su asentimiento, pero reser-
ndose la respuesta definitiva. 
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E L D E R E C H O A L T R A B A J O 
Las circunstancias han hecho del te-
ma un punto de reflexiones frecuentes, 
« a unot} veinte años, apenas se podía 
oablar de él sin exponerse a refutacio-
nes perentorias e irritadas o a cuchu-
fletas de gusto discutible. Recuerdo que, 
en conversación ilustrada de entonces, 
un publicista hubo de decir apodíctico: 
¿Derecho a3 trabajo? Pues, para que 
los médicos puedan ejercitarlo, hab rá 
que obligar a los ciudadanos a ponerse 
enfermos por turnoe". Y la inepcia 
rió como gracia. 
Hoy no tendría esa acogida, a no ser 
entre plant ígrados de la época intelec-
tual terciaria. Que los hay desde luego. 
El paro forzoso actual, con sus conse-
cuencias desastrosas para la vida de los 
individuos y la tranquilidad de las co-
lectividades, ha hecho que las ideas so 
bre el punto se esclarezcan y definan 
Aunque no con la precisión que es me-
nester, porque todavía hay quienes ha-
blan de la caridad, como de medio efi-
ciente para resolver el paro forzoso o 
subvenir al derecho al trabajo y contri-
buir al desarme de la revolución social. 
¡No acabamos de desprendernos de la 
herrumbre individualista! 
O ' D u f f y v a a p e d i r q u e s e 
l e i n d e m n i c e sustrae a la sociedad los medios vi ta-
lea con que se sostiene. En cambio, tí 
que trabaja, un análisis ligero lo proba-
ría, produce para vivir éi, mientras tra-;La reclamación la funda en que es 
baja; para resarcir a la sociedad de logi itn.n Hpfpnidn 
gastos que la ocasionó hasta formarse. l u v u j u c i c n w u 
y para constituir en la sociedad un de- TUTOJ T-M « ™ WO H. , „ 
pósito, a expensas del que sostenerse I^U^LP?1 t £ 5 ¿ e ^ S i 
en la enfermedad o en la vejez. ¡azulee" irlandeses, O Dulfy^ se propone 
El derecho estricto al trabajo no ^ l l a m a r una indemniíaclón por los da-
por ende, en nosotros .sino consecuen- ; o f 
re cia obligada del derecho a la vida de detWM5l6n "«S»1 de dlci-?mbre último. En 
la solidaridad en que s-ocialmente v iv i - 1111 dl9Cur90 reciente ha proclamado, re-
mos y de la ley del trabajo combina-
do por el que todos nos sostenemos. 
Porque es natural y concreto nuestro 
derecho a la vida, lo es su equivalente, 
el derecho a los medios de vivir ; porque, 
el derecho a los medios de vivir ; por 
El primero de nuestros derechos os 
el derecho a la vida. Es absoluto, como 
la distinción entre el ser y el no ser; 
divino, porque de Dios procede; positi-
vo y material, porque la vida es posi-
tiva y está ín t imamente ligada a co-
sas y circunstancias materiales, sin las 
q u ; no podría subsistir. Decir esto equi-
vale a sostener que el derecho a la vida 
no es abstracto e indeterminado, o "ne-
gativo", como. Dios les perdone, algunos 
moralistas aseguran, sino estricto o 
"exigible". ¿De qué nos podría servir, 
si no lo fuese? 
El hombre, por otra parte, no es só-
lo sociable, sino social, porque no vive, 
ha vivido, ni puede vivir m á s que en 
unión concertada con sus semejantes 
Hasta para nacer necesita de una pa-
reja asociada, fruto a su vez de innu-
merables parejas anteriores. L a huma-
nidad no es acervo de individualidades 
aisladas, sino consorcio natural de gru-
pos orgánicos, constituidos de elemen-
tos entrelazados entre sí y con el todo 
por una ley general, que, sin impedir el 
Ubre desarrollo de cada uno, coordina 
MI el todo las tendencias, los intereses 
y las Ideas particulares. Pero si el hom 
bre es ser social, o que no puede viv i r 
sino en sociedad, está obligado a contri-
buir a la vida de ésta. Entre él y la so-
ciedad surge una solidaridad ín t ima de 
derechoe y deberes, que no puede des-
conocer o infringir sin violentar la ley 
de la propia vida, que es ley también 
de la sociedad, pues si el hombre no pue-
de viv i r sin el influjo o apoyo de la so-
ciedad, és ta tampoco puede existir sin 
la acción del hombre, ordenada al f in 
que la sociedad tiene. 
Un caso tangible de esa solidaridad 
Intima es la economía. La humanidad 
no podría sostenerse en pie una docena 
de horas con los frutos espontáneos de 
la tierra. Vive del trabajo, que es lo 
que transforma las cosas inaprovecha-
bles o poco úti les en útiles o aprovecha-
bles. Pero de un trabajo tan complejo 
en sí mismo que, si os Ajáis, en el ob-
jeto miónos vailloso de vuestro uso, 
descubriréis la huella del esfuerzo la-
borioso de muchos hombres. Asi , cada 
sociedad cuenta para subsistir con el 
producto del trabajo de sus miembros, 
y no cuenta más que con él. SI una par-
te de éstos deja de trabajar, padece la 
sociedad por mengua de elementos de 
vida o padece ol resto de los socios acep-
tando una sobrecarga de trabajo, a fal-
ta del que deberían desenvolver, los que 
lo rehuyen. Por eso, el que no trabaja 
firiéndose ai Gobierno de De Valera, 
que pronto será "el recuerdo de una pe-
sadilla". 
que, desenvolviendo aquélla "moralmen 
te", contribuímos en forma directa al 
desarrollo de la vida social, podemos 
reivindicar de la sociedad los elementos 
físicos necesarios para mantenernos en 
pleno uso de nuestras facultades inte 
lectivas y morales y porque, con nues-
tro trabajo, hacemos posible la vida de 
los que, enfermos o inútiles, no pueden 
trabajar, estamos en situación de exigir, 
que se nos suministre trabajo, cuando 
nos falte. "Do ut des". En estas rela-
ciones no entran para nada los senti-
mientos generosos, son relaciones de pu-
ra justicia. La caridad se ap l i ca r á , ' s i 
es caso, a las relaciones entre sociedad 
y rentistas, pues, siendo la justicia vir-
tud de dar a cada uno lo que de él se 
recibe, ¿qué es lo que es tará obligada 
la sociedad a dar a los rentistas, cuan-
do no trabajan, si de ellos nada recibe? 
Por caridad les deja en posesión de lo 
que tienen. 
Se dirá que, siendo exigible de suyo 
el derecho al trabajo, no hay de quién 
hacerlo realmente recabable. Sucede lo 
mismo en muchos casos. Cuando se co-
mete un crimen, la sociedad se desvive 
por dar con el asesino, pero, cuando 
muere de hambre una persona, se enco-
ge de hombros. ¿No habrá , sin embar-
go, alguien que sea responsable de esa 
maierte? Lo hay, sin duda, ante Dios, 
como lo hay también para la reivindi-
cación de aquel derecho. No se olvide 
la ley natural de solidaridad, que a to-
dos nos liga soclalmente. Esa ley fun-
ciona creando, dentro de la sociedad, 
sociedades particulares, en las que las 
relaciones de los que las componen son 
más o menos frecuentes. Intimas e im-
periosas. Así, y en grado ascendente, 
la familia, la profesión, el municipio, 
la provincia, el Estado. Pues estas so-
ciedades tienen sus Jefes o personas re-
presentativas y responsables. A ellos in-
cumbe el deber estricto de dar satis-
facción plena al derecho, de que se ha-
bla. La justicia distributiva es la base 
de toda sociedad. E l encargado de cum-
plirla es el Jefe de ella. Y no puedo de-
tenerme a demostrarlo; pero sí afirmo 
que ella es tan imperante como la con-
mutativa. 
Haciendo caso omiso de que el hom-
bre es social, se ha restringido el con-
cepto de justicia a las relaciones de 
hombre eon hombre. Entendida a fondo 
E l g e n e r a l D u b a i l , g r a v e 
PARIS, 6.—Se anuncia que el estado 
de salud del general Dubail, que inspi-
raba alguna inquietud desde hace días, 
se ha agravado hoy súbitamente. 
A y u d a n t e s d e l S e r v i c i o 
A g r o n ó m i c o 
El ayudante don Pedro Carof Borrás, a 
quien por orden del 27 de abril se le 
aprepó a la Sección Agronómica de Ge-
rona, se reintegre a su destino de la Rec 
ción Agronómica de Tarragona. 
El ayudante don Antonio de Béjar y 
Godoy, que fué destinado con fecha 8 
del actual a la Estación de Arévalo, pa-
sa a prestar sus servicios al Cultivo del 
Algrodón. 
El ayudante don Fernando I^ópez Egea 
que se hallaba afecto a la Sección agro-
nómica de Soria, pasa a la Estación de 
Agricultura de Arévalo. 
El ayudante afecto a la Estación de 
Arévalo, don José FéHx Pastor, pasa en 
comisión a la Sección agronómica de 
Valencia. 
Por cumplir lafbdad reglamentaria, se 
jubila al ayudante mayor de terrora cla-
se don José López Otero. 
Con motivo de la Jubilación del ayu-
dante mayor de tercera clase don José 
López Otero, asciende: a ayudante ma-
yor de tercera clase, don Manuel Guinea 
López, que se halla afecto a la Sección 
agronómica de Córdoba; a ayudante prin-
cipal de primera clase don Amilio Bragat 
de Brlngas. que se halla afecto al Catas-
tro; a ayudante principal de segunda cla-
se don Teodoro Gutiérrez Somoza, que se 
halla afecto a la Granja de Valladolid, 
y para cubrir la vacante que produce el 
ascenso del señor Gutiérrez Somoza se 
le concede el ingreso en el Cuerpo, co-
mo ayudante primero, al aspirante don 
Julián Fernández Fernández. 
D o s p o l i z o n e s e n u n 
b a r c o h o l a n d é s 
TENERIFE, 6.—El capitán del vapor 
holandés "Alpherap" ha telegrafiado a 
ocho millas de distancia de este puerto 
que dog polizones alemanes que Iban en 
el barco se lanzaron al mar provistos 
de salvavidas. Inmediatamente salieron 
unos remolcadores en su busca, pero los 
trabajos para encontrarlos no dieron 
ningún resultado. 
E l p r o c e s o p o r e s p i o n a j e 
e n F r a n c i a 
El juez encuentra en el domicilio de 
utia rusa documentos militares 
PARIS, 6....El juez de instrucción que 
entiende en el asunto por espionaje ha 
procedido hoy a levantar los sellos co-
locados en el domicilio de la rusa Syl-
via Stahl, en presencia de la acusada, 
y ha estado examinando varios docu-
mentos escritos en francés, sueco, in -
glés, ruso y chino. 
Con respecto a los cuatro documen-
tos que han sido descubiertos en el do-
micilio de los americanos Owitz, el sub-
L o s b o l c h e v i q u e s v e n d e n s u s m e j o r e s l i b r o ! 
El Gobierno de los Soviets ha vendi-
do a Inglaterra, por 100.000 libras, el 
famoso manuscrito del Siglo FV, llama-
do «Sinaf t ico, que contiene, con po-
cas lagunas, el Antiguo y Nuevo Tes-
tamento, o sea, la Sagrada Biblia. Hace 
algún tiempo que los Soviets ofrecie-
ren este precioso manuscrito al bibliófi-
lo americano Mr. Rosesbach; pero le 
pedían 250.000 libras y a éste le pare-
cía demasiado. 
Después empezaron los tratos con los 
ingleses que, como buenos mercaderes, 
sin perder de vista el valor cultural y 
religioso del documento, fueron nego-
ciando hasta llegar a las 100.000 libras. 
Pero los Soviets, ni siquiera pedían di-
nero, sino «goods», es decir, mercancías 
U n a m u j e r s u f r e u n a t a q u e 
d e h i d r o f o b i a 
m jefe de Estado Mayor del Ejército ha ^ 
GRANADA, 6.—Esta madrugada, en ma^fesU*30 9¡W*>á de , , ¡ ^ < ^ S " l 5 ^ « , » ^ « ^ ^ 355 Por los ^éneros V " 
grave estado, ingresó en el Hospital de ™ n t o s eran absolutamente confidencia- Inglaterra ^ pueda dar a cambi0 de 
San Lázaro, A s ^ n s l ó n Hidalgo, de cin- ^ e interesaban a la defen83 " f f . 1 ^ ese dinero, le envían uno de los docu-
cuenta y cinco años, a consecuencia de ^ dos restantes, ™ f « * " ° mentes históricos más preciosos del 
considerados como confidenciales lleva-
ban la indicación de secretos. 
n y m • • i n n m m I I 
A D R I A N P I E R A 
MADERAS. Santa Engracia, 125. 
un ataque de hidrofobia. Hace veintidós 
días fué mordida por un gato. La mu-
jer no prsetó atención a la mordedura 
ayer empezó a sufrir los primeros 
ataques d? rabia. Su estado es desespe-
rado. 
e l m m m e c o n ó m i c o t i h i g o 
ESTAMBUL, 6.—Comunican de An-
kara al "Akchaan" que el progra-
ma económico será examinado en 
breve en una reunión que presidirá el I 
presidente de la Repúbl'ca y a la que 
asistirá el jefe del Estado Mayor cen-
tral . 
E x o o s i c i ó n d e A r t e i n e r l é s 
e n L o n d r e s 
D o c t r i n a S o c i a l C a t ó l i c a 
por 
A . M a r t í n A r t a j o y M . Cuervo 
P r ó l o g o d e A n g e l H e r r e r a 
Contiene : las Encíclicas "Rerum 
N o v a r u m " y "Quadragessimo 
Anno". el "Código Social de Ma-
linas" y el "Programa del Sindi-
calismo Obrero Católico". Edición 
con numerosas notas y concordan-
cias, entre los documentos de la 
colección, seguida de un extenso 
Indice alfabético. Esmeradamente 
encuadernado. 
P r e c i o : 5 p e s e t a s 
V e n t a y pedidos a la A . C. D E P. 
A l f o n so X I , 4 . 
LONDRES, 6.—Hoy se ha inaugurado 
una Exposición de Arte Británico en la 
Real Academia, y es considerada como 
la colección de manifestaciones ar t ís t i -
cas mi s importante que se ha visto en 
Inglaterra. 
Las materias exhibidas representan !a 
vida art ís t ica ing'esa comnrenaida en-
tre los años 1000 y 1860 y comprende 
magníficos ejemplares de antiguos ma-
nuscritos iluminados, estatuas, retratos 
y paisajes que no hablan sido exhibi-
dos hasta ahora por pertenecer a pro-
pietarios particulares. Además hay ex-
puestos admirables obras maestras de 
orfebrería y repujados. 
FIESTfllN HONOrOEl PflTÍONO OF 
LA J. CATOLICA OE TERUEL 
TERUEL, 6.—Con ETRn brillantez ha 
celebrado la Juventud Católica la fies-
ta de su patrono San Juan Evangelis-
ta. Se celebró una misa, en la que co-
mulgaron unos doscientos jóvenes, que 
más tarde se reunieron en fraternal 
desayuno. El presidente felicitó a to . 
dos los jóvenes que asistieron, por la 
labor realizada durante el año pasado 
Hubo después una misa cantada, en 
la que tomaron parte los coros parro-
quiales de sefioritas. Por la tarde se 
celebró una velada en el teatro de la 
Juventud. 
L A " P A L O M A D E L B A R R I O " 
Martínez, informador ágil y sagaz de 
un rotativo madrileflo tuvo referencias 
de esta historia, y decidió comprobarla 
.y conocerla en todos sus detalles. Para 
abarca mucho más. Ella entrelaza a I05 | lograrl0i 3e a clerta caiie. Pm-
individuos en la familia, a los ciudada-
nos en el Estado, a las generaciones en 
la Historia, a los fieles en la Iglesia y 
a todos los hombres en la sublime y con-
soladora Comunión de los Santos, inter-
cambio supremo de los bienes del espí-
ritu, fusión ú l t ima de la justicia y la 
paz en la caridad y por la caridad. "Bus-
pinada y sombría de loe Barrios Bajos, 
reteniendo en la memoria el nombre de 
esa calle y el número de una de las ca-
sas. 
Era mediodía cuando el reportero se 
adentró en un zaguán, a cuyo fondo 
asomaba una escalera angosta de esca-
, Iones grasicntos y paredes desconcha-
cad. por eso, el Reino de Dios y sai jus- jdag A%n lado d e l V g u á n había una es-
pecle de garita acristalada, donde tra-añadidura ' 
bajo. 
Hasta la paz por el tra-
B. IBEAS 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s R e y e s 
En la, proximidad de la fiesta de los 
Santos Reyes quiero escribir de Santa 
María de los Reyes, otramente llama 
da Santa María "del Pino". Su templo 
decora uno de los m á s bellos rincones 
de la vteja Barcelona, Es un oasis o un 
lago de paz que tomó forma de plaza 
la plaza del Pino que se abre delante 
de la puerta del templo de Nuestra Se 
ñora, venerada en uno de las m á s go 
sosos y gloriosos misterios de su divi-
na maternidad, como lo fué el de o£re-
oer a la adoración de los personajes 
orientales, a su hijo Jesús, enhiesto so-
bre sus rodillas o prendido a la rosa de 
su inmaculado y limpísimo seno. Pero 
este titulo tan hermoso y tan honroso 
de Santa María de los Reyes desapare 
ció, borrado por aquel otro m á s popu 
lar de Santa María del Pino, por uno 
que dice el cronista Jerónimo Pujades 
que allí habla en el siglo X V I . y que 
"contaba", dice, "los mismos anos que 
yo": >«mcroniamo inocente y arcádico 
que halaga el corazón del cronista. A l 
comenzar el siglo XDC aún había otro 
que tenía la misma altura que las ca-
sas de la vecindad. Este pino murió del 
goJpe de la bayoneta sacrilega de un 
eoldado. Cayó el árbol onomástico, pe 
ro quedó su nombre vano: 
Stat magni nominia umbra 
La plaza del Pino es uno de los si-
tíos de la honrada ciudad más intensa-
mente barceloneses. Tiene el prestigio y 
la ancianidad de los siglos, la unción 
de la belleza, el color de la historia y 
hasta el olor de santidad del glorioso y 
humilde taumaturgo San José Oriol que 
en ella vivió, que aquella iglesia sirvió 
y en ella dejó su edificación y sus hue-
sos. Un poeta, José Carner, sugirió a 
otro poeta, Guerau de Siost (miembro 
en aquella sazón del Consistorio barce-
lonés, bajo el nombre civil de Jaime Bo-
fill y Mates), la idea de sembrar en el 
centro de la plaza vacia el pino ausen-
te, que, si no le daba música ni sombra 
ni fragancia de bálsamo, seguía dándo-
le un nombre sin sentido. Y una maña-
na, en Dios y enhorabuena, creo que de 
la montaña del Tibidabo, descendió un 
hermoso pino joven, con toda su rai-
gambre frágil y fina como una telara-
ña aprisionada en la gleba natal; y con 
tiento exquisito, cual si hubiera sido un 
tierno ser humano, fué plantado en me-
dio de la plazuela, ante el portal ebúr-
neo de Nuestra Señora de los Reyes, pa-
ra que allí creciese, como dice el Libro 
santo, del varón justo plantado en la 
Casa del Señor, en el atrio del templo 
de Nuestra Señora Santa María . 
Pero hubiérase dicho que alguna suer-
te de maldición gravitaba sobre los tier-
nos arbolillos votados al servicio del Se-
fior y a la gloria de su Madre Divina. 
En pos del primer pino que allí se plan-
tó fueron muriendo los blondos pinos 
hermanos que le sust i tuían. Delante de 
aguel portal precioso como un re;., le 
oro, suave y rubicundo más que el mar-
fil antiguo, los pinos todos morían. Eran 
baldíos todos los miramientos y las ex-
quisiteces con que se rodeaba y prote-
gía su existencia, tan bella como que-
bradiza. No olvidaban no, los que a su 
cuidado estaban, aquellos preceptos geo-
pónicos del poeta de Mántua, que tra-
tó de la cría de los árboles con tanta 
ternura como si fueran seres humanos; 
advirtíendo que al trasplantar los ar-
bolillos, se les engañe, piadosamente, 
dándoles una cama semejante al rega-
zo materno y un alimento semejante a 
la savia materna, a fin de que ignoren 
en sus comienzos que han cambiado de 
madre. 
Pero, los lindos pinabetes de la mon-
tafla no eran fáciles de engañar ; adole-
cían de añoranza y languidecían del 
amor del terrufto nativo, y poco a poco 
Iban muriendo. A l cabo de unas sema-
nas veíalslos con los cabellos mustios, 
como mesados, y cómo iban secándose, 
privadas de Jugo vital las tiernas ye-
mas que se afanaban desesperadamen-
te por beber auras, por beber luz. Yo, 
al ver los pinabetes lacios con su tris-
te cabello de plañideras, ante el éxta-
sis divino del portal de Santa María, 
pensaba en los siervos de Dios que mue-
ren jóvenes. Y parecíame que su muer-
te bien era merecedora de una elegía 
como la de "La mort de rescolá", aque-
i " muerte del monaguillo de Montsc 
rrat, que Verdaguer y el Maestro N l -
colau lloraron. ¿Adónde volaba tan tem-
prano la virgen alma vegetal de loe p i -
nos de Santa Mar ía? 
A l fin, la santa perseverancia obtuvo 
su galardón. Ahora un pino nuevo cre-
ce en fortaleza y gracia, ante el acata-
miento de Dios y ante los ojos amoro-
sos de su Madre. 
Este pino es sagrado. Será anatema 
y reo de sacrilegio aquel que pusiere 
sus manos osadas e injuriosas en « t e 
pino religioso. Como el ciprés de Sión. 
como la oliva del campo, como el ce-
dro del Líbano, como el árbol del bál-
samo y del incienso, como el sicómoro 
del Evangelio, es venerable y veneran-
do el pino votivo de Santa María. Fue-
ra sacrilegio compararlo con cualquier 
otro pino famoso y profano. NI con el 
pino de Horacio consagrado a Diana: 
"Imminena villae tua plnus esto." 
NI con el pino de Ronsard consagrado 
a su amada Helena: 
'Je plajite en ta faveur oeet arbre de 
[Cybelle 
ce pin, oú tes honneurs se liront tous les 
[Jours: 
J'ay gravé sur le tronc nos noms ct nos 
[amours 
qul croistront k l'envy de l'esoorce nou-
tvelle..." 
Este pino de Ronsard, con su follaje 
melódico, habla de murmurar amorosos 
madrigales J51 pino de la plaza del P1-
no, como un salterio sonoro, ha de re-
zar sagradas Letanías. 
bajaba un zapatero, con las gafas apo 
lyadas en la punta de la nariz. A conti-
Inuación de la garita del zapatero, ha-
ibía un pasillo corto y ese pasillo des-
I embocaba en un gran patio, empedra-
; do, donde varias comadres, en corrillo, 
cosían y cotilleaban, acariciadas por un 
rayo de sol... 
E l zapatero, entre tanto, martilleaba 
con un brío juvenil, impropio de su 
avanzada edad, el pedazo de suela, apri-
sionado fuertemente sobre uno de sus 
muslos con el t irapié. 
E l periodista le preguntó : 
—Diga, "maestro", ¿no hay aquí por-
te r í a? 
E l "maestro" hizo un alto en la ta-
rea, se aseguró las gafas para ver bien 
al desconocido que le interrogaba, y re-
puso. 
—Hay portería y la portera no está, 
pero soy su consorte, pa servirle. ¿Qué 
deseaba usted? 
, —Saber si vive aquí don Felipe Bar-
bosa. 
E l zapatero se rascó la calva. Luego 
preguntó : 
— ¿ E s diputao ese don Felipe: dlpu-
tao o algo parecido? Lo digo porque en 
esta casa no hay más que un sujeto a 
quien le llaman "don": el casero. 
Ramírez se echó a reír. 
—Bien, pues quítele usted el "don" 
a la persona por quien pregunto, y dé-
jelo en Felipe a secas, ¿Vive o no vive 
aquí? 
— A lo mejor sí, señor; pero es el ca-
so que tampoco me "suena" lo de Feli-
pe. A lo mejor se le conoce por otro 
nombre. Ent iéndame usted. Quiero de-
cir que como eso de que los motes es-
tá tan generalizao, ocurre, s i . a mano 
viene, que llega preguntando por un ve-
cino o una vecina de la casa, según los 
nombres y apellidos que tienen, el de 
las cédulas o el de las citaciones pa un 
juicio, y como a aquel vecino o a aque-
lla vecina na mas se los conoce, un su-
poner, por la "P lan tá" o por el "More-
no", resulta que en la por ter ía no sa-
bemos qué contestar, u sea, si viven 
aquí u no. ¿Me ha comprendido usted? 
De las mujeres del patio hubo de 
acudir una moza en chanclas y sin me-
dias, gritando: 
—¡Hay que ver, sefior Inocencio, que 
siempre le pasa a usted igual, que no 
da usted razón de na, ni sabe usted na; 
porque entre los años que acapara us-
ted y el aguardiante. que también lo 
"acapara" usted... por litros, tiene us-
ted el cerebelo como., el calzao, ma-
chacao que le traen, a componer... 
—¡Oye, tú—repuso amostazado el za-
patero—, a t i no te ha dao nadie pape-
leta pa esta "kermesse". 
La chulona exclamó: 
—¡Amos, calle y... siga dándole a la 
suela! ¡No sirve usted ya pa na! 
Y dirigiéndose al periodista, con una 
sonrisa le dijo: 
— ¿ P o r quién preguntaba usted? 
—Por Felipe, un muchacho tipógra-
fo, que... 
—Aquí vive. En el segundo piso, co-
rredor, puerta número 4. 
—Gracias, joven. 
—¡De nada! El señor Inocencio, o 
sea el portero honorario, porque la por-
tera es su señora, no caia en por quiér 
mo le he dicho antes a él mismo, es tá 
como "pasmao" a consecuencia de la 
senetud y del .. Chinchón: y lo segundo, 
porque a ese Felipe no le llamamos nun-
ca por el nombre, ¿sabe usted?, sino 
por el apodo: el "Gavilán". 
—¡Ah! 
—Suba, que me parece que no ha sa-
gente... de una imprenta mía; y en 
cuanto a mi "vieja", que no la faltase 
nada, nunca. Pero... loa compañeros, las 
lecturas, el ambiente, como he dicho an-
tes, me cambiaron, me convirtieron en 
otro hombre. Y al poco tiempo, era un 
sindicalista entusiasta y mi alma se lle-
nó de odios: de odio a la Religión, a la 
lido; trabaja de noche. Olga, y tenga cui-¡burguesía , al Estado, a la sociedad en-
dao con la baranda del corredor, que es- tera y a... todo lo existente. 
tá recién pintá; y con el último esca-
lón, que apenas existe de puro gastao, 
sin que el casero quiera "rascarse" pa 
poner otro nuevo, se conoce que pa que 
los vecinos "se rompan lo que quie-
ran"... 
—Tiene usted gracia, sonrió el perio-
dista. 
—¿Gracia. . . na más?. . . , repuso la cas-
tiza, con un gesto malicioso y un acen-
to muy chulón. 
Ramírez, sin dejar de sonreír dijo en-
I toncas. 
—Además de gracia tiene usted otras 
cosas admirables: dos ojos, por ejem-
plo... 
—¡Ah! ¿ S í ? Bueno... ande, suba a 
ver ese "gav ' lán", ¡que se le ha olvidao 
a usted la visita! 
—Por culpa de usted... 
—¡Uy, qué... exagerad... 
Barbosa, el tipógrafo, el "Gavilán", le 
mote, era un muchacho rubio, de me-
diana estatura y grandes ojos negros. 
Era el tipo de obrero madrileño, con 
buen jornal, inteligente, vivo, simpático 
y cuidadoso de su vestir y de su per-
sona. 
Amablemente recibió al " repór te r" en 
un aposento, especie de sallta modesta, 
donde había una mesa "canrlla", un 
aparador, un sofá y media docena de si-
llas. A esa habitación asomaban dos al-
Hablé en mítines; tomé parte en sor-
teos secretos; me jugué la libertad y la 
vida... Mi pobre "vieja" lloraba... al 
verme tan perdido de alma y de cuer-
po, y en todo el barrio me temían como 
a un hombre "capaz de todo". ¡Y lo era, 
en efecto! 
Pero cierta mañana . . . A l salir para 
encaminarme a 1 domicilio confederal, 
precisamente, me la encontré en la es-
calera. Yo bajaba y ella subía. La esca-
lera, ya la ha visto usted, es estrechí-
sima. Me detuve en el rellano. 
—Pase, joven—la dije. 
—Pa.se usted primero, que lleva m á s 
prisa—sonrió ella. 
—Yo no llevo prisa—la contesté— 
cuando me encuentro a una preciosidad 
de mujer, como usted. 
Y sí que era una preciosidad. ¡Bonita, 
como una onza de oro; juncal, como una 
vara de nardos; alegre, como una noche 
de verbena! La "Paloma del barrio" la 
llamaban, y asi la llamaban, no sólo por 
bonita, sino por buena, trabajadora y 
decente. 
Cosiendo o bordando de sol a sol, y en 
ocasiones hasta la madrugá, lo ganaba, 
matándose, pa ella y pa sus hermanitos. 
¡Huérfana, sola, sin un consejo ni un 
amparo, y . . . a pesar de eso tan valien-
te, siempre cara a la vida y rezándole 
a Dios en sus penas y en sus horas ne-
gras!... Su casa, su aguja, los suyos, a 
misa alboreando tos los días y ¡na m á s ! 
cobas, pequeñas, cada una con un ven-1™ amorío, ni un festejo ni un baile, 
tanuco neto lnl un8i verbena. ¡Y ya ve usted: me qui-
Sentados ambos alrededor de la mesa|90 a mí! ¡A mí, al descarriao, al que 
"camilla", el periodista se dispuso a in-lasustaba al barrio, al que era capaz 
terrogar al "Gavilán". todo", al blasfemo...! Naturalmente, 
—Me han dicho—comenzó—que es us-!murmuraron, escandalizaron ante aque-
ted cajista de imprenta |llos amores. ¡Habrá que ver: la "Palo-
—En efecto: lo soy—repuso Barbosa, n™"' "hablando" con Felipe, el sindica-
.«Casado? ¡lista, con aquella fiera, quizá.. . hasta 
mundo. 
El pueblo inglés se ha ofrecido con 
suscripciones y donativos para sufra-
gar el 50 por 100 del coste y el Gobier-
no o el Britihs Museum abonará el res-
to. La víspera de Navidad fué recibido 
en Londres, y dos días después depo-
sitado con toda reverencia en el salón 
principal del Museo. 
No sólo el valor científico y religioso 
del «Codex Sinaiticus» realza el gesto 
del pueblo inglés, así como ponen al des-
nudo el materialismo grosero de los 
soviets; la historia misma de su descu-
brimiento le da también un carácter 
extraordinario. 
Es uno de los tres códices más im-
portantes que tenemos de las Sagradas 
Escrituras; loa otros dos son el «Vatl-
canus», que, como su nombre indica, 
está en la Biblioteca Vaticana, y el 
«Alexandrinus». hoy también propiedad 
del Museo Británico. El •rSinaít ico y el 
«Vaticano» pertenecen a la misma fa-
milia y son del siglo I V ; el «Alejandri-
no» es del siglo siguiente y se llama 
así por haber sido escrito en Alejan-
dría de Egipto y pertenecer al Patriar-
ca de esta ciudad. 
En 1844 andaba Constantino Tischen-
dorf buscando manuscritos para hacer 
una edición crítica de la Biblia. Llegó 
en sus pesquisas a las tierras arábicas, 
y en el monasterio de Santa Catalina 
del monte S naí Inquirió de los monjes 
lo que podía interesarle. Precisamente 
por entonces andaban aquellos revol-
viendo manuscritos antiguos, y en un 
cesto de papeles viejos tenían unas ho-
jas de un vetustísimo palimpsesto, que 
iban a echar al fuego. Cogiólas el eru- , 
dito alemán y vió con asombró que con- * 
tenían trozos de la Sagrada Escritura, í 
cuyas magníficas «iniciales» y loa nú-1 j 
merosos marginales de Eusebio hacían | | 
pensar en el siglo IV. Eran 43 las ho- | 
jas tiradas que pudo librar del fuego y 
de la ya excitada curiosidad de los mon-
jes, que le ocultaron con toda cautela 
el resto del manuscrito. Estas hojas se 
custodian m la Biblioteca de la Uni-
versidad de Leipzig. 
Casi diez años después volvió el in-
fatigable erudito al Sínal; pero los mon-
jes no soltaban lo que ya sabían que po-
día ser un tesoro. En 1859 de nuevo se 
presentó en el monasterio con cartas 
del Zar Alejandro ü . Aún así, le fué 
difícil encontrar lo que buscaba, y ya 
se volvía desalentado. Un monje aca-
baba de hacer una edición de los «Se-
tenta», y le enseñó una copla antigua 
que había utilizado. «Envueltas en una 
servilleta-' estaban las 148 hojas del 
manuscrito que andaba buscando. Con-
tenían el Nuevo Testamento entero y el 
Antiguo mutilado. Además, la «Epísto-
la» de Bernabé a Barnabás, documento 
importantís imo de la primitiva literatu-
ra cristiana, y fragmentos de otra «Epís-
tola» no menos interesante llamada del 
«Pastor de Hermas». Arrecido de frío se 
puso a copiar noche y día, porque «era 
un sacrilegio el dormir» ante tal teso-
ro. El Zar pagó bien a los monjes 9.000 
rublos; y el manuscrito pasó a la B i -
blioteca Imperial, donde estuvo hasta 
la revolución de 1917. La edición facsí-
mi l fué publicada en 1863; el Nuevo 
Testamento se reprodujo en otra edi-
ción fototipica en Oxford, en 1911. 
Sabido es que no poseemos ninguno 
de los textos originales ni del Antiguo 
ni del Nuevo Testamento. Este último, 
que comprende toda la Revelación cris-
tiana, o sea, los cuatro Evangelios con 
las Epístolas de San Pablo, los Hechos 
de los Apóstoles, el Apocalipsis o re-
velación de San Juan, y las otras p©. 
quefias Epístolas de San Pedro, San. 
tiago y San Juan, fué escrito en griel 
go, menos el Evangelio de San Mateo 
cuya edición aramaica no se conoce, » 
sólo nos queda la traducción griega.' 
De modo que los libros del Nuevo 
Testamento sólo nos son conocidos por 
los manuscritos del siglo I V en ade-
lante; y esos tres códices que hemo* 
citado son los más antiguos, o sea, 
los primeros que han llegado a nos-
otros. 
Así que, aparte de las citas de los 
Padres y escritores de los primeros trea 
siglos, esas son las fuentes históricas 
y documentos primeros de toda la doc-
trina de Jesucristo y de los Apóstoles; 
de su historia y de su predicación. Esos 
venerables manuscritos, de incalculable 
valor desde cualquier punto que se lea 
mire, han sido completados, corregidos 
y reproducidos en los millones y mi. 
llenes de ejemplares de ambos Testa-
mentes, el Nuevo, sobre todo, que la 
humanidad no ha cefeado de leer y me-
ditar. Ellos nos han conservado la Vi-
da y Pasión de Jesucristo; sus divinas 
enseñanzas y la predicación apo?tóli. 
ca, en especial la más importante de 
todas, la de San Pablo, que es el prime-
ro de los Apóstoles que «escribe». 
Aunque los manuscritos de siglos pos-
teriores hayan servido para completar 
y corregir en cosas menudas los tres 
primeros, de éstos arranca el conjunto 
de lo que llamamos «Revelación cris-
tiana». 
Gloria es de Inglaterra conservar aho-
ra dos de los principales manuscritos 
del Nuevo Testamento; pues del Anti-
guo poseemos textos hebraicos anterlo-
res. La venta que han hecho los So-
viets no hace honor, seguramente, a 
la cultura de la gran nación eslava, que 
ha puesto su parte, y no pequeña, en 
la ciencia, arte y literatura de las na-
ciones occidentales. Hay en ese acto, 
además de desdén por lo que llamamos 
valores culturales, un desprecio Impío 
a la «palabra de Dios», al dogma ca-
tólico, revelado por medio de «Codex 
Sinaiticus». 
Que les aprovechen los «goods> que 
Inglaterra les da a cambio del inapre-
ciable texto sagrado; el pueblo Inglés 
sabe muy bien que el hombre no vive 
sólo de pan; los que de sólo cosas ma-
teriales viven son los animales; y los 
hombres que se les parecen. 
Manuel GRASrA 
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O K A L 
Sobre de una tableta, 0,25; de dos, 0,40. 
S O L A R E S 
La me jo r agua medic ina l y de mesa 
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M A D R I D ~ T O L E D O 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 
CASCORRO, Glorieta de Atocha. 
• •<I:::IJ] i H • imsm • ! • m i » 
VIENfl REPOSTEBlí CAPELUNES 
R o s c o n e s d e R e y e s 
Valiosas sorpresas de oro y plata. Ca-
sa central: Martín Heros, 33. SUCUR-
SALES: Alarcón, 9; Fuencarral, 128: Gé-
nova, 2 y 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Are-
nal, 30; Marqués de Urquljo, 19; San 
Bernardo, 88; Atocha, 73; Preciados. 19; 
Toledo, 66; Paseo de San Vicente, 10; 
plaza del Angel, 2. 
A l o s q u e t i e n e n i n t e r e s e s e n C u b a : 
Se les Informa 
—No, señor. Vivo con tres hermani-
tos. Es decir, no lo son; pero... como si 
lo fueran. 
Hubo una pausa. E l periodista añadió 
pistolero!... Fué entonces cuando me 
pusieron de mote el "Gavilán". 
Una noche se celebraba un mit in re-
volucionario... Por la tarde, hablé con 
—Aparte el gusto de conocerle, el ob- "ella" y la pedí un clavel de la maceta 
lorenzo RIBER preguntaba lo primero, porjue oo- ser r ^ e o U i ato, l l e f ar a 
jeto principal de esta visita ha sido., 
una comprobación. 
— ¿ D e qué? 
—De una historia interesante de que 
me hablaron, y de cuya historia, según 
mis referencias, fué usted protagonista. 
Sé que una mujer le hizo a usted... bue-
no... Sé, también, que esa mujer murió 
y que unos niños, hermanitos de ella y 
que sólo a ella tenían en el mundo, us-
ted los ha recogido y los considera her-
manitos suyos, en recuerdo de la que 
ya no existe, y . . . a la que debe usted 
¡ tanto! ¿Quiere usted contarme esa his-
toria? 
El "Gavilán", que había escuchado con 
la cabeza baja, repuso: 
—Una historia Inolvidable para m i . . . 
Tres años han pasado de "aquello", y k) 
llevo metido en el corazón ¡como sí fue-
ra ayer! En mi relato habrá torpeza: no 
soy más que un obrero. Sin embargo, 
quiero complacerle. Ta que ha tenido la 
bondad de visitarme, por lo visto sólo 
para oír de mis labios lo que no sé có-
mo llegó a su conocimiento, aunque sin 
detalles. 
Fué . . . en esta misma casa. Yo vivía 
con mi "vieja", con mí madre, ¡que tam-
bién murió! Trabajaba en mi oficio, co-
locado en una imprenta donde casi to-
dos los compañeros eran de ideas avan-
zadas... El ambiente hizo su obra, como 
la hace casi siempre. Yo no tenía cuan-
do entré en esa imprenta más preocu-
paciones que mi trabajo y mí hogar: 
d^tacarme en el oficio, llegar un día a 
»*r f i -
que cuidaba casi con tanto cariño co-
mo... a sus hermanitos. 
"Te lo doy—me dijo, besándome con 
los ojos—si... me prometes una cosa." 
" ¿ C u á l ? " — l a pregunté—. "No i r a ese 
mi t in de esta noche." Y . . . no fui . M&s 
todavía: no "coticé" m á s ; me apa r t é de 
aquello, ¡porque "aquello", y todo en el 
mundo, no valía pa mi lo que el cariño 
de ella y el verla a ella contenta a mi 
lado! Después. . . 
Un anochecido no me esperó en la 
ventana del patio. Un aire... La vió el 
médico, y dijo: "Una neumonía." Volvió, 
y añadió: "Es tá muy grave." A l quinto 
día, el Viático. La casa entera lloraba... 
En t r é a verla, a... despedirme de ella. 
"Acércate—me dijo—; casi... no... te 
veo... ya. Acércate y . . . óyeme, Felipe. 
Prométeme ser bueno... para que volva-
mos a reunimos en la otra vida, en la 
que ya nunca más se padece ni ae mue-
re: ¡en el Cielo!" También yo me sent ía 
morir, escuchándola; me sent ía morir, 
de pena... "Seré bueno; te lo prometo, 
te lo juro"—le contesté, llorando como 
un niño. 
El periodista, emocionado, i n t i r r u m -
pió: 
— Y ha cumplido usted lo prometido. 
Esos tres pequeños, esaa tres pobres 
criaturas, que usted ha recogido en me-
mo na de ella, lo demuestra... 
E l "Gavilán" se encogió de hombros, 
se pasó una mano por loa ojos... y re-
P JSO sencillamente: 
- - E í qu* aquella promes» ¡era aagrá! 
Cui4. . ^ i \ 0 A S 
que el señor MANUEL GOMEZ WADDINGTON. hijo y 
sucesor del 
S E Ñ O R P E D R O G O M E Z M E N A 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) 
^ A i i i - • t*re8es de SU8 clientes. Personal idóneo. 
C A L L E L L I N A S , 5 4 . A p a r t a d o 2 0 6 
. C a b l e ; G O M E N A , H a b a n a , C u b a 
r i 
EL JARA5E DE 
vp<:nni 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Combale eficazmente: 
R a q u ü ú m o , A n e m i a , I n a p e t e n c i a , 
Neuras ten ia , Agotamiento 
y v e j e z p r e m a t u r a . 
Es el mejor R e g e n e r a d o r de la sangre. 
E l T ó n i c o m á s eficaz y poderoso. 
E l verdadero Reconst i tuyente para 
toda naturaleza endeble o debiliíada. 
JES U N T O R R E N T E D E V I D A ! 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Inalterable. Puede usarse en fodo tiempo. 
No se vende a granel. 
LAXANTE SALUD 
Perfecto regulodor d«i intsttinô  d«i hígado. 
Ei suave, rápido y t*guro. Grageas en caji-
gas prednfoda». Pídase en formacio». 
Domlngfo 7 de enero de 19S4 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
MADRID.—Año XXIV.—Núm, 7 624 
L A V I D A E N M A D R I D 
A u m e n t a la r e c a u d a c i ó n por 
la venta ambulante 
Según nota facilitada por la Delega-
ción de arbitrios del Ayuntamiento, lo 
recaudado durar - el año pasado por 
impuestos sobre ' - venta ambulante ex-
cede en más de 135.000 pesetas a lo re-
caudado durante el ejercicio económico 
de 1932. 
Asam! 'ea Nacional de pe-
ritos a g r í c o l a s 
Hoy, a las seis de la tarde, y en el 
galón de actos del ministerio de Agr i -
cultura, se celebrará la sesión de aper-
tura de la Asamblea Nacional de Pe-
ritos Agrícolas. 
Dicho acto será presidíelo por el di-
rector general de Agricultura. 
Comida anual de los An t iguos 
A l u m n o s de San A n t ó n 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
de San Antón celebrará hoy, a la una 
y media de la tarde, su acostumbrada 
comida anual. E l acto tendrá lugar en 
el colegio de las Escuelas Pías de San 
Antonio Abad. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Aumenta de exten-
sión e intensidad el anticiclón del con-
tinente, y ¡por tanto, se consolida el buen 
tiempo, en las Islas Bri tánicas llueve 
por ef&cto de la borrasca del )Norte, con 
vientos fuertes del Sudoeste. 
Por España llovizna sólo por Balea-
res, está nuboso por ed Norte y despeja-
do por el resto con algunas nieblas por 
la cuenca del Duero. 
Lluvias recogidas en el día de ayer.— 
En Navaoérrada, 20 m/m. ; Santander, 
á; Oviedo y Vitoria, 1; Mahón, 0,4; Gi-
jón y Pontevedra, inapreciable!. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 8, mínima 1 bajo ce-
ro; Algeciras, mínima, 8; Alicante, 15 y 
7; Almería, 15 y 4; Avila, 6 y 2 bajo 
cero; Badajoz, 18 y 1 bajo cero; Baeza, 
máxima 10; Barcelona, 14 y 5; Cáoe-
r«3, 12 y 2; Castellón, 17 y 4; Ciudad 
Real, 11 y 4 bajo cero; Córdoba, 14 y 0; 
Coruña, 11 y 1; Cuenca, 8 y 0; Gerona, 
18 y 0; Gijón, 12 y 5; Granada, 18 y 2 
bajo cero; GuadaJarJara, 10 y 8 bajo ce-
ro; Huelva, 17 y 2; Huesca, 9 y 2 bajo 
cero; Jaén, máxima 18; León, 2 y 4 ba-
jo cero; Logroño, mínima 2; MahóTi, 10 
y 8; Málaga, 16 y 5; Meflilla, mínima, 7; 
Murcia, 14 y 4; Navaoérrada, mínima 
i bajo cero; Orense, 7 y 6; Oviedo, 11 
y 4; Palencia, 2 y 4 bajo cero; Palma 
de Mallorca, mínima, 1; Pontervédra, 11 
y 5; Salamanca, máxima 8; Sanitander, 
11 y 6; Santiago, 11 y 8; San Femando, 
mínima 2; San Seibastián, 11 y 1; San-
ta Cruz de Tenerife, mínima 15; Sego-
vla, 2 y 8 bajo cero; Sevilla, 18 y 0; So-
ria, 8 y 3 bajo cero; Tarragona, 17 y 7; 
Toledo, 12 y 5 bajo cero; Tortosa, míni-
ma 2; Valencia, 15 y 2; ValladoMd, S y 
8 bajo cero; Vlgo, 14 y 8; Vitoria, 8 y 
1; Zamora, 9 y 6 bajo ©ero; Zaragoza, 
10 y 4. 
Para hoy 
Anttg-uos Alumnos de San Antón (Hor-
taliza, 69).—1,30 t., comida anual. 
Asamblea Nacional de Peritos Aeríco-
las.—6 t , apertura en el salón de actos 
del ministerio de Agrioultuna. 
Asociación Nacional de Enfermera»,— 
10,45 n., fiesta en el Metropolitano. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—€ t* TS-
iada teatral 
Homenaje a César Jalón.—2 t , en el 
Nacional. 
Museo del Prado (Paseo del Prado, 1). 
11 m., don José López Agüero: Confe-
rencia en la sala del Greco. 
Para m a ñ a n a 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión científica. 
Banquete al doctor Carro.—9,30 n. en 
el Ritz. 
Clínica del Trabajo (Avenida Pablo 
Iglesias).—11 nx, sesión científica 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
ha de Castro, 32).—10,30 n., junta gene-
ral extraordinaria. 
Facultad de Derecho (S. Bernardo, 51). 
4,30 t , don Ramón Garande: "La Histo-
ria de la Economía"; 6 t , don Nicolás 
Pérez Serrano: "El Tribunal de Garan-
tías". 
Instituto Francés (Marques de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Huma-
nismo y protestantismo". 
Sociedad Española de Física y Quími-
ca (San Bernardo, 49).—7,15 t., sesión 
científica. 
Otras notas 
Asociación Oficial de Vecinos-Inquili-
nos.—Esta Asociación celebrará su jun-
ta general ordinaria durante los próxi-
mos días 11 y siguientes, a las diez de 
la noche, en su domicilio social, Hernán 
Cortés, 13. 
Biblioteca Popular del distrito del Hos-
picio.—Durante el año 1933 han concu-
rrido a esta Biblioteca, instalada en San 
Opropio, 18, 55.235 lectores, los cuales 
han consultado 58.607 obras. La distribu-
ción por materias de las obras servidas 
es la siguiente: 
Obras generales, 9.139; Filosofía, 1.056; 
Teología y Religión, 406; Derecho y Cien-
cias sociales, 1.583; Filología y Lingüís-
tica, 1.873; Ciencias Puras, 3.130; Cien-
cias aplicadas, 3.173; Bellas Artes y De-
portes, 1.331; Literatura, 27.877; Historia 
y Geografía, 4.746; varios y consultas, 
921. 
Masa Coral.—Esta Sociedad ha trasla-
dado su domicilio social a la calle de Zo-
rri l la número 8, en donde mañana lunes 
darán comienzo los ensayos y clases. En 
secretaria, y de siete a nueve de la no-
che, se admiten inscripcionea. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
Se p l a n t e a n u e v a m e n t e e l 
c o n f l i c t o d e l o s c a f é s 
Mañana expira la fórmula transi-
toria, y se vuelve a las bases 
del Jurado Mixto 
Los camareros anuncian su propó-
sito de lucha y desautorizan 
a sus representantes 
SE T E M E L A H U E L G A P A R A 
E L M A R T E S 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 6 de enero de 1934) 
En " A B CT tan sólo un breve co-
mentarlo a la interpelación del señor Ba-
día, extrañándose de que este señor ha-
ya pronunciado su discurso en vísperas 
de la tarea que tiene que desarrollar 
como negociador en Madrid y abogan 
do, en apoyo del señor Matesanz, por-
que la interpelación quede interrumpi-
da hasta que el señor Badía regrese. 
no inserta oomentario al-"Ahora*1 
gimo. 
Pero " E l Socialista" los da por doce-
nas, a tal punto que no ya el extracto, 
sino el recuento resulta por manera fa-
tigoso. ¡Qué será, la lectura! Se empie-
«a por un fondo en el que se tilda el 
lenguaje de E L DEBATE de "agresivo, 
Injurioso y miserable", y se termina por 
insinuar con mucha novedad e Ingenio 
que "los ladrones se complacen en acu-
sar de robo a los hombres decentes". To-
do porque hemos señalado el caso, que 
no puede ser desmentido, que los Ayun-
tamientos regidos por socialistas o con 
preponderancia socialista se hallan sin 
una peseta en caja. Y así es. "E l So-
cialista" asegura que eso es llamar "la-
drones" a sus correligionarios. La con-
secuencia la saca él. Los hechos., no 
hay quien loe mueva. 
Sigue una insinuación maliciosa por-
que la Prensa no secunda, como los so-
cialistas querían, su campaña de in-
fundios. 
Asegura en otro lugar que el gene-
i * l Barrera, de quien se dice que es t á 
en Madrid, no está en Madrid, y que el 
flwvicio de espionaje socialista es lo 
más maravilloso que se conoce. Su in-
formación "está adherida al propio 
conspirador, como la carne al hueso". 
Se queja de que lo han denunciado. 
Exhibe la Constitución, pisoteada por 
^ socialismo desde el Poder, para ata-
al Clero. 
•Anuncia el peligro fascista y se 
muestra inquieto ante "el volumen de 
feelidad que cobra aquí el fascismo cr i -
minal y envilecedor". 
Se preocupa de las actividades del ge-
*terai Rodríguez del Barrio, inspector 
^ primera división. 
Anuncia, en boca de un diputado ra-
~caI. que gobernará en breve Mar t ínez 
furrio, con nuevo decreto de disolu-
ción. 
Nada más . 
En "Ei sol" un fondo para excitar al 
^bierno a que se preocupe del crédito, 
«ambre de crédito" es lo que "acci-
^ntalmente" padece España . 
"El Liberal", en plena epilepsia, ruge, 
ama, grita, se revuelca, con temor de 
lado. ¡"El Fascio, señor Rico Ave-
61 í360!0-'"—con regocijo de otro, 
¿ jada de luchas familiares, hermanos. 
5* la hora de encontramos... N i una eo-
pT p r e s i ó n entre nosotros." En "E l So-
^ ' ' s ta" le dicen al director de "E l L I -
ral": "No le complace—nos dice— 
a polémica con los afines. ¿ Afines eo 
qué T" Desdeñoso y contundente punta-
pié eo... la úl t ima plana, hermano. 
Todavía ooiean la sesión del jueves y 
los gritos que en edla se lanzaron. 
Analiza "La Nación" di gri to de ¡vi-
va España ! y quiere que no se mixt i f i -
que su signiñeado: "Por e&o hay que pro-
curar qu efl sectarismo no mancille con 
sus estupideces el concepto de la Pa-
tria. España >es España , y todo lo de-
más no representa otra cosa que acci-
dentes, que cada uno se va esforzando 
en producir según sus convicciones, aun-
que la experiencia nos haya demostrado, 
después de muchos siglos de Monarquía 
y con sólo tres años de República, que 
no es con este últ imo régimen con el 
que puede establecerse la consubatan-
cialidad de nuestra entidad histórica". 
Acude "La Voz" a seguir extrayendo 
consecuencias izquierdistas de la sesión 
metocionada y quiere que no haya "odios 
inexplicables" entre afines: "Quisléra-
mog infundir a las figuras destacadae 
del régimen una percepción permanente 
de la realidad, como la que tuvieron 
frente al peligro que les hacían barrun-
tar amos vivas o irnos mueras". 
"La Tierra", se encara con las dere-
chas y con gesto magnífico y elocuen-
te, derrama su peculiar literatura, con-
cretándola en esta initerrogación: " ¿ Q u é 
habéis hecho vosotros de ESpaña, far i -
seos 
Pasa al "HeraWo" la preocupación 
socialista sobre mandos militares y 
anuncia que algunos de los de Aviación 
han recaído en quienes se hallaban in-
sertos en una lista negra formada a i-alz 
del 10 de agosto de 1932. Ta no sabe 
cómo seguir la campaña sin meterse 
con él señor Mart ínez Barrio, al que es-
t án mimando tan significativamente es-
tos días, y se queda perplejo: "¿Qué 
puede hacer el periodista sino reconocer 
su perplejidad? Se puede dudar de todo 
menos del sincero republicanismo del 
señor Martínez Barrio. Pero además de 
sincero republicano es un hombre inteli-
gente. No es fácil embaucarle y mane-
iarle a capricho. 
¿ E n t o n c e s ? Lo repetimos: eatamoe 
perplejos". 
Por últ imo encontramos en "La Epo-
ca" un fondo de llamamiento a las de-
rechas, pues "se avacinan momentos 
decisivos", una enérgica rei teración de 
las peticiones de amnist ía y un comen-
tarlo a la Interpelación del señor Ba-
día en las Cortes, recogiendo él aspecto 
de las relaciones comerciales con Rusia 
y él "déficit" que nos acarrean. 
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Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
«Convocadas por la Presidencia del 
Jurado mixto del Trabajo de Hostele-
ría de Madrid los vocales patronos y 
obreros de la Sección de Cafés Bares 
con camareros, se acordó que, termi-
nado el plazo de la fórmula transito-
ria del ex ministro de Trabajo, señor 
Pi y Suñer, el día 7 de los corrientes, 
el día 8 de los mismos se cumplirán en 
su totalidad las bases de Trabajo apro 
bada¿ por este Organismo. 
A ruego de la Presidencia, y sin que 
ello prejuzgue la aceptación por nin 
guna de las representaciones del Jura-
do, és tas han accedido al estudio de 
las fórmulas que presenta la menciona 
da Presidencia, con el f in de intentar 
satisfacer a los sectores de la Industria 
sin desvirtuar las repetidas bases. 
Madrid. 6 de enero de 1934.—El se-
cretario, P. de Muenmayor. — Visto 
bueno, el presidente, José Romay.» 
La Agrupación de Camareros ha pu-
blicado la siguiente nota: 
«La Agrupación General de Camare-
ros y Similares de Madrid, después de 
conocer el acuerdo recaído por el Ju 
rado mixto de Hostelería en la reunión 
celebrada en el día de hoy, declara que 
conceptúa un reto lanzado a los obre-
ros camareros el acuerdo adoptado por 
el referido Jurado mixto, consistente en 
que el día 8 del actual se cumplirán 
en su totalidad las bases de trabajo 
que fueron motivo de la lucha pasada, 
y por ello declina la responsabilidad de 
lo que pueda ocurrir en las autorida-
des y organismos que, por falta de 
comprensión de los problemas que tie-
nen que resolver, por mala fe o preva-
ricación, nos colocan en la posición de 
tenernos que defender de nuevo ante su 
ataque. 
L a actitud de los trabajadores es cla-
ra; después de catorce días de huelga, 
de huelga unánime, se avienen a acep-
tar un laudo que dicta el ministro de 
Trabajo, por el que se fijan unas normas 
provisionales de trabajo, y con el que 
se conjura de momento el conflicto y 
entre tanto se aguarda el resultado de-
finitivo, que ha de producirse en el tér-
mino de un mes y que ha de resolver la 
base que a tañe a la retribución del obre-
ro camarero. 
Cuál no será nuestra sorpresa, que 
contados días antes de finalizar el plazo 
concedido para la revisión, la víspera, 
digámoslo asi (el plazo finaliza el día 8, 
y el acuerdo ha sido tomado el día 6), 
el Jurado mixto, que es el organismo 
a quien se le confiere la solución de es-
te conflicto, declara que en t r a r án en v i -
gor el mismo día 8 las bases que los 
obreros camareros no aceptaron y que 
fueron motivo de la lucha pasada. ¿No 
es esto un reto? ¿Se quiere mayor 
burla ? 
Por este motivo la Agrupación Gene-
ral de Camareros hace pública su m á s 
enérgica protesta y declara su firme 
propósito de lucha de una manera más 
decidida, si cabe, que la anterior para 
obtener el triunfo de la causa, triunfo 
que t end rá que conseguir en la lucha 
que tantos trastornos origina al p ú b U o 
por la falta de comprensión y deseos de 
dar una solución justa. 
A l mismo tiempo,la Directiva de la 
Agrupación hace constar que desautori-
za públicamente a los representantes 
nuestros en el Jurado mixto del apar-
tado B por no haber cumplido fielmen-
te el mandato en este caso concreto 
que la Directiva les encomendó." 
Se h a n v e n d i d o m á s j u g u e t e s q u e e l a ñ o p a s a d o 
Quinientas mil pesetas de venta en seis días, un solo comer-
cio. Doce mil duros de muñecas de trapo lujosas. Vendedo-
res ambulantes han hecho hasta novecientas pesetas en 
muñecos baratos 
L O S R E Y E S MAGOS H A N R E P A R T I D O E N MADRID UNOS 
DOS MILLONES D E J U G U E T E S 
C u r s o p a r a f o r m a c i ó n d e l U n a t a q u e e n R a b a t c o n t r a 
L a c a m p a ñ a d e a s i s t e n c i a 
s o c i a l d e A . P o p u l a r 
En la Prosperidad y Guindalera se 
repartieron ayer mil seiscien-
tas raciones 
Ayer se repartieron más de 1.600 
bo-sas bien surtidas de comestibles en 
el Centro de Prosperidad y Guindalera 
(López de Hoyos, 66), 
El acto se celebró con el orden más 
perfecto y resultó muy brillante. 
Aunque el mismo estaba dedicado al 
distrito de Buenavista, también partici-
paron en él otros distritos. 
Por últ imo, se acordó dar un impor-
tante donativo para la "Campaña de 
Asistencia Social". 
Cada año es. más escasa la corres-
pondencia que reciben los Reyes Magos. 
Aquella^ epístolas infantiles con sus 
montañas de borrones, que sólo podría 
traducir el "rey negro"; aquel espec-
táculo de cuento bonito, de la caravana 
real, que presenciaban desde el balcón 
los zapatos con sus bocas abiertas y 
sus cordoneras despeinadas, y hasta la 
nieve aquella, de la que el tiempo hacía 
mortaja para el año que fué y pañales 
para el año recién nacido, se va difumi-
nando poco a poco, por obra y desgra-
cia de ese "sentido práctico", que hace 
a unos novios celebrar su boda en tra 
je de viaje, y hace que un niño reciba 
la primera Comunión vestido de mair 
ñero azul. 
A la buena ilusión se le ha quedado pe 
queña la túnica, y por debajo de ella aso-
man de vez en cuando los papás sus za-
patones de oficinistas. Los niños han 
dejado de ser sabios, a fuerza de querer 
saberlo todo, y los juguetes han perdí 
do ese barniz brillante de su historia, 
ese nimbo de luz nueva que le ponía 
a las caritas de cartón la sombra de 
la mano de los Reyes de Oriente. 
Y sólo quedan los juguetes. Hemos 
visitado aquellos lugares, donde po.;i 
blemente cargar ían los Reyes sus ca 
mellos, y deducimos, luego de una pere 
grinación interesante, que han sido cer 
ca de dos millones de juguetes los que 
han pasado la noche de Reyes en los 
balcones de Madrid. Un gran almacén 
ha vendido en seis días próximo a las 
500.000 pesetas en esrte artículo, algo 
más que el año pasado. Uno de los ju-
guetes que m á s aceptación tuvieron es 
la máquina de "cine"; sin duda nos 
aguarda para el día de mañana una ge-
neración de cineastas prácticos. Otro 
gran almacén, nos dice, en cambio, que, 
a pesar de haber vendido en un sólo 
día 10.000 duros en juguetes, la venta 
ha sido este año mucho más escasa que 
el anterior, y como entonces, han pre-
valecido en la venta los juegos para ni-
ñas . 
También los vendedores ambulantes 
hicieron "su enero". En menos de una 
semana, el hombre de "todo a treinta 
céntimos" ha vendido mecedora tras me-
cedora y caballo tras caballo novecien-
tas pesetas. Otro "especializado en mu-
ñecas" abasteció en un solo día, con cin-
co docenas de ellas a cinco docenas de 
madres consecuentes, lo que equivale, 
traducido, a cien pesetas. Loa hay que 
conocen el negocio de otros años y esta 
experiencia les permite llevar a su "ca-
ja", cuatrocientas pesetas cada día. To-
dos están de acuerdo en que la venta de 
este año sobrepasa a la del año pasado. 
Los juguetes caros han tenido tam-
bién una franca acogida. En muñecas 
de trapo de 400 y 500 pesetas cada una, 
se han vendido desde el día primero de 
año hasta hoy, en un solo estableci-
miento, cerca de sesenta mil pesetas. 
Estas cifras obtenidas en estableci-
mientos de mayor y menor importancia 
nos hablan con elocuencia casi parla-
mentaria de lo mucho que los Reyes Ma-
gos aprecian a Madrid y de lo poco que 
ellos tienen que ver con esa crisis eco-
nómica que todo el mundo se cree en 
el deber de pregonar. 
R e p a r t o d e j u g u e t e s a l o s 
n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s 
Este año, al igual que en otros an 
teriores, el Presidente de la República 
ha repartido entre los niños de algu 
ñas escuelas modestas de Madrid y en-
tre los de varios grupos escolares di 
versídad de juguetes y dulces con que 
les obsequia en el día de Reyes. A las 
diez y media de la mañana acudió su 
excelencia a la escuela sita en el nú 
mero 2 de la calle de Tudescos, acom-
pañado del secretario general de la 
Presidencia, señor Sánchez Guerra; del 
jefe del Cuarto Militar, general Ruiz 
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= A L O J E S E U S T E D = 
EN E L 
Í H O T E L f l o r i d a I 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 5 
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Tri l lo; ministro de Instrucción públi-
ca, señor Pareja Yébenes; subsecreta-
rio del mismo departamento, ayudan-
te de órdenes del Presidente, señor 
Triarte, y el jefe del Gabinete de Pren-
sa, señor Herrero. Con el señor Alca-
lá Zamora llegó en el mismo coche el 
alcalde de Madrid, don Pedro Rico. El 
Presidente fué recibido, tanto en éste 
como en los demás colegios que visi-
tó, por los tenientes de alcalde res-
pectivos, autoridades municipales y 
por los p r o f e s o r e s de las escue-
las. De aquí se trasla'dó el Presi 
dente a las escuelas unitarias sitas 
en el número 11 de la calle de la Pue-
bla, donde se le tr ibutó un afectuosí-
simo recibimiento. Uno de los alum-
nos de menor edad dirigió una salu-
tación en nombre de sus compañeros y 
profesores, y el Presidente le contestó 
con unas sentidas palabras. E l señor 
Alcalá Zamora obsequió al pequeño 
orador con una caja de bombones, al 
tiempo que, en presencia del alcalde, 
le decía: 
—Has estado muy salado. Tú llega 
rás a concejal y darás al alcalde tan-
tos disgustos como ahora le están dan 
do a don Pedro Rico. 
El Presidente repart ió juguetes en 
tre los alumnos de estas escuelas. En 
el mismo ediñeio está instalada la de 
niñas, y allí fué recibido el Presidente 
a los acordes del Himno nacional y es-
cuchó después una composición poéti-
ca pronunciada por una alumna y un 
himno que cantaron todas. 
Visitó a continuación el grupo "Me 
néndez Pelayo", instalado en la calle 
de Méndez Alvaro, y allí fué recibi-
do por lo mil doscientos alumnos que 
reciben instrucción, los cuales entona-
ron también un himno, acompañdos 
de una orquesta de instrumentos de 
cuerda, formada por muchachos q u e 
reciben educación en el grupo de "Pé-
rez Galdós". E l Presidente pronunció 
también otro discurso, en el que hizo 
resaltar que la bondad hace amable la 
ley, y recomendó a los alumnos que 
cuando sean mayores deben acordarse 
con cariño de los niños. Entre todos 
ellos repar t ió multitud de juguetes. 
En la Presidencia de la República 
manifestaron que durante todos estos 
días de Pascua s© ha atendido a cen-
tenares de peticiones y se han enviado 
a provincias gran cantidad de jugue-
tes destinados a diversas escuelas, en-
tidades v Asociaciones benéficas. 
Ayer tarde, en su domicilio particu-
lar, el Presidente de la República, a 
quien acompañaron su señora e hijas, 
obsequió con diversos regalos a los 
hijos de los funcionarios de policía que 
le sirven de escolta. 
* * # 
El director de Prisiones dió cuenta 
a los periodista de que había asistido 
ta m a ñ a n a a un reparto de juguetes y 
ropas en la cárcel de Mujeres. 
El reparto estuvo a cargo de las se-
ñoras de Renovación Española, y a con-
tinuación hubo otro por parte del Co-
mité pro presos. 
Hoy la Junta de señoras republi-
canas, procederá a otro reparto análogo. 
E n p r o v i n c i a s 
ALÍCOY, 6.—Se ha celebrado una mag 
nífica cabalgata de Reyes Magos, que 
ha repartido muchos juguetes entre loa 
niños de los establecimientos de Bene 
ficencia. 
Desde mediodía el aspecto de la ciu 
dad era de fiesta, pues han cerrado el 
comercio y gran parte de las fábricas 
* * » 
A R A N JUEZ, 6.—Hoy, con motivo de 
la festividad del día, se han celebrado 
solemnes cultos y misas de comunión 
El comercio cerró sus puertas. Sufra 
gadas por don Mariano García y esposa 
hoy se ha servido una comida extraordi 
naria en el Asilo de las Angustias. 
* * « 
A V I L A , 6.—Con motivo de la fiesta 
de Reyes se ha celebrado en la Catedral 
una solemne función religiosa, a la cual 
asistió enorme gentío. En la Casa So 
cial Católica se ha verificado un repar 
to de jugruetes entre los hijos de obre 
ros. También en las iglesias parroquia 
les los pequeños fueron obsequiados con 
juguetes, aJ igual que en el colegio de 
la Medalla Milagrosa. 
p r o p a g a n d i s t a s o b r e r o s 
Ss celebrará en Valladolid, organi-
zado por la Casa Social Católica 
Durará dos meses y asistirán a éi 
unos veinte jóvenes 
V A L L A D O L I D , 5.—El próximo día 15 
comenzará el curso de formación de pro-
pagandistas obreros, organizado por la 
Casa Social Católica, y cuyas clases se 
darán en el local de la misma. Una vein-
tena de muchachos escogidos cuidado-
samente aprenderán durante dos meses 
las materias necesarias al propagandis-
ta obrero católico. Diariamente se da-
rán seis clases, tres por la mañana y 
tres por la tarde. La últ ima lección de 
la tarde será pública. 
Lag materias que se explicarán son: 
I ) Formación religiosa; U) Direcciones 
pontificias de Acción Católica y Acción 
Social Católica; Encíclicas "Rerum No-
varum" y "Quadragessimo Anno"; H I ) 
Principios fundamentales de Economía 
en general; sistemas sociales, individua 
lismo, socialismo, solidarismo cristiano 
o catolicismo social; I V ) Economía es 
pecial; producción y distribución de la 
riqueza; relaciones entre el capital y el 
trabajo; V) Historia del movimiento so-
cial en la época moderna: sindicatos 
obreros; organizaciones nacionales e in 
ternacionales; la solución del problema 
entre el capital y el trabaio por medio 
del régimen corporativo; V I ) Legi^a-
cíón social obrera y agraria en Es-
paña; V I I ) Mutualidad, cooperación y 
seguros sociales; V I I I ) Orientaciones y 
métodos para la organización socia! 
obrera y agraria; I X ) Problemas más 
importantes en España en la industria y 
en la agricultura; X) Juventudes cató-
licas; formación cristiana y profesional 
de las Juventudes obreras y campesinas 
en particular; X I ) Enfermedades pro-
fesionales y vicios sociales; higiene de 
la familia obrera y campesina; X I I ) 
Ejercicios de composición y declama-
ción. 
El profesorado está integrado por per-
sonas de gran competencia en cuestiones 
sociales. 
Terminado el curso, cuyo remate se-
rá un acto público, los alumnos practi-
carán durante unos días los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola, 
como preparación próxima de la campa-
ña que habrán de comenzar a realizar 
entre los obreros de la región castellana. 
e l A c t a d e A l g e c i r a s 
En una recepción a un diputado 
francés se habló de la necesidad 
de un Estatuto aduanero 
INCENDIO FRUSTRADO B DOMICILIO 
DE aCCIOH OBRERISTA 
Cerca de las diez de la noche, poco 
después de retirarse los afiliados, pre-
tendieron unos desconocidos prender 
fuego al domicilio social de Acción 
Obrerista, sito en la calle de Lope de 
Vega, número 26. 
A tai fin arrojaron contra la puerta 
una botella conteniendo líquido inflama 
ble, que penetró al interior, y una vez 
que uno de ellos arrojó una cerilla en. 
cendida, se dieron velozmente a la fu 
ga hacia la plaza de Jesús. 
Entre la portera, Maraí Gallardo, y 
varios vecinos, lograron sofocar las lia 
mas, que no llegaron a causar daños 
en el piso. 
BILBAO, 6.—Hoy han celebrado la 
festividad del día con reparto de jugue 
tes a los niños el Centro carlista, la So-
ciedad tradicíonalísta y la Juventud mo 
nárquica. 
• * • 
CARTAGENA, 6.—Con motivo de la 
festividad de Reyes, el comercio ha ce 
rrado medio día. Loa Misioneros del 
Corazón de María han repartido ju 
guetes, tu r rón y lotes de ropa entre 
600 niños de familias pobres que con 
curren a la catequesis. También se re-
partieron juguetes entre centenares de 
niños de las escuelas de los comedores 
de caridad en la institución Casa del 
Niño, así como en la Compañía de Tran-
vías entre los hijos del personal. 
* * « 
CUENCA, 6.-^La festividad del día 
se ha celebrado con gran solemnidad. El 
comercio cerró a mediodía. 
En la residencia de los Padres Paú 
les se celebró una velada teatral, a la 
que asistieron más de 1.000 personas. 
I D E A S C L A R A S S O B R E 
P R O B L E M A S P O U T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
L E A U S T E D L A S E N C I C L I C A S D E L E O N XHI Y PIO X I 
SOBRE E L ORIGEN DEL PODER. "Dluturnum..." I N T I M A UNION DE LOS CATOLICOS 
ESPAÑOLES. "Cum multa..." L A CONSTITUCION CRISTIANA D E LOS ESTADOS. " In -
mortale Del..." Encíclicas de Su Santidad León X m „ „ 0,20 pesetas. 
CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostollcl munerta-" D E LA L I B E R T A D HU-
MANA. "Libertas..." Encíclica de Su Santidad León XTEI „ w 0.30 * 
ENCICLICA A ESPAÑA. "Dllectisslma Nobia..", de Su Santidad Pío XE - O.^ " 
DECLARACION D E L EPISCOPADO ESPAÑOL SOBRE LA CONSTITUCION. Diciembre 1931 0,20 * 
DECLARACION D E L EPISCOPADO ESPAÑOL SOBRE LA LEY D E CONGREGACIONES. 
Mayo 19S3 ^ • ^ " 
De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la Secretaría de la A. C. de P., Alfonso X I , 4. 
Descuento a partir de 500 ejemplares, 
interpretándose "El divino impaciente", 
de Pemán. A l acto asistió el Prelado 
* « • 
E L FERROL, 6.—Con extraordina-
ria solemnidad se ha celebrado la fies 
ta de Reyes, celebrándose solemnes 
funciones religiosas en los templos 
Centenares de pobres que asistieron a 
la misa de comunión fueron obsequia 
dos con prendas de abrigo. La Cocina 
Económica ha servido comidas gratui-
tas a los necesitados, y la Junta de 
protección de menores ha repartido en 
tre los niños de lâ s escuelas públicas 
ropas, calzado y juguetes. 
» * » 
GIJON, 6.—La Asociación Católica 
de Padres de Familia ha repartido ju 
guetes a trescientos niños que asisten 
a las escuelas católicas del barrio del 
frontón y del Ave Mar ía del Nata-
hoyo. 
» * « 
GIJON, 5.—Está siendo muy elogia 
do el reparto de comestibles a fami-
lias necesitadas que se lleva a cabo 
en el domicilio social de la Agrupación 
Femenina de Acción Popular. 
» * * 
GUADALAJARA, 6.—En todas las 
parroquias se han celebrado con motivo 
de la festividad del día solemnes fun-
ciones religiosas. Entre los niños se re-
partieron juguetes en el regimiento de 
Aerostación, Inclusa, Asilo de Ancianos 
y Escuelas municipales. En comercio ce 
rró por la tarde. 
JEREZ DE L A FRONTERA, 5. — 
Con gran brillantez recorrió las calles 
de la población la cabalgata de los 
Reyes Magos, que todos los años orga-
niza el Ateneo y que reparte juguetes 
en los Centros benéficos. Posteriormen-
te salió otra cabalgata organizada por 
los elementos jóvenes, que distribuye-
ron prendas de abrigo para los niños po-
bres de los barrios extremos. 
• * « 
SALAMANCA, 5. — Esta noche se 
verificó la cabalgata de los Reyes Ma-
gos, que había sido organizada por ia 
Asociación de la Prensa. En el desfile 
tomaron parte fuerzas de la guarnición 
con sus bands de trompetas. Enorme 
cantidad de público presenció i] paso 
de la cabalgata, que se dirigió al Hos-
picio y al Hospital, donde dejó nume-
rosos juguetes. 
Mañana, la Comisión organizadora 
repa r t i r á dulces y juguetes entre unos 
7.000 niños. Estos juguetes han sido 
adquiridos por suscripción pública. 
• * # 
SANTANDER, 5.—Esta noche tuvo 
lugar la cabalgata de Reyes, organiza 
da por el "Diario Montañés". Numero-
so público presenció el desfile de la 
cabalgata, que ha resultado muy sim 
pática. Se repartieron numerosos j u . 
guetes €»n los Centros de beneficencia' 
* * * 
TORRUOS, 6. — Para solemnizar la 
festividad del día la Catequesis parro-
quial ha repartido más de trescientos 
Juguetea entre los niños. 
* * « 
VALENCIA, 6.—Con el esplendor de 
costumbre se celebró la fiesta de Re-
y«s, repartiéndose numerosos Juguetes 
entre loe niños de los Centros de Be-
neficencia y los necesitados. De estos 
repartos de juguetes merece destacarse 
el efectuado por. la Derecba Rgional Va-
ItBflUfift. 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 6.—Hace una sema-
na, y con motivo de un comentario so-
bre la situación agrícola de Marruecos, 
vaticinábamos que las nuevas peticio-
nes de los colonos habr ían de degenerar 
a corto plazo en nuevo ataque al acta 
de Algeciras, en la pequeñísima parte 
de ella que está vigente aún. 
La ocasión para el nuevo asalto al 
acta la ha prestado la visita del d i -
putado francés Luis Proust. del de-
partnmento Tndre y Loira, a Marruecos. 
El Comité republicano del Comercio, 
Industria y Agricultura ha dado en 
Rqhat una recepción en honor del dipii-
tado francés, y en esta recepción se 
ha insist'do enérgicamente en la nece-
sidad fíe dotar a Marruecos de un nue-
vo estatuto admnero, que le permita 
librarse de los ^dump^gs» desenfrena-
do^ a* las au^ ofrece camno ab'erto. 
E^ta caTnrnñ^ constante, y en cier-
tos momentos furiosa, contra el Acta 
dp Algeceras, obedece, en nuestro con-
cento, máq a una e m p e ñ a franc0sa me-
tropolitana, nu^ a una clar^ conven'pn-
f'n del propio Marruecos. Francia, que 
durante l ^ " d'r>o:ocbo nrim"mf! afi^s de 
protectorado hab'a logrado hacer d" su 
zona una esnecie de coto cerrado don-
de sus mercancías se vendían en pro-
porHón mucho mavor que las de todos 
los demás paúse.s iuntos, ha visto que 
el elevado coste de su producción na-
cional le ha restado influencia en éste, 
como en otros muchos mercados, y que 
sus ventas a Marruecos bajan en for-
ma vertical. Aunque utiliza todos loa 
recursos lícitos, aun al margen de los 
convenios para favorecer su exporta-
ción, estos recursos no son ya sufi-
cientes para compensar fas grandes des-
ventajas intrínsecas a la misma, y bus-
ca decididamente la anulación de la l i -
bertad comercial, y el libre manejo de 
las tarifas aduaneras con el propósito 
que es fácil suponer. 
Esto interesa de una manera especial 
a España . Nuestra nación, no ya por 
el interés puramente material calcado 
en las cifras de su exportación a esta 
zona, ya de por sí considerabilísimo, 
sino principalmente por el princip'o, 
que para nosotros debe ser sagrado, de 
defender por todos los med'os los res-
tos de nuestra influencia en Marruecos, 
deb^ preocuparse desde muy cerca de 
esa interesantís ima cuestión. 
Nuestro interés nacional nos aconse-
ja presentarnos el asunto de frente, 
enfocarlo con luz viva, para verlo y 
conocerlo perfectamente en todos sus 
aspectos, y luego adoptar la resolución 
que salvaguarde todos, absolutamente 
todos nuestros derechos, materiales y 
morales. 
España no puede ser refractaria, en 
modo alguno, a la modificación del es-
tatuto aduanero, puesto que ella de por 
sí está interesada en modificarlo en su 
propia zona. Pero no puede permitir, 
sin renegar a algo más que a su inte-
rés material, que sí Francia intenta 
arrojar a las demás naciones de la zona 
francesa en el aspecto comercial (cosa 
decidida en cuanto las tarifas aduane-
ras estén en su maño) , ella pueda co-
rrer la misma suerte que cualquier 
otra nación no directamente interesa-
da ni sacrificada en Marruecos. 
Francia puede contar con el apoyo 
de España para obtener la revisión del 
Estatuto aduanero, siempre que en él 
se consignen «como reservados exclusi-
vamente a España y Francla>, los pri-
vilegios que el Acta de Algeciraa hizo 
extensivos a todas las demás potencias. 
En estas condiciones, España debe 
no sólo permitir, sino cohonestar con 
todas sus fuerzas la revisión de los Tra-
tados. 
De otra forma, con otros fínes, en 
otras condiciones, no. La zona españo-
la no vale económicamente lo que la 
zona francesa para España . E l des-
interés amiento mutuo de zona a zona 
y de nación a nación, constituiría un 
mal negocio, cuando no un timo, para 
la economía española.—CARRASCO. 
H e r i d o a l d i s p a r á r s e l e l a 
e s c o p e t a 
• 
ZARAGOZA, 6.—En el Hospital in -
gresó José Serón, vecino de Albalate 
del Arzobispo, con diversas heridas en 
la mano y brazo derechos, que se pro-
dujo al disparársele la escopeta, cuando 
iba de caza. 
* * * 
A V I L A , 6.—El Ayuntamiento ha des-
estimado en sesión celebrada hoy la 
petición de los vecinos, de que no se 
construya el cuartel de la Guardia civil 
en el parque de la ciudad, ya que es el 
único que existe en la población, y para 
ello habr ía que sacrificar mucho arbo-
lado. A la petición se opuso la mino-
r ía socialista. 
L a c r i s i s d e l a c o n s t r u c c i ó n 
n a v a l e n C á d i z 
CADIZ, 6.—El ministro de Marina ha 
prometido a la Comisión gaditana de 
fuerzas vivas la presentación el próxi-
mo martes a las Cortes de un proyecto 
de ley disponiendo que el crucero "Mén-
dez Núñez" sea reparado en estos as-
tilleros de Matagorda, en lugar de loa de 
Cartagena, como se había dispuesto. 
El minis t ro 'vendrá a Cádiz en los pr i -
meros días de febrero para enterarse 
personalmente de la crisis por que atra-
viesa en ésta la construcción naval. 
Termina la huelga de 
" E l Liberal" 
MURCIA, 6.—Los obreros del perió-
dico "El Liberal" han acordado reanu-
dar el trabajo, sin perjuicio de reclamar 
sus derechos ante el Jurado mixto. En 
consecuencia, mañana domingo reapare-
cerá dicho diario, después de dos mesea 
de inactividad forzosa. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 6.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tea 4 . m 8 & U * 
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C h o q u e s y a t r o p e l l o s E s t á t o d o m u y m a l 
—¿Qué hay "Longines" ? 
»—Ta ves, "Ojitos". Aquí, tomando el 
fresco por tomar algo. 
•—¿Van mal los asuntos? 
—No te quiero decir m á s que hace 
dos días que me nutro con inhalacio-
nes de "COCÍ". Cuando voy a casa a me-
diodía, me paro un rati to en el corre-
dor, al lado de la ventana de la coci-
na del 5, y allí me estoy aspirando el 
vapor que despide el puchero del coci-
do, que no me explico como lo despi-
de, chico. A gloria huele aquello. 
—-¡Lo que has descendido! 
—Todo por no dejarme descender co-
mo obrero a las obras del enlace. Ya 
ves; un descenso que para mí era un 
ascenso en categoría social. Pero ful 
a pedir trabajo, me pidieron informes y, 
para que te voy a contar. Yo no puedo 
presentar más informes que los que 
pronunciaron en mi defensa mis aboga-
dos defensores. Y esos... 
—Más vale dejarlos sumidos en las 
sombras del olvido. 
—Quiero convertirme en persona de-
cente y veo que no va a poder ser. 
— ¿ Y a qué obedece ese cambio de 
rumbo en la azarosa ruta de tu exis-
tencia ? 
— A la mala sombra que me persigue. 
Tuve que renunciar a dedicarme a la 
busca y captura de relojes, porque du-
rante loe dos últimos meses que cultivé 
ese "deporte", todos los que cayeron 
en mis manos eran de níquel, sin mar. 
ea y adelantaban. 
1—Es que hoy se vive a una veloci-
dad de vértigo. 
— Y en vista de mi mala pata, decidí 
hacer a todo. Hace unos días v i un 
automóvil parado, me acerqué, compro-
bado que ao haWa ningún ocupante, 
cogí la caja de la herramienta y con ella 
me ful a un desmonte. A l abrirla, me 
Hevé un susto morrucotudo. 
—Pues ¿qué contenía? 
Casi nada. Lo primero que me eché 
a la cara, fueron dos gatos. Repuesto de 
)a fanpreeián, seguí buscando y trope-
cé oon una bomba. No tengo que decir-
te que no quise continuar, abandoné la 
oaja y huí deepavorldo, 
—< Macabro, "Langtoes". Siendo asi, 
no te queda m á s remedio que hacerte 
persona decente. 
—Eso pensé yo, per© ahora veo que 
«0 muy dlffcfl ser honrado. 
<-—l No será que nosotros no sabemos 
«n qué oonstafee "eso" T 
•-Puede se*. Por si acaso yo ba ré 
pruebas hasta «I martes. 
la tnqufltna del 6 sigue ponien-
do al puchero como hasta ahora_ 
Los robos de ayer 
En al postigo de San Mar t ín 1» ro-
taron ayer & automóvil 1.642-R. S.—B, 
a Michel Oolumete. 
—En una salchichería de la caiie del 
Pacífico entraron ayer ladrones que se 
Helaron géneros por valor de 1.078 pe-
setas. 
Per tecucMn accidentada de ladrones 
Durante la pasada madrugada, ei 
guarda del lavadero da San Mart in , 
•H» en la oelle de L o d o del Valle, del 
barrio de Vaüehermoso, sorprendió a dos 
Jjodlvidiios, portadores de unos paque-
tes, que huían velosments- E l guarda, en 
unión de «n Sereno de comercio, sa-
l id en persecución de los desconocidos, 
kte cuales hicieron sobre aquéllos un 
disparo de pistóte. 
A l ruido de la detonación, acudió 
« n a pareja de la Guardia civil, contra 
la cual los fugitivos hicieron hasta sie-
te disparos. Los dos sujetos eonsiguie-
pon ganar la calle de Galileo, cerca de 
la de Fernández de los Ríos, donde les 
salió a l paso otra pareja de la Bene-
mér i t a y un cabo de Asalto, y los fu-
gitivos fueron detenidos, no sin antes 
sostener oon los guardias un fuerte 
forcejeo. 
Los btdtos que los sospechosos neva-
ban, y que abandonaron en la huida, 
contenían una máquina de escribir, otra 
multicopista y otra de taladrar cheques, 
que ftieron sus t ra ídas de un taller de 
canter ía de la oaile de Vallehennoso, 13, 
propiedad de Nlcasio Pérez . A l ser re-
gistrado* se les encontró encima gran 
número de plumas, lapiceros y talona-
dos de cheques, procedentes también 
del robo. Los detenidos se llaman Da-
vid Diez González, de veintinueve años. 
Jornalero, con domicilio en la Galería 
de Vallehennoso, 6, y Ricardo López 
Sánchez, de diez y nueve, sin domicilio. 
Se tes ocuparon además dos pistolas, 
un revólver y gran cantidad de cápsu-
las. Declararon los dos detenidos, que 
cometieron el robo Impulsados por la 
precaria situación económica en que se 
hallaban. 
U n incendio 
En unas oficinas de la calle de 
O'Donnell, número 7, se declaró ayer 
un incendio, que si bien en un princi-
pio revistió caracteres alarmantes, fué 
rápidamente sofocado por los bomberos. 
Las pérdidas fueron de poca impor-
tancia. 
Deten ido p o r mal t ra ta r a una 
cr iatura 
En virtud de una denuncia presenta-
da en la Dirección general de Seguri-
dad por varias vecinas de Te tuán de 
las Victorias, fué detenido ayer en 
Puerta de Hierro Mariano Peña Mar-
tín, de veint i t rés años, soltero, con do-
micilio en dicha barriada, como autor 
de malos tratos de obra a la niña Pe-
t ra Gutiérrez Masa, de cinco años, do-
miciliada en la calle de la Conjunción, 
número 16, en donde vivía con su ma-
dre Santa Masa y un hermanito de 
nueve años, llamado Paco. 
Las vecinas relataron a las autori-
dades los bárbaros tratos de que era 
objeto la niña por parte de Mariano y 
la pasividad de la madre. La criatura 
fué trasladada a la Casa de Socorro 
de Tetuán, donde le fueron apreciadas 
fuertes contusiones con hematoma en 
la cara "diversas partes del cuerpo 
Ayer, a las seis y cuarenta de la tar-
de, ocurrió en la calle de Alcalá, fren-
te al monumento a Espartero, un suce-
so que pudo revestir consecuencias fata-
les. Un automóvil particular, matricula-
do en Madrid con el número 31.363 pre-
tendió pasar a un t ranvía 51 que en su 
misma dirección se dirigía a la Puerta 
de Alcalá; para ello viró hacia el lado 
izquierdo del t ranvía, sin advertir otro 
del mismo número que venia en direc-
ción contraria E l automóvil quedó ma-
terialmente empotrado entre los dos y 
destrozado por completo. 
De las cuatro personas que iban en el 
coche, conducido por Juan José Cano, 
que vive en Paseo de Recoletos, 9, sólo 
sufrieron levísimas lesiones' don Juan 
José Sainz, de cuarenta y cinco años, y 
un sobrino suyo, José Cano Abascal, de 
catorce. 
Durante cerca de media hora quedó 
interrumpida la circulación de t ranvías 
por aquella parte, que corresponde a las 
líneas 51, 4 y 32. Unos noventa noches 
de éstos quedaron estacionados en la 
calle de Alcalá. 
A t r o p e l l a d a por un a u t o m ó v i l 
En la calle de Alcalá un automóvil 
cuyo conductor se dió a la fuga, atro-
pelló y causó lesiones de pronóstico gra-
ve a María Domínguez Jorge, de veinti-
séis años, domiciliada en la calle de A l -
calá, número 77. Una vez asistida en la 
Casa de Socorro del distrito de Buena-
vista, la lesionada fué conducida al 
Equipo Quirúrgico. 
Dos atropellos m á s 
En la calle de Padilla, el automóvil 
40.681, que guiaba Gabriel Abedul, atro-
pello y causó lesiones de pronóstico re-
servado al niño de cinco años, Laureano 
López, domiciliado en la calle del Prínci-
pe de Vergara, número 56. 
—En la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le causó al 
atropedlarle el automóvil 41.045, Euge-
nio Renard Pardo, de veintinueve años. 
E l conductor del vehículo, Ramón Prie-
to, fué detenido. 
U n t r a n v í a choca contra u n carro 
Á las siete de la tarde, en el barrio 
de la Prosperidad, al final de la calle 
de López de Hoyos, el t ranvía núme-
ro 211 chocó contra un carro que iba 
en su misma dirección, conducido por 
Vic torio Alvarez, de cincuenta años. 
Este fué asistido en gravísimo esta-
do en la clínica de urgencia de la calle 
de Castelló. 
H e r i d o de gravedad a l apearse de 
u n t r a n v í a 
En la calle del Pacífico, y al tirarse 
en marcha de un t ranvía por el lado 
contrario, tuvo la desgracia de caer 
bajo otro t ranvía que iba en dirección 
opuesta el guardia de Asalto Marcelo 
Segura Fernández, de veintiséis años, 
que sufrió heridas de pronóstico grave. 
F u é trasladado al Hospital Provincial. 
M u e r t o a l apearse de l t ren en marcha 
En la estación de Atocha, y al apear-
se del tren en marcha, fué arrollado 
ayer por el convoy Federico Vizcaíno 
Sánchez, de cincuenta y cuatro años, 
empleado de Aduanas, domiciliado en 
Barcelona. 
Ett hecho ocurrió en el andén, y él 
tren paró a los pocos metros. E l viajero 
recibió inmediatamente asistencia facul 
tativa, y en vista de la gravedad de 
su estado, se ordenó su inmediato in-
greso en el Hospital General, donde fa 
l l edó poco después. 
A t r a c o e n u n a s o f i c i n a s 
d e S e g u r o s , e n G i j o n 
» 
Los atracadores se apoderaron de 
unas quinientas pesetas 
Dos de etlos fueron detenidos por 
una pareja de guardias urbanos 
Unos pistoleros, en piresencia del pú -
b l i co , incendian en M á l a g a un 
coche de Correos 
GUON, 6.—En las oficinas de una So-
ciedad de Seguros que don Ensebio A l -
varez Cañedo tiene en la calle de Blasco 
Ibáftez, 107, bajo. Irrumpieron inespera-
damente cuatro individuos, que, pistola 
en mano, obligaron a los empleados a 
volverse de cara a la pared y a levantar 
los brazos. Mientras uno de ellos vigi-
laba, los demás se dedicaron a registrar 
los muebles del despacho, y después de 
apoderarse de unas 500 pesetas que allí 
se guardaban se dieron a la fuga. Tras 
dos de ellos salió el hijo del dueño, lla-
mado Alfredo, hasta que al llegar a lá 
calle de Alfredo Truan los dos atraca-
dores fueron detenidos por una pareja 
de guardias urbanos. Conducidos a la 
Comisaria, les fueron ocupados sendos 
revólveres cargados. Resultaron ser Emi-
lio García Alvarez, de veint i t rés años, 
Segismundo García García, de igual 
edad, ambos de Gijón. 
Los detenidos fueron reconocidos por 
el concejal y almacenista de vinos don 
David Roces, como los mismos que el 
día 4 del actual penetraron en su al-
macén y, amenazándole con pistolas, le 
obligaron a que les entregase 75 pese-
tas que llevaba encima. Se cree que, 
además, son los autores de otro atraco 
cometido hace tiempo a don Baldomcro 
Alonso, gerente del diario local "El Co-
mercio" y administrador de la Casa de 
Revillagigedo, que resultó herido de un 
disparo por los atracadores. 
Incendian un coche de Correos 
M u l t a a l c o n d u c t o r d e u n 
v e h í c u l o 
Los estampidos del "escape" alar 
marón a la ciudad 
ZARAGOZA, 6.—El gobernador ha 
impuesto una multa de 500 pesetas al 
conductor de una camioneta que esta 
tarde, con el escape abierto, circuló por 
las calles y paseos de la ciudad, cau 
sando alguna alarma en el vecindario, 
por creer se trataba de tiroteos. 
F A L L E C I M I E N T O 
M A L A G A , 6.—Esta mañana , a las on 
ce, a la llegada del expreso de Madrid, 
un grupo de pistoleros de unos seis u 
ocho individuos, extremo que no se ha 
podido confirmar, amenazaron con pis 
tolas a los encargados del coche de Co-
rreos que conducían log paquetes de 
Prensa y las sacas de correspondencia, 
loa cuales les ordenaron que bajaran 
del coche porque iban a prenderle fue-
go. E l carrero pidió amparo para las bes-
tias del coche, a lo que los pistoleros le 
dijeron que podía desenganchar. En efec-
to, realizada esta operación por el ca-
rrero, los pistoleros rociaron con gasoli-
na el camión y lo prendieron fuego. A i 
ver los incendiarios que las llamas ha-
bían tomado incremento, desaparecieron 
de aquel lugar. En esta operación, lle-
vada a cabo en una calle céntrica como 
es la de Cuarteles y presenciada desde 
las aceras por numeroso público, invir-
tieron los pistoleros bastantes minutos, 
sin que durante ese tiempo acudieran 
fuerzas de ninguna clase. E l camión ar-
dió por completo, así como todos los pa-
quetes de Prensa y sacas que conducía. 
Nadie de cuantos presenciaron el he-
cho se atrevió a perseguir a los Incen-
diarios, y después que éstos desapare-
cieron, se presentó el Juzgado para ins-
t ru i r diligencias. Se avisó al Ayunta-
miento de lo ocurrido e inmediatamen-
te acudieron los bomberos, quienes con-
siguieron sofocar el fuego, pero acaba-
ron de destrozar los paquetes y todo 
cuanto el camión conducía, por la fuer-
za con que el agua salla de las mangas 
E31 hecho, por la hora en que ha ocurri-
do, por el lugar céntrico y por tratarse 
D o n a t i v o s e n B i l b a o p a r a 
l o s o b r e r o s p a r a d o s 
La Asociación de Banqueros del 
Norte de España contribuirá 
con veinticinco mil pesetas 
BILBAO, 6.—El gobernador civil ma-
nifestó a los periodistas que la Asocia-
ción de Bancos y Banqueros del Norte 
de España ha acordado destinar 25.000 
pesetas a los obreros parados. £3 gober-
nador añadió que esperaba recibir nue-
vas cantidades y agregó que se consti-
tuir ía una Junta administrativa inte-
grada por donantes y representaciones 
de entidades para que las citadas canti-
dades se destinen a obras útiles, ya que 
no es partidario de que se inviertan *n 
subsidios. 
Siguió diciendo que mañana domin-
go por la noche m a r c h á r á a Madrid pa-
ra gestionar diversos asuntos entre 
ellos el relativo a los enlaces ferrovia-
rios. Le acompañarán en este viaje las 
representaciones del Ayuntamiento de 
Bilbao y de la Comisión gestora de la 
Diputación. Esperaba estar en la ca-
pital de España unas cuarenta y ocho 
horas y se muestra muy optimista so-
bre el resultado de esa visita. 
E l alcalde, por su parte, ha manifes-
tado que mañana por la noche, en unión 
de los representantes de las distintas 
minorías del Municipio, se trasladará, a 
Madrid para gestionar asuntos en re-
lación con los enlaces ferrov. arios. Tam-
bién irá el teniente de alcalde don T*---
m á s Bilbao, que ha salido hoy para 
Pamplona, de donde se dirigirá a Ma-
drid. 
i i i i i i n i i t i i i i n i i n i i H i n i i i n f m 
Cardenal V i d a l y Barraquer 
L a c r i s i s m o r a l y s u r e m e -
d i o p o r l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
Un ejemplar, 25 céntimos. De 100 a fiOO 
ejemplares, 22 pesetas el 100; de 500 a 
1.000. 20 pesetas el 100; y de 1.000 sn 
adelante, 18 pesetas el 100. 
Venta y pedidos a 
A . C. D E P. 
Al fonso X I , 4 - A p a r t a d o 4 6 6 - M a d r i d 
V a p o r e n c a l l a d o , a f l o t e 
PORT SAID, 6.—Después de haberse 
desembarcado seiscientas toneladas de 
mercancías del vapor "Esperance Bay", 
el navio ha podido ser puesto a flote 
nuevamente. 
A J E P R E Z 
El triunfo de España ©n el "International Solving Contest". 
El XIV Congreso anual de Ajedrez de Hastings. El "match te-
lefónico Club A. Barcelona-Agrupación Artística * r ^ ™ V ! h 
Ensayos laudables de los aficionados lectores de E L DEBATE 
A la tercera fué la vendda.—En 1931 
acudió España al "Concurso internacio-
nal de solucionistas" que se celebra 
anualmente desde 1929, pero fué decla-
rada fuera de concurso. Reiteró su pre-
sencia en 1932 y por muy poco no ob-
tuvo el primer lugar, quedando en el se-
gundo, después de Hungría. Por fln, en 
1933 acaba de obtener muy brillante-
mente el puesto de honor que trae con-
sigo aparejado el de organizar el nuevo 
Concurso. 
Detalles de la clasificación.—Los pun-
tos posibles eran 1.790. 
España ha obtenido 1.786. 
Gran Bretaña y Alemania. 1.746 cada 
una. 
Dinamarca, 1.741. 
Austria. 1.728. 
Holanda. 1.715. 
Letonia, 1.713. 
Noruega. 1 675. 
Francia, 1.643. 
India Inglesa, 1.618, 
Estonia. 1.601. 
Suecía. 1600. 
Africa del Sur, 1.523. 
Finlandia. 1.448. 
El equipo vencedo?—Señores Argüe-
FKOBLEMA NUMERO 33.—Inédito. 
Fausto Cantero (de Toledo) 
A X C D X A ; 25. 0-0-0. P X P ; 26. 
Mate dos 
U n a t r a c o e n B a s i l e a 
BERNA, 6.—El cajero principal del 
Banco de Basilea, que ayer fué atraca-
do por unos ladrones, y que, como se 
recordará, resultó herido, así como otro 
cajero del establecimiento, ha fallecido 
esta mañana a consecuencia de las he-
ridas sufridas. 
de loa paquetes de Prensa, ha desper-
tado la natural indignación, sobre todo 
porque con extraordinaria frecuencia se 
vienen repitiendo los escalos, los atra-
cos a mano armada, todo ello con abso-
luto desamparo en que se encuentra el 
vecindario. 
I . 
Ayer falleció cristianamente la señora 
doña Ramona Rublo García, madre de 
nuestro querido amigo don José Luis 
García Rubio, empleado de la secretaría 
de nuestro periódico. E l entierro se ve-
rificará esta tarde, a las cuatro, desde la 
casa mortuoria, Monteleón, 32, al cemen-
terio de la Almudena. 
Reciban su viudo, don Pío García Te-
rrádez; hijos y demás familia el testimo-
nio de nuestro sincero pesar. 
y muestras visibles de magullamientos. 
Después de asistida, fué puesta a dis-
posición del alcalde de Tetuán, que, a 
su vez, la puso a la del Gobierno civil 
para que cuide de ella la Junta de 
Protección a la Infancia. 
Las autoridades dispusieron también 
la detención de la madre de la niña. 
Mariano Peña fué puesto a disposición 
del juez, don César Donoso. 
Guard ia c iv i l her ido al d i s p a r á r s e l e 
l a pistola 
Ayer, en el cuartel de la Guardia ci-
v i l de Bellas Artes, al I r a colocarse 
la pistola el guardia Teodoro Plaza Ga-
rrido, de veinte años, tuvo la degracia 
de que el arma cayera al suelo. A l dis-
pararse, le alcanzó el proyectil y le pro-
dujo una herida de carác ter gravísimo. 
F u é trasladado al Hospital Mil i tar . 
Muer t e natura l 
A l ser conducido al Equipo Quirúr-
gico falleció ayer Rafael Quintana, de 
cuarenta y cinco años, domiciliado en la 
calle de Núfiez de Balboa, número 94. 
A n c i a n o ahogado 
En el río Manzanares fué encontrado; 
ayer ahogado Genaro García García, de| 
setenta y dos años, domiciliado en la | 
Avenida de la Libertad, número 79 
(Chamar t ín ) . 
M a r i n o muer to 
En un hotel de la Gran Vía fué ha-
llado ayer el cadáver de un viajero lla-
mado don Guillermo Calderón Martínez, 
de treinta y un años, soltero, y natural 
de Cartagena. E l señor Calderón era ca* 
pi tán de fragata. El juez de guardia or-
denó el traslado del cadáver al Depó-
sito judicial. 
A 
N E R V I O S ^ ' 
Basta de «ufrlr Inútilmente grada» a lan aoredltada»-
( í r a í e a s Potenciales del D o c t o r c n i - r . 
que combaten de ana manera cómoda, rápida v rftonj in 
NA i w a a f A n í a Impotencia (en todas sus maní C U r a s i e n i B festaciones), dolo? de nahra 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigo», ta 
Uga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nervioso» en genera: 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro medula 
7 todo el sistema nendoeo, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
ooneervando la «alud y prolongando la vida; Indicadas especialmente e 
loa agotados en su juventud por toda clase de excesos a tos que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportlstas 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa 
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol 
vré todos los esfuerzos o ejercidos fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a 1» 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias d« 
la Juventud. 
Basta tomar on frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA—Dirigiéndose y enviando 0.23 ptaa en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARO, calle del Ter, 16, Bar 
oelona, recibirán gratis nn Ubrito explicativo sobre el origen, desarrolle 
y tratamiento de estas enfermedades. 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a R a m o n a R u b i o G a r c í a 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 6 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
a los cincuenta y seis años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Pío García Terradez; hijos, don José 
Luis y don Femando; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
PARTICIPAN a usted tan sensible pérdida y le 
niegan encomienden su alma a Dios, y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 7, 
a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Monteleén, número S2, al cementerio de 
Xnestra Seftona de la Almudena, por k) que recd-
Mráa especial favor» 
lies. Mandil. Pens, doctoi Puíg, Saura. 
Sors y Sunyer, con 179 puntos cada uno, 
puntuación máxima; J. M. Espinosa y 
Riera con 178. y Garrigosa, con 177. Si-
guen ios señores Domenech. García y 
Soler, con 176; Armengol. con 175; Gil 
y Bosacoma con 173 y Roses, con 170. 
Sólo se computa la puntuación de los 
diez mejor clasificador por nacionalidad 
Y resulta que. sustituyendo a los siete 
primeros por los siete últimos también 
era nuestro el triunfo Debemos estar 
muy orgullosos de nuestros agudos y su-
tilísimos solucionistas. 
Ahora a preparar el lote de problemas 
Estamos sogurot deJ entusiasmo y de la 
gran valia de nuestros exquisitos com-
positores. El doctor Pulg y Puig está ya 
esperando en el Club Ajedrez Barcelo-
na, Rambla Cataluña, 4. principal, las 
pruebas maduras de los maestros com-
positores nacionales y ios ensayos de los 
aspirantes a la glona. Problemas de ma-
te en tres o en dos jugadas, inéditos y 
originales. 
Hoy publico dos que reúnen estas con-
diciones, a mí parecer. En el segundo, 
la clave es una mezcla de fealdad y 
hermosura. Una idea excelente cuya be-
lleza viene atenuada por la jugada cla-
ve que en estos tiempos se reputa como 
mala. 
Las obras maestras no se logran en 
los primeros ensayos. Mi fervoroso 
aplauso a los señores Cantero y Tórner 
Inglaterra.—El día fijado, víspera de 
los Santos Inocentes, sendos discursos 
del "Mayor" de Hastings y del campeón 
del mundo inauguraron en el Pabellón 
Musical del Club Ajedrez de San Leô  
nardo el XTV Congreso anual de aje 
drez de aquella ciudad benemérita y 
bienquista de la afición mundial. 
Paralelamente a] torneo dé primeras 
figuras se celebra otro de primeras re 
servas. No participan Tartakower ni Sul-
tán-Khan 
Veamos cómo juegan los maestros 
Luego vendrá la clasificación. 
Partida número 104. — Blancas, Miss 
Menchik, "campeona" del mundo; ne-
gras, Alekhíne, "campeón" del mundo 
Segunda ronda: 
L P4D, P4AD; 2. C3AR, P X P ; 3. 
C X P . P4D; 4. P4AD, P4R; 5. C2A, 
PSD; .6. P3R, C3AD; 7. PXP , P X P ; 8. 
A3D. C3A; 9. O-0, A2R; 10. T1R, A5CR; 
11. P3A, A3R; 12. P3CD, O-0; 13. A2C 
D2A; 14. C2D, TD1D; 15. CIA, C4TRÍ 
16. P3C, C3A; 17. P4A. A5CR; 18. D2D 
P4TD; 19. A3T, A X A ; 20. C X A , C5C; 
21. CSC, D2D; 22. P3TD, C X A ; 23 
D X C , A4A; 24. D2D, P3CD; 25. T5R 
A5R; 26. D1R. A1T; 27. T2T, D2C; 28! 
Abandonan porque no hay posibilidad de 
parar la amenaza de la dama negra sin 
sacrificar pieza mayor. Fácil victoria de 
Alekhíne. 
Partida número 105.—Blancas, Lálien-
thal; negras, Tylor. Segunda ronda 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. 
C3AR, P4D; 4. C3A. P4A; 5. P A X P 
C X P ; 6. P4R, CXC; 7. P x C , P X P ; s' 
P X P , A6C-I-; 9. A2D, A X A + ; 10. 
D X A , O-0; 11. A2R, P3CD; 12. 0-0 
A2C; 13. D4A. C3A; 14. TR1D, C2R- 15* 
TD1A, CSC; 16. D3R, D2D; 17. P4TR 
T R I A ; 18. P5T, C2R; 19. C5R, D1D- 20* 
P6T, C3C; 21. 04C, T X T ; 22 T X T 
T I A ; 23. T X T , A X T; 24. P X P P4R-
25. CXP, CXC; 26. P X C , A3R; 27 
P3TD, D2A; 28. P4AR, A5A; 29. A3A. 
R X P ; 30. D4D, R1C; 31. R1T. A6C- 32 
D3R. A5T; 33. D1R, P4TD; 34. D3C-f' 
R I A ; 35. D4T, P4CD; 36. DST-f R1R-
37. P6R, D8A-+-; 38. R2T, A6C; 39. AST 
D X P T ; 40. P X P - K A X P ; 41. D6R-K 
abandonan porque pierden pieza y el jue-
go. Lindo final del joven maestro, que 
recientemente hemos admirado en Es-
paña. 
En la siguiente partida estuvo menos 
afortunado al luchar con el campeón del 
mundo, que estuvo magistral, como ve-
rán mis lectores, si estudian con deten-
ción la 
Partida número 106 —Blancas, Alekhi-
ne; negras, Ulienthal. Tercera ronda-
1. P4AD. C3AR; 2. C3AD P4R-' 3 
P4R. C3A; 4. P4A, P3D; 6. P3D A5C-
6. A2R; P4TR; 7. C3A A2R 8 A M 
D2D; 9. P3TR, A X C ; 10. A^<A P>fP• 
11. A X P A , C5D; 12. A3R, C x Á + - 13 
o * . n ' M- C5C. D2D; 15 C4D! 
O-0-0; 16. C5A, C1R: 17. A4D T I C E -
IS. D X P . P3CR; 19 D I C " 
H T, A5T- f ; 21 
r ! - . D x n 
P X P . D5A-f-; 27. T2D, D X P ; 28. P4TR! 
D X P A - f ; 29. R1C, D5A; 30 T (2D) I D , 
D3T; 31. P4CR. R1D; 32. TD1R, P4T; 
33 P5T, P5T; 34. P3T. P3AR; 35. T6R, 
R2D; 36. P5C!, D X P C ; 37. P6T!. D7C; 
38 T ( 6 R ) 1 R . D3C+; 39. R1T. D2T; 
40 T ( I R ) 1CR R3R; 41. T7CR, D5R; 
42. T ( I T ) 1CR. D5T; 43. P7T, P4C; 44. 
T X P . D4T, 45. T1R-K R4D; 46. R2T!, 
R5D; 47. T1D !. R5R; 48. T X P . D1R; 
49. T X P . D1TR; 50 T6TR, R5A; 51. 
T8A. D X T ; 52. T4T-|-!! (la llave; esta 
jugada evita las tablas que persigue te-
nazmente Lilienthal) R4C; 53. PST=D. 
DSR-f; 54 R1C. D 8 R + : 55 R2A. 
D 7 R + ; 56 R3A. abandonan 
¿Y FIohr?.—Advert í en mi primera 
crónica que las miradas convergían ha-
cia el joven maestro checoslovaco. 
Partida núrtiero 107 —Blancas. Flohr: 
negras. Milner —Barry. Tercera ronda: 
1. P4D. P4D: 2 P4AD P3AD: 3 
P3R. A4A: 4 n3C D2D: 5 OSAR. P3 \ : 
6 C3A. P3R; 7. A2R C2R: 8 C4TR 
A3C: 9 C V A . P * C : 10 A2D n4A; 11 
A3D A3D: 12. O-O-O P3C; 13 P4C 
C2R: 14 P4R PxPR* 15 C X P R2A: 
16 P4TR r . r r ? ; 17 P5A!. P X P : 18 
A X C . P y P ; 19 DHAR C4D: 20 P5T 
P4AD: 21 A4AD A4R: 22 TD1R R2R: 
23 P6T. T D i r D 24 P V P T v T : 25 
T X T P6D: 26 P8C=D A X P + : 27 
R1D abandonan 
riasifiraclO" iespné^ dp la sexta rond-i 
l , Plohr con 6 1/2 puntos. 
2 y 3 Alekhíne y Lilienthal 4 1/2 
puntos. 
4 y 5 Alexander y Elískases. 3 1/2 
puntos. 
Flohr hizo tablas con Thomas en la 
primera ronda y venció en las siguten 
tes a Alexmder, Mílner-Barry. Eliska-
ses, Miss Mrnchik y Michell. Le resta 
enfrentarsp con Alekhíne, Lilienthal y 
Tylor. 
Alekhíne, tablas con Tylor. vence a 
Miss Menchik y Lilienthal; tablas con 
Thoma^ y Alexander, y vence diflcil-
rnent a Mílner-Barry. 
Lilienthal vence a Michell y Tylor 
pierde con Alekhine, vence a Miss Men-
chik y Thomas y tablas con Alexander 
Thomas el popular capitán del equi 
p Inglés, cosechó abundantes aplausos 
e:i su partida emocionaj con Alekhine. 
emoción repetida en la partida Milner-
Barry-Alekhine 
Karcelnna-Zaraguza. - El interesante 
«match» telefónico celebrado el día 2H 
de diciembre último entre dos socieda-
des de noble abolengo, dió el siguiente 
resultado: Ribera hace tablas con Rey; 
F, Avellán pierde con Vilardebó; Do-
ménech vence a Mundi; R. Estella nace 
tablas con Marín; Lloréns vence a Cis-
neros, y Rubio bace tablas con Sunyer. 
Total: Club A Barcelona, 4 1/2 pun-
tos; Agrupación Artística Aragonesa, 
1 1/2. Buen final de fiestas para el 
primero. 
Insertamos dos notables partidas de 
este «match», que solicitamos y obtu-
vimos de la amabilidad del fuerte ju-
gador capitán don Rodolfo Estella. 
Partida número 108. Blancas, Este-
lla; negras, Marín. 
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5CR, P X P ; 5. CXP, A2R: 
6. A X C . A X A ; 7. C3AR, CD2D; 8. 
P3A, A2R: 9. A3D. P4AD; 10. D2R. 
D2A; 11. O—O-^O, P X P ; 12. CXP. 
O - O; 13. P4TR. C4A; 14. A2A, D 5 A R + 
15. R1C, CXC; 16. A X C , T1CD; 17. 
P3CR, D2A; 18. D5T, P4A; 19. A2A. 
P3CR; 20. D2R, A3A; 21. CXPR, A X C ; 
22. D X A + . R1T; 23. P5T, TD1R; 24. 
T7D, T X D ; 25. T X D , TR1R; 26, A3D, 
T 8 R + ; 27. T X T , T X T + ; 28. R2A, 
T2R; 29. T X T , A X T ; 30. P x P , P X P ; 
31, P4CD, R2C; 32. P4AR, R3A; 33 
P4TD. P4CR; 34. P X P + , R X P ; 35. 
A2R, A3D; 36. ASA, P3C; 37. R3D, 
X P ; 38. P4A, A3D; 39. P5C. Tablas. 
Partida número 109. Blancas, F. Ave-
llán; negras, Vilardebó. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, CD2D; 5. P3R, A5C; 
6. P X P , P X P ; 7. C3A, P4A; 8. A3D, 
D4T; 9. O—O, P5A; 10. A2A, A X C : 
11, P X A , D X P A ; 12. DIC, D4T; 13. 
P4R, P X P ; 1^. A X P , O—O; 15. T1R, 
P3TR; 16. A4A, C X A ; 17. T X C , D4D; 
18. D1R, P4CD; 19. D2R, A2C; 20. 
T7R, P4TD; 21. T1R, P5C; 22. D3R. 
T3T; - T2R, P6A; 24. A3C, T3AD; 
25. C1R, P5T; 26. P3A, P6C; 27. PXP, 
P X P ; 28. C3D, P7A; 29. T1R, T6A; 30. 
T8R, P7C; 31. T X T - K C X T . Aban-
donan. 
El «match> Flohr-Botwinník celebra-
PROBLEMA NUMERO 34.—Inédito. 
Jaime Tórner (de Bilbao) 
MADRID.—Año XXTV.—Núm. 7.524 
N o t a s d e l b l o c k 
EL, turismo es tá ansioso de noveda-des y se deja ganar por las e*. 
travagancias. Actualmente los turista» 
desoyen las llamadas de la nieve sui. 
za o del sol medi terráneo para con. 
gregarse en los hoteles cercanos \ \ 
Loch Ness, habitado por el endriago 
de que tanto se habla en Inglaterra, 
donde se le conoce con el nombre de 
"Bobby". 
Esa es la novedad fabulosa que atrae 
a los viajeros, no sólo de Inglaterra, 
sino también de otros países. 
Los restantes hoteleros de Escocía 
están furiosos contra ese género de 
competencia, que estiman desleal € ÍJJ. 
justa. Para luchar con los hoteles de 
las cercanías de Loch Ness necesita, 
rían otro monstruo, por lo menos, tan 
espantoso como aquel, y esto ya no ea 
fácil. 
Y menos t ra tándose de un monstruo 
como ese del lago, del que no se sabe 
si es dragón, serpiente, foca, tortuga 
o rinoceronte; del que las pruebas fo. 
tográficas ofrecen tal duda, que al día 
siguiente de obtenida la película del 
monstruo hubo que sacar otra de unos 
maderos que flotaban, para evitar con. 
fusiones y dejar bien claro: esto es un 
monstruo y esto es un tablón. 
*• *• * 
EN Madrid hay entablada una com-petencia a propósito de otro "Bob-
by". Todas las mañanas "El Socialis-
ta" y "El Liberal" denuncian la pre-
sencia de un monstruo horripilante. 
Tampoco saben precisar sus cara<^ 
teríst icas. Unas vces le llaman "fas. 
cío", otras confabulación monárquica, 
otras sublevación militar. Pero las no-
ticias sobre él no faltan en los dos períó. 
dicos, que las divulgan con la misma 
fruición con que los hoteleros de Loch 
Ness propalan infundios sobre el mon*-
truo, seguros de sugestionar a los tu-
ristas. 
Aquí, como en Escocia, tampoco se 
ve claro, y sería conveniente repetir la 
experiencia fotográfica, para saber cuál 
es el monstruo y cuál es el tablón. 
AYER han repartido entre los obre, ros una hoja clandestina que ae 
titula "Revolución" y que se dice "ór-
gano de los Sindicatos de la C. N. T." 
La tal hoja despide llamas; se exci-
ta desde ella a la rebelión, con el pre. 
texto de que "el fascismo está a dos 
pasos del Poder" y de que viene una 
época de horrores para el proletaria-
do, pues los obreros "serán ejecutados 
o martirizados en los campos de cofi. 
centración". 
En la misma hoja s€ habla de la 
labor de los Tribunales de Urgencia y 
se hace esta saludable advertencia: 
"Agradecidísimos a los señores jue. 
ees que, por lo menos, nos conservan 
la vida. Nosotros hubiéramos fusilado 
sin formación de causa a todos los bur-
gueses en armas contra la Revolución 
proletaria, y no perdemos la esperan-
za de hacer una "gran limpieza" en 
breve plazo." 
Más claro, agua. 
* * * 
UN montañés muy culto, don Fran. cisco G. Camino y Aguirre, anta 
las hecatombes económicas de los 
Ayuntamientos, reseñadas e n estos 
días, ha tenido la curiosidad de exhu-
mar los presupuestos de Santander del 
año 1700. Entonces no se empleaba el 
nombre de "Presupuestos", sino el casi 
doméstico de "Cuentas". 
Los ingresos de la villa ascendieron 
aquel año a la cantidad de 62.190 rea-
les y dos maravedís, obtenidos, prinel' 
pálmente, de alcabalas de mercaderes 
de la plaza y derechos sobre los vinos 
y aceites. 
Los gastos en el expresado año no 
pasaron de los 52.720 reales y 31 mara-
vedís, con lo que la villa tuvo un supe-
rávit de 9.470 reales. 
El alcalde mayor cobró aquel año co-
mo salario 250 reales, y entre los cin-
co regidores y el escribano la suma de 
382 reales y 12 maravedís . El pregone-
ro y atambor cobraba anualmente 344 
reales y el guardián de la puerta de la 
muralla, 60 reales al año. Los tres al-
guaciles percibían del Concejo 50 rea-
les "por las ocupaciones de las cobran-
zas de rentas y otras diligencias", y, en 
cambio, el organista de la Colegial, te-
nía 550 reales de sueldo. 
¡Tiempos venturosos en que s6 con-
taba por reales y maravedís y siempre 
sobraba! Ahora se cuenta por millones 
y nunca llega. 
A. 
ÍHWlHl!liai!IIIBIIIIBia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A . V I E N I O S 
H E ! G L t S I A 
4ayor, 2 1 . Fe lé iono 95417 
para 
23 
A2A. 
A y. A 
P X C ; 20. 
OSA?; 22. 
D1T; 24. 
Mate en tres. 
do en Moscou y Leningrado terminó en 
tablas, cuando parecía que lo iba a ga-
nar el primero. Rusia sigue dando al 
mundo cabezas privilegiadas 
juego-ciencia. 
En el torneo bienal Trebitsch, de 
Viena. han quedado en primero y se-
gundo lugar ex aequo H . Müller v 
E. Grünfeld, con 10 1/2 puntos; en ter 
cero, Spielmann, con 10, etc.. hasta 
dieciséis maestros. 
—La noticia del «match> cumbre Ale-
khine-Capablanca circulaba alrededor 
de la fiesta de Inocentes. Preferí aco-
ger, esa, de máximo atractivo, a otra 
de la misma fecha, según la cual, el 
campeón del mundo ha aceptado el se-
gundo reto de Bogoljuboff, y el com-
bate se celebrará durante abril y mayo 
próximos, parte en el balneario de Ba-
den-Baden, y el resto en Karlsruhe 
Soluciones.—Al final de partida nú-
n 4o 14, de Rínck. 1. A.4A!, D X D - 2 
T1T!. A X T ; 3. P5D! y ganan. ' ' 
A l problema número 30, de Marín 
Cíave: D3A. 
8oluc lonla ta» . -D. Dopico, R. Moreno, 
r • 
A 
TONICO DIGESTIVO REMEDIO EFI-
CACISIMO PARA LOS DESARREGLOS 
INTESTINALES 
Cincuenta años de éxito, cura pronto la9 
enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Venta en Farmacias.—Clnro pesetas ca-
ja de 24 dosis. 
' • • • B kí b B.in.B .(«¡llllliW"*"1*1* 
CAMPOS, médico ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros cientifleamente y loj** 
clase aparatos ortopédicos. Augusto f ' 
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
iiiiaiiiiniUiiiiiiiiaiiiiiniiiiBiiniiiiBiiiiiBiiiiB .:• • 
J O Y E R I A G . S A N ? 
Alhajas y objetos para regalos en pía1* 
de ley repujada a mano. Plaza Sant» 
Cruz. ̂  7. Mad ri^ Teléfono ^ ^ ^ ^ 
T. del Castillo, B. de Bordóns, Bolor, 
E. Alonso, L . Amado, F. Cantero, EgU-
rrola y El Judío Errante. . 
Par t ida» por correspondencia.—D^P1" 
co: 5... CD2D. Cuesta: P3A. Qchoa. 
3. P4D. Rico: 3. C3AR. 
Doctor JACQUES 
1 
S u n l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
Vi-
E n e r o 1 9 3 4 
MADRID—Año XXIV.—Núm. 7.52S C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adraón., ALFONSO X I . 4.—Teléfonos 21090 •¿1ÜÜ2. 21093. ¿1094. ¿1095 v 2109^ 
M á s d e c i e n t e s t i g o s a s e g u r a n q u e e x i s t e u n m o n s t r u o m a r i n o e n e l l a g o N e s s , e n E s c o c i a 
S u s c a r a c t e r í s t i c a s n o c o i n c i d e n c o n l a d e n i n g ú n a n i m a l c o n o c i d o . C a b e z a d e c a b a l l o , c u e l l o d e s e r p i e n t e y v a r i a s g i b a : 
c o m o l a s d e l o s c a m e l l o s . D o s p e r s o n a s a s e g u r a n h a b e r l e v i s t o e n t i e r r a . U n e x p l o r a d o r d e A f r i c a d e l a R e a l S o c i e d a d Geo 
g r a f í a d i c e q u e h a e n c o n t r a d o h u e l l a s d e u n a n i m a l d e s c o n o c i d o e n l a s o r i l l a s £1 m o l d e e n y e s o d e l r a s t r o h a s i d c 
e n v i a d o a l o s n a t u r a l i s t a s d e L o n d r e s . U n o s o p e r a d o r e s d e " e m e " d i c e n h a b e r l e r e t r a t a d o 
E L J A R D I N Z O O L O G I C O D E M A N C H E S T E R P A T R O C I N A B A U N A E X P E D I C I O N D ^ B U Z O S P A R A C O G E R V I V O A L A N I M A L 
Botín de un mes de pesquisas para 
confirmar la existencia de un monstruo 
en Loch Ness, en el lago Ness, en Es-
cocia: dos huellas y una película de 
"cine". Pero las primeras no se sabe a 
quién pertenecen, ni siquiera si son ver-
daderamente huellas de un animal. El 
segundo, obtenido después de tres se-
manas de acecho, "puede ser" un ani-
mal extraño y desconocido, mas en ei 
"film" no aparece otra cosa sino un ob-
jeto alargado, oscuro, que se mueve rá-
pidamente. Y en estas condiciones, aun-
que deba ser desechada la hipótesis de 
un tronco de árbol o un madero, queda 
en pie la posibilidad de un animal co-
nocido, ballena, esturión, foca o morsa, 
que a favor de una marea excepcional 
haya penetrado en el Ness y no encuen-
tre medio de salir. Es decir, los tres 
operadores de la Scottish Fi lm Produc-
tion han retratado "algo" que se movía 
ñ u i r t o n v e r n e s s 
ermóf i s ton 
(Invergarry 
en él agua. Nada nxás, salvo el negocio 
fructífero de la Compañía y de las salas 
de espectáculos en esta semana de ex-
hibición. 
Porque la tensión de Inglaterra en es-
tas Pascuas ha llegado ya al límite. 
Miles y miles de personas han acudido 
an Navidades y Año Nuevo W Loch Ness 
para "ver el monstruo", como anuncian 
loa carteles de las Empresas de turismo 
o sencillamente de "autocars". En Navi-
dades la niebla hizo baldío el viaje; en 
Año Nuevo el propio "monstruo" fué 
quien se negó a exhibiciones "colecti-
vas". Individualmente sí se \ i ha divi-
•odo, S I día 31 se obtuvo el "f i lm", y 
del sábado procede una de las versiones 
de testigo ocular más detalladas y más 
dignas de fe. 
Se t rata de Mr . Goodboy, un propie-
tario de las cercanías del Ness, perso-
naje importante en el distrito, viajero 
Infatigable y hombre entendido en ma-
rea y pesquerías. Además, enemigo ju -
rado de la existencia del "monstruo" 
hasta el mediodía del 30 de diciembre 
de 1933. Añadiremos que lo cuenta en 
al "Times", donde también hemos visto 
la fotografía de la Scottish Fi lm. Den-
tro de Inglaterra no se pueden pedir ga-
wmtías mayores. E l testigo Iba acom-
pañado de sus dos hijas. Vieron lo si-
fuiente, a una distancia de 300 metros 
• menos, y con gemelos de campo: 
Dos gibas que, desde lejos, y a prime-
ra vista, tomaron por las aletas de un 
pez. A l poco tiempo aparecieron más 
gibas, hasta ocho, según el narrador, o 
nueve, según una de sus hijas. Luego 
Un cuello largo y delgado, terminado 
M una cabeza pequeña. E l "monstruo", 
• lo que fuese, permaneció visible du-
rante cuarenta minutos, pero de ordina-
rio, con la cabeza debajo del agua, se 
movía con rapidez. 
Cuarenta minutos, a una distancia in-
ferior a 400 metros, y disponiendo de 
gemelos de campaña, poderosos como 
ios de Mr Goodboy, son tiempo más que 
bastante para examinar con detención 
lo que se mira. El relato tiene, por con-
siguiente, interés para ser comparado 
con los testimonios anteriores. Ofrece 
coincidencias y discrepancias. Las fa-
mosas gibas han sido observadas por 
gran parte de los testigos, pero, en cam-
bio, la descripción del cuello y la cabe-
za no coincide con las de quienes pu-
dieron observar esa parte del arflmal, 
porque todos coincidían en ponderar el 
grosor del cuello, y alguno, entre los 
que afirman haberle visto en tierra, ase-
gura que llevaba un animal muerto 
—una oveja, a su entender—en la boca. 
U n m o n s t r u o a n f i b i o 
Porque hay, por lo menos, dos tes-
tigós que le han visto andar o arras-
trarse—no saben bien—, uno en la costa 
y otro atravesando la carretera. Ambos 
son testimonios nocturnos; mas el pri-
mero vió al animal, o lo que sea, en 
una noche de luna, y otro a la luz de 
los faros de su coche. Un tercero dice 
haber visto—de día—algo extraño en-
tre los árboles de la orilla. Finalmente, 
como testimonios de que se trata de un 
anfibio y de que tiene patas, existen las 
huellas descubiertas en un pedregal de 
la orilla por Mr. Wetherell y Mr. Pauii, 
dos cazadores espontáneos, al servicio 
ahora del "Daily Maü"; y otras huellas 
encontradas por un alto funcionario 
junto a Fort Augustus. 
Presentemos a los afortunados caza-
dores, aun cuando puede ocurrir que 
hayan de llamarse pescadores o simpie 
mente buscadores de quimeras. Repeti-
mos que los ingleses están llevando el 
asunto con la máxima seriedad. Míster 
Wetherell e^ correspondiente de la Real 
Sociedad Geográfica. Gran cazador afri-
cano, tipo de aventura, soldado de la 
guerra angloboer, buscador de diaman-
tes y, finalmente, director de pelicuias 
con escenario africano o guerrero. Ha 
dirigido "Livingstone", "Las minas del 
Rey Salomón" y "El Somme". En la 
mayor parte de sus excursiones cinegé-
ticas le ha acompañado Mr. Pauli, es-
cultor y especialista en retratar leones, 
tigres, rinocerontes y otra caza mayor 
del Continente negro. Evidentemente, si 
éstos no saben conocer una huella de 
animal... hay que renunciar a que nadie 
siga la pista. 
H u e l l a s e n l a o r i l l a 
Y, en efecto, Mr. Wetherell y Mr. Pau. 
11, explorando las orillas del Loch Ness 
desde una barca, vieron en un pedregal 
rastros de pisadas, manchas en las pie-
dras, "como las que deja un hipopótamo 
en las riberas africanas". Examinadas 
de cerca, resultaron huellas elípticas, 
hechas por las patas de un animal de 
mucho peso y de gran tamaño, pues las 
pisadas distaban entre sí unos cinco 
metros. Este rastro se encontró entre 
Foyers y Dores, en la orilla sur del lago, 
cerca de donde fué visto el "monstruo" 
por uno de loa testigos a que nos refe-
rimos más arriba. Las huellas coinci-
den, según parece, con las encontradas 
en las proximidades de Fort Augustus. 
De las huellas primeras se obtuvo un 
molde en yeso, que se ha enviado al 
Museo de South Kensington, para que 
lo» naturalistas decidan a qué clase de 
animal pertenecen. Llegaron a Londres 
al d ía 1 de enero, y se calcula que en 
la próxima semana se conocerá el dic-
tamen de los sabios, hasta hace poco 
tiempo escépticos y silenciosos. Ahora 
M O N S T R U O S C O M P A R A D O S 
Arr iba: E l animal visto en el lago 
Ness por Mr . Russel de Fort Augus-
tus p\ 17 de noviembre de 1933. Di -
seño del testigo.—Abajo: Dibujo de 
una serpiente de mar, hecho por el 
capitán Cringle del "Umful i" , des-
cribiendo lo que vió el 4 de diciem-
bre de 189S. 
(Del art ículo del comandante 
Gould en el "Times", 9-XII-1933) 
ya no tan escépticos. Sugestión o efi-
cacia de los testimonios, lo cierto es que 
en los últimos días los naturalistas em-
piezan a interesarse, a dar su opinión 
favorable, en la mayoría de los casos, a 
que el animal pertenezca a una familia 
conocida y que solamente la imaginación 
popular le ha adornado con caracteres 
fabulosos. En una palabra, que se trata 
de un cetáceo o anfibio familiar, a quie-
nes conocen el mar, pero desconocidos 
para la mayor parte de quienes afirman 
haber visto un monstruo en el Ness. 
Existe contra esta teoría un argu-
mento de importancia: que entre los 
testigos figuran, no sólo personas de 
cultura, sino viajeros y cazadores, de 
quienes puede esperarse un testimonio 
sereno y veraz. La configuración del la-
go favorece Ta hipótesis de una ballena 
o morsa u otro animal de esta clase que 
l a 
n 
M O N S T R U O S C O M P A R A D O S 
Arr iba: Dibujo del animal visto rn 
el Ness por mlss Ratray y mlss Ha-
mllton el 24 de agosto de 1933. — 
Abajo: La serpiente de mar vista 
por el Rev. Macrae y el Rev. Two 
peny, vista varias veces desde el 
"Lega" al largo de Escocia el 20 y 
21 de agosto de 1872. 
(Del trabajo del comandante 
Gould en el "Times", 9-XII-1933) 
haya entrado en el Ness a favor de una 
marea excepcional y, sin calado suficien. 
te para emprender el viaje de regreso, 
se vea obligado a permanecer en el 
Loch. Sólo que estas teorías no concuer-
dan en modo alguno con la descripción 
ordinaria del "monstruo", sus gibas, su 
cabeza equina con cuello de serpiente, 
ni con las huellas descubiertas por mís-
ter Wetherell. 
En cambio, esas huellas, según su 
propio descubridor, pudieran ser de una 
tortuga gigante. E l rastro, bien; pero 
los demás caracteres, no. Y aun cuando 
el director de la sección de reptiles4del 
U N M O N S T R U O D E H A C E O C H E N T A A Ñ O S 
UQA ferpfento War vista desde la fragata "Doedalus", entre el cabo de Buena Esperanza y la 
i^la de Santa Elena el 6 de agosto de 1848 
( " T h e l l l u s t r a t ed L o n d o n N e w » " . 28 de o c t u t r e de 1848 . ) 
Jardín Zoológico de Londres quiere 
aceptar la posible existencia de una 
tortuga muy superior en tamaño a to-
das las conocidas, el secretario de la 
Sociedad Geológica de Edimburgo se 
pronuncia por las focas. Sólo se afirma 
en pro de un monstruo prehistórico el 
director del Jardín Zoológico de Man-
chester. "Puede ser un diplodoco", ase-
gura. Y para remachar esta teoría, un 
periódico recu?rda que el abad de los 
Benedictinos de Fort-Augustus dedicó 
parte de sus ocios a investigar la exis-
tencia de un monstruo legendario en 
el Loch, y se muestra cierto de que 
en las profundidades del lago—son cer-
ca de 700 metros en algunos sitios— 
deben existir animales prehistóricos. 
Nada, pues, tiene de asombroso que uno 
de ellos haya surgido a la superficie 
por causas desconocidas. Un poco raro 
seria, de todos modos, admitida esta 
hipótesis, que el «monstruo» fuese an-
fibio. 
Hasta ahora, los testimonios confir-
man las conclusiones publicadas, des-
pués de comprobar los relatos de 51 
testigos, por el comandante Gould, "es-
pecialista» en serpientes de mar, de-
fensor de la existencia de estos ani-
males, autor de un libro sobre ellos. 
Se trata de un animal de gran tama-
ño, color oscuro, con gibosidades y lar-
go cuello. No es tan seguro—hablamos 
de los testimonios—que posea aletas o 
patas, pues en ese detalle los testigos 
no están acordes. Esto es lo que se 
deduce de la mayoría de los relatos. 
Sólo uno o dos, entre ellos el de quien 
vió primero un animal extraño «en el 
Ness, hace ya veintidós meses, le da 
apariencia de cocodrilo. 
U n a e x p e d i c i ó n d e b u z o s 
Confesemos que hay materia sobrada 
para excitar el interés y, sobre todo, 
la curiosidad de las multitudes. Ya he-
mos dicho que los naturalistas empie-
zan también a preocuparse. Un ejem-
plo es el Jard ín Zoológico mancheste-
riano, que ha patrocinado nada menos 
que una expedición de buzos al Loch 
Ness. Se quería explorar, no la orilla 
o la superficie del lago, sino las en-
t rañas mismas. De este modo, la enig-
mática criatura que excita ahora la 
imaginación de los Ingleses, no tendría 
otro recurso que publicar su secreto. 
Porque, o mataba a los buzos, y ¿qué 
mejor prueba?, o hubiéramos tenido un 
relato escalofriante que se hubieran 
disputado a golpes de esterlinas los 
d"arios londinenses. 
Caso de captura, tenía ya opción al 
«monstruo» el Jardín Zoológico de Man-
chester. Para hospedar al animal se 
habían proyectado las obras en el l a ^ 
del Jadín. Acompañaba a los seis ex-
pedicionarios un naturalista del Museo 
londinense de South Kensignton y un 
funcionario de Manchester. Pero sobre 
esta expedición, que estaba dispuesta 
para Navidades, no hemos tenido más 
noticias. 
Tampoco podemos referir a los lec-
tores qué suerte han corrido los auto-
res del aviso siguiente aparecido en la 
sección de anímelos breves y económi-
cos de un diario de la capital: «Dos ex 
oficiales tienen un proyecto concreto y 
práctico para capturar vivo al mons-
truo de Loch Ness. Este será entre-
gado a la persona o a la Asociación 
que proporcione las sumas necesarias y 
pague los honorarios adecuados caso de 
éxito. Magníficas referencias». 
En otra ocasión se ha referido ya en 
EJL DEBATE cómo se había solicitado 
del Parlamento un «Act» que garanti-
zase la vida del pobre «monstruo». El 
comandante Gould, ya citado, daba las 
razones: Se trata de un ser tímido, 
inofensivo, que se alimenta de pescado, 
que no puede hacer mal al hombre, y 
que, por no estar mencionado en nin-
guna de las innumerables leyes protec-
toras de todo bicho vivo que existen 
en la Gran Bretaña, queda a merced 
de cualquier fusil o arpón de las cer-
canías. A esta solicitud "en serio" si-
gue otra humoríst ica de sir John Squi-
re, que quisiera evitar el mal sonido 
de la palabra monstruo. ¿Por qué lla-
marlo as í? Y el escritor propone que 
se bautice a esa «c r ia tu ra ! con un nom-
bre t ípicamente escocés. Nada mejor 
que juntar la castiza partícula—casti-
za en Escocia—"Mac" al nombre del la-
go. E l monstruo se l lamaría "Macness". 
Pero a la altura que han llegado las 
cosas, el humorismo británico tradicio-
nal pierde terreno. ¿Pero es que no 
han visto al monstruo más de cien per-
sonas, la mayor parte de las cuales son 
testigos dignos de toda fe?—preguntan 
con cierto malhumor el «Evening News» 
y el «Daily Mail». 
Claro que t ra tándose de algo único 
en el mundo, y poseído por Inglate-
rra, el ->aily Malí» es capaz de pedir 
la 'intervención de la Escuadra para 
castigar a quien pretenda burlarse. No 
digamos nada si se pretendiese arre-
batarlo. Y Mr. Cadogan, M. P. (miem-
bro del Parlamento), se alegra de tan-
to testimonio «irrefutable» en una car-
ta al «Times». Entre otras cosas, le 
satisface dar en la cara a los escépti-
cos que lo mismo que dudan del mons-
truo hacen escarnio de cosas más ele-
vadas. Su derrota—la de los escépticos 
y casi casi la nuestra—va a ser aplas-
tante. Así dice Mr. Cadogan. 
E l c o r t e j o d e l o s " m o n s -
t r u o s , , 
Como es natural, i« han levantado es 
esta ocasión, movidos por adversarios 
y defensores, cuantos animales extra-
ños, serpientes de mar y dragones, han 
desfilado en la historia. Los escépticos 
han recordado chascos numerosos de 
animales conocidos que involuntaria-
mente, sin duda, pasaron por dragones 
y serpientes fabulosas. Otro "especia-
lista" en serpientes de mar, pero dei 
bando opuesto al comandante Gould, se 
ha complacido en recordar esos fraca-
sos y enumerar fechas y lugares Jonde 
pacíficas ballenas o focas inofensivas 
espantaron al vecindario poco conoce-
dor de la fauna marina. Termina este 
comandante—también es comandante y 
autor de libros sobre la materia—su tra-
bajo con una frase irreverente para ios 
crédulos. En este caso viene a decir se 
repite la definición de fe que se le ocu-
rrió a una chiquilla: creer lo que sabe-
mos que no es verdad. 
Pero, por otro lado, es abrumador el 
torrente de recuerdos y de relatos. Unos 
quieren recuperar fama perdida cuando 
refirieron sucesos, parecidos al de Loch 
Ness. Otros pretenden con su experien-
cia confirmar lo que han visto los esco-
ceses. Y no faltan quienes se vanaglo-
rian—extranjeros envidiosos—de poseer 
también monstruos. Hay uno en el lago 
Kiuzenji en ei Japón, que cuando se en-
.¿.iza agita violentamente las ag^' 
del lago, pero este coincidir con la le-
yenda hace el suceso bastante sospe-
choso. En cambio, en la costa de la 
Columbia británica, en el Canadá, exis-
te un "monstruo" dotado incluso de esa 
condición que solicitaba Sir John Squi-
re: tiene nombre, y un nombre familiar: 
le llaman los del país "Caddy". Pero po-
see mal natural, pues se le ha visto 
comerse aves acuáticas. Por último los 
daneses tienen una cría de monstruo 
llena de promesas. Se trata de una an-
guila pescada en Africa del Sur y que 
alcanza dos metros de longitud. Crece 
en tal forma, que el director del Insti-
tuto marí t imo de Dinamarca espera ver-
la llegar a los 30 metros de longitud, 
cuando haya alcanzado todo su des-
arrollo. 
L o q u e v i ó e l U U . 2 8 " 
Un episodio de la guerra. El 30 de ju -
lio de 1925 el " U . 28", submarino ale-
mán, comandante von Forstner, hundió 
en medio del Atlántico al cargo inglés 
"Iberian", de 5.200 toneladas. Medio se-
gundo después de haber desaparecido el 
buque bajo las aguas, se oyó una se-
gunda detonación y, mezclado con res-
tos del barco, fué lanzado al aire un 
animal gigantesco, parecido al cocodri-
lo, con cuatro patas, aletas laterales 
fuertes, cabeza puntiaguda y larga. Po-
dría tener unos 20 metros de longitud. 
Vieron al animal el comandante del sub-
marino, los dos oficiales, el maquinista, 
el contramaestre y uno de los pilotos. 
No fué posible sacar fotografías por la 
rapidez del suceso, pero se consignó en 
el libro de bordo y proporcionó a los 
narradores la rechifla correspondiente a 
cuantos en una forma u otra han encon-
trado serpientes marinas. Ahora el co-
mandante escribe con cierto aire de re-
vancha. 
Y en verdad, en el caso del " U . 28", 
las burlas estaban p o c o indicadas. 
¿Quién conoce la fauna de los abismos 
marinos? Nadie. Y los estudios recien-
tes han descubierto, si no monstruos 
gigantescos, animales cuya existencia no 
se sospechaba siquiera. Y el "cocodrilo 
submarino" que vieron log hombres del 
" U . 28" había sido arrancado de una 
profundidad grande. 
Otro animal extrañísimo de que se 
U N A S E R P I E N T E E N E L M E D I T E R R A N E O 
Diseños del teniente Haynes, del "Osborne", el 2 de junio 
de 1877. Arriba, una hilera de aletas, lo primero que se vió del 
"monstruo". Abajo, el animal visto de frente 
tiene noticia fué uno que lanzaron los 
temporales el año 1925 a la costa ca-
liforniana. 
L o s t e s t i m o n i o s d e l p a s a d o 
El ya citado comandante Gould, en 
su articulo del "Times", establece la 
comparación entre lo que han visto los 
vecinos y visitantes del Ness y las ob-r 
servaciones de tiempos anteriores. Re-
producimos dos diseños en que el au-
tor del trabajo confronta lo visto por 
testigos del Loch Ness y los monstruos 
observados por marinos o viajeros ha 
ce veinte, cuarenta y más años. En 
verdad, el parecido es sorprendente. 
También la revista "The Ilustrated 
London News" ha publicado una serie 
de diseños tomados de su propia colec-
ción representando "serpientes de mar" 
vistas por navegantes en el siglo pasa-
do. De ella reproducimos lo más sa-
liente; pero hemos de mencionar a un 
bicho extraño herido por la proa de un 
buque en que viajaba Rudyard Kípling. 
Por esta razón se le dló al animal el 
nombre del famoso escritor, aunque, 
desde luego, nadie sepa clasificar lo que 
vieron. 
Esperemos ahora el dictamen sobre 
las huellas, única prueba tangible, por 
decirlo así, de la "cosa" que anima en 
estas semanas las orillas del lago Ness. 
Y ya veremos lo que nos dicen sobre 
la película obtenida. Hasta ahora, re-
sultado positivo el de los hoteleros es-
coceses. ¡Como que ya se murmura! To-
do el mundo conoce la fama de gente 
aprovechada que gozan los habitantes 
de Escocia. Si no existiesen los fonta-
neros y los escoceses, perderían mucho 
las revistas sat ír icas de! Reino Unido/ 
No hemos logrado averiguar el motivo 
que impulsa a los ingleses a ejercitar 
su "humour" en los obreros aludidos. 
Pero a los escoceses se les reprocha su 
afición a ganar dinero y sobre todo su 
firme propósito de no gastarlo, pase lo 
que pase. Según parece, en Escocia se 
aprovecha todo. Un escritor inglés con-
taba hace algún tiempo que alguien 
pensó en Aberdeen establecer esa in-
dustria de puntas de cigarro, que tam-
bién existe en Madrid. Sólo que ei po-
brecillo hubo de renunciar porque en 
Aberdeen no encontró ni una. Que los 
escoseses no se molesten con nosotros. 
Tampoco se molestan, es cierto, con los 
ingleses. A cambio de estas burlas, ¡hay 
en los primeros cargos y poseen las 
mejores fortunas del país una de esco-
ceses! ¡La de envidia que puede haber 
en estas chirigotas! 
U N A " S E R P I E N T E " M A R I N A D E L P A S A D O 
Monstruo marino visto desde el 4,yate" del conde dp C r a w W H " V o i h o i U " * « , . 
diciembre de 1905. Cuello de anguila de metro v medio d6 1 ^ ° „ a J f ren te a xPará ' 61 7 d § 
/•••FL > medl0 de ,argo, con aletas oscuras en forma de vela 
C The l l lus t ra ted L o n d o n News" . 3 0 de j u n i o de 1 9 0 6 ) 
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B e b i d a s e s p a ñ o l a s d e l L a c u l t u r a l i t e r a r i a d e l a I g l e s i a h i s p a n o g o d a 
s i g l o X V I I 
Investigación erudita y amena so-
bre la España de los últimos 
Austrias 
Mezcla de bebidas, precursora del 
"cocktaM" de hoy 
\1IGUEL HERKKRO GARCIA: " t a vida 
española del si^lo X V I I " . I , Las bebi-
das. íMndrld, 1933. X I I 4-258 páginas 8.», 
15 pesetas). 
Conocida es de los lectores de E L 
DEBATE la obra histórica de Miguel 
Herrero. Dedicado de lleno a investi-
gar la vida española del siglo X V I I , 
ha publicado varios libros, eruditos y 
amenos, en los cuales ha puesto en 
claro diversos aspectos curiosos de la 
España de los últimos Austrias. En 
«El Madrid de Calderón», en las «Ideas 
de los españoles del siglo XVII», en las 
«Estimaciones literarias del siglo XVII», 
ha ido marcando un camino, claro y 
definido, en su investigación personal, 
especializada, concretada a un período 
de brillantez literaria y art ís t ica, de 
indudable decadencia económica; pe-
ríodo en que se realiza plenamente el 
teatro español, en que se perfecciona 
la maquinaria administrativa de la Es-
paña antigua. 
Precisamente, las dos fuentes pri-
mordiales donde Herrero busca los da-
tos que ha de utilizar en sus obras 
históricas, son el teatro y los docu-
mentos administrativos, tan frecuen-
temente desdeñados por los historia-
dores. El gran acierto de este escritor 
estriba, precisamente, en haber visto 
que el teatro español, tan arraigado en 
el gusto de los hombres del siglo X V I I , 
El padre Villada ha logrado ¡luminar algunos puntos oscuros 
a la investigación histórica. Una defensa de la nota de hete-
rodoxia atribuida a nuestra liturgia. Excelente estudio de la 
"colección canónica", famosa gloria isidoriana 
Un capítulo lleno de interés y novedad dedicado a la Biblia 
ZACARIAS GARCIA VILLADA, 8. J 
"Historia Eclesiástica de España" (tomo 
secundo); "La Iglesia desde la invasión 
de los pueblos germánicos hasta la raí 
da de la monarqnfa visigoda" (segunda 
parte). Ediciones Fax, Apartado 8.001, 
Madrid, 1933; 298 páginas, 20 pesetas). 
A despecho de ciertos temores suscl 
tados por sucesos lamentables, el padre 
jGarcía Villada prosigue valientemente 
¡su monumental Historia de la Iglesia de 
¡España. Este volumen, segunda parte 
idel tomo segundo, es acaso el m á s in-
jteresante hasta ahora. Es por de pron 
to el más nuevo. Todo él está (^onsagra 
do a estudiar la cultura literaria de la 
I Iglesia hispanogoda. Es un tema que se 
¡amplía, renueva y enriquece sin cesar, 
'gracias a la atención y a la predliec 
ción con que muchos sabios españoles 
y extranjeros se consagran a aquella 
época interesante de nuestra historia 11 
teraria. Nadie mejor que el P. Villada 
conoce esa vasta producción de los re-
cientes investigadores, y nadie mejor 
preparado para juzgar del valor de sus 
hallazgos y deducciones. El mismo es un 
investigador afortunado, que ha logra-
do iluminar algunos puntos oscuros y 
descubrir bellas muestras de nuestra pa. 
trología que se daban por perdidas. 
Aquí su labor principal debía consis 
t l r en ordenar y aquilatar los resultados 
obtenidos por la erudición en los últimos 
lustros. Y a esto, sobre todo, ha ceñido 
su trabajo. No es poco. Era difícil in 
temarse en un bosque de puntos discu 
tidos y de materias que a veces la cri 
tica no ha logrado más que entrever 
todavía. El P. Villada ha logrado mo 
verse en este ambiente con holgura y 
habilidad. No es un mero repetidor; es 
un experto conocedor del campo, a tra^ 
vés del cual nos guía con pericia de 
maestro, desbrozando unas veces, otras 
apartando estorbos y siempre Iluminan 
do. La exposición es clara y aencllla, la 
crítica, segura e imparcial; el método 
depurado y científico; la erudición, casi 
perfecta. Precisamente es la preparación 
técnica una de las cualidades que más 
brillan en este historiador. 
L a liturgia 
Don Miguel Herrero García 
tan caracter ís t ico y tan nuestro, era 
algo m á s que piezas literarias escritas 
para entretener unas horas a la mul-
titud; había de encerrar en sus estro-
fas un reflejo del alma popular, por-
que de otra forma no hubiera gusta-
do tanto, y a la paciente búsqueda de 
esas chispitas del alma española se ha 
dedicado con entusiasmo Miguel Herre-
ro, con éxito indiscutible. Y contras-
tando los datos contenidos en fuentes 
literarias con los secos y áridos que 
arrojan los documentos administrati-
vos en los cuales se ve a los hom-
bres movidos por razón de los inte-
reses, acuciados por la fuerza cuotidia-
na del vivir, ha podido llegar a re-
construir páginas brillantes de la His-
toria de España, en las cuales vemos 
moverse no a los reyes, ni a los gran-
des políticos o militares, sino al pue-
blo anónimo, al que hace su vida ordi-
naria, esa vida que es la continuidad 
del alma de la raza. 
La comida, la indumentaria, la vida 
familiar, son los temas que Herrero se 
ha propuesto estudiar. Después de ha-
bernos dado a conocer las «Ideas de 
los españoles en el siglo XVIIJ»; O sea, 
luego de conocer la manera de pen-
sar y las causas espirituales por las 
que se movían aquellos hombres, quie-
re mostrárnoslos al vivo, en el aspec-
to material. <La abundancia de la ma-
teria, dice el autor, la minuciosidad de 
m i método expositivo y la convenien-
cia de dar !a documentación de prime-
ra mano en que se basa esta historia, 
han hecbo que c31o lo concerniente a 
la bebida forme de por sí un libro». 
La primera parte del libro se refie-
re a los «Vinos». En Madrid se cono-
cían por aquellas fechas muchas cla-
ses de vinos, unos caros y preciosos, 
como los de San Mart ín y Cebreros; 
moscateles, como los de Carabanchel y 
Alcalá; ordinarios, t raídos de los pue-
blos limítrofes, como Arganda, Torre-
jón, Fuenlabrada, etc. Venían a la Cor-
te vinos toledanos de Esquivias, de 
Yepes, de Li l lo; vinos manchegos de 
La Solana, Ciudad Real y la Membri-
lla; castellanos, de Medina del Cam-
po, de Toro, de Alce jos; andaluces, de 
Guadalcanal, de Lucena; aragoneses y 
catalanes, como la malvasia; y hasta 
extranjeros, como la calabriada. Es cu-
rioso el poepia en honor de los mos-
tos españoles, verdadera lista comple-
ta de la producción vinícola del país. 
A las «bebidas compuestas» dedica 
Herrero la segunda parte de su libro. 
Vamos conociendo el gusto de los es-
pañoles, al saber que el «hipocrás» era 
su «coktail», hecho con vino añejo su-
perior, azúcar de pilón, canela, ámbar 
y almizcle, bebida introducida a prin-
cipios del siglo X V I I , con fuerte con-
tradicción de parte del gremio de ta-
berneros; al enterarnos de que la «ca-
rraspada» se fabricaba con vino mos-
catel, de que la «garnacha» se com-
ponía de zumo de tres clases de uvas 
diferentes, y azúcar, canela, pimienta 
y otros ingredientes; de ••a ' difusión 
que tuvieron ciertos «refrescos», que 
vino a sustituir al agua de anís y al 
agua de canela, hechos a base de hier-
bas a romát icas ; de la «cerveza», fabri-
cada por extranjeros casi siempre, y 
por ellos bebida; de la «aloja», refres-
co de verano, consumido abundantiai-
m amenté, hecho con «miel, canela y 
especias». (Clavos, jengibre, nuez mos-
Siguiendo su plan de exponer por ma-
terias el acervo de la producción lite-
raria de la España visigótica, el padre 
Villada ha empezado por la liturgia. Es-
tudia su origen, su desarrollo, loa libros 
que la contienen, su ciclo anual, los r i -
tos de la misa y el oficio y el canto tín 
acierto suyo de cierta novedad es el 
haber Insistido, al hablar de la influen-
cia de San Lsidoro, en la composición 
de los libros litúrgicos. Bastante im-
preciso le encontramos al hablar de los 
textos litúrgicos; en esto, como en lo 
que se refiere a la descripción de la 
misa, se imponía una distinción entre 
liturgia visigótica y li turgia mozárabe. 
Hay textos que se reconocen claramen-
te como obra del siglo VTl, seguramen-
t muchos más de la mitad; hay algu-
nos anteriores a la conversión de los 
godos, y son bastantes los que están de-
latando su origen posterior a la inva-
sión musulmana. E] siglo V I I tiene más 
importancia de lo que se le atribuye en 
la obra. Muy bien defiende el autor de 
la nota de heterodoxia con que antaño 
se oscureció a nuestra li turgia. Hace 
observar también que no hay en lia el 
menor asomo de tendencia antirroma-
nista. Ciertamente; pero ¿ n o es verda<i 
que la España visigoda tenía sus ribe 
tes de nacionalismo y que, por otra par-
te, aceptaba más fácilmente las influ3n-
cias de Bizancio que las de Roma? A l -
gún pequeño desliz hay que apuntar en 
esta parte, como, por ejemplo, e. cue 
se nos diga que la Cuaresma entre los 
visigodos comprendía diez semanas, 
cuando, en realidad, tenía cuatro días 
menos que la Cuaresma romana. 
Un capítulo para l«a Biblia 
Lleno de interés y novedad es el ca-
pítulo dedicado a la Biblia. Se estudia 
e] origen de la Vulgata en España, la 
persistencia de la Itala y las dos fa-
mosas ediciones españolas, la del Obispo 
Peregrino, cuya figura sigue en la som-
bra, y la de San Isidoro. No deja de 
ex t rañar que el P. Villada haya olvida-
do una redacción del Salterio hecha por 
Floro, un discípulo de San Isidoro. Los 
versos dedicatorios le hubieran dado no-
ticias no despreciables sobre el gran 
cada, pimienta y madre de clavos), re-
frescada en nieve; del «aguardiente y 
letuario», o naranjada, confitura de 
cascos de naranja enteros en miel. 
La «nieve», la forma de guardarla, 
los diferentes sistemas para producir 
hielo, las diversas aplicaciones para 
las bebidas frias, ocupan la tercera 
parte de este libro. Y sabemos de los 
helados y sorbetes, que hacían las de-
licias de los madrileños: el «sorbete», 
helado sin cuajar, liquido aún; y la 
«garrapiña», helado ya sólido. 
Termina el libro con un apéndice de 
32 documentos completos y con el In-
dice geográfico, útilísimo para Investi-
gaciones futuras. 
No hay que decir que el método his-
tórico es irreprochable: al pie de cada 
afirmación, el documento que lo com-
prueba. Todo lo relativo a precios, a 
venta, a luchas, de unos gremios con 
otros, al abasto de la ciudad de Ma-
drid que las autoridades se preocupa-
bar de asegurar, al aspecto higiénico 
del problema de la bebida, a muchas 
otras cosas más se atiende en este l i -
bro, donde se habla de vinos y bebi-
das de más de 300 pueblos españoles, 
dond? se emplean varios centenares de 
documentos Inéditos de la Sala de Al -
caldes de Casa y Corte. 
Esperemos que Herrero, animado con 
el éxito de este libro, vaya publicando 
avs anunciadas obras acerca de la vida 
española en el siglo X V I I , para ir co-
nociendo, clara y distintamente el al 
nía popular de aquella centuria. 
Arzobispo de Sevilla. Le hubiera dicho 
que no solamente "pasó su juventud en 
un monasterio, según lo más probable", 
sino que fué monje y abad, y que a la 
época de su vida monást ica hay que 
atribuir sus trabajos bíblicos. Una glo-
ría de la España isidoriana es la famo-
sa colección canónica, que se ha lia-
U n a b u e n a e d i c i ó n a n o t a d 
d e l N u e v o T e s t a m e n t o 
El texto aparece lógicamente divi-
dido en 1.057 secciones, según 
los asuntos 
La introducción, análisis y notas se 
deben al padre Carmelo Ballester 
PROBLEMAS CONCRETOS MUY 
IMPORTANTES 
El padre García Villada 
mado Hispana. A ella y sus precedéntes 
consagra el P. Villada otro capítulo, no 
table por su claridad y precisión, en que 
condensa y discute estudios recientes de 
l a r r é , Sejourné y Silva-Toronca. 
Acomete luego la exposición y anéli 
ais de la producción hispano-visigoda en 
las distintas ramas de la literatura ecle 
siást ica: comentarios bíblicos, ciencia 
teológica, escritos polémicos, históricos, 
literarios y Jurídicos. Se detiene muy 
particularmente en la cuestión tan de 
batida de la intervención del clero en 
la redacción del código visigótico. La 
enumeración es casi completa; aunque 
tal vez habría que echar de menos los 
nombres del monje de Mérida. Tarra, de 
los dos liturglstas Balduigio de Ercá-
vica y Regato de Baeza, y también del 
poeta Oriencio, que, si bien escribió en 
Francia, había nacido en España. Pero 
no se trata de una simple enumeración. 
El P. Villada ha leído las obras de que 
habla, y de las más importantes nos 
ofrece en breves palabras un análisis 
suficiente para conocer su valor. Ade-
más, no hay que olvidar que es un hom-
bre de archivos. En otras ocasiones nos 
ha sorprendido con interesantes reliquias 
de nuestra literatura antigua, descu-
biertas por él. Añora nos ofrece algu-
nos opúsculos nuevos, que hasta ahora 
dormían en el olvido: un tratado sobre 
la Trinidad, que parece de San Isidoro; 
una colección de fórmulas de fe y el 
prólogo de Justo de Urbel a su comen-
tario del Cantar de los Cantares. Per-
mítanos, sin embargo, que le digamos 
que "klgunos puntos quedan en la som-
bra, mientras que. por el contrario, hay 
digresiones completamente fuera de lu-
gar, como la que se refiere a la acep-
tación de los "Morales", de San Grego-
rio, en la España medieval. Esas y otras 
páginas, por lo demás muy sabias, pu-
dieron haber sido destinada^ a esclare-
cer puntos que quedan oscuros o insufi-
cientemente tratados, como las cuestio-
nes del latín, de la España visigoda, del 
sistema de enseñanza en sus escuelas, 
las caracter ís t icas de su poesía, las in-
fluencias externas, y. sobre todo, las 
africanas, galicanas y bizantinas. 
Menos importancia tienen algunos ye-
rros insignificantes, que son o simples 
"lapsus" o erratas de Imprenta. Aquí 
sólo señalaré dos. porque podría ser 
útil a! P Villada para una segunda edi-
ción. En la página 124 nos dice que sólo 
se conserva del comentario de Apringio 
de Beja al Apocalipsis el manuscrito In-
completo de que se sirvió Dom Ferotln 
para publicarlo; y efectivamente, pocos 
saben que, procedente de Silos, hay otro 
casi completo en la Biblioteca Nacional 
de París. Unas páginas adelante se nos 
da la noticia de que los opúsculos de 
Eutropio de Valencia, y especialmente 
su carta a Pedro de Ercávica. han pe-
recido; y no hay tal, puesto que se en-
cuentran en el tomo LXXX de la Patro-
logía Latina Alguien pudiera creer que 
el sistema adoptado en la exposición le 
juzgamos el más acertado; tiene el in-
conveniente de dejar esfumadas algunas 
figuras, y tal vez lo ha pensado así el 
autor, pues a pesar de que el nombre de 
San Isidoro flota en cada página del l i -
bro, le ha parecido necesario perfilai-
mejor su retrato en un capítulo especial 
que acaba de aquilatar su genera! in-
fluencia en la cultura medieval europea 
Finalmente, otro capítulo estudia la ar-
queología religiosa: templos, baptiste-
rios, sarcófagos y objetos del culto. Hay 
numerosas ilustraciones, aunque el pa-
dre Villada se queja de la escasez grá-
fica, debida al Incendio bien conocido del 
l 1 de mayo. En resumen, una obra que, 
en medio de sus deficiencias Inevitables, 
revela un esfuerzo increíble en un solo 
hombre, una lectura amplia e Inteli-
gente y un criterio moderno y sano a 
la vez; una obra magistral presentada 
con gusto irreprochable. 
I B U I H C i a n B B B • • c 
CARMELO BALXESTER, C. M.I "Nuevo 
Testamento en castellano, con Introduc-
ción, análisis y notas". (Barcelona; Edi-
torial Litúrgica Española; 1.226 páginas 
en 4.°; 4S pesetas.) 
Digna de aplauso es la obra de vul-
garización del Nuevo Testamento que 
publica el P. Ballester. Tiene caracte-
res que la recomiendan. Es tá magnífi-
camente presentada e ilustrada con 541 
grabados y cuatro mapas. No ha que-
rido el P. Ballester dar una versión 
directa del texto griego del Nuevo Tes-
tamento: ha preferido reproducir la ver-
sión castellana hecha de la Vulgata la-
tina por Torres Amat. Ha tenido en 
cuenta, sin duda, que esta versión es 
muy estimada. Va al frente una intro-
ducción de 110 páginas, en la cual, des-
pués de exponerse el asunto de cada l i -
bro, se desciende a problemas concretos 
muy importantes, como los modismos 
del lenguaje neotestamentario, las di-
ficultades propias de las Epístolas de 
San Pablo, las costumbres judías en to-
dos los órdenes de la vida, el estado del 
pueblo de Dios al advenimiento de Cris-
to, el culto judaico y otros muchos por-
menores. Todo el texto del Nuevo Tes-
tamento está lógicamente dividido en 
1.057 secciones, según la diversidad de 
asuntos; de la división del texto en capí-
tulos y versillos se hacen, con razón, muy 
poco caso. Tiene 3.407 notas marginales, 
indicadoras de las ideas que corren a 
lo largo del texto, y 3.943 puestas al 
pie de las páginas, para explicar los 
textos oscuros y hacer aplicaciones pia-
dosas. Los grabados son interesantes, y 
los cuatro mapas en colores lo son aún 
más. 
E s t á la obra enriquecida con varios 
índices. En el cuadro en que se expone 
L o s v i a j e s d e C a l d a s a 
C o l o m b i a y E c u a d o r 
Un diario interesantísimo lleno de 
de curiosas noticias 
Se habla de monumentos antiguos 
no descritos por viajeros anteriores 
AGUSTIN BARREIRO, O. S. A.: "Relación 
de lo» viajes de Calda». (Madrid; Victo-
riano Suárez; 214 página».) 
El docto Padre Barrelro, académico de 
Ciencias exactas, físicas y naturales, 
contribuye a ilustrar la historia de Amé-
rica con la publicación de este manus 
crito 
I M P i A LA 
LOS JESÍI I ÍAS 
La obra de Feilop está refutada 
contundentemente 
Las contradicciones del autor ale-
mán son enumerarHs con trazo 
¡mplacablfi 
L I B R O S V A R I O S 
RISTOTELES: "Política". TraducciAn « 
ilach. (Madrid; Espasa-Calpe; 276 4G«-
na»; 7 peseta».) P&gl. 
La "Política" de Aristóteles es obr» 
mona» Aun hoy tienen positiva aniiIa" 
clón sus docirinas sobre el origen dpi * 
tado, las formas de Gobierno, ias ' 
luclonea. la imposibilidad del régimen* 
munista preconizado por su maestro pj0" 
tón... Finísimas observaciones psiCow4-
cas avaloran los estudios políticos r̂ " 
ellos se mezclan los económicos y î g P" 
lativos a la educación. Es mi o ÜJS uy ODOM,. 
la publicación de la •'Política" en" 
llano. 
HENRi F1KLDING: "La historia de Tn 
Jone», el Expósito". Traducción . u ? 
El padre Carmelo Ballester 
el orden de los hechos que forman la 
Historia evangélica se procede con pru-
dencia, pero los lectores deben tener en 
cuenta que no todo puede en este, pun-
to considerarse como exacto El P Ba-
llester da a la vida pública de Cristo 
algo más de tres años siguiendo la opi-
nión más extendida; hoy el P. Lagran-
ge y otros exégetas no la asignan si-
man uso rito naies 
Sans Huelln. (Madrid; Espasa-Caln» 
tomo»; 9.60 pesetas.) ' " • I 
En su Colección UniversaJ nos pre. 
ta Espasa-Calpe esta novela inglesa Vi 
siglo X V I I I , que generalmente es con i 
derada como la mejor de Fieldine i 
muy larga; los cuatro tomitos tienen m* 
de 1.400 páginas y. en general, ia g** 
ción se desnrrolla con alguna lentltuS" 
pero es humana y real, y por lo mití?' 
de positivo mérito, generalmente recon"1 
cido. 0' 
IOSE DIAZ .MONAR: "Cuatro tomito! H. 
la Biblia en castellano; comprenden df 
de el Génesis hasta Ester". (Madrid' il!" 
prenta Rot; 1,25 peseta» tomo.) ' n' 
E) señor Díaz Monar va a hacer M 
verdadero esfuerzo por difundir la g» 
grada Biblia en los países de lengua ca 
tellana. Va a dar. en efecto, toda la S. 
blia en 12 tomos por 1!S pesetas La ,f¡' 
ción lleva al pie las necesarias nota*" 
está, tipográlicamente. bien presenUja'. 
tendrá doce láminas en tricolor, cien «B 
negro, má.» de cien viñetas y cuatro m. 
pas a cinco tintas. Bl mapa del tomo pri'. 
mero, relativo a la ruta que siguieron lo," 
israelitas desde Egipto hasta Canaán na 
da deja que desear La versión castella 
na es la de Torres Amat. 
El padre Agustín Barrelro 
distinguido americanista don Antonio 
Graiño. El manuscrito es anónimo, to-
do él de la misma letra y estilo. Pron-
to se convenció el Padre Barrelro de 
que el autor del manuscrito era don 
Francisco José de Caldas, natural de 
Popeyán. En efecto, las cartas de Cal-
das a Mutis, publicadas por don Die-
go de Mendoza, no dejan lugar a duda 
alguna, ya que las cartas son frecuen-
temente extractas del Diario que ahora 
se publica. A mayor abundamiento 
Caldas escribe en una carta; "Voy a 
copiar mis diarlos", y, efectivamente, 
copia un largo trozo de este manuscri-
to. Además, la letra del manuscrito es 
la de Caldas. 
El Diario de Caldas comprende tres 
partes: una, en que se refieren los via-
jes y las observaciones hechas desde el 
23 de julio al 19 de diciembre de 1802. 
otra, que narra las excursiones hechas 
del 2 al 21 de enero de 1803, y la ter-
cera, relativa a observaciones hechas 
del 14 de julio al 3 de octubre del mis-
mo año 1803. Como apéndice, y con el 
fin de publicar juntas todas las rela-
ciones de viajes de Caldas, se publican 
relaciones de otros viajes posteriores 
del mismo, que ya vieron la luz pública 
Caldas realizó los viajes que descri-
be en el Diario por encargo de Mutis, 
y como era natural, se proponía, ante 
todo, ilustrar la flora de aquellas regio-
nes de Colombia y Ecuador que reco-
rrió. Pero Caldás era un gran observa-
dor, y no se limitó a recoger datos pa-
ra la Botánica Hizo muchas observa-
ciones, astronómicas, realizó notables 
trabajos geodésicos; describe' obrajes 
como el de Ibarra, usos, costumbres v 
vestido* de los indios, a los cuales en 
salza por la tenacidad en conservar 
sus costumbres sencillas y huir del lujo 
y da noticia de algunos antiguos monu 
no dos. Acaso sea demasiado conserva- ¡mentos. como adoratorios eucásicos, no 
dor el P. Ballester al señalar la fecha descritos por CJlloa y otros viajeros an-
en que fueron escritos algunos libros del jteriores Algunas veces censura a los 
Nuevo Testamento Parece notorio que i conquistadores por su sed de oro, pero 
ni el Evangelio de San Marcos pudo ser (tributa un coluroso elogio a algunos 
escrito el 42-44 ni la primera carta de 
San Pedro el 45. El año 45 no se habla 
llevado la fe a la Galacia, el Asia me-
nor y otras regiones mencionadas en la 
carta de San Pedro. Y el 44 se disponía 
San Marcos a ser un modesto colabora-
dor de San Pablo y San Bernabé en el 
primer viaje apostólico, y no tenía la 
importancia de un evangelista ni al pa 
recer había tratado aún de intimidad a 
San Pedro. 
bienhechores del país, como el conde 
de Casa Gljón. cuyos vastos planes pa-
ra el fomento del progreso material en 
Peguche no pudieron desarrollarse, por 
la oposición con que tropezó. 
Parece que algunas veces escribe 
Caldas con la ligereza del viajero; pe-
ro no ''abe duda de que e! Diario es in-
teresantísimo y está lleno de noticias 
curiosas sobre los países colombiano y 
ecuatoriano. 
U n t r a t a d o c o m p l e t o d e r e l i g i ó n y m o r a l 
Denso en ideas, no estorba a ta claridad de I.a obra 
SOLO POR 
feESETAS 
I 
100.000 i ? f i l 
QA»ANT;A s:f.-.-«"i • cate .> 
JWtCOS Oí PROPAGANDA fACmTAO 
otvOiLicoH e OIAS 
¿lueanoo c<on«<n*l'e M koi»«o en* 
•Atuob* OOAN MODA Jf tS.lé) 
D» PulM't towo i» 'olo _ if 
'NCOMPAnABLf „ 2o 
ItAvtA Cm\§ moté - c flí6ANTe flNI$IMO 25 
tjuitt «u*ittp(tc«t fotlti ;» «-'Ja! 
(Mfta. S« tUt «lira nr •VTM eOflTKA •rriUBOlSO. • •. - i - •I-.I 
JULIO OONNATO: "Curso de Religión y 
Moral". Trnducolrtn de don Cipriano Mont-
serrat. (Barrelonn: Editorial Litúrgica: 
19.14; Re^undn edición: 582 página^) 
Este libro es un tratado de Religión 
y Moral, muy completo y del todo se-
guro, como aprobado por la Sagrada 
Congregación del Concillo. Unicamente 
en la parte apologética desarlamos al-
gún mayor desarrollo. El libro "es bas-
tante extenso, y además hay en sus 
páginas no poca densidad de ideas, sin 
perjuicio de la claridad. Está dividido 
en cuatro partes: la Fe. la Moral, la 
Gracia y la Historia; y la parte his-
tórica comprende la Historia bíblica de 
ambos Testamentos y la Historia ecle-
siástica. En esta últ ima encontramos 
algunas ligeras Inexactitudes, sobre to-
do en las fechas. Se ve claramente que 
algunas son meras erratas de Impren-
ta, mas no por eso dejan de desconcer-
S r - S ,ector: Por ejemplo: las fechas 
de 598 por 589 para el tercer Concillo 
toledano, la de 1438 por 1483 para el 
nacimiento de Lutero Respecto a San 
Francisco Javier se señala como año 
de su muerte el de su nacimiento: 1506 
f6 Cl rOl 460 588 611 vez d€l 586 an-
tes de Cristo como el de la destrucción 
de Jerusalén por Nabucodonosor. A 
Balduino de Flandes se llama Baldul-
no de Francia, y se hace asistir a la 
tercera Cruzada a Carlos VTl de Fran-
cia en vez de Luis V i l . San Bernardo 
no partió del monasterio de Cluny na-
ra fundar el de Claraval. ni parece ve-
rosímil que hacia el año 1000 se conta-
sen ios monasterios de benedictinos por 
decenas de millares. El Cister fué fun-
dado por San Roberto antes que la 
Cartuja por San Bruno. Y se nos hace 
muy duro creer que San Felipe Nerl 
venerase como santo a Savonarola 
Como Indudablemente se hará una 
tercera edición española, pues la obra lo 
merece, convendrá extirpar estos peque 
nos lunares Y acaso convenga añadir 
algunas brevísimas notas relativas a co 
sas de España, rectificando, por ejem 
pío. la especie, tan acreditada en el ex 
tranjero. de que la Inquisición españo-
la fué un Tribunal más político que re-
ligioso Se deseaba ciertamente mante-
ner la unidad religiosa, pero, en primer 
•ngar. por lo que vale en el misma y 
no como medio para la política. Felipe U 
opinaba de distinta manera que "L'Ac-
•tión Francalse» Santo Domingo no na-
ció en Calahorra, sino en Caleruega 
-provincia de Burgos y diócesis de Os-
ma—. Y convendría precisar más loque 
S o r r o ^ y ^ ^ 1 8 1 8 lo" 
r « r a B • • • H B » B B B „ 
N u e v a s p u b l i c a c i o n e s 
¡NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Pe-
BLICA DE MONARQUICOS. Ptas. 4 
se a l ^ J ™&]rÍeT 0tra ^ lnt^' se al lector las sirve a reembolso la 
L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
Apartado 9.019.—MADRID. 
AMADO GONZALEZ: "Los Jesuítas ant« 
la crítica alemana" (Buróes: Imprenta 
Aidecon: 252 pAjrinns. • pesetas) 
En 1929 apareció en Leipzig una obra 
de René Fülop. que en 1931 fué tradu-
clda al castellano por Javier Bueno con 
el título «El poder y las secretos de 
los jesuítas». En Leipzig se ha publi-
cado después una segunda edición ale-
mana y en París la tercera edición de 
la versión francesa. Además, en esta 
obra se ha inspirado por completo 
Constantino del Bsla, para su obra cLos 
hijos de Iñigo de Loyola». Todo esto 
demuestra que la obra de Fülop ha 
ganado crédito y resulta peligrosa. Por 
eso ha acudido a impugnarla el autor 
de «Las grandes riquezas de los je-
suítas;». 
Y la refutación es tan contundente, 
que no queda hueso sano a Fülop. Ver-
dad es que no se concibe cómo éste ha 
querido ^cr ib i r una obra objetiva, re-
nunciando, hasta cierto punto, a con-
trastar los hechos so pretexto de que 
esta investigación no puede ser nunca|BIBLIOT15CA KK|.S DEL ESTt,D 
completa y limitándose casi a expre-¡ "Cóálgo de Comercio español". (254 'pári; 
sar la visión que produce el contraste; ñas; 3 pesetas.) 
entre los panegiristas y los acusadores j Eg un elegante lomito de bolsillo, que 
de la Compañía. Con este «rriterio ecléc-i contiene el texto del Código de Comer-
tico es forzoso incurrir en muchas con-, J g ^ g g ^ ¡ S l ^ í ^ T ^ * 
1 tradicciones, como de hecho ha incu-
rrido Fülop. El autor de nuestro l ibro |Kí t ; \KÜ0 <f-\RVJ:* YI?_'H¿.!':s'stema.Pa 
las enumera Implacablemente. Y como; 
además Fülop ha tomado de Lange la! 
doctrina de que no hemos sido creados j 
solamente para observar, sino tamb:én: 
para poetizar, Fülóp poetiza mucho, 
inventa mucho—como ejemplos de des-
bordamiento de imaginación, pueden ci-
tarse el relato de la muerte de San 
Ignacio y la noticia de los recursos 
misioneros de San Francisco Javier—, 
y claro es que una obra de imag'nación 
no será nunca una obra de critica ob-
jetiva. Asi se explica los mil errores de 
Fülop, que González refuta. 
Hay, además, en el libro de Fülop 
un criterio ético muy mediano, el del 
europeo orgulloso que desprecia a ne-
gros e indios Asi IJega Fülop a con-
denar el impertinente amor al prójimo 
de San Pedro Cía ver- son palabras su-
yas, verdaderamente abominables—, ei 
interés de ios jesuítas del (..anadá pa-
ra que se prohibiese la venta de aguar-
dien' a los pieles rojas— les ©ra fu-
nestísimo-—y las que llama «infamias 
literarias» del P. Ajichieta, que con-
denó la esclavitud de los indios brasi-
leños y sostuvo en un sermón que ios 
tamuyos hablan obrado bien al gue-
rrear con ios portugueses que habían 
faltado a pactos solemnes. Tampoco se 
indigna Fülop—como en su tiempo se 
indignaron los misioneros jesuítas—de 
que los europeos azuzasen a los indios 
a luchar entre si con el propósito de 
venderles armas y obtener crecido lu-
cro. 
En esta sólida refutación de Füióp 
encontramos dos indicaciones que de-
ben rectificarse. De acuerdo con Fülop. 
se da a los padres Marquete y Folliet 
como primeros descubridores del Mis-
sissipl. Es una equivocación más de 
Fülop. que González debia haber rec 
tificado y no confirmado. B3 descubri-
rá enseñar a leer y escribir con relatl. 
va perfección en el plazo máximo de un 
mes". (Bilbao: El Arte de Imprimir; U 
páginas y otras de grabados; 1.50 pete-
tas.) 
El señor Garda Vidal es maestro Je 
Ullauri (Logroño) y presenta este méto-
do como resultado de toda una vida di 
experiencia y con el noble afán de QJI-
lerrar de España el analfabetismo. Fin. 
dase el método en que los niños apren-
den de memoria y oon ayuda leí gra-
bado una fraae. y luego la repiten sobie 
el escrito que contiene dicha frase, ib 
dor del Mississipí fué el español Her 
nando de Soto; murió navegando por 
el gran río y fué enterrado en el le 
cho del mismo. E Isabel Tudor no se 
mostró protestante a la muerte de 
Enrique VIH, sino bastante después, a 
la muerte de su hermana la reina Ma-
ría, a la cual sucedió. 
E n d e f e n s a d e l a 
A g r i c u l t u r a 
TEDRO MARTIN: "En defensa de la agrl-
cnltnra.—Mi actuación parlamentaria en 
las Constituyente!". (Sucesores de Riva-
deneyra. Madrid: 300 páginas de discur-
sos). 
Don Pedro Martín fué en las Cortes 
Constituyentes, desde los escaños de la 
minoría agraria, un batallador incansa-
ble en defensa de la agricultura. Por 
eso nada tiene de extraño que con sólo 
reunu los textos de sus discursos, to-
mados del «Diario de Sesiones», ha-
ya podido formar un tomo de 300 pá-
ginas. 
Sus electores acaban de reelegirle. 
Valladolid continúa teniendo un activí-
simo diputado agrario. Porque todos los 
tinguiendo las silabas, escrlblén lolu y 
pasando de esas silabas a otras sirtiilí-
res. • 
LAUREANO M. DE MUÑECAS, O. Vi. C: 
'La enaeflansa superior de la ReligiiSnen 
los centros oficiales del Estado". (Santan-
der; Librería Moderna; 48 páginas; \J> 
pesetas.) 
Este folleto tiene tanto interés como ac-
tualidad. Preocúpase el padre MUÜLAÍ 
de la indiferencia religiosa, qué- va cie-
oiendo lamentablemente en nuestra M-
ciedad y desentendiéndose ae otros aspte 
tos del problema, preconiza la creación i« 
unos cursos superiores de Religión oan 
ios Jóvenes universitarios. El padre Mu-
ñecas precisa hasta el programa general 
y la orientación de esos oursos. que, pm 
ahora, no deberían crearse sino en lu 
poblaciones en que existe linlversldad, 
AURELIO ALVAREZ JUSUE: "Los Ju-
rados mixtos de la propiedad rústica*. 
(Imprenta Góngora, San Bernardo, tí, 
Madrid: 200• páginas). 
Una recopilación no solamente de to-
das las leyes y decretos, sino también 
de cuantos documentos puedan hacer fal-
ta para que u i Jurado mixto de la Pro-
piedad rustica funcione, es lo que m 
hecho el señor Alvarez. que es Juez de 
Primera instancia y presidente de un Ju-
rado mixto de la Propiedad rústica. Con-
tienen formularlos de veredictos, senten-
cias, notificaciones, etc. Puede decirse 
que es el "vademécun" del personal di 
los Jurados mixtos de la Propiedad rús-
tica e Incluso de los litigantes ilustre-
áos. Un poco se aumenta la materin que 
deberla ser objeto de este libro—nece-
sidades de edición—con superficiales con-
sideraciones en torno al origen de > 
propiedad, y hasta con alguna aflnn»-
olón histórica demasiado gratuita, qiK 
sobraba, sobre todo, teniendo en cuenti 
el fin reducido que persigue el ligro: «<f-
vlr de manual a todos los que hayan de 
tener asuntos relacionados con los Jura-
dos mixtos de la Propiedad rústica. 
A. H. VARELA: "I.as hordas comunista»" 
(Buenos Aires; 504 páginas. 10 peso»-) 
La Argentina es una de las Naclone' 
en que se hace más activa propaganda 
comunista. Ims hombres de orden a>n 
sentido, por lo mismo repetidas vece», 
la necesidad da dar la voa de alar»» 
contra el comunismo. Pero tal vez nin-
guno la haya dado hasta oqul con tan"1 
competencia como el señor Várela, POP 
que su libro, claro, metódico, val,e.̂ ,* 1 
bien documentado es un alegato 'orI°, 
dable contra el régimen soviético, cuyo 
crímenes y vergüenzas denuncia y PJJJf 
ba con testimonios de los mismos comu-
nistas o de testigos presenciales. Denun-
cia especialmente y con todo género o 
datos la propaganda comunista en 
Argentina y demanda la unión contra _ 
comunismo. Hay que despertar al DU 
gués que duerme por exceso de conn»u 
zn o de avaricia. 
F. M. ESCALERA y ERNESTO SU JA; 
"Abejas y colmenas". (128 página»! " 
prenta Agnirre; Madrid: 3.50 pesetas-' 
Nos enteramos por este libro, "Abe]»8 
Don Pedro Martín 
problemas agrícolas que se plantearon 
en el Parlamento, y muchos que no se 
hubieran planteado al don Pedro Martín 
no hubiera Interpelado a los ministros 
todos se encuentran en este libro- la 
tasa del trigo, las Confederaciones Hi-
drográficas, la ley de fronteras muni-
cipales, el laboreo forzoso, la ley llama-
da, con bárbaro galicismo, de epuesta en 
y colmenas", que Espafla ocupa el 
gundo luijar entre los países a? c°'r. 
europeos. Pero no debemos finorfulV.ner 
nos demasiado, porque, a pesar de i* ^ 
tan destacado puesto por el n<ime™, ia 
colmenas nos retrasamos bastante por 
producción de las mismas, a causa ae 4 
de 1.300.000 colmenas, cifra a que 
ce asciende la estadística de ^..'..MS, 
ladas en Espafla. sólo son moVl'libio, 
es decir, modernas 90.000. v en carn 
fljistas. es decir, antiguas. '-220•'̂ de-
Proponen los autores una solución 
maslado sencilla para promover ei 
greso apícola de nuestra Patria: l» ufl 
dicaclón forzosa de los colmcnerní > 
Impuesto sobre las colmenas. -JJ. 
Pero, después de esta Introducción. ^ 
tran ya en la materia de su compe^ 
v ahí están muy bien. Explican llü5. 
las operaciones de las colmena» 6 v 
tran sus explicaciones con fotogra" 
grabados claros. 
'>!'H>,ii<i9iii!ii|)iiiia'iiiiiiiiiiijiiiBiiiia'i!iiiiiiiiBi<n|f"':'̂  9 
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Principe, 16. Madrid, teléfono 12010 
el libro que usted necesite. 
— rtb* 
riego", y la Reforma agraria fueroI5^r. 
Jeto de los debates en los q"6 taJ3p¿dro 
severantemente intervino don ^ 
Martín. . ja 
También debatió en la ŝCU£Í<J?J; p«-
iey de Arrendamientos rústico»- 00 ^0 
dro Martin, que es agricultor, ha ^ 
pnncipálmente arrendatario, y v10 ¿e 
ley desde el otro lado de la barrer 
lu-la propiedad. á 
Bl libro de don Pedro Miartin sera ^ 
teresante siempre que se trate de ^ 
la historia de la política agraria a« 
Cortea Constituyentes. 
I KLONARIO 
comu-
-Abejas 
• ie-
1pn;olai 
•llecer-
tener de 
.. 14 que 
E l c a r b ó n t i e n e a h o r a s u o p o r t u n i d a d : t r a n s f o r m a r s e e n p e t r ó l e o 
S ó l o a s í p u e d e c o n t e n e r s e l a r u i n a d e l a i n d u s t r i a c a r b o n í f e r a . I n g l a t e r r a h a v i s t o c l a r o e l c a -
m i n o y h a c o m e n z a d o l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l c o m b u s t i b l e s ó l i d o e n l í q u i d o . U n a f a c t o r í a p a r a 
4 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s a l a ñ o . D e s t i l a c i ó n a b a j a t e m p e r a t u r a e h i d r o g e n a c i ó n s i m u l t á n e a s , 
s o n r e c o m e n d a d a s p o r l o s t é c n i c o s T o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s f a v o r e c e n a E s p a ñ a 
" E N D I E Z A Ñ O S S E R A V E N C I D O E P E T R O L E O P O R L O S E S F U E R Z O S T E C N I C O - C I E N T I F I C O S " 
Con fecha 12 de noviembre último, 
y en este mismo diario, lanzamos una 
primera llamada de atención sobre el 
problema del epígrafe, mediante un 
trabajo en el que creemos haber de-
mostrado que la obtención de petróleo, 
a part ir de combustibles sólidos, es 
asunto técnicamente resuelto. Y aun-
que por su oportunidad y urgencia fué 
necesario sacarlo a luz en momentos 
^ .efervescencia política y social, no 
tuvimos inconveniente en hacerlo en 
circunstancias tan poco favorables pa-
ra hacernos oír, convencidos como es-
tamos de que la importancia del te-
ma está por encima de las vicisitudes 
de la política y de que su esencia, su 
valor y necesidad, una vez acalladas 
l pasiones y sosegados los espíritus, 
¿e impondrán atrayendo sobre sí la 
atención que le deben unos y otros; 
eato es: Gobierno, poseedores de rique-
Z: carbonífera, industriales y obreros. 
Sir John Cadman, el eminente hom-
bre de ciencia inglés, dedicado a los 
problemas del petróleo, ha dicho ante 
ío- miembros del Instituto del Combus-
tible: «Ahora se le presenta al carbón 
una oportunidad!. 
Hoy vamos a insistir nuevamente so-
bre la importancia económica del pro-
blema y la necesidad de no demorar 
más los comienzos de su resolución. 
C a r b ó n y p e t r ó l e o f r e n t e 
a f r e n t e 
Advirtamos que tal problema no es 
privativo de nuestro país : es mundial. 
Está planteado en términos muy sen-
cillos; sólo pueden tomarse en conside-
ración dos contrincantes: el carbón y 
el petróleo. Sólo estos dos combustibles, 
por su volumen de consumo, deben te-
n.-:z? en cuenta como fuentes de ener-
gía en la luc i por el mercado mun-
dial, pues la electricidad, procedente 
de los saltos de agma, tiene otras exi-
gencias, y si es obtenida del carbón, 
vuelve el problema a uno de los térmi-
nos primeros que consideramos. La ma-
dera, por otra parte, como combusti-
ble, es bien innegable su local impor-
tancia. 
Es inútil tratar de disimular o ne-
gar la competencia establecida entre 
estas dos fuentes de energía, cosa que 
intentan en artículos y conferencias las 
principales figuras del petróleo en Gran 
Bre taña ante la inminencia del peligro 
que para sus intereses representa la 
industria del petróleo sintético por hi-
drogenación del carbón, que en este 
país acaba de implantarse. 
E s p a ñ a e I n g l a t e r r a 
Como ya indicamos en nuestro tra-
bajo anterior, Gran Bre taña ha de ser 
nuestro norte y guía. La precaria si-
tuación de su industria carbonera guar-
da evidente paralelismo con la nuestra, 
punque, por for tüna para nosotros, aún 
no hayamos llegado al estado agudo en 
que aquélla se encuentra. 
Y en cuanto a falsas soluciones, tam-
poco nosotros hemos inventado nada. 
En Inglaterra, como en España, la in -
dustria del carbón va arrastrando 'una 
vida lánguida y decadente con tenden-
cia a agravarse cada vez más ; y tam-
bién allí se han ensayado las falsas so-
luciones de reducción de salarios, ele-
vación de precios, producción restringi-
da, consumo obligatorio a entidades 
oficiales o semi-oficiales y abono por 
el Estado de cuantiosas sumas para 
aliviar el paro obrero y para subsidio 
directo de aquellas Empresas que aún 
van resistiendo a la crisis de la depre-
ciación de su materia prima. 
L a v e r d a d e r a s o l u c i ó n 
d e l p r o b l e m a 
Pero en Gran Bretaña , por fin, re-
cientemente, han visto claro el camino 
a seguir. Nada de' continuar empeñán-
dose tercamente en utilizar el carbón 
en forma anacrónica y contraria a las 
modernas exigencias del progreso: ha-
bía que buscarle una aplicación más en 
armonía con las necesidades de la téc-
nica industrial moderna; había que ha-
cer de él la materia prima para la ob-
tención del sustituto de su pertinaz 
competidor con el concurso de la hidro-
genación. 
Solución salvadora es és ta desde múl-
tiples puntos de vista, pues implica la 
revalorización del carbón en ruina," la 
solución del conflicto minero y la par-
cial del paro obrero, el resurgimiento 
de la industria, la solución al proble-
ma del combustible nacional, indepen-
diente del extranjero, la nivelación de 
nuestro comercio exterior y el poder 
convertir en realidad la riqueza ligni-
tífera española, que hasta ahora ha si-
do siempre una quimera. 
La eficacia de tan magno proyecto, 
que a nosotros nos parece obvia, po-
demos, no obstante, verla comprobada 
considerando dos hechos producidos por 
su revelación. Primero, la actitud deci-
dida, animadora, de auxilio y coope-
ración que el Gobierno inglés ha pres-
tado al asunto, facilitando y estimu-
lando la formación inmediata de varias 
Empresas que, en competencia, se han 
constituido para explotar la nueva in-
dustria (pues el Gobierno inglés no ha 
querido decidirse por un monopolio); y, 
segundo, la natural reacción de los 
medios petrolíferos ingleses, industría-
le, y financieros, que han iniciado, co-
mo era de esperar, una lucha en de-
fensa de sus intereses que, indudable-
mente, pone en parte en grave peligro 
la nueva revalorización del carbón, co-
mo base de una producción indígena de 
petróleo. 
• • • 
Es lógico suponer que el Gobierno 
inglés, al estudiar la solución del pro-
blema que comentamos, ha tenido que 
colocar en un plato de la balanza la 
precaria y decadente situación de su 
industria del carbón, la industria más 
importante y verdaderamente nacional 
del país bri tánico (que le ha permitido 
por tantos años poseer la hegemonía de 
los mares con el abastecimiento fácil 
de su potente Armada); pero en el 
otro platillo ha visto gravitar los gran-
des Intereses petrolíferos que, si no en 
su propio solar, Inglaterra posee en 
sus Colonias y pueblos por ella prote-
gidos más o menos directamente. 
A nadie se le oculta la enorme fuerza 
de estos intereses, vencida por la deci-
sión del Gobierno inglés ante la conside-
ración de que con la ruina de la industria 
del carbón se sumía deñnlt ivamente en la 
miseria y en la desesperación, a los mi-
les de hombres que vienen encontran-
do su medio de vida al socaire de es-
ta riqueza No ha dejado tampoco de 
favorecer la inclinación de la balanza 
en tal sentido otras reflexiones del or-
den de la defensa nacional, que fácil-
mente se infieren de la solución adop-
tada. 
L a r e a l i d a d i n g l e s a 
Así, el 17 del mes de julio próximo 
pasado presentó el primer ministro a la 
Cámara de los Comunes un proyecto 
de ley, que ha sido aprobado, por el 
que: se acuerda un trato de preferen-
cia a los aceites obtenidos a partir del 
carbón por cualquier procedimiento y 
especialmente a los obtenidos por el 
nuevo método de hidrogenación, apro-
bándose también el establecimiento de 
una instalación de este tipo capaz para 
tratar 400.000 toneladas al año, al paso 
que se estimula la constitución de So-
ciedades industriales que financien esta 
nueva industria. 
E l proyecto de la primera factoría, 
así como los estudios previos, han sido 
hechos por la Imperial Chemical Indus-
tries Ld. y será enclavada es t ra tégica-
mente en la zona carbonífera de las 
proximidades de la histórica ciudad de 
Durham, con una fácil salida al Mar 
del Norte por el puerto de Newcastle 
La Compañía que intenta el negocio ha 
sido constituida con un capital de l i -
bras 2.500.000, que es en lo que se ha 
presupuestado el coste de la instalación, 
y en ella directamente, e indirectamen-
te en las minas de carbón, encontrarán 
trabajo 5.000 hombres. 
"Con esto — asegura "World Petro-
leum", agosto 1933, p. 248—la planta 
que se proyecta sólo cubrirá el 2,5 por 
100 del consumo actual de petróleo en 
Gran Bre taña ; pero abre las puertas a 
la posibilidad de que otras instalacio-
nes sigan a la primera, llegándose a 
bastar por sí misma en este aspecto." 
N u e v a s e n t i d a d e s c a -
p i t a l i s t a s 
Otras Sociedades se han formado 
para intentar esta industria: asi, en la 
zona, carbonífera de Cardiff, al Sur del 
Pa í s de Gales, se ha constituido en el 
mes de octubre último una Sociedad 
para la producción de petróleo del car-
bón. E l profesor Roy I l l ingworth pre-
sentó al Consejo del "South Vales and 
Monmouthshire Industrial D e v e 1 o p -
ment" una Memoria sobre la produc-
ción de petróleo del carbón, estudiándo-
se la conveniencia de simultanear la 
destilación a baja temperatura y la hi-
drogenación, para lo que se ha consti-
tuido una Sociedad con un capital de 
8.000.000 de libras. 
En Australia, según datos del "Petro-
leum Times", se están haciendo también 
las primeras gestiones para formar una 
Sociedad que explote la nueva industria, 
y en EE. U U . la Standard Gil de New 
Jersey ha elevado ya una instalación 
de hidrogenación en Bayway, cuya fo-
tografía ilustra estas lineas. Esto, apar-
te de la instalación Pilot Plant, que 
donde se han hecho los experimentos 
la Standard Gil Co. posee en Louisiana, 
de los catalizadores fabricados en Ale-
mania por la I . G. Farberindustrie—po-
seedora, como se sabe, de la patente 
que vendió a la Standard—, ensayos que 
tienen por objeto, en tanto la produc-
ción de petróleo sintético no es intere-
sante para América económicamente, 
seguir perfeccionando el método y pro-
curar extenderlo a otras muchas aplica-
ciones de interés, como es la posible 
susti tución de la dispendiosa e incom-
pleta «peración del "Cracking" y la hi -
drogenación de aceites lubricantes, tra-
tamiento que, en este caso, los mejora 
notablemente en calidad. 
I n t e r e s e s p e t r o l í f e r o s y 
c a r b o n í f e r o s 
El otro síntoma delator de la impor-
tancia de la solución dada por Gran 
Bre taña al problema del carbón lo te-
nemos en la reacción defensiva que ha 
producido en los centros petrolíferos, 
cuyos representantes han iniciado la lu-
cha, tratando por todos los medios de 
encontrarle dificultades y defectos al 
proyecto o haciendo ver que el petró-
leo no es enemigo del carbón. Los dis-
cursos y los escritos de los hombres del 
petróleo se ven hoy hechos bajo la ob-
sesionante preocupación de la hidroge-
nación del mineral carbonífero. El te-
ma es tan de actualidad, que un ar-
ticulo de fondo del número de 28 de 
octubre pasado del "Petroleum Times" 
comienza diciendo a los lectores que "ya 
íes supone cansados de tanta "historia" 
del petróleo obtenido del carbón; pern 
que a la actualidad no hay más remedio 
que rendirle el culto debido". 
Mr. Frank Hodges, diputado presi-
Las perspectivas magníficas que brinda la transformación del carbón en petróleo, han estimu-
lado al capital inglés, que inicia ahora esta nueva industria. He aquí una gran instalación 
de refinería 
bajo el signo más animador y positivo: 
no existe ninguno de los inconvenien-
tes que Gran Bretaña ha tenido que 
salvar. En España no tendríamos na-
da que poner en el platillo contrario 
de la balanza. Tenemos una industria 
carbonífera ruinosa y en vísperas de 
dente de la Liga de índus'tria, ante los una n i™ total, por las mismas cau 
Instalación traiisfoi 
sey, ; i i 
es a la factoría de la Standard OH, de Nueva Jer-
üiniento de hidrogenación 
miembros de esta entidad, hace una pro-
fecía, asegurando que en diez años el 
petróleo procedente del carbón competi-
rá con el natural en cuanto a precio 
Estas son sus palabras: "El petróleo 
importado es el verdadero enemigo del 
carbón y será vencido en la próxima 
década por nuestro último esfuerzo téc-
nicocien tífico." 
Naturalmente, esta profecía subleva 
al órgano petrolífero "The Petroleum 
Times" y al Mayor Goddark. que la ca-
lifica de atrevida. 
En los discursos pronunciados en la 
décimaquinta comida anual de The Ins-
ti tutión of Petroleum Technologists se 
observó también la misma preocupa 
ción: así, sir Basil Kemball-Cook se 
queja de que el Gobierno trate a la 
industria del petróleo como al chico 
malo de la familia, y es fuertemente 
aplaudido cuando asegura estar equi-
vocados los que consideran al petróleo 
como enemigo del carbón, o afirma la 
no competencia entre uno y otro con 
frases como estas: "Cada uno de esto? 
combustibles tiene su lugar y los ra-
dios de acción de ambos son indepen-
dientes", "Trabajad en el desarrollo 
científico de los usos del carbón y no 
gasté is energías en atacar al petróleo 
uno de sus mejores amigos." Palabra? 
que, naturalmente, a cualquier oído im-
parcial demuestran todo lo contrario de 
lo que quieren demostrar y que. supo-
nemos, no podrán nunca convencer a lo? 
productores de carbón, que ven su in-
dustria arruinada y su mercado invadi-
do por el petróleo, desde la modesta 
caldera de la calefacción central de un 
edificio particular hasta la industria, el 
barco y aun el ferrocarril, movidos hoy 
por modernos motores de combustible 
liquido. 
En la navegación, por ejemplo, laí 
es tadís t icas nos muestran que en 1914 
el tonelaje mundial de los barcos se 
distribuía así: el 96,6 por 100 utilizande 
el carbón como combustible y el 3.4 por 
100 utilizando petróleo. Hoy la distri-
bución es ésta: 54,6 para el carbón y 
45,4 para el petróleo. En 1914 la nave-
gación impulsada por motores de com-
bustión interna alcanzaba la cifra de 
220.000 toneladas; en la actualidad son 
10 millones de toneladas, o sea un Iñ 
por 100 de la navegación mundial. /.Hay 
o no hay competencia entre el petróleo 
y el carbón? 
Mr. Kessler, en su brillante trabajo 
leído en el últ imo World Petroleum 
Congress (al que asistimos acompaña-
dos por nuestro colaborador en estos 
trabajos, el profesor don Rafael Ga-
yoso, con quien presentamos una Me-
moria, y donde hemos podido sentir lo 
que decimos y adquirir la copia de da-
tos que aportamos), habla de la com-
petencia ilícita que a base de bajos 
precios hace el "fuel-oil" al carbón, con 
gravea perjuicios, según é] demuestra 
(y nosotros encontramos razonable» 
para la propia industria leí petróleo 
S i t u a c i ó n y v e n t a j a s d e l 
p r o b l e m a e n E s p a ñ a 
Para España, afortunadamente. 
sas mundiales apuntadas, y tenemos 
un contingente de obreros parados, no 
muy numeroso, pero para nosotros lo 
suficientemente doloroso; muchos semi-
parados y muchos más que amenazan 
parar. Tenemos una riqueza que está 
a punto de dejar de serlo, y poséeme? 
cvtra. la de lignitos y esquistos, que su? 
poseedores no han sabido nunca hacer 
efectiva. 
Y téngase presente que parece ser 
que precisamente el proceso de la hi-
drogenación obtiene sus óptimos ren-
dimientos con esta clase de carbonea 
de baja calidad. 
Todas laf razones son favorables 31 
nos aconsejan abordar el problema. No 
no del señor Lerroux en las diversas 
cuencas 'mineras, conflicto que se re-
solvió (mejor diríamos, se soslayó) de 
momento, gravando nuevamente el pre-
supuesto con nuevos subsidios directos 
a Empresas y obreros y adquiriendo 
el firme compromiso de resolver el pro-
blema de manera definitiva (?) en un 
plazo de dos meses, ya prorrogado. 
Quisiéramos equivocarnos y que. en 
efecto, llegado ese plazo, el ministro 
de Industria tenga el acierto de re-
solverlo; pero por mucho que nuestro 
patriotismo y optimismo nos mueva a 
desearlo y esperarlo, no nos las pro-
metemos muy felices. 
El español, corrientemente, como 
buen meridional—y creemos que aún 
más que cualquier meridional—, todo 
lo confía a su inteligente inicitiva y 
a su improvisación, siendo en nuestro 
país planta exótica e inadaptable cuan-
to a previsión se refiere, y especial-
mente si de técnica industrial se tra-
ta. Asi, vemos al capital orientarse en 
P E T R O L E O DEL C A R B O N , 
fons sin cenizas 
Ti Tons 
-lid roe 
Cei'bon 
Corbor, 
/ 
Carbón 
L i q u i d o 
una componenda circunstancia] para 
" i r tirando". 
Y, ciertamente, tal es el estado ac-
tual del problema del carbón en Es-
paña. 
Escribíamos al principio sobre el pre-
dominio de] petróleo como fuente de 
energía, y es lógico que así sea por 
sus excepcionale.ü condiciones. Cada ge-
nerador de fuerza requiere una máqui-
na especial que permita utilizarla con 
el mayor rendimiento; la vela es al 
viento, lo que la máquina de vapor es 
a! vapor de agua, o, lo que es igual, 
al carbón, y lo que el motor Diesse] 
es al aceite pesado. No son sino pa-sosj 
sucesivos en el progre.-o humano en 
la conquista de la energía. Y en su 
captación, e! petróleo ofrece ventajas 
manifiestas: una terrera parte más de 
calorías, aproximadamente, para igual 
peso: mayor facilidad en su raanejol 
Residuos 
6 2 Tons 
P c f r o l e o 
existe nada que se perjudique. Espa-
ña en el terreno del petróleo no tiene 
el menor interés creado. Ni posee ya-
cimientos petrolíferos, ni industria pe-
trolífera que se pudiera perjudicar; en 
cambio, encontrarían solución proble-
mas como los que indicamos anterior-
mente a] hablar de la solución salva-
dora. 
Y es preciso no hacerse ilusiones 
pues el problema de la crisis del car-
bón y los de él derivados se presen-
tará cada vez. naturalmente, con ca-
racteres más angustiosos y graves y 
no es préclsd que forcemos mucho ¡a 
memoria para recordar la agudeza del 
negocios bancarios, 
gocios indu?;tríales. 
y rara vez en ne 
productivos, indu 
piroblema •« presenta «n »u totalidad 'conflicto presentado aj primer Gobier-
dablemente. pero a más largo plazo 
Cúmplese aquí, una vez más, e] re-
frán "no acordarse .de Santa Bárbara 
hasta que truena". Mas, ¡cuánto daría 
un ministro por una solución cuan*-
los conflirtoj mineros llegan a uno de 
sus puntos álgida?! ¡Cuánto buscar so-
luciones* y cuánto lamento por" la im-
previsión! Pero pasa el apuro, se re 
suelve o se consigue «atenuar el mo-
mento grave, y otra vez alegremente 
se da al olvido lo pasado, sin pensar 
que la falta de resolución reproducir, 
el conflicto con caracteres más agudos 
porque la solución dada no fué sino 
menos volumen y mayor limpieza; 
por si esto fuera poco, mayor apr 
vechamiento del efecto buscado, pu< 
mientras el carbón ha de comunic? 
su fuerza al agua para transformad 
la en vapor y ser éste el que realict 
el trabajo, el petróleo suprime meliaj 
dores y es él mismo quien al q«ema 
se actúa directamente en el pistón, (kj 
secuencia: la enorme reducción de 
lumen y peso de la máquina t ransí 
imadora, haciendo posible nada men< 
que la Aviación, que la máquina 
i vapor conocida no hubiera logrado ja-1 
¡ más . 
L l a m a d a d e a t e n d ó n 
Concluyamos; Se trata de rehabilitar 
ei carbón en crisis, de salvar la rique-
za que representa extendida a todos sus 
similares de oaja calidad; se trata 
hacerlo de nuevo útiJ, interesan 
licitado. ¿.Existe esta solución? 
tros tenemos» la segunüad de que 
y no somos nosotros quien la 
descubierto. El principal enemi< 
combustible sólido, lo repetimos, 
combustible líquido; pues vamos 
sentar al enemigo la lucha en 
pió terreno, transformando ei caí 
corabusLibie líejuido, en petróleo. 
El toque de atención que ini 
otro dia y nuy ampliarnos, aunqu 
sado a los cuatro vientos para 
recojan quienes • qtiieran, enter 
nosotros que debe tener dos rece 
Por un lado, es ei Gobierno qu 
llegar las fechas de abono de sul 
j antes que se le presenten de nuev 
i momento? agudos de la¿ huelgas y 
j conflictos de paro, debe acordarse d 
j'hay hombres que, recluidos babilualin 
|te en sus laboratorios, cuando los pn 
blemas afectan de modo ran directei 
la prosperidad e independ-ncia de n< 
tra patria, alzan la voz y ofrecen sj 
clones verdaderas, soluciones au^ér 
m¿nte científica^, que no se trata 
ventos de sabios más o rr.-nos al 
de la realidad sino que lo que 
es poner ante ta consideración 
der público ideas L)ue llevan la 
de Haber sido ya pu¿stas en 
po¡ otros paise», que marchan 
de la civilización. 
Por otro lado, nos referimos 
do capital e-pañol y también a 
presas poseedoras de carbón, 
lignito, para las que este últiÉ 
senta ya una riqueza no soñ 
deber patrio exp'otar. 
Ya lo saben fctfos fiep( 
Mt. ^adman; \ |fi) carbón I 
una oportunidad"! 
E L D E B A T E 
ENERO DE 193! 
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Lucio Marineo Siculo, el cronista del 
reinado de doña Isabel y don Femando, 
habla en sus escritos con alabanza y en-
comio de las "vasijap y cosas de barro 
que en España se hacen". Son hondas 
las raíces de la tradición ceramista es-
pañola Tradición, por otra parte, que 
ju í t amen te mereció juicios tan lauda-
torios como los que Marineo Siculo ha-
cía de la cerámica española de su 
tiempo. 
Ya en el siglo X I I I , en las famosas 
"bar re r ías" de Talavera de la Reina se 
fabricaban ladrillos y azulejos de eleva-
do mérito. La cerámica hispanomorisca 
rebasó loo limites de su cuna más pres-
tiarioea, Manise», para conquistar pre-1 
eminencia en tierras de Italia. 
El siglo XVI marca el apogeo de la 
fabricación de cerámica en España . En 
Castilla, AnJal')c!a y Levante el pres-
tigio se clava ron decisión y arrogancia 
Pero algo mis tarde la decadencia abre 
las puertas de su pendiente. En 1727 el 
Conde de Aranda opone un robusto va-
lladar a esíe descenso. Funda en Alco-
ra una fábrica, cuva fama habría de lo-
grar paridad con la que antes adquirie-
ron los azu'fiof. de Manises o las piezas 
talaveranas Vuelta a la decadencia y 
nueva detención de ella. Aquel Carlos I I I 
que vino desde Nápol?3 a llenar de mo-
numentos y de edificios suntuosos a Es-
paña, no dejó en el rei-o ital:ar.n sn0 
entuídasmos por la cerámica. En 1757 
varios barcos llegaban a Alicante car-
gados con artífices ceramistas—con sus 
familias y enseres—. que habían f»o»í. 
quistado gloria y fama en la fábrica de 
Caon di Monte. Así pndo rtd.TneH**'? Gí] 
1760 la renombrada del Buen Retiro, 
saqueada y deshecha en la guerra de la 
Independencia. 
Quiso Femando V I I procurar el re-
nacimiento de la cerámica art ís t ica es-
pañola, y para ello fundó en 1817, en 
la Moncloa, una nueva fábrica, a la que 
acompañó el éxito durante algunos años. 
In tentó el Conde de Morphi restaurar-
la. Reinando Alfonso X I I con tales de-
seos se construyó en la misma Mon-
cloa el homo conocido por "la tinaja", 
pero el intento apenas tuvo realidad. 
Con ello, el renacimiento ceramista es-
pañol sufrió hondamente. En algunos 
puntos que antaño fueron centros es 
En los cursos de verano los alumnos recogen el tipismo 
de los pueblos españoles 
primeros instantes miró con cariño a la Escuela son unánimemente admiradas, y 
fábrica de cerámica, cuyós productes 
plendorosos, la tradición, entrado el si- dfa por día ganan ante españoles y ex-
Ijscuela y le prestó ayuda parn c i * - " ! -
zar sus cursos de verano. Primero, mo-
desta; cada vez más espléndida La la-
bor municipal no se detuvo aquí. En 
1916 el Ayuntamiento crea u m tiscüe a 
para aprendices, que se fun le ron 13 
creada por el Estado y entre las dos 
constituye un todo. cuyav partes no ¿s-
tán claramente delimitadas. 
Las Escuelas producen sus frutes. Su 
nombre traspone fronteras. Las ense-
ñanzas se reorganizan y afirman. Los 
escolares se forman con solidez, y, como 
las fábricas de cerámica española no 
tienen capacidad para acogerlos, pófque 
la mayoría de ellas son de tipo sim-
plemente industrial más bien que artís-
tico, se piensa en industrializar la pro-
ducción de la Escuela, y el año pasado, 
bajo la dirección de don Jacinto Alcán-
tara, hijo del fundador, nace la Escue 
glo XX, ha llevado una vida lánguida 
nutrida de los recuerdos de días mejo-
res. Faltaba renovar métodos e inspira-
ción. El resurgimiento iniciado en Ta-
layera, por ejemplo, en el siglo actual, 
suponía una mirada hacia el Greco y 
Velázquez. Y había sí que cargar la re-
tina de toda la hondura de lo clásico es-
pañol, pero había que mirar hacia el fu-
turo y dejarse orear por los vientos del 
presente. 
Esta idea fué la llama de Ilusión que 
Umentó la mente de un artista: don 
'Francisco Alcántara . Y fruto de aquella 
ilusión de formar un plantel de jóvenes 
pintores y escultores, que cultivaran la 
cerí nica con gusto español remozado, 
fué la Escuela de Cerámica de Madrid. 
D e l o s t i e m p o s h e r o i c o s 
a l t r i u n f o 
La Idea del señor Alcán ta ra se hizo 
ir. áiidad en 1911. El ministro de Instruc. 
ión pública—lo era entonces el señor 
iurel—creó una Escuela para pintores 
^escultores. Comenzaron los trabajos y 
\n ellos las crít icas. No era bien aco-
i^ia la libre educación ar t ís t ica que los 
lannos recibían. No habla estrechez 
cánones art ís t icos. La iniciativa del 
imno ©ra hondamente respetada, y 
ha vez conocida, se procuraba enoau-
Vrla. 
LsJ, entre luchas y sinsabores, se lo-
.formar un plantel de artistas, pero 
tranjeros 
Desde el primer instante la Escuela 
dió testimonios de su labor. Los alum-
nos progresan notablemente en la con-
fección de acuarelas, apropiadas para 
reproducirlas en cerámica. Van surgien-
do, cada vez con trazos más seguros, 
obras en las que los alumnos van plas-
mando una inspiración de fondo folkló-
rico nacional, recogida en los cursos de 
verano que cada año se celebran en un 
rincón de España. Y de este modo, la 
obra de reproducciones en azulejos, án-
foras, estatuillas y mil motivos orna-
mentales más, unos de sentido tradicio-
nal, otros de acuerdo con los gustos 
modemos, se multiplica. Apenas instau-
rado el Gobierno del general Primo de 
Rivera, se celebra en Filadelfia una 
Exposición internacional. Con iniciativa 
del jefe del Gobierno, la Escuela de 
Cerámica concurre al certamen y lo ha-
ce con tanto éxito que uno de lo? dos 
únicos grandes premios de la Exposición 
le es adjudicado. 
Transcurren unos dos años, y la Es-
cuela acude en Monza (Italia) a un 
nuevo Concurso internacional. Otru gran 
premio. La crítica itaJiana tiene justos 
elogios para la obra española. Hay fe-
licitaciones oficiales, y el Gobierno ita-
liano, por medio de su Embajada en 
España, adquiere tres de las obras ex-
puestas en Monza para destinarlas al 
Museo de Milán. 
Como en la cúspide del triunfo está 
iban medios técnicos, la Exposición Iberoamericana de Sevi-
Ayuntamiento madrileño desde losilla. Las obras que en ella expuso la 
casi todas, las más importantes, son 
adqu|rtd43 por una millonaria bonaeren-
se, la señora Urquiza de Campos. Una 
compra que importa muy cerca de siete 
mil duros. La señora Urquiza de Cam-
pos costeó una Exposición en- Buenos 
Aires y le encargó a la Escuela la de-
coración completa de una finca de re-
creo. En la capital de la Argentina el 
triunfo fué rotundo. Se repitieron, otra 
vez, las felicitaciones oficiales, y la con-
sideración de la Escuela fué subiendo 
ante los nacionales tanto como había 
logrado subir ante los extraños. 
En los salones del Círculo de Bellas 
A r ' é í de Madrid ha celebrado cinco Ex-
posiciones. Con un carácter de mayor 
intimidad, en la Casa de la Villa, desde 
hace diez y seis años, se han venido 
exponiendo los trabajos hechos por los 
alumnos eu los cursos de verano. La Es-
cuela ha tomado también parte en otras 
varias Exposiciones nacionales. 
El Gobierno norteamericano costeará 
en el verano de 1934 una Exposición de 
acuarelas de ios alumnos madrileños, 
que se proyecta celebrar en Filadelfia. 
Por otra parte, en Costa Rica se tra-
ta de crear una Escuela de Cerámica 
inspirada en la de Madrid. 
O r g a n i z a c i é r í d e l a s 
e n s e ñ a n z a s 
La Escuela fundada en 1911 fué el 
embrión. La labor que en ella ee llevó 
a cabo atrajo la simpatía del Ayunta 
miento, especialmente por intermedio 
del entonces secretario don Francisco 
Ruano. Nació así cinco años más tarde 
la "Escuela-taller municipal de Artes 
industr íales" . La delimitación de la; 
funciones que a cada uno de estos or 
ganismos docentes competía no se hizo 
con claridad en los primeros instantes 
Transcurridos algunos años, se llega a 
una distinción clara y al establecimien-
to de una gradación. La Escuela muni 
cipal fué lo elemental; la Escuela ofi 
cial, lo superior. Aquélla se encargó de 
orientar y seleccionar jóvenes; esta otra 
asumió la tarea de especializarlos 
La Escuela municipal tiende a llevar 
a cabo esa labor de orientación, no sólo 
con respecto a la enseñanza de las artes 
cerámicas, sino también con relación a 
la enseñanza de encaje de bolillos y 
talla en madera. 
Los alumnos se reciutan entre los que 
ya han cumplido la edad escolar v. por 
tanto, han terminado, ordinariamente, 
la enseñanza primaria. 
Los que aspiren al ingreso en la Es-
cuéla han d« permanecer recibiendo 
práct icas apropiadas durante tres me-
ses, según disposición reglamentaria 
pero este plazo puede ser, dé hecho 
acortado, por haber sido apreciada an-
tes de ese tiempo la capacidad art íst ica 
del alumno. Si áste demuestra aptitu-
des bastantes, queda definitivamente ad-
mitido en la Escuela, y en ella ha de 
seguir para concluir la preparación ele. 
mental durante cuatro cursos. 
Durante los cuatro cursos que la pre-
paración aVrrca, los escolares reciben 
enseñanzas exclusivamente prácticas. 
Junto a ellas, una ligera orientación 
teórica de arte. 
Los cursos alcanzan de octubre a ma-
yo y las clases se dan diariamente, por 
la m a ñ a n a y por la tarde. 
Desde el primer instante de su ingre-
so, los escolares comienzan a realizar 
estudios pictóricos del natural, acuare-
las de p ' intas y flores, copia de paisa-
jes, animales vivos, muebles y composi-
ción de todos estos elementos. Realizan, 
asimismo, trabajos escultóricos de es-
tos modelos, y desde el primer día el 
alumno asiste a clases y prácticas pa-
ra el manejo de barros y su depuración, 
correspondientes a la preparación del 
futuro ceramista; realizan el manejo de 
la madera, dorado, estofado y policro-
mado de ella, para el tallado: o bien 
se ejercita con los bolillos, y realizan 
composicí -'es decorativas para adquirir 
la técnica de loa encajes. 
El Ayuntamiento de Madrid dedica 
anualmente una estimable cantidad—es-
te año es de 40.000 pesetas—para be-
cas, destinadas a los alumnos que, ne-
cesitándolo, demuestren una mayor ap-
titud. 
Una vez que los alumnos han termi-
nado su preparación, conseguida duran-
te los años ya dichos, reciben un certi-
ficado comprobante de la aptitud de-
Grupo escultórico de porcela-
na blanca 
mostrada y de la competencia adqui-
rida. 
Los asi preparados pueden pasar a 
los estudios superiores establecidos en 
la Escuela Oficial, para especialización 
de trabajos en cerámica. Hasta ahora 
estos son los únicos que se rigen co-
mo especialidad, aunque queda en pie 
el proyecto de implantarla también pa-
ra la talla en madera y los encajes 
Dura esta especialización dos años. 
Cuando los escolares han terminado 
IH especialización, pueden pasar a for-
mar parte de la Escuela-fábrica, de la 
cual vienen a ser, en unión del profe-
sorado, productores y beneficiarios ex-
clusivos. 
L o s c u r s o s d e v e r a n o 
Composlci' a en placas esmaltadas 
Comenzaron estos cursos apenas na-
cida la Escuela, y comenzaron con un 
claro sentido de su finalidad. Se pensó 
en imbuir la sensibilidad art ís t ica de 
los alumnos de toda la grandeza del es-
píritu ar t ís t ico nacional. Había, pues, 
que conocer con intimidad la en t raña 
del arte español y del espíritu patrio, 
si se quería llevar a cabo una obra que, 
mirando hacia el futuro, no rompiera 
sus amarras con un pasado art íst ico lle-
no de gloria. Los cursos de verano han 
venido a ser el cordón umbilical del sen-
tido español de la Escuela de Cerámi-
ca. 
Han impresionado su retina los alum-
nos con la policromía de trajes reglo-
nales; han admirado la severa o grácil 
belleza de nuestros monumentos; han 
podido conocer de cerca las costmbres 
de los diversos pueblos, y, llegar, en 
una palabra, a penetrarse del espíritu 
español para trasladarlo a las obras 
que realicen. 
Para recoger esta impresión directa 
y no tener que utilizar elementos me-
|diatos como la fotografía; para poder 
disfrutar tan clara ventaja, se organiza-
ron los cursos de verano. En los prime-
ros celebrados eran los propios alum-
nos quienes contribuían a costearlos en 
la mayor parte. Después el Ayuntamien-
to los subvencionó con esplendidez. Has-
ta ahora se han celebrado ya veintiséis 
cursos de verano. 
Los alumnos que acuden a ellos son 
los que se destacan más, por su aplica-
ción y su méri to. 
Acompañados por el director de la 
Escuela, los alumnos permanecen v i -
viendo de dos a tres meses en el pue-
blo elegido previamente. De ordinario 
se trata de pueblos insignificantes y 
escondidos, donde la uniformidad del 
cosmopolitismo no ha llegado todavía, 
y resulta por elló más fácil recoger 
directamente el tipismo de la región. 
El trabajo se realiza al aire libre; 
comienza por la mañana temprano y 
termina a mediodía. Se reanuda des. 
pués de comer, y la jornada se conclu-
ye cuando la luz no permite conti-
nuarla. 
Quedan, por tanto, momentos propi-
cios para el esparcimiento. Y aun é>? 
tos han sabido ser arLí¿L;cam3nte apro-
vechados, porque los alumnos, ayuda-
idos por ei maestro Benedito, han conf-
eti tuído un coro digno de elogio 
Todos los años, désde hace dieciséis, 
ai terminar los cursoí veraniegos, los 
alumnos han expuesto en el Ayunta 
miento el resultado de la labor reali-
zada; sus acuarelas, sus modelados es 
cultóricos, como prueba de cómo han 
aprovechado la subvención otorgada 
por el Concejo. 
Esta formación, que tiende hacia la 
realidad tradicional española, se com-
pleta con algunos viajes al extranje 
ro, para conocer de cerca la cerámica 
de otros países y las orientaciones mo 
d e m á s que en ellos se muestren. De 
ordinario, todos los años el director de 
la Escuela, acompañado por dos o tres 
de los alumnos más aventajados, visi-
ta museos o fábricas extranjeras de las 
de mayor renombré. París , Copenha-
gue, Londres, Viena y o t r a i ciudades 
europeas, algunas de ellas en ocasio 
nes repetidas, han sido visitadas por 
los alumnos de la Escuela de Cerá 
mica. 
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L a e s c u e l a - f á b r i c a 
En diversos puntos de la Península 
existen fábricap de Cerámica, algunas 
de ellas de notable méri to: pero, en su 
mayor pir te , con orientación más que 
art ís t ica puramente industrial. Produ-
cen azulejos o lozas de excelente cali-
dad, pero no cuidan el primor ar t ís-
tico fundamentalmente. Esto es lo que 
ha venido a realizar la Escuela-fábri-
ca que fuñe M desde el año pasado 
Profesoref alumnos son a la vez 
empresarios y obreros: producen y reci-
ben ín tegramente los beneficios, que 
se reparten de un modo proporcional 
después de separar una parte, que des-
tinan al fondo de empresa de la fá-
brica. 
Se halla ésta tutelada por un Comi-
té art íst ico, al que corresponde emitir 
juicio sobre las condiciones artística.» 
de los proyectos de obras que se pien-
se realizar cuando así lo policite el di-
rector de la Escuela, 
La parte administrativa corre a car-
go de un Consejo de Administración 
que componen un presídénte y repre-
sentantes del ministerio de Instrucción 
nública y de la Escuela. 
Finalmente, la dirección técnica de 
la Escuela corresponde a un director 
don Jacinto Alcántara, y a los profe-
sores de las Escuelas municipal y ofi-
cial. 
Como personal productor componen 
la fábrica los profesores de las Escue-
las y un número determinado de alum 
nos. qué, después de seguir cuatro cur-
sos de orientación y dos de especian 
dad, son admitidos en la Escuela-fá-
brica después de otros do.i cursos de 
prácticas en ella 
La fábrica funciona de manera aná 
loga a como lo hace cualquier estable-
cimiento industrial. Pero más que pro-
ducir obras para lanzarlas al merca-
do, realiza los encargos concretos que 
recibe. 
Supuesto uno de ellos, profesores y 
alumnos examinan conjuntamente los 
proyectos y se dividen la realización de 
los mismos. El présupuesto ha de ser 
aprobado por el Consejo de Adminis 
tración 
Cobrado el importe de la obra rea-
lizada, una parte se destina a la for 
mación del capital de la fábrica, que 
permita la adquisición de materiales y 
m-dios de trabajo. El resto se reparte 
er. proporción a la labor realizada, en-
tre todos aquellos que realizaron la 
obra. 
La Escuela-fábrica, como cualquier 
empresa privada, está sometida por 
entero al régimen fiscal vigente y a la 
legislación actual del trabajo 
A pesar de ello, no falta quien la 
mire con recelos y prevenciones. 
Consecuente con su finalidad, prt 
mordialmente art íst ica, 1 a Escuela-
fábrica no realiza sino aquellos tra-
bajos en los que la nota industrial es-
tá muy atenuada. Cuando recibe un 
encargo que no es de esta Indole, no 
suele admitirlo. 
A pesar de] poco tiempo que lleva 
trabajando, ,ha realizado ya no pocas 
obras de Importancia. En la Escuela-
fábrica se ha construido una art íst ica 
piscina, instalada en el Orfanato Na-
cional de El Pardo. Se ha construido, 
asimismo, la decoración de la facha-
da de la cárcel de Granada, y se tra-
Modelo de vasija construido en la Escuela de Cerámica 
baja en la del Instituto provincia] de 
Higiene de Salamanca; se ha decora-
do el comedor del Colegio de huérfa-
nos de ferroviarios, y se ha hecho toda 
la decoración de una casa que en Bue-
nos Aires posee la señora Urquiza de 
Campos, la millonaria sudamericana 
que adquirió la mayor parte de las 
obras llevadas por la Escuela a la Ex-
posición de Sevilla. 
Hace muy pocos días, el Ayuntamicn 
to de Madrid encargó a la fábrica la 
confección de los escudos de Madrid y 
de Míami. para regalarlos a esta ciudad 
norteamericana. 
Tiene además la Escuela otro encar-
go de cierto interés, hecho por la Di-
putación provincial de Madrid A la en-
trada de los pueblos de la provinci« 
existe un letrero con el nombre resp..c 
tivo y la indicación "Diputación provin 
cial de Madrid" La Escuela ha de con-
feccionar nuevos letreros, que sustitu-
yan a los actuales. Llevarán un art ís-
tico escudo provincia], el nombre de! 
pueblo y un monumento o paisaje del 
mismo. 
Finalmente, como dato curioso, cita-
remos un reciente encargo que ha reci-
bido la Escuela. Se trata de la confec-
ción de un cuadro en relieve, en el que 
figuran los retratos de los nueve hijo& 
d« un aristocrát ico matrimonio, que ha 
de celebrar sus bodas de plata próxima 
mente, fecha en la que será obrequiado 
por sus vás tagos con aquel regalo 
L o s n u e v o s l o c a l e s d e 
l a M o n c l o a 
La Escuela de Cerámica se halla es-
tablecida en un local que no responde 
a lo que ella es Vive como qf prés ta lo 
en ¡os aledaños de un grupo escolar de 
la calle de Fernando el Católico L,H 
entrada comienza por ser desagrartu-
ble: una tapia, que más parece valla rie 
un solar que otra cosa El letrero que 
sobre ella reza. "Escuela de Cerámica" 
bien pudiera creerse que lo han coloca-
do allí equivocadamente Las instala-
ciones de la BscuelÁ snn ^imisrrK'har-
to deficientes Motivos sobrados partí 
admirar doblemente la labor que en ella 
se realiza Hay un gran espíritu en un 
cuerpo enclenque. 
Mas. según parece, la actual situa-
ción no ha de prolongarse mucho En 
la "tinaja" de la Moncloa se pstá termi-
nando un edificio apropiado a la? exi-
gencias de una Escuela de C>rámir« 
moderna Buenn maquinaria, locales hien 
acondicionados, laboratorio m o d e r n o , 
cuanto se necesita para trabajar con 
plena eficiencia 
Todo hace presumir que allá, para la 
primavera, el nuevo edificio podrá ser 
inaugurado, o, en último extremo, se 
inaugurarla con el curso próximo 
Para cuando esto se realice ei di-
rector de la Escuela piensa ampliar la 
labor que ahora se lleva a cabo En sus 
proyectos entra aumentar el número de 
alumnos: el de establecer enseñanza* 
que completen la formación mltural de 
los escolares, y el implantar la espe-
cialización de la talla en madera y el 
encaje de bolillos. 
Aspira, finalmente, el señor Alcánta-
ra a celebrar en los Estados Unidos una 
Exposición de los productos que en la 
Escuela se elaboran, con ánimo de bus 
car mercado en Norteamérica Para eso 
es necesario p repa ra í durante unos dos 
los la tarea. 
IS:ite ,1™u™;i ta ' con esmaltes y reflejos 
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E n E s p a ñ a s e f a b r i c a n e l 8 0 p o r 1 0 0 d e l o s j u g u e t e s q u e s e v e n d e n 
•Juguetes! ¡Juguetes! Sólo en los 
ruátro comercios más importantes de 
Barcelona se han vendido estos días ju-
goietes por más de cinco millones de pe-
setas- Es el único artículo que no ¿e 
ba resentido de la crisis industrial. Por 
. contrario, la venta de juguetes sigue 
gu curso ascendente a despecho de todas 
lar- contingencia^ y contrariedades. 
Es imposible describir la animación y 
ei incesante flujo y reflujo de gente que 
mvadc en esos c^as los grandes bazares, 
gl público se acumula entre empujones, 
[iena pasillos y dependencias y rebosá 
ei local, apretujándose en la calle an-
sioso de escoger el jffguete preferido, 
durante la noche del 5 al 6 de enero, 
Ktbipn de colocar los Reyes Magos jun-
to al zapato del niño privilegiado. 
U n a m u ñ e c a q u e v a l e 
c u a t r o m i l l o n e s 
Cada año surge una novedad más o 
m^n-is original. La novedad de este año 
ha suio el "cine" sonoro. Un aparato 
niosisimo, verdadero juguete de car-
tón, sin complicaciones mecánicas ni 
perfeccionamientos técnicos: un sencillo 
proyector que se mueve al mismo tiem-
po que un disco gramofónico. Ha cons-
tituido un verdadero furor, hasta el 
punto de que su fabricante, agotadas las 
existencias, no ha podido servir sino una 
tercera parte de la demanda. El jugue 
te se agotó en las tiendas durante los 
primeros días de la semana. Ha sido 
una ingeniosa ocurrencia de una simpli-
cidad extraordinaria, que su inventor ha 
patentado en los más importantes ^paí-
ses. Esta es la primera patente espa-
ftOia que se ha registrado en el Japón 
Fuera de ello los demás juguetes de 
este año no han ofrecido grandes nove-
dades. Todo ha quedado reducido a per-
fecionamientos de los juguetes ya cono 
cidos. Las muñecas siguen ocupando el 
primer plano de las preferencias infan-
tiles. Es el juguete clásico que no decae 
nunca. Las niñas de hoy, como las de to 
dos los tiempos, concretan todas sus 
ilusiones en una muñeca. Las excavacio-
nes arqueológicas han demostrado que 
esa ilusión infantil por las muñecas es 
cosa varias veces secular, puede afir-
marse que milenaria. En las excavacio-
nes que se hicieron en Tarragona, al 
descubrirse la necrópolis ibérico-cristia-
na de la nueva Fábrica de Tabacos, se 
encontró en la tumba de una niña una 
preciosa muñeca de marfil articulada en 
perfecto estado de conservación. Es el 
único ejemplar en su género que se co-
noce y de tal valor que ha tenido que 
ser guardada en una caja de caudales 
en los sótanos de un Banco para poner-
la a recaudo de una posible sustracción, 
ya que. a juicio de los técnicos, la tal 
muñequita podría valorarse en unos cua-
tro millones de pesetas. Aun cuando tal 
precio fuese exagerado, no cabe negar 
que la muñeca de marfil de Tarragona 
es hoy en día el juguete más caro que 
existe. 
Pero ello se sale del tema de esta in-
formación. El precio corriente de las 
muñecas que se han vendido estos días 
en los grandes bazares oscila entre los 
éincuenta céntimos y las doscientas pe-
setas. Una muñeca de este último pre-
cio es ya una maravilla de técnica, be-
lleza y perfección: anda, habla, es tá ar-
ticulada, va magníficamente vestida con 
ropltas primorosas. Pero todas las mu-
ñecas caras y baratas, ricas o pobres, 
tienen una gracia especial, un arte dt 
que no se tenia ni idea hace veinte años. 
Ta han desaparecido de las tiendas y es-
caparates aquellas absurdas "peponas" 
de exagerado colorete, catalépticas, rí-
gidas inexpresivas. Irreales... Las mu-
ñecas de ahora, aun las más baratas, 
tienen un mínimum de arte y de veris-
mo que las hace superiores a las mejo-
res muñecas de otros tiempos. Las pe-
lotas y los caballos de cartón compar-
ten con las muñecas la aceptación uni-
versal. 
Otro éxito de venta lo han constitui-
do los muebles esmaltados: cocinas, ba-
res, carnicerías, tiendas de comestibles, 
tocadores... Y si tales juguetes no han 
tenido mayor aceptación ello ha sido 
porque por su t amaño constituyen un 
engorro en las casas. 
Este año se ha notado un mayor in-
cremento en la venta de Juegos recrea-
tivos, mecánicos y de mesa, así como 
en la de libros de cuentos, aventuras, 
cuadernos de dibujo, etc. 
Uno de loa Juguetea que más se ha 
vendido ha si<lo el cochecito-silla para 
muñeca. F u é ya la gran novedad que se 
agotó más rápidamente el año pasado. 
Este año las cuatro más importantes 
fábricas de España que construyen este 
Juguete agotaron también sus existen-
cias. Una sola casa ha vendido estos 
días por m á s de 8.000 pesetas de esos 
L o s m u c h a c h o s p r e f i e r e n e s t e a ñ o p i s t o l a s y f u l m i n a n t e s ; t a n t o , q u e se h a n ¿ g o t a d o r á p i d a m e n t e l a s e x i s t e n c i a s . L a s 
n i ñ a s p i d e n c o s a s d e c h i c o s : t r e n e s , " a u t o s " , b i c i c l e t a s , " p a t i n e t s " . , . U n " e m e s o n o r o " h a c o n s t i t u i d o v e r d a d e r o f u r o r ; e s 
l a p r i m e r a p a t e n t e e s p a ñ o l a r e g i s t r a d a e n e l J a p ó n . L a s f á b r i c a s d e B a r c e l o n a , S a n S e b a s t i á n , M a d r i d y V a l e n c i a , h a n des-
o i c h a d o 4 0 . 0 0 0 c o c h e c i l l o s d e " m u ñ e c a " . U n a m u ñ e c a d e m a r f i l e n c o n t r a d a e n u n a s e x c a v a c i o n e s e s e l j u g u e t e m á s c a r o 
q u e e x i s t e ; l o h a n t a s a d o e n c u a t r o m i l l o n e s d e p e s e t a s 
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cochecitos para muñeca. Puede calcu-
larse que entre las fábricas de Barce-
lona. San Sebastián, Madrid y Valen-
cia se habrán despachado unos cuarenta, 
mil cochecillos de esta clase. De todos 
modos, la realidad ha superado t o d ^ 
las prevenciones 
L o s j u g u e t e s m á s c o d i c i a -
d o s . L o s q u e s e h a n p a s a d o 
d e m o d a 
También en los juguetes hay modas 
En ocasiones un éxito extraordinario una 
boga inusitada no dura más que una 
temporada Este año apenas se ha ven-
dido un solo "yo-yo". Dentro de unos 
meses será dificilísimo encontrar en el 
comercio algún que otro ejemplar de ese 
juguete insulso que. a pesar de su ex-
tremada simplicidad, constituyó hace un 
año la obsesión del mundo civilizado, 
hasta el punto de ser contadas las per-
sonas que no interrumpieran alguna vez 
sus trascendentales ocupaciones para In-
tentar banales filigranas con na disco de 
madera, de pasta o de cartón anudado 
al extremo de una cuerda. ¡SI hasta se 
organizaron campeonatos mundiales de 
"yo-yo" y hubo quien contrató a buen 
jornal sus habilidades, dando como re-
clamo sesiones públicas de "yo-yo" a de-
terminadas horas! Hoy aquel juguete 
obsesionante está completamente pasa-
do de moda. Ha ocurrido con él algo 
peor aún de lo que aconteció con el 
diávolo", que fué también hace veinti-
cinco años una revelación de éxito for-
midable y que hoy no pasa de la cate-
goría de juguete mediocre, de los que 
menos se venden. 
También las escopetas, sables, bande-
ras, tambores, cornetas, petos y gorros 
de soldado están en plena depreciación. 
Aquellas panoplas de mili tar que fueron 
juguete predilecto de los niños en otros 
tiempos apenas se venden hoy. Dirlase 
que las malhadadas reformas militares 
del señor Azafta han trastornado Inclu-
so a la industria del juguete. 
Y no se atribuya el fenómeno al he-
cho de que se imponga hoy un plausi-
ble espíritu pacifista por encima de las 
aficiones guerreras que prevalecían ha-
ce unos años. No. Porque sá bien es 
cierto que apenas se estilan ya los ju -
guetes de militar, en cambio la infan-
cia de hoy en día siente una Irreprimi-
ble predilección por las pistolas de ju -
guete. Ya el año pasado se acentuó el 
éxito de tal juguete, y aunque este año 
los comerciantes previsores aumenta-
ron los pedidos, es lo cierto que ya a 
mediados de semana se agotaron las 
existencias de pistolas y de fulminantes 
para producir las detonaciones. Y es 
que el Juego de moda, principalmente 
en las barriadas de Barcelona, es el jue-
go de los pistoleros. Los chiquillos or-
ganizan bandas y simulan atracos. Ya 
Millares y millares de juguetes se amontonan en los estantes y mostradores de los grandes ba-
zares. Todo lo que puede apetecer la calenturienta imaginación de un niño caprichoso se encuentra 
preparado para que los Reyes Magos carguen sus camellos. Todos esos juguetes y muchos más han 
sido vendidos en el corto espacio de unas horas 
pistoleros de verdad, a quienes se les 
sorprende con armas prohibidas en su 
poder. 
Otra observación que hemos podido 
hacer estos días de venta de juguetea 
ha sido la predilección que muestran las 
niñas por pedir a los Reyes Magos co-
sas más bien propias de chicos: tré-
ncese juega apenas al toro ni al fútbol ]nes, "autos", bicicletas, "patinets". pe 
Iotas, látigos, pistolas, panoplas con tra-
jea de indio de "cow-boys" Porque las 
cosas del "cine' están de moda. Los ni-
ños y niñas de la generac ón actual 
consideran héroes de una película de 
ranchero? del Oeste. También han teni-
do magnifica acogida unas panoplas con 
el vestido típico y grotesco de Charlot: 
un hongo con los rizos pegados a la 'ba-
dana, un chaquet negro, unoe ampulo-
sos pantalones a cuadros, los zapatones 
descomunales, el junquillo de cayada y 
el inevitable bigotlto. 
M á s d e l 8 0 % d e j u g u e t e a 
s o n d e p r o d u c c i ó n n a c i o n a 
Es en alto grado consolador que la 
casi totalidad de juguetes que se han 
vendido estos días, incluso los más finos 
y de mecánica más complicada, son de 
fabricación española. Apenas llegan 
un 20 por 100 los juguetes extranje 
ros vendidos en España, y aun eso es 
debido a las novedades a que algunos 
juguetes de mayor aceptación, como los 
callejero. Resulta más divertido y m á ' 
de actualidad liarse a pistoletazos u n e 
muchachos contra otros. Y es lo más 
curioso que todos los que se entregan 
a esta "inocente" diversión prefieren M J-
cer el papel de "atracadores de la 
F. A. I . " y no el de agentes de la auto-
ridad, que—según las reglas del juego-
tienen que ser las víct imas obligadas. 
Tal es el afán por las pistolas, que 
las pocas ra te r í as que se han registra-
do en los grandes almacenes, a merced 
de la afluencia extraordinaria de públi-
co, han consistido en robos de pistolas. 
Días a t rás , a los encargados de la vigi-
lancia de la Casa Jorba, de Barcelona, 
les l lamó la atención la actitud de unos 
clhlcuelos de diez a doce años que salle-
ron de loe grandes almacenes y en una 
calle apartada procedieron a repartirse 
unas preciosas pistolas de juguete. Es-
trechados a preguntas, negaron haber-
las robado, y se excusaron afirmando 
que un desconocido se las había entre-
gado... Exactamente lo mismo que an-
te la Policía y ante el juez alegan los 
* Kt^n i« «fftírrfa v fa Ilusión de unos luguetes a los niños pobres reco-
Los Reyes Magos llevan también ¡̂ f̂ l;̂ ^ religiosas. El paso deslumbrador de la 
gidos en los asilos qu* sosfervan ' " J ™ 6 " ^ espactáculo memorable para los 
^ " m X ^ ^ T̂ So i.usi/n en sus vidas t r . t e s 
"meccanos", son de patente extranje-
ra. Por lo demás, todo o casi todo es 
mano de obra española. Parece increí-
ble lo que ha progresado en poco tiem-
po nuestra industria de juguetería. A 
los abastecedores extranjeros, que an-
tes tenían un magnífico mercado de ex-
portación a España, se les ha cerrado 
una frontera. No hace muchos años que 
las fábricas de juguetes de Alemania 
escribían que era España, y más con-
cretamente Barcelona, quien nriyor can-
tidad de juguetes les consumían 
Ahora el mercado de juguetea espa-
ñol está abastecido por IOF propios es-
pañoles en forma que nada tiene que 
envidiar ni en finura, esmero, calidad y 
buen gusto a los mejores del extran-
jero. 
Por toda España está extendida la 
industria de la juguetería, dándose el 
caso de que algunas fábricas que se 
dedicaban antes a la producción de ob-
jetos y útiles serlos han tenido que re-
currir, para vencer la crisis, a la ma-
nufactura de juguetes Infantiles. Como 
parece inevitable, la mayor parte de 
esas fábricas radican en Cataluña. Sin 
embargo, es Madrid el mayor y mejor 
centro productor de muñecas. Más de la 
mitad de muñecas que se han vendido 
en Barcelona han sido fabricadas en 
Madrid. En los demás mercados de Es-
paña la proporción ha sido mayor. La 
muñeca de paño madri leña es la más 
fina y la mejor. Compite en buen gusto, 
calidad y esmero de confección con las 
mejores del resto de Europa, a las que 
en ocasiones supiera con creces. Madrid 
produce muñecas en cantidad bastante 
para abastecer en sus tres cuartas par-
tes las exigencias del mercado nacio-
nal. Después de Madrid sigue Barcelo-
na en Importancia por lo que* se refiere 
a la fabricación de muñecas. La mu-
ñeca catalana es m á s basta, menos cui-
dada en su presentación y guato ar t ís-
tico, y atiende principalmente a las ven-
tajas del precio barato. Además, hay 
diseminados por toda España gran can-
tidad de pequeños talleres y algunas 
fábricas de relativa Importancia para la 
confección de muñecas . 
Loa muebles miniatura, tan en boga 
este año, proceden en su mayor parte 
de Valencia y de Barcelona. Ib l ( A l i -
cante) se ha especializado en los ju -
guetes mecánicos de hojalata. La casi 
totalidad de los trenes y automóviles de 
cuerda y muñecos mecánicos que co-
rren estos días por los cuartos de Jue-
go de los niños proceden de los talleres 
de Ib l , que en Incesante emulación por 
superarse ha alcanzado un perfecciona-
miento que ha de satisfacer al m á s exi-
gente. Los cochecitos para muñeca, que 
han constituido durante estos dos últi-
mos años el mayor éxito de venta, se 
fabrican en San Sebastián, Barcelona 
y Madrid. Se calcula que en este año 
se han fabricado y vendido en las fá-
bricas de estas tres poblaciones unos 
40.000 de esos cochecillos. 
Desde luego, los fabricantes españo-
les han evolucionado de acuerdo con el 
gusto que hoy predomina, pues el mer-
cado actual de juguetes se diferencia 
radicalmente del de hace un cuarto de 
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de ooaslóm Guarner. Momtín, 7, Madrid» 
siglo en que hoy se venden los juguetes 
más finos, art íst icos y de mayor valor 
C ó m o s o n l a s f á b r i c a s 
d e j u g u e t e s 
Es imposible calcular el número de 
personas que se dedican a la fabrica-
ción de juguetes. Baste saber que un 
solo comercio de Barcelona tiene cuen-
ta con 350 fabricantes, a los que le 
tiene formulados pedidos que oscilan 
entre las 100 pesetas y las cincuenta 
mil . De esos fabricantes, hay más de 
doscientos qut- no pagan siquiera con-
tribución, pues son pequeños industría-
le- que dedican sus ratos libres du-
rante el año a Ir fabricando juguetes, 
que luego en la época de Reyes tienen 
buena salida y alcanzan óptimos pre-
cios. Abunda mucho más de lo que las 
gentes creen las familias humildes en 
las que sus miembros, principalmente 
las mujeres, se pasan el día rellenan-
do de serrín brazos, piernas y troncos, 
o bien pegan cuadraditos de tela, que 
cubren totalmente y se ajustan a un 
molde de car tón para hacer el rostro 
f5 > las muñecas. Otras familias pobres 
se desvelan confeccionando vestiditos, 
zapatos y sombreros minúsculos.. . El 
trabajo domiciliario a destajo está ex-
tendidisimo en la elaboración de jugue-
tes, y qizó constituya uno de los más 
tristes casos de explotación. 
Una gran fábrica de juguetes, ape-
nas tiene más vistosidad que cualquie-
ra de esos talleres caseros. Por todas 
partes cestos repletos de cabezas, cuer-
pos y miembros rellenos de serrín. Mu-
jeres que, con pequeños embudos y un 
palito, van rellenando hasta dar for 
ma a unos trapos, color salmón páll 
do, cosidos por dentro. Sólo reviste al-
g i n mayor interés el taller de monta-
je, en el que se unen las diversas pie-
zas que constituyen cada individuali 
dad. Otrad operarías, muy ágiles de de-
dos y expertas en su faena, van pegan-
do sobre aquellas cabecltas mondas y 
vacías las graciosas peluquitas rubias 
y graciosamente peinadas. Es una ope 
ración delicadísima, que requiere casi 
una especialidad, pues del acierto de 
la peluca depende el conjunto de la 
muñeca. 
Otra operación delicadísima consiste 
en el decorado y pintura del rostro 
pues hay que tener en cuenta que no 
todo es mecánico, sino que en las fá 
bricas más perfeccionadas, tienen que 
fiar estos, detalles i la habilidad ma 
nuai de sus operarlas. Seguidamente, 
después de rematados los últimos to-
ques pasan las muñecas a poder de 
otras oficialas que, con rapidez pasmo 
sa, las calzan, visten y colocan en sus 
l 'spectivas cajas para ser enviadas a los 
comercios. 
Muy parecido a las fábricas de mu 
ñecas, pero mucho más efectista es el 
taller donde se fabrican artículos de 
; felpa. Resulta, en realidad, sorprendente 
jla gracia con que un alemán ha encon 
trado pingüe granjeria cortando unos 
palmos de felpa, cosiéndolos capricho-
samente, rellenándolos de crin y pegán-
¡doles unos ojos o cuentas de papel, unos 
lentes, un cuello de pajarita, una cade 
na o un lazo. Todo ello apenas tendrá 
un valor intrínseco de unos reales y que-
¡da convertido en graciosos patos, perros 
' peludos, monos, osos, gatos y otras mil 
bestezuelas caricaturescas que alcanzan 
buenos precios en el comercio. Es sen-
jillisimo. El secreto estriba en tener 
buen gusto, arte, una intuición simplis-
t a de lo que es la anatomía de cada 
; animal y un fino sentido de la despro-
porción y del humorismo. Con todo ello, 
es fácil conseguir que por unos palmos 
;de felpa y un puñado de crin se paguen 
hasta cuarenta y cinco duros. El taller 
no puede ser más sencillo ni la mate-
ria prima más barata. Los efectos, en 
cambio, son sorprendentes y de un alto 
sentido decorativo. 
No se crea por eso que las fábricas 
de juguetes sean cosas de poco más o 
menos. Alguna fábrica de caballos de 
cartón con sus moldes variadísimos y 
con la interminable fila de piezas pues-
tas a secar, resulta en realidad impre-
sionante. Más de doscientos mil caba-
llos, perros, gatos y burros de cartóri 
han salido de una fábrica en los últi 
mos meses. Es una cosa serla en cuanto 
a organización y grandiosidad. No re-
sulta la manufactura de animales de 
cartón tan vistosa como la de los de 
felpa, pero los grandes almacenes re-
pletos de juguetes recién pintados y con-
cluidos. También esa clase de juguetes 
de cartón se diferencian fundamental-
mente de sus congéneres de hace quin-
ce años en que los moldes de hoy están 
inspirados en un sentido m á s decora-
tivo y de un humorismo caricaturesco. 
Son modelos inspirados en el estilo del 
gato "Félix" y el ratoncillo "Mickey" 
de las películas de dibujos, o en los pe-
rros "Bouzo", popularizados por el dibu-
jante inglés Study. Otra característ ica 
de esos juguetea es la mayor consisten-
cia y duración con respecto a los de años 
anteriores, ya que la exageración hu-
moríst ica permite hacer más cortas y 
gruesas las patas. No se crea, sin em-
bargo, que todo queda reducido a la fa-
bricación de animales deformes y cari-
caturescos; también salen de la fábri-
ca hermosos caballos de líneas clásicas 
que poco o nada tienen que envidiar a 
los briosos corceles de pura sangre, ca-
ballos arrogantes como el que habría 
en la plaza de Oriente, o como el de 
la estatua del Gran Capitán, en Cór-
doba.. Pero, aunque este es un juguete 
que tiene segura venta por su mucha 
aceptación, los niños de hoy prefieren 
las grotescas fantasías inspiradas en las 
creaciones y en el estilo de los grandes 
dibujantes de prestigio internacional. 
Unos artistas de circo, los hermanos 
Tumllet, después de haber divertido a 
lofi niños de varías generaciones reco-
rriendo los circos de medio mundo, co-
sechando aplausos, éxitos y dinero en 
once naciones diferentes, invirtieron ha-
ce unos años sus ahorros en un t a l l í r 
de juguetes. Aun retirados de las pistas 
de los circos, quisieron dedicar sus ac-
tividades a los niños. El éxito les ha 
acompañado de tal modo, que el taller 
que regentan es hoy una de las más 
importantes fábricas, con cerca de me-
dio centenar de operarios; potentes má-
quinas que trabajan a presión de 80 to-
neladas; prensas eléctricas para vulca-
nizar la goma a 250 a tmósferas ; apara-
tos de soldadura eléctrica y autógena.. . 
Entra el hierro en bruto y la goma t r i -
turada o en polvo y sale convertido en 
ligeros patinetes, autopatines, s i 111 t as 
plegables y cochecitos para m u ñ e c a 
Todo con sus buenos neumáticos y con 
un períecciunamiento y esmero propios 
de quienes dedicaron su vida y sus afa-
nes a divertir a los pequeñuelos. Solo 
esta tábríca vende anualmente cien mil 
piezas entre los quince modelos diferen-
tes de patines, autopatines y sillas pre-
ñes a divertir a los pequeñuelos. Sólo 
de estas sillas han vendido por Reyes 
más de diez mil . 
Otros regalos de Reyes que tienen de 
año en año mayor aceptación, son ios 
libros infantiles. Las editoriales de es-
ta ciase residen, principalmente, en Ma-
drid y en Barcelona, aunque en otras 
poblaciones como Burgos, se producen 
también en gran cantidad libros de esta 
clase. De Madrid sale el libro infantil 
de abolengo. Este año los editores ma-
drileños han hecho un gran esfuerzo. 
Las editoriales de Barcelona siguen es-
forzándose, sin acabar de conseguirlo, 
por crear el libro infantil que tanta fal-
ta hace en España. Nuestros editores 
adolecen del inconveniente de poca ori-
ginalidad y toda su iniciativa se redu-
ce a copiar lo que se hace en el extran-
jero, sin tener en cuenta que la indiosm-
crasia del niño español es muy distinta 
a la del inglés, la del alemán y aún la 
del francés. En estas tres naciones es-
tá adelantadísima la literatura infantil 
y el libro para niños ha logrado un des-
arrollo muy superior al conseguido en 
España. Hay que resaltar, sin embar-
go, el acierto de la editorial católica 
"Luis Vives", que ha lanzado un libro 
de premio a base de vidas de santos 
con un criterio infantil que representa 
un acierto. En su texto y en sus ilus-
traciones y en su presentación es algo 
muy español y muy para los niños. 
L a f i e s t a d e R e y e s , a l i v i o 
e n i a c r i s i s i n d u s t r i a l 
Y asi se ha trabajado estos días in-
tensamente en toda España, por causa 
de esa piadosa y secular tradición de los 
Reyes Magos. Centenares de fábricas y 
millares de artesanos han consagrado 
sus esfuerzos a la producción de jugue-
tes. En las tiendas, todo el año solita-
rias por causa de la profunda crisis ha 
vuelto la animación por solo unos días, 
pero con intensidad bastante para sal-
var ia temporada. Sobre todo en los 
grandes bazares el ajetreo ha sido una 
obsesión, una locura. Era preciso situar-
se un rato junto a una de las "cajas" de 
las secciones de juguetes para hacerse 
cargo del interminable afluir de clien. 
tes, cobrar precios, devolver "cambios", 
envolver juguetes, anotar direcciones, 
apuntar envíos... Todo rápido, sin des-
canso ni sosiego, en un incesante ir y 
venir de dependientes y de comprado-
res que se sucedían en forma que era 
una bendición, con gran contentamiento 
de los dueños y también de la depen-
dencia que sabe que esta extraordinaria 
afluencia de clientes en los dias de Re-
yes constituye la salvación del negocio, 
y es lo que en estos días de crisis evita 
que liquiden y se cierren definitivamen-
te muchos comercios. 
Pero eso con ser interesant ís imo dea-
de el punto de vista de la Economía na-
cional, es nada comparable a la ilusión, 
al encanto que produce en los millonea 
de chiquillos españoles la llegada anuaJ-
de los Reyes Magos, con sus camellos 
y cabalgaduras repletas de juguetes. Es 
forzoso reconocer que ante tan Ingenua 
y deliciosa tradición, nada podrá el lai-
cismo desbordado de los de arriba. Los 
niños españoles que esperan a los Re-
yes sent irán siempre la irrefrenable cu-
riosidad de averiguar—aunque los maes-
tros traten de ocultárselo—que los po-
derosos Magos vinieron del lejano Orien-
te sólo por prosternarse ante el Niño 
Dios que nació en un humilde pesebre. 
Enrique D E ANGULO 
1 
Un formidable taller de mecánica, con su treintena da obreros, sus máquinas poderosas or^i 
de ochenta toneladas vulcamzadoras a doscientas cincuenta atmósferas de presión, éoldaduS 
autógena.. . En estos talleres podrían fabricarse potentes y complicados mecanismos, y só7o se de 
diean a I . eonrtruooiOn de "eatineta". "auto»" y cochecitos para m u ñ e ¿ 
BUPLEAIEiVTO EXTRAORDINARIO » D E B A T E 
ENERO DE 19S4 
"Es una comedia diestramente 
realizada... El " f i l m " me ha satis-
fecho plenamente..."—J. P. Cou-
tison, "Comcedia".) 
"Un éxito comercial seguro en 
todas las pantallas..."—J. F., "Le 
Fi lm Sonó re.".) 
"Este " f i l m " gus ta rá , segura-
mente, a todos los públicos..."— 
(R. F., "Courrier Cinematographi-
que".) 
Señorita: Si desea usted conducir 
este automóvil 
• Recordemos simpl p í e n t e que es-
tá realizada por H . Selpin, que la | 
| música es de Oberfeld y que la 
interpretación corre a cargo de 
Jeanne Boitel, Armand Bernard, 
Rolla-Norman, etc. Por lo tanto, 
no es de ex t rañar que esta deli-
ciosa comedia filmada tenga ca-
da día en la sala que se proyecte 
el m á s vivo y significativo éxi-
to."— ("Courrier Cinematographi-
que". Paris.) 
"F i lm" de una ligera fantasía, 
al cual la palabra gracioso cua-
dra perfectamente..."—"La Griffe 
Cinematographique", París.) 
w 
vaya mañana al Cine de la 
O P E R A 
donde monsieur Roñé Ireville le 
dirá cómo puede conseguirlo en la 
graciosísima película 
C h ó f e r c o n f a l d a s 
por Armand Bernard 
SELECCIONES FILMOFONO 
Es< nincionantos del grandioso "f i lm" "E l Diluvio" que 
causa la admiración del público en el "cine" Avenida 
(Fot. S. P. C. E.) 
EX E L BARCELO 
" L a s 8 g o l o n d r i n a s " 
Hay películas que por el valor 
profundamente humano de su te-
sis, la justeza de su composición 
y el arte magistral de sus intér-
pretes conquistan ráp idamente el 
alma de todos los públicos, cual-
quiera que sea el idioma en que 
se hablen y la clase a que per-
tenezcan. 
U n j i r ó n d e Z s p a ñ a 
U n t r o z o d e l e y e n d a 
U n g r i t o d e l a r a z a 
O N D A 
POR 
A n t o n i o P o r t a g o 
R o s i t a D í a z J i m e n o 
d e S e l e c c i o n e s C a p i -
t o l i o , s e e s t r e n a m a -
ñ a n a e n e l 
C i n e A l k á z a r 
Tal fué, el año pasado, el caso 
de la discutidiíJima película "Mu-
chachas de uniforme", y ta l es, en 
la presente temporada, el del 
magnífico " f i l m " "Las ocho go-
londrinas", cuya carrera tr iunfal 
en los palacios cinematográf icos 
de Berlín, Pa r í s y»Londres le ha 
-clasificado c o m o la producción 
nás lograda y de mayor nivel ar-
;f3tico del año en curso. 
Tres circunstancias extraordina-
rias han contribuido a dar a es-
te " f i l m " la destacadís ima altura 
que ha logrado en el Mundo: Un 
una estrella, verdaderamente ful-
gurante, que está eclipsando gran-
des nombres y deslumhrando^ a 
grandes multitudes con la lumi-
nosidad incomparable de su arte... 
"Las ocho* golondrinas", obra 
llena de emoción humana y gra-
cia volandera, será presentada de 
nuevo al público madrileño el lu-
nes próximo en el Barceló por la 
marca de las grandes películas: 
Selecciones Filmófono. 
CINE ESPAÑOL 
" S i e r r a d e R o n d a " 
En "Sierra de Ronda", película 
vertical, reciamente española, es-
tá España presente desde el tí-
tulo hasta el fin. Todo en ella es 
nuestro. Hasta ella, nuestra pro-
ducción nacional sólo aspiraba a 
igualar las producciones extranje-
ras. Reconozcamos que ya lo ha 
conseguido... algunas veces. Pe-
ro ni esto bastaba ni podía satis-
facer a nadie, y menos que a na-
die a los realizadores de "Sierra 
de Ronda", que han buscado, con 
certero instinto, una vez domi-
nada la técnica, hacer no sólo 
EL LUNES, E N E L COLISEVM 
" L a f a r á n d u l a t r á g i c a , , 
Después del extraordinario éxi-
to alcanzado por la película na-
cional "Boliche" y del continuado 
^ C I N E M A B I L B A O 
presenta, a partir del lunes 8, a 
C a r l o s G a r d e l 
e 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
en 
M e l o d í a d e A r r a b a l 
Es un "f i lm" Paramount, ha-
blado y cantado tota'.mente en 
español 
re elevad y hacer prosperar to-
dos los ramos comerciales e In-
dustriales del país, y per eso es 
también su objeto que para el 
" f i lm" alemán no existan trabas, 
a cuyo efecto pondrá toda su ayu-
da a que la producción sea fuer-
temente comercial a base de 
"films" de valor, que sigan ha-
llando en todos los mercados, sea 
cual fuere la significación polí-
tica del país en que se exploten, 
la franca acogida que han mere-
cido sois producciones de valor 
técnico y musical. 
Buena prueba habrá de lo qut 
queda tan claramente manifesta-
do, examinar los "films" recien-
temente terminados en los estu-
dios de la Ufa y el plan de pro-
r-̂  la temporada 1934-
C O L I S E V M 
L a ^ r á n d u l a 
t r á g i c a 
la mantiene al margen de tener 
que recurrir a imitar procedi-
mientos que, en este caso, no se-
rían ni de mucho inéditos. 
L A S C R E A C I O N E S 
Q U E L U C E N 
Las intérpretes de "Yo, tú 
y ella" 
Por regla general los artistas 
del "cine" son hoy en día árbi tros 
de la moda femsnina y es indudn-
nier cr i" de Par ís y Nueva York, 
ya que por medio del "cine" lie! 
gan a laj más remotas capitales 
al mismo tiempo que están en vi-
gor en los puntos de origen. 
Ahora bien, hay película^ extra-
ordinarias en cuanto atañe a las 
creaciones que en el'as se exhiben 
y por sobrg todas éstas descuella 
"Yo. tú y ella", la superproduc-
ción hispana realizada por la Fox, 
original de Gregorio Martínez Sie-' 
rra y protagonizada por Catalina 
Barcena, que £e eitrena el dom:n-
go por la noche. En esta magni-
fica obra, tanto Catalina Bárcena 
como Rosita Moreno y Mona Ma 
A ¥ E N i O # 
L a p i é U c t í á i n s u p e r a b l e 
errar? d e z a 
E L 
" El "f Im" que presenta la destrucción total de 
NEW-YORK con una realiciid sorprendente 
S I C E - R A D I O - P I C T U R E S 
Una escena de "E l Signo de la Cruz", que sigue llenando tar-
de y noche el "cine" Capítol. (Fot. Paramount.) 
I 
crespan y se encienden, como sí 
cuanto ocurre no fuera pura fic-
ción..., que tampoco parece inven-
tada a fuerza de ser natural. 
Todo, seres y paisaje, tiene en 
"Sierra de Ronda" vida propia e 
intensa, tanto por méri tos de la 
dirección, de Florián Rey, como 
de la interpretación, realmente 
de los elementos que en ella han 
magnífica, de todos y cada uno 
intervenido, y entre los que des-
tacan, por su más reiterada pre-
"Este " f i l m " es el m á s delicio-
so que hemos visto desde hace 
mucho tiempo. Se asiste al espec-
táculo no sólo con interés, sino 
con una especie de alegría que nos 
produce el v iv i r . . . "—(A. Barjon, 
"Theatra".) 
"¿Qué decir de este " f i l m " si-
no que nos ha divertido prodigio-
samente y que nos ha encanta-
do?..."—(Maroel Petit, "L'CEu-
vre".) 
"He aquí una obra encantado-
C A P Í T O L 
M a ñ a n a , l u n e s , e m p i e z c i l a 
T E R C E R A S E M A N A d e 
GI'ÜUÍ t. Adolfo lUeii.,^ n la soberbia producción "La 
farándula t rág ica" , que mañana se estrena en el "cine" Co-
liseum. (Fot. Columbia.) 
triunfo de sus intérpretes , Irusta, 
Fugazot y Demare, el lunes pró-
ximo presen ta rá el Colísevm el 
" f i l m " Columbia-Cifesa "La fa-
rándula t rágica" . 
Nuestros lectores ya conocen 
las caracter ís t icas de esta notable 
película, en la que Gretta Nissen 
y Adolfo Menjou son los princi-
pales in térpretes . 
Réstanos hoy sólo augurar un 
nuevo y resonante éxito a la Em-
presa del modernísimo Colísevm. 
Cft&IPlA GOHTRU US PROflüC 
P r e n s a 
miiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiimiimiii 
M a ñ a n a , E S T R E N O 
d e l a a d m i r a b l e 
s u p e r p r o d u c c i ó n e n 
e s p a ñ o l 
D O S 
O C H E S 
por 
C O N C H I T A M O N T E N E -
^ G R O , J O S E C R E S P O , 
A ^ L O S V I L L A R I A S 
Í A R T I N G A R R A L A G A , 
L R O M U A L D O T I R A D O 
lisivas S F A N I S H P R O -
Í T I O N , f^ist i ibuída por 
rCor.t 'nental Pictures 
Imammaaammmammmmsy 
Ique recoge, enmarcado en 
Ls bellísimos y plasmado en 
[icaa escenas, el problema 
del primer amor de una 
Jnachita moderna c u y a vida 
•.dula entre el deporte y el es-
'o; un director joven que sabe 
rtjrir nuevos horizontes, y 
por GRETA NISSEN 
y ADOLFO MENJOU 
intrigante " f i lm" COLUMBIA 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
"cine", sino arte, y no sólo arte, 
sino "arte español". 
"Sierra de Ronda" es, consegui-
do cuanto se pretendió, una pe-
lícula—quizá la primera—recia, 
honda, Intensamente española; es 
España, sangre y nervio, carne 
viva llevada a la pantalla. No sr 
ha buscado lo "t ípico"; se h.̂  
aceptad© sencillamente la verdad 
Sobre el fondo lujurioso del pai 
saje, las pasiones vibran, se c 
Interesa a la Ufa deflarar con 
mayor amplitiH v cinridad po-
35, en la que no ñgura ningún 
"ñlm" de tesis con miras de pro-
paganda política, de modo que la 
Ufa, la productora europea, que 
ha sabido con su propio esfuerzo 
ganarse un primer puesto entre 
las editoras c inematográñeas del 
mundo entero, sigue fiel a su le-
ma de producir "films" interna-
cionales, o por mejor decir, pre-
tende, como siempre, que las pe-
lículas que salgan de sus estudio 
P r o y e c c i o n e s 
Mañana lunes 
T o d o p o r e l a m o r 
Maravillosa opereta cantada 
por JEAN KEEPURA 
Conchita Montenegro y José 
Crespo en el "f i lm" "Dos no-
ches", que mañana se estre-
na en el "cine" de la Prensa. 
iFot . S. P.) 
F I G A R O 
(Asombro del mundo) Es un " f i l m " PAHAMOUNI 
m 
)fftH (IAUANO - ÍAmOH rAlHKlfctP 
MAÑANA ESTRENO 
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Un momento de "Mater Dolorosa", la emocionante realización 
de Abel Gance, que mañana se estrena en el F ígaro . (Fof. U.) 
"Chofer con faldas", la divertidísima comedia cinematográ-
fica que mañana podrá admirarse en el "cine" de la Opera. 
(Fot. Filmófono.) 
sencia, Antonio Portago, verdade-
ra revelación, y Rosita Díaz Gi-
meno, estrella ya indiscutible. 
OOX PLUMA AJENA 
" C h ó f e r c o n f a l d a s " 
La maravillosa in térpre te del 
" f i lm" "Las ocho golnndrinas" 
que mañana se proyectará en 
el "cine", Barceló. (Fot. F i l -
mófono.) 
"E l público ha rá un éxito de 
"Chófer con faldas", " f i l m " ale-
gre y fértil en peripecias senti-
mentales..."— (Jean Chataigner, 
L.e JoumaJ".) 
ra, bien hecha—desde el punto 
de vista técnico—, con un diá-
logo flexible e Interpretada por 
artistas de primer orden. 
Todo esto basta para hacer un 
buen " f i l m " , y nadie duda que el 
público sabrá apreciar también la 
realización de Herbert Selpin..." 
("Oomoedia", París .) 
"Ea inútil decir una vez más el 
valor y la gracia de una produc-
ción como "Chófer con íaldajs". 
sibles que es hoy, como ayer, una 
organización industrial y comer-
cial que explota sus películas en 
el mundo entero y que no es tá l i -
gada como tal entidad comercial 
a ninguna agrupación política. 
Por tanto, no puede recibir indi-
caciones de ningún partido polí-
tico que orienten su producción 
comercial para ñnes de propagan-
da. No es posible que ningún ce-
rebro pueda albergar la Idea de 
que una organización potente pue-
da correr el peligro de comprome-
ter su prestigio, su desarrollo y 
su marcha constantemente as-
cendente, apar tándose del único 
camino existente: el .lanzar pro-
ductos de un valor v e r d * ^ , ; . 
mente internacional. 
Eli actuai Qfttlerfic ..".t.n-n 
no tengan otra tendencia que lo-
grar y mantener la estima In-
ternacional, pese a todas las cam-
pañas que una mal enfocada com-
petencia comercial pueda Inten-
tar contra la expansión de la Ufa, 
que en todo el mundo tiene gana-
da la fama de Ir a la cabeza en 
el progreso cinematográfico, que 
Ramón Novarro, el genial ídolo 
de la pantalla, en su gran 
"f i lm" Metro Goldwyn Mayer 
C a n c i ó n d e O r i e n t e 
MARTES, 9 
C I N E M A D R I D 
El más original 
Á 
El Marqués de Portago, intér-
prete de la película de pro-
ducción nacional "Sierra de 
Ronda", cuyo estreno tendrá 
lugar mañana en el "cine" 
Alkázar. (Fof. Capitolio.) 
Mujer: Un film q i K '-^ss 
conocer 
L a s o c h o 
g o l o n d r i n a s 
E L LUNES PROXIMO EN 
B A R C E L O 
ble que la pantalla ejerce podero-
sa influencia en las modas del 
mundo entero, especialmente si se 
tiene en cuenta la rapidez con que 
las producciones cinematográficas 
llegan a todo^ los confines del 
mundo. Antaño Par ís imponía la 
moda y ios figurines iban a su des-
tino con meses de retraso. Las da-
mas ar is tocrát icas de Australia 
por ejemplo, se adaptaban a las 
modas europeas cuando ésta^ ya 
aabian dejado de ser "modas" ¡ pe-
ro hoy, gracias a] "cine", las -ea-
ciones femeninas se anticipan a 
toda moda y asi vemos que las da-
miselas de los más apartados paí-
ses Uívan trajea aue son el "der-
ris, lucen trajes bellísimos y cos-
tosísimos, verdaderas joyas del 
arte que fueron confeccionados poi 
los mejores modistos de Holly-
wood y que han sido copiadas por 
los creadores más famosos de Nue-
va York, Par ís y Londres. 
La Fox se esfuerza en presen-
tar sus películas hispanas con 
igual lujo de las. que confecciona 
para ios países de habla inglesa 
No se escatima dinero y el direc-
tor tiene carta blanca en cuanto 
atañe al decorado y vestuario de 
las producciones a su cargo. "Yo, 
tú y ella" es una prueba patente 
•e esto. Hay que ver los escena-
nos y vestuarios que se han uti l i -
zado en ella para darse cuenta de 
las sumas invertidas en su reali-
zación. 
C I N E I D E A L 
Mañana lunes. 8 de -enero 
M a u r i c e C h e v a l i e r 
y el niño 
B a b y L e R o y 
en 
E l s o l t e r o i n o c e n t e 
Lea usted nuestra sec-
ción de anuncios por pa-
labras. En ella encontra-
rá numerosas ofertas in-
teresantes 
H 
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EJn medio dol Mediterráneo, entre las 
costas de Francia, España e Italia, se 
encuentra Menorca, la Isla Blanca y 
Azul, en una situación ideal para el tu-
rista, con un clima templado, un esplén-
dido sol, bajo un cielo y sobre un mar 
intensamente azules. 
Tres lineas semanales, servidas con 
excelentes buques, la ponen en comuni-
cación con Barcelona en diez horas, y 
otras tres líneas de buenos vapores la 
unen con la vecina Isla de Mallorca, 
una de las cuales directamente con Al-
cudia, y cuya travesía se hace escasa-
mente en cuatro horas y en pleno día. 
Interesantís ima resulta la historia me-
norqulna, y de los tiempos prehistóricos 
quedan en Menorca abundantísimos re-
cuerdos y monumentos megalíticos, úni-
cos en el mundo. Todas las civilizacio-
nes orientales dejaron trazas de sus do-
minaciones en Menorca, y en los tiem-
pos modernos Inglaterra, Francia y Es-
paña se han enorgullecido de poseerla. 
Mahón, la capital de la isla, se halla a 
orillas de su famoso puerto, uno de los 
más hermosos del Mediterráneo, en el 
que pueden practicarse ampliamente to-
dos los deportes náuticos. 
Numerosas excursiones, en "taxis" y 
autobús, pueden hacerse por el interior 
de la isla por perfectas carreteras y ca 
minos vecinales, siendo las más intere 
santes: la visita a Cindadela, antigua po 
blación, con sus típicas calles y pala 
cios; a Fomells, con su espléndido puer-
to; a los innumerables monumentos me 
galíticoe, y, en fln, a una diversidad de 
hermosísimas playas, la mayoría al fon 
do de poéticas calas, como las de Son 
Bou, Santa Galdana, Pregonda, Algaya 
rene, etc., etc., y la subida al Monte-
Toro, que domina la sin igual vista pa-
norámica de toda Menorca. 
El coste de la vida es sumamente eco-
nómico, pudiendo vivir espléndidamente 
por la reducida suma de 8 a 15 pesetas 
diarias. 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 
H O T E L V I C T O R I A 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
Recién temen te inaugurado 
La nuera Dirección s* complace en poner en conocimiento del público que 
atenderá con todo esmero todos sus servidos. 
Almuerzos a l a carta. Cubier to , 8 pesetas. P e n s i ó n , desde 2 0 pesetas. 
H O T E L E S U N I D O S , S . A . 
La mayor o r g a n i z a c i ó n hotelera de E s p a ñ a 
Tarragona 
Valencia . . 
Alicante „ 
Granada M 
SerlUa 
Cádiz . 
Bllbaa 
San Sebast ián .*....«. Hotel Mar ía Cristina 
Hotel Oriente 
¡ Hotel España 
' Hostal de la Gabina 
Hotel Terminar Palaoe 
Golf Hotel Terminar 
Hotel Europa 
Hotel Victoria 
Hotel Palaoe 
Alhaxnbra Palaoe 
Hotel Madrid 
Hotel de la Playa 
Hotel Garitón 
250 hab. 190 bafi. 
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N O T A S D E T U R I S M O 
G r a n E x c u r s i ó n de Reyes 
Por causas ajenas a nuestra voluntad, 
nos hemos visto obligados a aplazarla, 
a pesar del gran número de personas 
inscritas. Se celebrará el domingo pró-
ximo y en la forma prevista en otro lu-
gar de esta misma página. 
AUTOBUSES PARA EKGUBSiONES 
F e i j o o , n ú m . 1 . T e l . 4 1 5 9 4 
E n la Sierra de l Guadar rama 
Han constituido un éxito, hasta aho-
ra desconocido en el Puerto de Navace-
rrada, la celebración de estos días fes-
tivos en el magnífico Hotel Victoria, si-
tuado, como todo el mundo sabe, al mis-
nao pie del eléctrico de Cercedilla a Na-
vacerrada. Multitud de excursionistas 
han frecuentado dicho Hotel, donde se 
les ha atendido constantemente con ejem-
plar consideración. Las fiestas de Noche-
buena y Nochevieja fueron igualmente 
un acontecimiento por el gran número 
de personas que asistieron y por la per-
fecta organización, suntuosidad y esplen-
didez de la dirección del Hotel. 
El público aficionado a disfrutar de la 
maravilla del Puerto de Navacerrada en 
esta época de nieves, ha proclamado su 
gran satisfacción por el admirable espí-
r i tu deportivo y auténtico desinterés que 
anima a los nuevos propietarios del sun-
tuoso Hotel Victoria del Puerto de Na-
vacerrada. 
de la Agencia "Viajes Marsáns, S. A.", 
que se desvivió por atenderles. 
Sirvan, pues, estas lineas para agra-
decer los múltiples agasajos que se pro-
digaron en Granada a nuestros excur-
sionistas, haciéndoles disfrutar por to-
dos conceptos un Viaje inolvidable. A pe-
tición unánime se prolongó la excursión 
dos días más, y, principalmente el Hotel 
Alhambra Palace de la " H . U. S. A." tu-
vo para los viajeros todo género de des-
velos y deferencias. En resumen, una ex-
cursión de la que estamos altamente sa-
tisfechos, y dispuestos a repetir al co-
mienzo de la primavera. No queremos 
finalizar eaía breve reseña sin expresar 
en nombre de todos los excursionistas la 
¡gran impresión que les produjo su excur 
sión a Sierra Nevada, lugar de una be-
lleza imponderable e imposible de olvi-
dar. 
JMMBMMMilBai 
BUENOS AIRES-RIO OE JAKE'RO 
Conferencias radiotelefónicas con dichas 
ciudades desde Madrid. TRANSBADIO 
ESPAÑOLA, Alcalá, 43. en su Central 
Radiotelefónica, pondrá a ustedes a] ha 
bla con sus familiares y amigos en Bue-
nos Aires y Río de Janeiro. 
Nuestra Nochevieja en Granada 
Según habíamos dispuesto, el pasado 
día 30 de diciembre partieron para la 
bella ciudad andaluza las 25 personas que 
constituían el grupo máximo de aquella 
excursión. Hicieron el viaje de ida y 
vuelta en departamentos reservados del 
expreso, siendo acompañados durante to-
da la excursión por el personal técnico 
A u t o e n g r a s e T o r r o e l l a 
Moderno sistema de engrase por proce 
di miento americano. —Hércules, Hércule». 
Hércules. — General Porlier, 21 y 25. 
L a ruta de d o n Qui jo te 
Nos comunican que ha sido solicitada 
se clasifique de primera e incluya en los 
firmes especiales, la carretera de Quin-
tanar de la Orden a la villa del Toboso 
'Toledo). En cuantos conocen la gran 
necesidad de esta mejora ha producido 
general satisfacción, principalmente pa-
ra los muchísimos cervantistas existen-
tes en España y fuera de ella. 
Ahora corresponde al Patronato Na-
cional del Turismo influir eficazmente, 
a fin de que necesidad tan apremiante se 
convierta lo antes posible en realidad, 
pues ya es hora se atienda a estos lu-
gares, tan evocadores, pero lamentable-
mente olvidados, con grave daño para 
el prestigio de España, y en donde se 
escribieron las páginas más sublimes de 
nuestra literatura. 
A t l a n t i c M o t o r O i l s 
MJWRIKICANI b> 
Un Upe para cada co 
ihe. La mejor callrtart 
en nada tipo. 
• ATLANTIC" 8 A. K. 
IXM> Madraza Sf 
Madrid 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
P A R K H O T E L 
A i «1 logar más bello de Madrid, un Hotel de hijo con selecto Restaurant 
GRANJA. 8. : TELEFONO 42541 
H O T E L R E G I N A 
ALCALA, 19.—Habitaciones, desde 5 pe-
setas. Pensiones, desde 20. Conocido por 
sn excelente cocina. 
B A R C E L O N A 
NOUVEL HOTEL 
De primer orden. Con o sin pensión. 
"Auto" e intérpretes estación. Salón pelu-
quería. Restaurante. Entre Ramblas y 
Plaza Cataluña. Calle Santa Ana. 18 y 30. 
H O m M E D I O D I A 
800 habitaciones desde 8 pesetas 
RESTAURANT ECONOMICO 
Glorieta de Atocha, 8. — M A D R I D 
H o t e l D u ñ a i t u r r i a 
PLAZA DEL ANGEL 15. — MADRID 
Será atendido cuidadosamente en régi-
men especial de allmentaoián o vigilia 
g i i i i i m i i m i i m i m m i i i i i i i i i m i i m i u i i i i i i f e 
1 H o t e l M o n t - T h a b o r | 
P A R I S 
4 Rne Mont-Thaboi 
5 (Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO EN l9St 
E 180 HABITACIONES, 100 BANOP : 
5 ES E L HOTEL DONDE EN CON 
= PRARAN TODA CLASE DE FA 
CIUDADES POR SER SU 
I G E R E N C m E S P M O m | | 
^ i i i i i i m i m i i i i n i H i i i n i i i H i n " " " " " 1 1 1 1 1 " ^ 
P e r e g r i n a c i o n e s 
Solemne Canonización de la B-sta 
Micaela del Santísimo Sacramento 
PEREGRINACION V A L E N C I A N A 
A ROMA 
Presidida por el excelentísimo y reveren-
dísimo señor Arzobispo doctor don Pru-
dencio Meló 
ITINERARIOS: 
A: ("TREN ESPECIAL) Valencia, Barce-
lona, Niza 'Costa Azul), Génova, 
Roma, San R«mo, Niza, Valencia. 
Itinerario A, del 27 de febrero al 8 de 
marzo, duración 1.0 días 
PRECIOS: 1.*, 765 ptas.; 2.*. 545 ptas.; 
8.1, í.BS ptas.; : ^cial popular Í10 
pesetas. 
B: Valencia, Barcelona, Niza ( C o s t a 
Azul), Génova, Roma. Asís, Floren-
cia, Padua, Véncela, Milán, Turín, 
Niza, Lourdes, Zaragoza, Valencia. 
Itinerario B, del 27 de febrero al 16 de 
marzo, duración 18 días 
PRECIOS: L*. 1.275 ptas.; 2.V 940 ptas.; 
3.V 660 ptas. 
Calculados los precios al cambio me-
dio de 47 ppgpf»: \bi 10̂  '•••>'K- fran-
ceses y 63 las 100 liras y, por tanto, su-
jetos a variaciones en caso de fuertes 
oscilaciones en el cambio internacional, 
será de cusnta del peregrino él aumento 
•que resultase. 
I T I N E R A R I O A 
Febrero, día 27, martes.—VALENCIA. 
|Salida a las 7 (Estación del Norte); co-
imida y cení en ruta. 
Día 28, miércoles.—NIZA. Llegada a las 
9. Misa, depsyuno y comida. Salida a las 
113.- -GENOVA Llegada ^ 1 0 19; ^ena y 
| Aloiamiento. 
Marzo, día 1, jueve- —GENOVA. Des-
ayuno. Salida a las 10,30; comida en ru-
ita—ROMA. Llegada a las 19,30; aloj.a-
• miento. 
j Día 2, viernes, y 3, sábado.—ROMA, Vi-
sita a las Bar-ílicaa para ganar el Jubileo. 
Día 4, domingo.—ROMA. Asistencia a 
la Solemne Canonización de la Madre Sa-
Icramento. 
Dia 5, lunes.—ROMA. Audiencia de Su 
Cantidad Pío X I . Salida a las 20,30. 
Día 6, martes.—SAN REMO. Llegada 
a las 9. Misft, desayuno y comida. Salida 
a las 15.—NIZA. Llegada a las 17; cena 
y alojamiento. 
Día 7, miércoles.—NIZA Misa, desayu-
no. Salida a las 11; comida y cena en 
ruta. 
Día 8, Jueves.—VALENCIA. Llegada a 
las 11. 
Día 9, viernes.—Solemnidad religiosa en 
Valencia ante el cuerpo de la Santa. Mi-
sa de comunión a las 8 y pontifical a las 
|10, oficiando el excelentísimo y reveren-
dísimo señor Arzobispo de Valencia. 
I T I N E R A R I O B 
Febrero, día 27, martes.—VALENCIA, 
i Salida a las 7 (Estación del Norte); co-
mida y cena en ruta. 
Día 28, miércoles. —NIZA. Llegada a las 
9. Misa, desayuno y comida. Salida a las 
13.—GENOVA Llegada a las 19; cena y 
alni^mlPT^i 
Marzo, día 1, jueves.—GENOVA. Misa, 
¡desayuno. Salida a las 10,30; comida í n 
ruta.—ROMA. Llegada a las 19,30; aloja-
miento. 
Día 2, viernes.—ROMA. Visita a las 
Basílicas para ganar el Jubileo. 
Dia 8, *ábado.—ROMA. Visita a las Ba-
?i!ic .-- para ganar el Jubileo. 
Día 4, domingo.—ROMA. Asistencia t 
la Solemne Canonización de la Madre Sa-
cramento. 
Día 5, lunes.—ROMA. Audiencia de Su 
Santidad Pió X I . 
Día 6, martes. - ROMA. Día libre. 
Día 7, miércoles.—ROMA. Misa, des-
ayuno Salida a las 8.—ASIS. Llegada a 
las 12. Comida, visita a los Santuarios. 
Salida 141 18.85 KI ,OH!- .»><*-
da a las 20,40; cena y alojamiento. 
Día 8, jueves. - FLORENCIA. Día Ubre 
para visitar los monumentos y ciudad. 
Din U vtemr- i p i T " i , * Calida \ 
las 8,10; -omida en ruta—PADUA. Lle-
fada a las 13,38; visita a la Basílica de an Antonio. Salida a las 16. (La visita 
de los señores peregrinos a la Basílica y 
| regreso -p ofpr>tuará f** frimH»» 4-pori« 
les y reservados.)—VENECIA. Llegada s 
]las 16.45; cena y alojamiento. 
Día 10, sábado . -VENECIA. Salida » 
las 18,55; cena en ruta.—MILAN. Llega-
da a las 22,45; alojamiento. 
Día 11, domingo.—MILAN. Dia libre 
| par' " l " '«• ¡a * • »<• -: :- HnfWii 
Día 12, lunes. - M I L A N . Salida a las 
18,10.—TURIN. Llegada a las 11,40; comí-
¡da; tiempo libre. Salida a las 16,19.—NI-
ZA. Llegada a las 20,30; cena y aloja-
! miento. 
Día 13, martes.—NIZA. Salida a las 16; 
cena en ruta. 
i Día 14, miércoles. —LOURDES. Llegad» 
a las 9,40; desayuno, alojamiento. Asis-
tencia a las funciones religiosas. 
Día 16, jueves.—LOURDES. Misa en 
la Santa Gruta y Víacrucis. Salida a las 
12,35.—ZARAGOZA. Llegada a las 19.30; 
cena y alojamiento. 
Día 18, viernes.—ZARAGOZA. Misa y 
función en la Santa Capilla del Pillar. Sâ  
Hda a las 15; cena en ruta.—VALENCIA. 
Llegada a las 22. 
Día 17, sábado.—VALENCIA. Solemni-
dad religiosa ante el cuerpo de la Santa. 
Inscripción del 8 de enero al 10 de febrero 
PUNTOS DE INSCRIPCION. - Valen-
cia: Junta Diocesana de Acción Católica, 
Palacio Arzobispal, de 11 a 1 (Tel. 13278). 
Todos los señorea curas párrocos y en-
cargados de Iglesias en los pueblos de la 
diócesis de Valencáa. 
INFORMES E N MADRID: 
Oficina de T u r i s m o de E L D E B A T E 
ALFONSO X L 4 (de 6 a 7 de la tarde) 
P L U S U L T R A 
Compañía Anónima de Seguros generales 
Dirección: Madrid. Plaza de las Cor-
tes, 8. Sucursal: Barcelona. Ronda de la 
Universidad, 17. 
Capital suscrito, 4.000.000 de pesetas; ca-
pital desembolsado. 2.500.000 pesetas. 
Año 1932: Primas cobradas. 7.115.476,5b 
pesetas; siniestros pagados, 2.608.970.26 
pesetas. 
Siniestros pagados hasta 31 de diciembre 
de 1932. Pesetas: 15.304.634,94. 
Vida — Incendios — Mobiliario combi-
nado — Accidentes — Responsabilidad 
civil — Colectivo ley — Maquinaria -
Robo — Motín — Transportes. 
C O N O Z C A U S T E D E S P A Ñ A 
Palma de Mallorca.—Carretera de Doya en la oomiche. 
5 
O F I C I N A D E T U R I S M O d e " E L D E B A l X , , 
A l f o n s o X I , 4 
_ . - « r . . • cHrección • • 
D. .1...'•••'•••f••••,••,,B,f• . . . 
«o"01*8 lnforme 8 r a t l , i t 0 de v,a,e 
a n . •»••»>•• Detalles oomplenrwntarios . . . . . . . . r . . 
R e m í t a s e sello de recuesta. 
P E R E G R I N A C I O N V A L E N C I A N A A R O M A 
con motivo de la 
CANONE5AOION DE L A BEATA MICAELA D E L SMO. SACRAMENTO 
Fundadora de las rellgioaas Adoratrioss 
SaiMda de VWencda: si día 27 da febrero próximo. 
Varios itinerarios y precios desde 
3 1 0 P E S E T A S E N T E R C E R A C L A S E 
desde Valencda a Valencia (no de la frontera a frontera) todo comprendido, 
con ooatro días en R o n » , uno sn Nira y su Génova y visita a San Rsino 
Oran fleeta religiosa en Valencia ante di Sepulcro donde se veneran 
los restos de la Madre Sacramento 
Presidirán esta peregrinación el señor Arzobispo de Valencia 
y vario* Prelados. 
la Para , y é s W M dtottsass f la Oomástón «««ntosdoc» é s 
^regrtnswMn, M M * JsBoWsp**—Vsfca** 
•aiwiiHii 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
E L DEBATE, dirigirse a 
L U I S F R A N C O D E ESPES 
A l f o n s o X I , 4 
i V i a j e s M a r s á n s S. A 
Carrera San J e r ó n i m o , 3 0 
TeU. 1 8 8 0 7 . 2 1 2 3 1 
I A Ñ O S A N T O E N R O M A 
¡ Viajes "a forfait" (con todos 
¡ los gastos incluidos) 
! Arites de emprender viaje no 
deje de solicitamos. 
; P R E S U E U E S T O G R A T 1 6 
i \ 
Una bella perspectiva de Sitges, ornato Imponderable de la costa brava. 
La Oficina de Turismo de EL DEBATE, cuya misión primordial es la de con-
tribuir al fomento del turismo nacional por cuantos medios tuviere a su alcance, 
se propone incrementar durante el presente año las excursiones coléctivas por 
ferrocarril, carretera o vía marít ima. 
En prueba de nuestro desinterés y de los importantes acuerdos establecidos 
con servicios de turismo tan principales en España, como son "Hoteles Unidos, 
S. A." y "Viajes Marsáns, S, A " , podemos demostrar la excepcional economía de 
nuestra organización en cualquiera de los proyectados viajes; por ejemplo la ex-
cursión a Sitges, cuyo precio por persona asciende a 290 pesetas y que. reali-
zando individualmente dicha excursión, sin las ventajas de nuestra organización 
y de las Agencias a ella vinculadas, asi como de los servicios técnicos que acom-
pañan a loe excursionistas, ascendería a 400 ps. etas por perdona. 
' P R O G R A M A D E E X C U R S I O N E S 
DURANTE EL CORRIENTE MES DE ENERO T FEBRERO PROXTWO: 
Segunda y última excursión de invierno al Parador Nacional de Oredos en au-
tocar de lujo. Sábado 20 domingo 21. Todo comprendido: 75 pesetas Piaras 
limitadas. 
Cuarta excursión al Monasterio de Guadalupe. Domingo 28. En colaboración con 
la O pañía de Ferrocarriles dftl Oeste de Espina. Oran concierto de órgano 
(urjo d1 los mejore.- del mundo). Todo comprendido: poetas 
E X C U R S I O N D E P R O P A G A N D A A S I T G E S 
Tres días de descanso y honesto recreo en la Costa Brava di*fi,utando de ias 
comódidadéft y lujoso confort en él suntuoso Hotel TERRAMAR PALACE Un 
«ílima primaveral (»n la magnígfica Playa de Oro. 
I T I N E R A R I O 
Febrero 10.—Madrid. Salida, 20,20. Asistencia del intérprete de Viajes Mai-.^ans, 
S. A., que colocará a 10* turifitaí en loé departamentot. previamente reserva-
das. Cena en el coche restaurante. 
Febrero 11 —San Vicente. Llegada, 8,12. Traslado en autocar a Sitge^. donde encon-
t rarán alojamiento reservado éli el magnifico HOTEL TERRA MAR PALACE. 
Dia en pensión Dumingo de Carnaval, té-baile en ei Hotel. 
Febrero 12.—Estancia en Sitges. Visita dél famoso Museo del inmortal Rusiñol 
"Cau Ferrat" y excursión a Tarragona, donde se visitará la Catedral, ruinas 
romanas. Necrópolis, etc. Almuerzo en el Hotel Europa y regreso a Sitges 
por la tarde. 
Febrero. 13.—Estancia en Sitges. Día libre para disfrutar de la magnifica Playa 
de Óro. Después de cenar, traslado a la estación. Sitges Salida 19.34 San 
Vicénte Llega, 20.05 San Vicente. Sale. 21.03. 
Febrero 14.-Desayuno en el coche restaurante Madrid. Llegada 9.00. 
Precio por persona: PKSETAS 2ft0. comprendiendo: 1. Billete de ferrocarril de 
primera clafte (butaca o cama a cargo del cliente). 2. Alojamiento en el Hotel 
Terramar Palace. 3. Comida en los roches restaurantes. 4. Toda clase de propinas 
é Impuestos en el hotel, coche restaurante etc. 5. Traslado de la estación al hotel 
y viceversa. 6. Los gastos de visita al Museo Cau Perrat y la excursión a Ta-
rragOha, con todos los gasto? de la misma. 7. Lo? -ervicioíi de un acompañante 
técnico de Viajes Marsáns S. A. 
No comprende: los mozos de estación, las propinaé del coche-cama a las persona» 
que lo utilicen. Suplemento de coche cama, ida y vuelta, pesetas 127,20. 
G R A N E X C U R S I O N A P A L M A D E M A L L O R C A 
organizada por l a Ofic ina de Tur i smo de E L D E B A T E en c o l a b o r a c i ó n 
con "Via jes M a r s á n s , S. A . " 
Febrero 24.—Madrid. Salida, 9,10. Asistencia del intérprete de Viajes Marsáns, 
S. A. Departamentos reservados. Almuerzo en el cóche restaurante. Valencia, 
Llegada, 1S,30. Traslado al hotel. Cena y habitación. 
Febrero 25.—Estancia en Valencia para poder visitar la ciudad. Después de cenar, 
tráslado al muelle para embarcar en el vapor correo de Palma de Mallorca. 
Camarotee reservados. Valencia. Salida, ÍO. 
Febrero 26.—Palma. Llegada, 8,00. Traslado al hotel. Día libre. 
Febrero 27.—Estancia en Palma. Visita detallada de la ciudad, sus iglesia*, mo-
numentos y Museos. 
Febrero 28.—Excursión en autocar a Manacor y Porto Cristo, visitando las fa-
mosas cuevas del Drach y del Hams. regresando á Palíña para cenar y per-
noctar. 
Marzo 1.—Excursión en autocar a Valdemosa, donde se vieita la Cartuja con la 
celda de Chopín, continuación por el Palacio de Miramar a Soller y su puerto. 
Almuerzo en un restaurante a orillas del mar. Por la tarde, regreso a Palma 
por el Collado, deteniémdose a visitar los jardines de Rabea. 
Marzo 2.—Día libre. Después de cenar, traslado al muelle para embarcar en la 
motonave para Barcelona Palma. Salida, 21,00. 
Marzo 8.—Barcelona. Llegada, 7,30. Traslado al hotel y día Ubre. 
Marzo 4—Barcelona. Salida, 8,24. Almuerzo y cena en ooohe restaurante. Madrid. 
Llega, 22,00. 
El precio por persona, todavía no determinado, ha de ser verdaderamente 
excepcional. 
Comprendiendo: 1. Billetes de ferrocarril en primera clase. 2. Pasajes marítimo 
en primera clase. 8. Alojamiento en hoteles de primer orden. 4. Traslado de las 
estaciones a los hoteles y vlceverm. 5. Propinas al personal de los hoteles y toda 
clase de impuestos. 6. Comida en loe coches restaurantes. 7. Lea excursiones que 
se indican en autocar y con todos los castos de entradas, propinas, etc. 8. Los 
servicios de un acompañante técnico de Viajes Marsáns, 8. A. 
No comprende: Los "extras" en los hoteles y propdnas a los mozos de estación. 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
Informes e inscripciones para todas estas exoursiones en: 
DE TUBISMO DE " E l DEDITE" ' - • • A l f o n s o X I , 4 
(de cinco a siete d> le tarde), 
y V I A J E S M A R S A N S , S. A , Carrera de San J e r ó n i m o , 3 0 . 
A L G U A D A R R A M A E N A U T O C A R 
E X C U R S I O N E S D O M I N I C A L E S "S. A . T . A . " 
I D A Y V U E L T A : 9 P E S E T A S 
r t^SraUTE D E L ENCANTO DE LA VECINA SIERRA MADRILEÑA 
UTTLCANDO PARA SU VIAJE LOS MAGNIFICOS AUTOCARS D E L A 
SOCIEDAD ANONIMA D I TRANSPORTES AUTOMOVILES 
Informea: AgeBda S. A. T. A. - Caballero da G w d * . 80. - Teléfono 22017 
| i i m i i n í i u i i m n i ^ 
| ( I R A N P X r i í R S i n N D E R E Y E S i 
A P L A Z A D A P A R A E L D O M I N G O 14 D E E N E R O 
íe tarde *ran flesta t lpd^ e n L a p r ^ , r ^ J L ^ ™ ^ * ^ ^ 
d« la noche.—todo comprendido: 39 pesetas 
r J ? ^ * LIMITADA8 In9«rfbase rápidamente en: 
L a O f i c i n a d e T u r i s m o d e E L D E B A T E 
A L F O N S O M , 4 
<*• ateM % rtrt» de la terés). = «• « a m a rtrts fe 
^miwiiiiiiiiiiHminiiiimiimn^^ 
i 
SUPLEMENJTO E X T R A O R D I N A B I O 
ENERO DE 198 
D E B A T E 
I T 
A 
Zapato para traje de noche negro con adornos dorados. Bolso de piel de serpiente con apliques 
de metal. Bolso de gamuza marrón, con aplique en metal y pequeñas piedras fantasía. Modelo de 
Maree! Rochas para la temporada de la Costa Azul, confeccionado en lana fina blanca. Modelo 
Bernard, "manteau" en lana negra con adornos de raso cirado negro y blanco. Modelo Jenny, con-
feccionado en lana pelo de camello; este abrigo, de "apres-midi", lleva un gran lazo estilo "echar-
pe" de "breitschawantz". Corbata con gran anilla metáliaa. Cinturón de cuero marrón con hebilla 
blanca y negra de esmalte fantas ía. Cuello para traje de "apres-midi" 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Admiradora de la estética.—Ya veo que 
no se trata precisamente de un caso 
"peso plumV'. Con 96 kilos a «u Juven-
tud, ya es para estar preocupada, pen-
sando en algo que la librg siquiera de 
veinte kilitos. ¿No leyó usted la pági-
na de Medicina de fln de año? Parece 
ser que en Norteamérica, y por un pro-
cedimiento "muy Buave", empleando na-
da monos que un explosivo, quitan la 
carr.p rápidamente eH pocos días. Este 
explr.-ivo se toma al interior, ¿eh? No 
vaya ustod a creer que ^ á b í a que em-
plear los barrenos. Pero, en fln, simpa-
tlquí- r.ia rbesa, créame que debe usted 
por?' ~" T plan y consultarlo con un me-
dico. Todo lo que se intente a distancia, 
inútil. Alimentación y un plan metódico 
de opoterapia, y dentro de poco queda 
usted más estilizada efue una de esas "es-
trellas" dfe la pantalla. En cuanto a una 
buena fórmula para las manos, se la voy 
a dar. Glicerolado de almidón, 50 gra-
mos; óxido de cinc, cuatro gramos; cao-
lín, cinco gramos; esencia de rosas, 20 
gotas. Se le pondrán preciosas y desapa-
recerán esas terribles grietas. 
Fancracia D.—El crecimiento del vello, 
y más si éste es fuerte y varonil, obe-
dece a otras causas mucho más comple-
jas y ligadas a las secreciones internas. 
En ocasiones, un tratamiento dirigido por 
un buen médico, acaba para siempre con 
la producción exagerada de vello. ¿Quie-
re usted que la dé un buen plan de be-
lleza para reducir ese cutis averiado lle-
no de pielecitas levantadas? Nada de in-
yecciones y autovacunas, como usted me 
pide. Mis métodos son mucho más sen-
cillos. Emplee dos veces a la semana la 
mascarilla de caolín. Todas las noches 
la siguiente crema: Lanolina, 30 gramos; 
cera virgen, tres gramos; agua de hama-
melis, diez gramos; diadermina, diez gra-
mos; azufre flor, un gramo. Durante el 
día también se da una ligera capa C.9 
iCsta crema, y sobre ella sulfodermo, muy 
[ligeramente extendido. Siga una temptv 
Vrada este plan y dentro de poco no la 
ponocerá su cutis ni su novio. 
X. Es muy difícil hacer creced el jfelo 
»bre superficies donde se han tenido he-
fdas, pero no es imposible. Ensaye la si 
lítente fórmula, aplicándose dos v r c : 
día una torunda enfij^r-' '^ e*1 
loción y dándose después suave masaje 
con un cepillo: Tintura de quina, 100 
gramos; tintura de cantáridas, 10 gra-
mos; alcohol de romero, 40 gramos; re-
sorcina, tres gramos. 
Fefca.—¿Quién le ha dicho a usted que 
me enfado cuando me hacen muchas 
preguntas? No me conoce usted bien; yo 
jamás me enfado con nadie, y menos con 
mis lectoras, cuyas cartas leo con extra-
ordinario gusto. Respecto a la mascari-
lla, ya habrá leído amplia Información, si 
ha seguido, como creo, este consultorio. 
Respecto a esas venitas rojas en las me-
jillas, lo mejor un buen maquillaje para 
disimularlas, pues se trata de algo inter-
no de circulación, y en esto su médico 
puede aconsejarla. Una leve capa de cre-
ma, sobre ella un carmín graso y encima 
una sutil capa de polvos, todo ello difu-
mlnado, y quedará maravillosa. Desista 
de crecer a los veintiocho años. Sería 
muy raro que consiguiese nada con nin-
gún tratamiento interno. Intente hacer 
algo de gimnasia sueca y... ¿quién sab.-;? 
Vil la cualquiera.—Lea la página espe-
cial publicada el 15 de octubre en E L 
DEBATE y allí encontrará todo lo refe-
rente al cabello, lociones y muchos re-
medios. 
Arna.—¡Pero qué inocentes son uste-
des! Pretende que la indique algún pei-
ne eléctrico que haga desaparecer la cas-
pa. Nada más que eso. Como si el fluido 
eléctrico fuera a suprimir para siempre 
una secreción natural. Hay. efectivamen-
te, tenacillas eléctricas, pero hay que sa-
berlas manejar, y en manos expertas se 
consiguen efectos soberbios. Lo que si 
voy a dar para usted es una fórmula 
buenísima, con la que conseguirá no qui-
tar la caspa para saempre, sino reducirla 
mucho, y si Ja usa constantemente evi-
tará la producción de costras, causa en 
muchas ocasiones de la calda de los ca-
bellos. Fórmula: Resorcina, cuatro gra-
mos; formol, cinco gramos; ácido salicí-
lico, dos gramos; doral, cinco gramos; 
cloroformo, 15 gramos; aceite de ricino 
cuatro ¿ramos; alcohol de romero, 5'J 
gram al.v' ol de 95. 450 gramos; esen-
cia d? lavanla. cuatro gramos; esencia 
-'.e jeriEamota, ;r>c- rr.imos Esta loción 
—. 4)arn/i<- / «i nene us t t i c^pa en 
las cejas o pestañas, también se la qui 
t a rá muy bien. 
Ojos negros.—Para quitar esa mancha 
amarillo-vcrdosn en el lado izquierdo de 
la cara empflee el siguiente método. Se 
lavará todos los días tres veces con la si-
guiente loción: agua oxigenada de 20 vo-
lúmenes, 100 gramos; borato de sosa, cin-
co gramos; agua de hamameJis, 50 gra-
mos; tintura de benjuí, cinco gramos. Por 
las noches se aplica la siguiente pomada: 
Diadermina, 50 gramos; azufre flor, cin-
co gramos; óxido de cinc, cinco gramos. 
Si tiene paño por todo el cutis, extien-
da especialmente los lavados y pomada 
sobre las partes manchadas. 
Ignacio Arrecoechea (San Sebastián). 
He aquí un afortunado mortal a quien 
le da un resultado espléndido el trata-
miento intensivo que recomendaba con-
tra la caída del cabello. Respecto a la 
medula de vaca, insista en que se la des-
pachen como indico en mi fórmula, Cla-
ro es que hay que tener cierta habilidad 
para prepararla bien, pues hay que fun-
dirla y prepararla del siguiente modo 
para que quede finísima. Y sirva esta con-
testación para todos aquellos que se han 
quejado de la falta de finura de esta po-
mada. Debe resultar finísima, y si no es 
así es que se la prepararon mal. Tóme-
se medula de vaca. Divídase por contu-
sión en un mortero de piedra y mano de 
madera. Lávese coi agrua hasta que ésta 
salga incolora. LIcuese al baño de Ma-
ría. Manténgase de este modo mientras 
desprenda humedad. Pásese por un lienzo 
y agítese de cuando en cuando hasta el 
enfriamiento. Esta es la médula de vaca 
que hay que emplear en las pomadas 
para el pelo. Si la han usado tal como la 
despacha el carnicero, ¡vaya una poma-
dita que habrá resultado! Menos mal. 
amigo Arrecoechea, que a usted le pusie-
ron manteca de cerdo. Insista en la mé-
dula, que es lo verdaderamente eficaz. 
Respecto al enjabonamiento, es conve 
niente emplearlo antes de los tónicos in-
dicados. 
Una aragonesa.—Para su roja nariz. 
Lociones diarias con agua de hamamelis, 
100 gramos; antiplrina, dos gramos; bo-
rato de sosa, tres gramos; azufre, tres 
gramos. Agítese antes de usarla. Por las 
noches esta pomada: Ictiol, 50 centigra-
mos; diadermina, 20 gramos; flor de azu-
fre, un gramo. Evite las bebidas alco-
hólicas, las ¿alsas fuertes y los maris-
cos. 
Luis PALACIOS PELLETTEB 
A ñ o n u e v o , m o d a n u e v a 
En el año 1934 los sombreros se 
llevarán echados hacia atrás 
Diademas de pedrería para com-
pletar atavíos de noche coloca-
cadas formando halo. Igual-
mente las de las novias 
Ext raord ina r i a a m p l i t u d de las man-
gas en abrigos y vestidos 
Las doce campanadas de la media 
aoche han sonado, lentas y sonoras, 
en el reloj de la torre. Este hecho, 
que cada día acontece, sin apenas 
ser advertido, ha revestido en la 
fría noche del día 31 de diciem-
bre una extraordinaria impor-
tancia. Es el momento so-
lemne en que nace a la vida 
de la Historia el año 1934. 
Agólpase el gentío por 
calles y plazas en la capi-
tal de E s p a ñ a y, con gran 
algazara y bullicio, con-
verge en la renombrada 
Puerta del Sol, para, al 
compás del sonido del re-
loj, comer las doce uvas 
prometedoras de la bue-
na suerte. 
También allá en «1 
silencio dei templo lo 
han celebrado los ado-
radores nocturnos. Los 
caballeros que hacen 
la guardia al Señor 
de los Ejércitos, mien-
tras duerme el resto 
de los mortales, para 
que no falte ni un momen-
to en la t ierra quien dirija en-
cendidas endechas al que en un 
misterio de amor, incompren-
sible a los hombres, mora y 
espera a sus hijos, prisionero, 
en la paz confortante del sa-
grario. 
Para muchos, La "noche 
vieja" ha sido de gran diver-
sión y ruido. Han esperado 
el ansiado momento entre 
risas y danzas, juegos y con-
vites. Para otros, ha consti-
tuido este suceso motivo 
de honda meditación y, en-
trando a cuentas consigo 
mismos, han realizado el 
balance de suy acciones y 
han prometido aprovechar 
mejor el tiempo, que tan 
de prisa nos acerca a la 
eternidad. 
Naturalmente, también 
en el mundo frivolo de los 
trapos, en que nos move-
mos, se ha dejado oír la 
trascendental hora, que es 
como sencilla melodía de la campana, 
semitriunfal, semifúnebre, ya que por 
igual acompaña al año que muere y al 
que nace. A su sonido se han despertado 
los gnomos que, invisibles, activan y 
preparan lag nuevas manifestaciones de 
la moda. Y en seguida han recibido de 
su reina y señora la terminante consigna : 
"Año nuevo..., moda nueva". Sin tre-
gua ni descanso han comenzado a tra-
bajar, y ofrecénnos ya en sazón el fruto 
de sus desvelos, en modelos lindísimos 
y originales, que tienen toda la frescura 
y bizarr ía de cosas completamente nue-
vas. 
i Segui rá la moda, en las nuevas crea-
ciones, las tendencias marcadas duran-
te el año que fué, o se apartará , en ab-
soluto de ellas?... Examinemos lo que 
la realidad actual nos ofrece. 
Si nos fijamos en los sombreros, se 
recordará que hasta hace bien poco afir-
m á b a m o s que su colocación consistía, 
ante todo, en inclinarlos tanto sobre el 
lado derecho, que muchos de ellos ocul-
taban casi por completo el ojo del mis-
mo lado. La cabeza quedaba de este 
modo descubierta por det rás , y de aquí 
los bucles y la nueva forma de los pei-
nados femeninos. Eso era ayer, ¿ver -
dad?, o por mejor decir, el año pasado. 
Pues ahora, en plena estación invernal, 
y cuando parecía que nada debía mover 
a la moda a cambiar su l ibérrima últi-
ma decisión, hela aquí que, para dar fe 
de que se atiene a la anteriormente men-
cionada consigna, ha ordenado, como 
animoso y juvenil saludo al nuevo tiem-
po que Dios nos concede, que se levan-
ten los sombreros por delante, dejando 
al descubierto toda la frente y parte de 
los rizos que la orlan. 
Tiene tal Importancia esta nueva mo-
dalidad, que se pone de manifiesto en 
toda clase de tocados. Por esta causa 
los peinados aparecen ahora, como an-
taño, adornados con una gran trenza 
que rodea la cabeza con natural diade-
ma de cabello, y para completar el ata-
vío de noche, han aparecido en las jo-
yerías, de auténticas piedras Anas, me-
dias coronas, que se colocarán asimismo 
formando amplío arco en medio de la ca-
beza. 
Otra nueva tendencia que trae la mo-
da, con el nuevo año, es la excesiva Im-
portancia que quiere dar a las mangas 
de los vestidos. Aquí no ha procedido 
la autoritaria señora a saltos y sin te-
ner en cuenta lo que se venía llevando 
en el invierno. A l principio de éste, y 
como herencia feliz del verano, tuvie-
ron gran aceptación grandes puños, que 
fueron alargándose insensiblemente has-
ta ganar la media manga, para termi-
nar, finalmente, en mangas enteras de 
piel. Más tarde, al desaparecer la pre-
ponderancia de los hombros, se fijó ésta 
en la parte del brazo por encima del co-
do; y en estos primeros pasos de la mo-
da en el nuevo año, es tanta la Impor-
tancia que se ha dado a esta parte del 
traje, que en un modelo de Patou ad-
quieren enorme amplitud que semeja 
verdaderos pemiles. En otro de Lanvln 
son las mangas amplias y muy frunci-
das, proyectándose fuertemente todo el 
vuelo de las mismas, hacia a t r á s con 
nueva y original tendencia. 
Sólo nos resta saludar a la moda 
1934, que rpnrece pujante y graciosa. 
Para ello no no¿ mclmaremoo en pro-
funda reverencia de corte, ni rozaremos 
el suelo con las plumas del sombrero, 
L A C O C I N A 
RIZOS DE ANCHOA A LA MAHONESA 
En una concha de entremés se ponen 
unas rodajas de patata del grueso y ta-
maño de una moneda de cinco pesetas; 
se cubren con una cucharada de maho-
nesa. Sobre la mahonesa se coloca una 
rodaja de huevo duro, sobre ésta otra 
gruesa de pepinillo y encima de ésta una 
anchoa en rizo; por último, un monton-
cito de perejil picado concasé. 
El fondo de la concha se cubre con un 
poco de salea mahonesa ligera, aclarada 
con un poco de agua Se agregan dos o 
tres gotas de camín para que resulte 
un tono rosa. 
Salsa mahonesa.—Aceite, un cuarto de 
litro; yema de huevo, una; vinagre, una 
cucharada y media; pal. pimienta blanca. 
En una vasija so pone la yema, el vi-
nagre y la sal, y la pimienta (muy poca), 
una pizca. Se mezclan bien estos ingre-
dientes con un batidor y se va agregan-
do el aceite a chorro fino. Bien hecha la 
mezcla y una vez incorporado todo el 
aceite, se escaJda con agua hirviendo o 
con caldo (tres cucharadas). En el caso 
de que esté poco ácida, entonces se es-
calda con vinagre, poco ácido. Se guar-
da en sitio fresco, pero no en cámara 
Una vez asada se retira la ternera, co. 
locándola en un plato, se decanta la pía. 
ca p i ra quitarle toda la grasa, y se aña-
den tres cucharadas de vino jerez ;e. 
co, se deja reducir y se moja con ua 
cuarto de litro de caldo o agua y 
poco de extracto de carne, se traba con 
una cucharadita de café de maizena y 
dos cucharadas de agua fría, di?uelta« 
de antemano, se deja hervir un par d* 
minutos y se cuela. 
Si tiene poco color se añaden unag 
gotas de camín y un chorrito de ámbar 
(color caramelo). 
A la ternera se le quita el bramante 
y se pone en ur^ fuente larga. Pueden 
cortarse unos filetes y el resto servirlo 
en un trozo. 
Re guarnece un costado de la ternera 
d» medios fondos (doce medios) de alca-
chofas, y el otro costado de doce croque-
tas redondas de puré de guisantes y pa. 
tatas con unos rabos de perejil; se cü-
bre la ternera con parte del jugo y el 
resto se sirve a parte en salsera. 
Croquetas de puré de guisantes,—Gui-
santes secos, cuarto de kilo; Patatar, 150 
gramos; mantequilla, 25 gramos; yemaa, 
Adrienne Ames, estrella del "ci-
nema", luce esta nueva crea-
ción, que es de terciopelo color 
coral, adornada con mangas de 
visón del Japón. El manguito es 
también de la misma clase de piel 
sino que, lisa y llanamente, como quien 
saluda a un antiguo conocido, echare-
mos a t r á s la cabeza y le sonreiremos 
con la mejor de nuestras sonrisas, mien-
tras le decimos: Bien venida seas, mo-
da, si llegas dispuesta a embellecemos 
y dignificamos. Entre tanto, queda ella 
complacida, viendo cómo juega el vien-
to con los rizos de nuestra frente des-
cubierta. 
Mar ía D E N A V A R R A 
frigoriflea, pues tanto el calor como el 
frío corta la mahonesa. Si ésta se cor-
tase, se pone media cucharada de agua 
en una vasija y se remueve bien con el 
batidor, agregando de cucharada en cu-
charada la salsa cortada, y así sucesiva-
mente hasta terminar de montarla. 
Esta salsa se conserva varios días. 
Huevos duros a la Tripe.—Se cortan en 
rodajas ftnas diez huevos duros y se po-
nen en una placa a gratinar, untado un 
poco el fondo con mantequilla. Se cu-
bren de una salsa "soubise"; se espar-
cen 25 gramos de queso rallado y 15 gra-
mos de mantequilla en bolitas; se pone 
en el horno, a gratinar unos cinco minu-
tos, y se sirve. 
Salsa "Soubise".—En una cacerola se 
ponen 50 gramos de mantequilla y un i 
cebolla pequeña (50 gramos), cortada 
muy finamente; se deja rehogar sin lle-
gar a tomar color y se agregan 50 gra-
mos de harina fuerte. Se deja estofar un 
poco y se agrega poco a poco medio 1' 
tro de leche hirviendo; se remueve bien, 
con unas varillas, hasta incorporar toda 
la leche, y se deja que hierva lentamen-
te unos diez minutos, a un lado de la 
plancha. Se sazona de sal y nuez mosca 
da y un poco de pimienta blanca, y se 
pasa por un colador chino, oprimiendo 
para que pase la cebolla. 
NOTA.—Pueden cubrirse las rodajas 
de huevo sin colar la salsa. 
Babilla de ternera a la Roya!.—Se ata 
para recogerlo y darle bonita forma, un 
trozo de kilo de babilla de temerá . Se 
pone en una placa besuguera con medio 
decilitro de aceite, se espolvorea de sal, 
se mete a homo fuerte (algo moderado), 
y se asa durante 40 minutos, regándola 
con la misma grjr*a y dándole vueltas pa-
ra que dore por igual. 
una; saJ, pimienta blanca y nuez mos-
cada. 
La noche anterior se ponen los guisan-
tes a remojo en agua fría. Una vez re-
mojados se lavan bien en agua fría y se 
ponen a cocer en un cazo en que estén 
cubiertos por el agua fría. Se añade jn 
ramo de hierbas, compuesto de un trozo 
de zanahoria, puerro, apio y rabos de pe-
rejil; se pone la cacerola a fuego vivo, 
y cuando rompe a hervir se espuma bien 
y se aparta a un lado del fuego para 
que hierva moderadamente. 
Una vez cocidos se escurren y se pa-
san por un tamiz para que formen un 
puré. 
La patata se pone a oocer con agua 
y sal, y una vez cocida se pasa por el 
tamiz. y 
Una vez pasados los guisantes y la pa-
tata, se mezcla y se añaden los 25 gra-
mos de mantequilla, se mezcla bien esta 
masa, se sazona de sal y pimienta blanca 
y nuez moscada, y se incorpora la yema. 
Ya mezclado se vuelca sobre la mesa, 
espolvoreada de un poco de harina y se 
deja templar. Templado se forman unas 
bolas y se pasan por la harina, el hue-
vo y la miga de pan fresco, se fríen en 
abundante aceite, que les cubra, se colo-
ca un rabito de perejil y se sirven. (Ver 
fotograbado.) 
Muy interesante. — Para complacer a 
varias señoras lectoras de EL DEBATE 
daré a conocer en sucesivas colaboracio-
nes catorce menús de almuerzos y co-
midas, paira poder variar toda una se-
mana, al estrío de casa particular de la 
llamada oíase media. Dichos menús (lis-
ta) pueden servirse en la mesa más mo-
desta y en la más refinada. 
J. SARRAU 
c a l colocación de las oieles. H r ^ ^ ^ ^ ^ bufanri,. así 
como la es 
E s 
cial colocación de las p i e l e s , 1 ^ ^ ^ b u W ! ' ™ <">™ 
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EXERO DE 1984 
E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
L E A U S T E D 
La protección del Estado al 
teatro en España". 
El éxito grandioso de "El 
vino impaniente" 
Tabl lla de E L DEBATE 
H o j a n ú m e r o 1 6 
7 d e e n e r o d e 1 9 3 J 
LEA USTED: "Un concurso 
para escenificar "Juanita la 
larga", de Valera. González 
Marín en el Español. 
I N S I S T I E N D O 
L a p m * 8 c c i á n d e l E s t a d o a l t e a t r o e n E s p a ñ a 
"Todos los m<sps europeos—ve-
nimos dicienrio d-^de la frimera 
de nueptras hoias teatra^s—sub-
vencionan su?) t";>trot!. En Espa-
ña, el teatro estsl nhindonado a 
la iniciativa particular." 
En apoyo de las antecedentes 
palabras vamos a copiar unas ci-
fras. Son és tas las subvencionas 
que el teatro en Frannia. m á s 
concretamente en Par ís , recibe de 
sru Consejo municipal. Otro día 
publicaremos las que al mismo 
fin dedican Italia, Alemania, etc 
Los espectáculos parisinos re-
ciben las cantidades siguientes: 
"Opera, 300.000 francos; Opera 
Cómica, 200.000; Comedia Fran-
cesa, 150.000; O d e ó n , 100.000.; 
Théá t re du C h á t e 1 e t, 150 000; 
Théá t re Populaire, 100.000; Tria-
non Lyrique, 50.000; 30 Ans de 
Théá t re , 30.000; Atelier, 25.000; 
Théá t re des Arts, 10.000; Théá t re 
de l'CEuvre, 5.000. Es decir, que 
el Municipio parisiense g a s t a r á 
en apoyar el teatro, durante este 
año de 1934, aparte de lo que in-
vierte el Estado en otras subven-
ciones, 1.120.000 francos, s u m a 
equivalente a m á s de medio mi-
llón de pesetas. En otros años esa 
cifra ha superado el millón. No 
se engloba en esa cantidad lo que 
el Municipio gasta en ayuda de 
las Sociedades de Conciertos: m á s 
de 170.000 francos." 
Municipio y Estado se preocu-
pan de estas atenciones de orden 
teatral, que en España sé desde-
ñaron siempre y parecen seguir-
se desdeñando con un criterio, har-
to frivolo, de que el teatro, la 
vida del teatro, no es problema. 
La vida art íst ica, se entiende. Pe-
ro la vida del arte, y sobre to-
do la del arte escénico, no pue-
de desentenderse de lo económico. 
El teatro, abrumado de cargas, 
vencido por las exigencias de los 
subalternos, triunfadores en este 
pleito, necesita la ayuda del Es-
tado; y urgentemente, para que 
no desaparezca, una ayuda de ín-
dole económica. 
No se sa lvará el teatro si las 
subvenciones, por culpa de un cri-
terio absurdo y mezquino, y de 
mos simpáticos amigos de Cachu-
pín, se sustrae a los elementos 
nue lo sustentan para i r a parar 
á Jas o rganv^c iónos abenas a él. 
El teatro tiene sus procesionales; 
son éstos actores y autores, de 
lo? que intenta hacer omisión un 
intrusismo equivocado. Al pedir al 
Estado apoyo al teatro en Espa-
ña, debemos pensar inmediata-
mente en los actores que han he-
cho de su arte -acerdocio y pro-
fesión, no en los distinguidos es-
tudiantes de tal o cua) Facultad. 
Hab'amos de salvar de la rui-
na un teatro constituido, y al 
cual motivos casi exclusivamen-
te materiales tienen en grave pe-
Hsrro. 
Debe ser obligación del Estado 
subvencionar teatros organizados, 
de la misma manera que concede 
créditos, anticipos, etc., a indus-
trias y organizaciones que sin 
esa protección sucumbir ían. 
No son nuevas en nosotros es-
tas palabras. Insistimos en ellas, 
porque creemos muy interesante 
que si algún día llega la hora, 
con este Gobierno o con el otro, 
de que el Estado se preocupe de 
su teatro, de su arte nacional dra-
mático y de sus artistas, natural-
mente (sus artistas, antes que los 
aficionados), la protección vaya 
orientada a un f in justo y la reci-
ban quienes tienen derecho a ella: 
los que han contribuido a la gloria 
de un teatro, si hoy en situación 
precaria sólo por culpa, segura-
mente, de la indiferencia del Es-
tado. 
Y si hace falta volver sobre ello 
lo haremos. 
¡Sálvese el teatro! 
U N G R A N E X I T O 
ha sido el que los notabilísimos 
actores 
GARCIA LEON y PERALES 
han obtenido en el 
C A L D E R O N 
al reaparecer después de su j i -
ra triunfal por América 
GARCIA LEON y PERALES 
representan a diario, con el tea-
g tro lleno, las más divertidas 
COMKDIAS r-rtimOAS. en el 
C A L D E R O N 
E N E L ROMEA DE BARCE-
LONA 
^ **** A- • 
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EL EXITO m o DE "EL Di-
v i n o mmw 
"El Divino Impaciente" ha vuel-
to a colocar estos tres días últi-
mos el aviso "Despachadas to-
das las localidades". 
Nos hallamos ante un éxito que 
agota todos los adjetivos. En Ro-
mea, a diario se ve la sala llena 
de un público distinguido, de fina, 
sensibilidad, que aplaude fervoro-j 
sámente los principales pasajes 
de la vida de San Francisco Ja-
vier, en la que se ha inspirado Jo-
sé María Pemán para hacer su 
obra "El Divino Impacienta" 
La sonoridad de los versos, las 
bellas imágenes, radiantes y en-
cendidas, la interpretación esme-1 
radísima. la visualidad de los es 
cenarlos de aquellas tierras don 
de se desarrolla la acción, la pro 
piedad d1" los trajes, la unción poé-1 
tica, el dramatismo emocionante, i 
todo contribuye a que la obra ha-
ya alcanzado este éxito apoteósi-
co, que se traduce en los llenos 
diarios de Romea. 
La actuación de "El Divino I m -
paciente'' en Barcelona quedará 
como el hecho m á s extraordina-
rio que se ha producido en el tea-
tro de muchos años a esta parte. 
T e a t r o F O N T A L B A 
Hoy domingo, 6,30 
1 representación 
1057 jjgj gainete de 
Q U I N T E R O y G U I L L E N 
C o m o t ú n i n g u n a 
Creación de 
C A R M E N D I A Z 
La exquisita actriz argentina 
Camila* Quiroga sigue con gran 
éxito su temporada en el teatro 
Principal de Zaragoza. A l estreno 
de Safo», la de Daudet. verti-
da al castellano correctamente 
por Dionisio Pérez y Migue] Sa-
rra. ha seguido el de la moder-
nísima comedia de Ensebio de 
Gorbea «Baile de trajes», gran 
creación de Camila Quiroga, que 
además presenta la obra con ver-
dadero lujo. 
En el teatro Ir is de la misma 
población ha celebrado su bene-
ficio la bella y notabil ísima tiple 
Emilia Aliaga. A la representa-
ción de "El albergue del caballito 
blanco" siguió un magnífico con-
cierto, en el que la beneficiada 
hizo gala de su arte y de su bien 
timbrada voz, cantando lo mejor 
d-t su repertorio. En los interme-
d'os del concierto hicieron las de-
licias del auditorio los saladísimos 
Joaquín Valle y Manolo Vico, que 
con su colaboración avaloraron la 
función en honor de la benefi-
ciada. 
La compañía de María Fernan-
da Ladrón de Guevara y Rafael 
Rivelles ha estrenado en el Prin-
cipal de Valencia la comedia de 
Verneuil " E l r a p t o de Elena", 
adaptada a la escena española por 
González Olmedilla y José Forns. 
La obra interesó desde el primer 
momento, escuchándose al final 
de todos los actos muchos aplau-
sos para autores e in térpre tes . 
Para el día 10 del corriente se 
anuncia en el Gran Teatro Falla, 
de Cádiz, el "début" de la com-
pañía que en la actualidad repre-
senta en el teatro Beatriz de Ma-
drid "E l Divino Impaciente". 
S E E N S A Y A E N L O S 
T E A T R O S . . . 
En el Español, " N i al amor ni 
al mar", de Benavente. 
—En el Fontalba, " E l pan co-
mido con la mano", del mismo 
autor. 
—En Lara, "Madre Alegría", 
Después de una magnífica tem-
porada en la que han sido gran-
des sus éxitos, ha celebrado su | 
beneficio, en el teatro Eslava de 
la capital valenciana, la bolla y 
notable actriz Irene López Here-
dia. Para su función de honor 
eligió la traducción de Reparaz 
"Lady Frederick", y el público, 
que asistió en gran número, la 
hizo objeto de grandes manifesta-
ciones de admiración y afecto 
* * * 
Sigue su actuación en el tea-
tro Rosalía de Castro de La Co-
ruña, la compañía Herrero-Soto. 
Para hoy, domingo, anuncian el 
estreno de la comedia de Serafín 
y Joaquín Alvarez Quintero "Jua-
nito Arroyo se casa". 
* * * 
La compañía del maestro Mo-
reno Torroba ac túa con gran éxi-
to en el teatro Arriaga de Bi l -
bao. La critica elogia, sin r?servas. 
la actuación de Sélica Pérez Car-
pió, María Teresa Planas y Vi-
cente Simón en sus interpretacio-
nes de "Doña Francisquita". 
En el teatro Campos Elíseos ac-
túa la compañía de "Grandes Es-
pectáculos Rambal", que ha pues-
to en escena "Claustro y mundo" 
y "El conde de Mont'ecristo". 
Se ha estrenado, con éxito, en 
el teatro Lope de Vega de Valla-
dolid, la comedia de Arniches 
"Las doce en punto", por la nota-
ble compañía Bonafé - Balaguer. 
que ac túa en dicho teatro. 
Es probable que al terminar su 
actuación en el Novedades y Nue-
vo de Barcelona las compañías 
de Luis Calvo, se organicen dos 
" toumées" por Cataluña para ex-
plotar los dos grandes éxitos de 
"E l hermano lobo" y "La cruz de 
hierro". 
Con éxito clamoroso ha dado 
dos conciertos en el teatro Barce-
lona la genial artista de la danza 
Antonia Mercé (Argentina). 
* * * 
Mar ía Teresa Montoya ha es 
trenado en el teatro Jovellanos de 
Oviedo la adaptación de "Un gri-
to en la noche", realizada por Pé-
rez Domeneeh. La obra y su in-
té rpre te fueron muy aplaudidos 
T e a t r o E S P A Ñ O L 
Compañía 
X I R G U - B O R R A S 
Hoy domingo, 3,30 y 6,30 
La deliciosa comedia de magia 
L A C E N I C I E N T A 
de BENAVENTE 
Protagonista, Margarita Xirgu 
Noche, 10,30 
E L A B U E L O 
Creación de BORRAS 
D E B A 
De un periódico de provincias 
recogemos la siguiente noticia: 
"Se asegura que la temporada 
de revistas d? Pavón acabará muy 
pión Lo. 
Y hay iniciadas gestiones para 
que la compañía, en la que figu-
ran Amparito Taberner, Conchita 
Rey, Castr í to , Videgaín y Ornat 
salga a determinadas capitales de 
provincia para dar a conocer "La 
llave», última obra de Vela Sie-
rra y el mapstro Alonso."' 
Es casi seguro que el 21 de 
febrero se presente en el Español 
un espectáculo dirigido por José 
Alburquerque para dar una serie 
de representaciones de "Jesús" , la 
obra que el año pasado alcanzó 
en ?i Colisevm tan excepcional i 
triunfo. 
.» * * 
Margarita Xirgu dedica en es-
tos días toda su atención a ensa-
yar la obra de don Jacinto Bena-
vente " N i al amor ni al mar". Esa, 
después de la reposición de "E l 
abuelo" verificada anoche, es la 
única obra que por el momento 
piensa poner en escena la com-
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo, tardé, a his 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las más notables laquetistas 
Partidos de "ases" 
memam 
de Luis F. de Sevilla y Rafael Se-
púlveda. 
—En el Calderón, "Antón Pi-
rulero", de Luis Manzano. 
—En el María Isabel, "Rusia | 
en Albacete", de Suárez de Deza. I 
—En el Cómico, para inicia- | 
ción de la nueva temporada de 
Josefina Díaz de Artigas y Ma- I 
miel Collado, "Cinco lobitos", de I 
Joaquín y Serafín Alvarez Quin 
, ( f T 0 l O A l 
E l admirable recitador José González Marín , que ha obtenido 
nn triunfo clamoroso en su presentación en el teatro Español . 
(Alfonso X I . Teléfono 16606) 
A LAS 4 (especial) 
Primero, a remonte: 
I r igoyen y Berolegui c o n ' 
t ra U c í n y Zabaleta 
Segundo, a remonte: 
Ostolaza y A v a r í s q u e t a con-
tra E c h á n i z A . y Gue lvenzu 
Se jugará un tercero 
tero, los inimitables autores de 
persorjalisimn estilo. 
—En la Comedia se dice que 
empezarán en seguida los ensa-
yos de una obra de Antonio Quin-
t e r o ' y Pascual Guillén. 
—En el Victoria, "E l baile del 
Savoy". con que se presen ta rá 
lp compañía de operetas. 
m m m m\ w b í e j g r 
ESCFMIf lWKl t j (IF W " " " c i !| 
de mi m PLERU 
La Agrupación "Amigoí: de don 
Juan Valera", de Cabra (Córdo-
ba), en cumplimiento de sus f i -
nes y para contribuir al enalteci-
miento de la figura literaria del 
eminente polígrafo español d o n 
Juan Valera, abre un concurso pa-
ra adjudicar el "Premio de Juan 
Valera para 1934", instituido co-
mo anual por el i lustrísimo Ayun-
tamiento de la ciudad de Cabra 
(Córdoba), y dotado con la can-
tidad de 1.000 pesetas. 
E n e l T E A T R O 
M U Ñ O Z S E C A 
El martes 9, 
Presentación de la compañía 
LORETO-CHICOTE con la ad-
mirable comedia de Luis de 
Var ía s 
M i a b u e l i t a . l a o o b r e 
Triunfo de Loreto Prado y 
Milagros Leal 
pañia Xirgu-Borrás en el teatro 
Español . 
* * * 
El estreno de "María Magdale-
na", de Maeterlinck, anunciado 
para la presentación de la com-
pañía López Heredia-Asquerino. el 
día 10. en el Beatriz, ha sido sus-
tituido por "Tierra de hidalgos" 
de Linares Rivas, que sigue es-
cribiendo para el teatro, a pesar 
de la avanzada edad. 
» « * 
Aun no sabe Anita Adamuz en 
qué teatro podrá hacer su reapa-
rición en Madrid el sábado de 
Gloria. 
Se dice—y sólo a t i tulo de ru 
mor lo recogemos—que Benaven-
te le da rá a la Adamuz su nueva 
obra, «Ni al amor ni al mar», pa-
ra algunas provincias del Norte. 
* « * 
Se da como seguro el próximo 
cerrozajo del teatro Fuencarral 
* • « 
Lola Membrives ya no viene a 
España por ahora. Ha prorroga-
•JOM-UJUI Ji iai de ^\riigaí<, 'a actriz de sugestiva personalidad 
e inimitable estilo que en breve reaparecerá con su compañía 
en el teatro Cómico 
z x x x x x x x x z x x i x x m x x x x z i x x x i x x x x x x z x x x x x x x x m r 
do su temporada, bril lantísima, en 
Buenos Aires, que d u r a r á hasta 
mayo. 
Con relación a nuestro país, los 
proyectos de la Membrives son 
embarcar en agosto para actuar 
en Madrid a mediados de sep-
tiembre. 
Ricardo Puga, en vista de esta 
determinación de la gran actriz, 
se ha despedido amistosamente 
de su empresa, y se propone re-
gresar a España inmediatamente. 
E L J U E V E S 1 1 
reaparición del genial 
recitador 
l o s é G m i z á l e z M a r í n 
después de su triunfo cla-
moroso en la escena del 
T E A T R O E S P A Ñ O í 
Encargue usted sus locali-
dades en Contaduría para 
oír a 
F R O N T O N 
C H I K í 
J A I 
P r ó x i m a 
i n a u g u r a c i ó n 
Los éxitos del año 33 los 
han dado los autores nue-
vos. No nos olvidemos de 
esto. 
GONZALEZ M M , C L A M O » mm nmwm en sos oos 
REATALES ÜLTIMOS, VOLVERA 
A PRESENTWF El JUEVES EN 
EL ESPAÑOL 
El maravilloso recitador J o s é 
Gonzzález Marín, que tan extra-
ordinario éxito obtuvo en el Es-
pañol en sus recitales del 3 y del 
5 del corriente, ante un público 
entusiasmado, que ocupaba total-
mente el teatro, en vista de su 
gran triunfo da rá dos recitales 
más el jueves y el sábado de la 
entrante semana, con un progra-
ma completamente renovado, en 
el que figurarán los magníficos 
poemas afrocubanoa. 
Gronzález Marin, artista genial, 
inspirado "inventor" de un espec-
táculo pleno de gracia espiritual 
y rico en bellezas y sugestiones, 
ha alcanzado en Madrid un triun-
fo que le consagra definitiva-
mente. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 35) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha p^r;! 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
lio caprichoso e inconsciente, que no sabe lo que se 
hace? Sin esas interrupciones que me echas en cara 
para disculparte, habr ías hecho el m&3 espantoso de 
los ridiculos. 
—¡Oh, tanto como eso...! 
—No exagero. Habrían sido el blanco de todas las 
miradas, cuando no de todas las burlas, y a tu paso 
las gentes se hubieran desternillado de risa. ¡A quién 
se le ocurre ponerse un terno color marrón de pleno 
Invierno para i r a pasar un día de campo en el mes de 
"gosto! 
E l señor Gorille, poco al corriente de estos detalles 
<le indumentaria en los que tan ducha era su mujer, 
balbució, mientras se alisaba ante el espejo, con la 
ayuda de un peine inverosímil, los cuatro pelos rojos 
que poblaban su calva Inmensa y brillante: 
—Me pareció que par^ tenderme sobre la hierba, 
coono se suele hacer durante las excursiones campe, 
•toas, era bueno elegir un traje de color sufrido. En 
cuanto a que es un poco grueso para la estación, lo 
feconozco, pero no olvides que mi reuma.... 
—¡Tu reuma, tu reuma! ¿Y la triste figura que 
habrías hecho al lado de todos esos señores invita-
o s por los Delbar. y al lado del mismo sefior Del-
bar, tan impecable siempre? Como comprenderás no 
me hace maldita la gracia i r acompañada por un hom-
bre que es mi marido, pero que, por su facha parece 
m i padre. ¿ E s que te seduce pasar por un vejestorio 
a los sesenta años? 
—¡Cómo sesenta años!—se apresuró a rectificar el 
profesor—. Cincueta y nueve y medio, quer rás decir. 
—¡Razón de más, adán, que no haces sino ponerme 
en evidencia!—concluyó la irascible mujer empujando 
al sefior Gorille hacia el comedor, donde aguardaba 
Andrea asomada al balcón. 
—Ya no pueden tardar en venir—dijo la dueña de 
la casa con acento jubiloso, yendo a reunirse con la 
joven—; quedamos citados a las diez y están al dar. 
Como si los hechos quisieran confirmar las predic-
ciones de la sefiora de Gorille, por el extremo de la 
3alle se dejó oír el sonido estridente de un "claxon". 
La señora de Gorille, que se habla retirado al i n -
terior de la estancia para esperar con mayor comodi-
dad, precipitóle nuevamente al balcón seguida p o r 
Andrea y por el profesor. 
Un "Roll-Royce". soberbia ,'limousin,, de color ver-
de obscuro, de capó desmesuradamente alargado, lle-
no de majestad y de distinción, acababa de pararse 
delante de la puerta de la casa, poniendo en eviden-
cia, con su lujo un tanto'insultante, la modestia del 
modesto, aunque aceptable automóvil del matrlmo-
olo Gorille. un coche "Rochet-Scbneider", que el pro-
fesor habla adquirido hacia diez años, y que era m á s 
que suficiente para las necesidades de una familia tan 
poco numerosa. No obstante, la señora de Gorille ex-
perimentaba una secreta envidia por el lujoso tren del 
rico diputado, que, en todos los detalles de la vida, 
seguía las fluctuaciones de la moda, lo que le obliga-
ba a hacer no pocos dispendios. 
La costurera, que miraba con interés, se volvió a la 
mujer del profesor para preguntar con curiosidad: 
—¿Quién es ese caballero anciano que lleva en el 
ojal de la solape las insioma* de una condecoración 
y que en este momento se apea del automóvil? ¿ E l 
señor Delbar, acaso? 
—ES mismo...; su mujer es esa sefiora que descien-
de ahora, y a quien ya conoce usted, porque la vió 
anoche, aunque la oscuridad no le permitiera fijarse 
en eJla,.. Y el joven que le ofrece la mano para ayu-
darla a apearse es el hijo del matrimonio. 
—¡Ah! ¿Pe ro los señores de Delbar tienen un hijo? 
—¡Pues claro que si!... ¿ N o se lo había dicho a 
usted? 
—Me parece que no; yo no lo recuerdo, por lo 
menos, y, desde luego, los suponía sin descendencia. 
—Se trata de un muchacho verdaderamente encan-
tador—prosiguió la sefiora de Gorille con un caluroso 
entusiasmo—, ya se convencerá usted cuando lo trate; 
es oficial de marina, porque se empeñó en seguir una 
carrera por la que sentía irresistible atractivo, aunque 
su padre habría preferido que se dedicase a la poli-
tica, en la que, no sólo por sus merecimientos y dotes 
de inteligencia, sino también por el prestigio del ape-
llido, le esperaba un brillante porvenir en corto plazo... 
Pero las opiniones del padre y las del hijo son encon-
tradas y aun opuestas en una porción de cosas; yo 
creo que ei muchacho procedió muy sensatamente si-
guiendo sus inclinaciones. La carrera de marino, en la 
que tampoco ha de faltarle un bonito porvenir, por-
que ingresó muy joven, y alcanzará, naturalmente, la 
más elevada graduación, es. como la de las armas o 
como la diplomacia una de las más distinguidas; la 
mayor parte de los oficiales de la Armada son jó-
venes pertenecientes a familias de alcurnia, ar is tocrá-
ticas. ¡Bah, la política! A mí se me antoja una pro-
fesión un tanto villana. 
—¡Mujer!—corrigló el sefior dé Gorille—, tanto co-
mo villana... SI digo, en cambio que es muy posible 
que el hijo de nuestro amigo Delbar no hubiera ser-
vido para la política. 
—Dalo por cierto. Con lo independiente que es... 
—Por lo demás—completó el profesor—. su inte-
ligencia privilegiada se habría impuesto enlie las me-
diocridades que tanto abundan en la política. Delbar ha 
•ido un Mludianle brillantlaiaio; gusd© díQir em exage-
ración que uno de mis discípulos más aprovechados; él 
y Solery fueron mis dos alumnos preferidos. ¡El diablo 
de Solery!... No he conocido en mi ya larga vida aca-
démica un muchacho de cerebro mejor organizado, de 
más claro talento..., un talento sólo comparable a su 
negligencia, a su pereza y a su insubordinación. Mur 
chas veces me pregunto cómo es posible que haya sen-
tado la cabeza, y casi no me decido a creer que se 
haya producido tal milagro. 
E l señor de Gorille hizo una pausa para sonreír bo-
nachonamente a estos recuerdos, y preguntó de pronto: 
—Por cierto, ¿ v a n a venir también los Solery? 
—Unicamente la mujer—respondió la señora de Go-
rille—, porque el marido y el hijo no pueden abandonar, 
a lo que parece, el negocio. Los Délbar qüedaron en 
pasar por su casa para recogerla; supongo que ven-
drán todos juntos. 
Pero no fué asi. La familia del diputado venía sola, 
y se convino que una vez organizada la caravana auto-
movilista uno de los coches iría a buscar a la señora 
de Solery. 
La diputada, muy vistosa con su elegante traje de 
seda color malva, adornado con pequeños volantes con-
céntricos, era una mujer simpática, agradable y no 
exenta de distinción, asi en su? modales como en su 
dgura, y en la manera de producirse. 
Perteneciente a una ilustre familia, la de los Fon-
lenelle, no había hecho buena ooda ai casarse con ei 
señor Delbar.... circunstancia que nunca había puestt 
demasiado empeño en que permaneciera ignorada y 
que denotaba claramente )a condescendencia un poco 
altarera con que solía tratar a¡ reato de los mortales 
a despecho del orgullo noblllaric de sus abuelos, que 
ella tenia el buen sentido de juzgar en desuso. 
BI señor Delbar, de origen más modesto que su mu-
jer, pero refinado, sin embargo, y perfecto hombre de 
mundo, ttc obstante su apellido plebeyo, se imponía por 
8u Ulento práct ico, por ana condiciones nada comu-
uea de golitico avisado y tftfíibtón por su s impat ía per-
sonal, por ei don de gentes que tenia y que explotaba 
como nadie. 
De elevada estatura, ancho de espaldas, ligeramente 
barrigón, colorado el rostro, la mirada viva y la voz 
llena, bien timbrada, llevaba alegremente sus sesenta 
y tres años cumplidos; hombre de campechana llaneza, 
desbordante de cordialidad en la palabra, en el gesto 
y en el ademán, parecía muy satisfecho de aquella 
reputación de hombre liberal, capaz de todas las ge-
nerosidades, de personaje influyente y poderoso, de casi 
semidiós, que. sin que él lo pretendiera, contra su vo-
luntad, iba unida a su nombre. Pero "diputado" no es 
forzosamente, ni mucho menos, sinónimo de "omnipo-
tente", aunque la fantasía popular asocie con frecuen-
cia ambos términos... 
No acostumbraba el sefior Delbar a presumir con sus 
amigos de poseer grandes influencias política? ni in-
currió nunca en la insinceridad de prometer cosas a 
sabiendas de que no podría cumplirlas, como hacen 
tantos otros personajes; y, ¿n cambio, tuvo más de una 
vez ia suerte y la habilidad de saber aprovecharse de 
su situación parlamentaria y de utilizarla en benefi-
cio de sus amistades, a las que hizo pequeños favores, 
que contribuyeron a aumentar su prestigio en ei circu-
le de sus relaciones sociales. 
Con ambas manos tendidas hacia el señor Gorille en 
gesto afectuoso lleno de naturalidad y simpatía, el di-
putado Delbar acercóse ai profesor, que le esperaba 
con .os brazos abiertos; ya antes habla saludado a la 
dueña de la casa ei visitante cuyos ojos fueron a 
clavarse, deíde que entró, en aquella joven desconocida 
que acompañaba a los Gorille, y por la que se dijera 
que sentía una espontánea admiración. 
Fué su mujer la que ae encargó de hacer las pre-
sentaciones protocolarlas. 
—Mi mando..., mi hijo—exclamó dirigiéndose a An-
1 ea. 
Y luq fc HOlviéndose hacia feg BMaantados. añadió: 
(Cont inuará . ) 
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N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
':':"'BWMÍÉÍI " "^^^ 
E l parachutista "Eddy S w y i " , en el a e r ó d r o m o de Broxbourne, dispuesto » 
ensayar un nuevo aparato para lanzarse a l espacio. Este aparato funciona 
mediante una . combinac ión e léc t r ica 
T a m b i é n llega el padre Christmas a alta mar. L o personifica a q u í el c ap i t án 
A . John, del "Ryder", que convoca a la m a r i n e r í a por medio de un altavoz 
He a q u í una originalidad veraniega de Hollywood. Chalet en forma de perro, 
propiedad de la ar t is ta c i n e m a t o g r á f i c a Shirley Grey 
i r 
E l crucero "As to r i a" , que acaba de ser botado en los astilleros de Bremerton 
(Estados Unidos ) . Mide 588 pies de largo; su potencia son 107.000 caballos 
y su velocidad, 32,5 nudos 
B l •aorme esqueleto de n i nuevo "zeppelln" que se l l a m a r á " L Z 129", puede 
verse aqu í , m los famosos hangares de Frledrichshafen 
Magnifico salto de " s k i " en tat prueba* de Invierno de Chamonlx Dos lindas mnchachlta* inglesas hacen sus preparativos para la llegada 
del "Father Chrlstraa»** 
> 
s 
Otra proeza espectacular del "skiador" 
(Potoa Vldal.T 
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E L P R O F E S O R A D O D E L A E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L 
N u e v a s c á t e d r a s a 
c o n c u r s o y o p o s i c i ó n 
PARA ACTIVAR LA POSESION EN 
PROPIEDAD 
Por orden de Instrucción Pública se 
dispon» que se agreguen a las vacan-
tes de cátedras de Institutos anuncia-
das en la orden de 12 de diciembre úl-
timo las indicadas a continuación. La 
nueva orden dice así : . 
"A fin de activar en lo posible la 
provisión en propiedad de dichas cá-
tedras y de evitar las continuas situa-
ciones de interinidad en que se hallan, 
dispone que se agreguen a las vacan-
tes anunciadas en la orden arriba in-
dicada, pumioáda en la "Gaceta" del 
13 de los corrientes, las que a conti-
nuación se relacionan, en los* turnos que 
para la provisión de las miomas se In-
dican: 
Cátedras a concurso.—Matemáticas: 
Lagasca, de Madrid; Goya. de ídem; 
Lope de Vega, de ídem: Oaldós, de Ídem; 
Quevedo, de ídem; Basco Ibáñc^. de 
Valencia; Sevilla número 2; Bilbao nú-
mero 2; Ganivet, de Granada; Santan-
der número 2; Ategorrieta, de San Se-
bast ián; Ronda, Alcalá de Henares, Ba-
dalona. Seo de Urgel y El Escorial. 
Física y Química: Goya, de Madrid; 
Lagasra, de Idem; P^rez Galdós, de 
Idem: Bilbao número 2; Blasco Ibá-
fiez, de Valencia; Badalona, Santan-
der número 2 y Alcalá de Henares. 
Historia Natural: Lope de Vega, de 
Madrid; Quevedo, de ídem; Bilbao, nú-
mero 2; Blasco Ibáñez, de Valencia; 
Sevilla número 2; Ganivet, de Grana-
da; Santander número 2, y Ategorrie-
ta de San Sebastián. 
Agricultura: Lope de Vega, de Ma-
drid; Pérez Galdós, de Idem; Goya, de 
Idem; Badalona, Ronda, E l Escorial y 
Seo de Urgel. 
Literatura: Quevedo, de Madrid; Lo-
pe d« Vega, de Idem; Goya, de Idem; 
Blasco Ibáñez, de Valencia; Sevilla nú-
mero 2; Bilbao número 2; Ganivet, de 
Granada, y Ategorrieta, de San Se-
V bastlán. 
Lengua l aüna : Quevedo, Se Madrid; 
Lagasca, de Idem; Sevilla número 2; 
Santander número 2; Alcalá 'de Hena 
res; Ganivet, de Granada, y Seo de 
Urgel, 
Filosofía: Pérez Galdós, de Madrid; 
Lope de Vega, de ídem; Blasco Ibáñez, 
de Valencia; Sevilla número 2; San-
tander número 2; Ategorrieta, de San 
Sebastián; B l Escorial, Badalona y 
Seo de Urgel. 
Geografía e Historia: Quevedo, de 
Madrid; Lagasca, de ídem; Goya, de 
Idem; Blasco Ibáñez, de VaJencla; B i l 
bao número 2; Ganivet, de Granada; 
Ategorrieta, de San Sebastián; E l Es-
corial y Ronda. 
Lengua francesa: Pérez Galdós, de 
Madrid; Quevedo, de ídem; Lope de 
Vega, de Idem; BÍUbao número 2; San-
tander número 2; Alcalá de Henares. 
BAI Escorial, Badalona y Ronda. 
Dibujo: Lagasca, de Madrid; Pérez 
Oaldós, de ídem; Goya, de ídem; Seo 
de Urg^el, Ronda, E l Escorial, Alcalá 
de Henares y Badalona. 
Cá tedras a oposición tumo restrin 
Sdo.— Matemát icas : Lacasga, de M a i d ; Goya, de ídem; Lope de Vega, de 
Idem; Pérez Galdós, de Idem; Queve-
do, de Idem; Blasco Ibáñez, de Valen 
ola; Sevilla número 2; Bilbao núme-
ro 2; Ganivet, de Granada; Ategorrie 
ta, de San Sebastián, y Santander nú-
mero 2. 
Física y Química: Lope de Vega, de 
Madrid; Quevedo, de Idem; Sevilla nú-
mero 2; Ganivet, de Granada, y Ate-
gorrieta, de San Sebastián. 
Historia Natural : Péres Galdós, de 
Madrid; Goya, de Idem; Lagasca, de 
Idem; Alcalá de Henares y Badalona. 
Agricul tura: Quevedo, de Madrid; 
Lagasca, de Idem; Blasco Ibáñez, de 
Valencia; Sevilla número 2; Bilbao nú 
mero 2, y. Ganivet, de Granada. 
Lengua y Literatura españolas: Pé 
rez Galdós, de Madrid: Lagasca, de 
Idem; Santander número 2; Alcalá de 
Henares y Badalona. 
Leng-ua Latina: Lope de Veg», de 
de ídem; Blasco Ibáñez, de Valencia, 
y Bilbao número 2. 
Filosofía: Goya, de Madrid; lAgasoa, 
de Idem; Quevedo, de ídem; Ganivet, 
de Granada, y Bilbao. 
Geografía e Historian Pére» Galdós, 
de Madrid; Lope de Vega, de Idem; 
Sevilla número 2, Santander número 2 
y Alcalá de Henares. 
Lengua francesa: Goya, de Madrid; 
Lagasca, de ídem; Blasco Ibáñez, de 
Valencia; Sevilla número 2, y Ganivet, 
de Granada. 
Dibujo: Lope de Vega, de Madrid; 
Quevedo, de ídem; Blasco Ibáñez, de 
Valencia; Ategorrieta, de San Sebas-
tián, y Sevilla número 2. 
Cátedras a oposición en turno Ubre. 
Matemát icas : Alcalá de Henares, B l 
Escorial, Badalona, Ronda y Seo d e 
Urgel. 
Física y Química: E l Escorial, Seo 
de Urgel y Ronda. 
Historia Natural : Seo de Urgel, Ron-
da y El Escorial. 
Agricultura: Santander número 2, 
Ategorrieta, de San Sebastián, y A l -
calá de Henares. 
Lengua y Literatura españolas: Ron-
da, Seo de Urgel y B l Escorial. 
Lengua Latina: Ategorrieta, de San 
Sebastián; Badalona, Ronda y E l Es-
corial. 
Filosofía: Alcalá de Henares y 
Ronda. 
Geografía e Historia: Badalona y 
Seo dé Urgel. 
Lengua francesa: Ganivet, de Gra-
nada; Ategorrieta, de San Sebastián, 
y Seo de Urgel. 
Dibujo: Bilbao número 2; Ganivet, 
de Granada, y Santander número 2. 
El Consejo Nacional de Cultura, al 
Juzgar los méri tos que aleguen los 
concurrentes, t endrá también en cuen-
ta, por la Indole especial del concur-
8o. la labor realizada por los catedrá-
ticos y profesores numerarios destina-
dos en log nuevos Centros durante el 
Periodo de formación y organización de 
kis mismos, qué por el Gobierno de la 
República les fué encomendada. 
Se amplía en quince días, a partir 
fte la publicación de esta orden en Ja 
"Gaceta", el plazo para solicitar tomar 
Parte en el concurso abierto para cu. 
brir en propiedad las cá tedras anun-
ciadas. Los concurrentes que ya hubie-
8en solicitado intervenir en el presente 
concurso, podrán señalar en nueva ins-
tancia el orden de preferencia de las 
cátod ras a que aspiran, teniendo en 
Clienta las que por esta orden se agre-
dan al concurso de referencia.* | 
L 
E l n u e v o r é g i m e n d e l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a 
Inclinará a algunos caedráticos a pedir hi excedencia. Quie-
ren que se amplíe ej plazo para poder solicitarla 
EXCEDENCIA CON TODO EL SUELDO Y LOS DERECHOS DE ACTIVO 
Los catedráticos de la Universidad 
de Barcelona, doctor L a Torre, de la 
Facultad de Filosofía y Letras; don 
Blafl Pérez, de Derecho, y el doctor Gil 
Vernet, de Medicina, visitaron ayer ma-
ñana al ministro de Instrucción pública 
en nombre de la gran mayoría de los 
catedrát icos numerarios de aquella Uni-
versidad con objeto de hacerle unas pe-
ticiones sobre la situación de exceden-
cia, regulada por el decreto acerca del 
'nuevo régimen de dicho Centro docente. 
El ministro prometió estudiar dete-
nidamente el asunto y ofreció llevarlo 
al próximo Consejo de Ministros. 
Los visitantes entregaron al señor Pa-
reja Yébenes un escrito, firmado por 
la mayor parte de los catedrát icos de 
la Universidad de Barcelona, y que dice 
así: 
"El decreto de 1 de junio de 1933 
acerca del nuevo régimen de la Univer-
sidad de Barcelona, dispone en su ar 
tículo séptimo' que "el Estatuto de la 
Universidad de Barcelona dictará dispo 
liciones transitorias para la adaptación 
del mismo. Los actuales profesores de 
la Universidad de Barcelona que así lo 
deseen, podrán solicitar la excedencia 
ante=! de 1 de julio de 1934, la cual les 
será concedida con la totalidad del suel 
do que disfruten hasta tanto puedan 
ocupar vacante en otra Universidad o 
Insti tución oficial". 
Tres extremos se recogen en este 
articulo: a) plazo para pedir la exce-
dencia; b) modo de conseguirla; c) des-
tino posterior a "otra Universidad o 
Insti tución oficial". 
a) E l plazo señalado para pedir la 
excedencia resulta demasiado corto. Los 
profesores que la soliciten no lo harán 
con absoluta espontaneidad. Voluntarla-
mente han permanecido en la Univer-
sidad de Barcelona y voluntariamente 
han venido a ella, muchas veces des-
pués de nueva oposición, perteneciendo 
a otra^ Universidades españolas; y si 
se ven forzados a pedir la excedencia, 
será porque el nuevo régimen pueda in-
clinarles a desear ausentarse de ella. 
La posibilidad de que parte del personal 
docente de la Universidad. no quiera 
aceptar un régimen distinto del presen-
te, fué provista por el "Proyecto de Es-
tatuto de la Universidad catalana" de 
1919, artículo 92, y en el "Estatut de 
la Univers í ta t de Barcelona", aproba-
do por el Consell de la Gcneralltat, ar-
tículo 81. Como el solicitar la exceden-
cia ha de ser el resultado del estable-
cimiento y marcha del nuevo régimen 
de la Universidad, puede afirmarse que, 
en el tiempo que media hasta Julio de 
1934, no será posible ver el funciona-
miento normal de la nueva Universidad 
y con ello la experiencia necesaria que 
justifique o desvanezca los posibles re-
celos y temores del personal docente. 
Por otra parte, la inseguridad de lo 
que pueda ser el nuevo régimen y el 
temor de que después de Junio de 1934 
no sea posible acogerse a la concesión 
del articulo séptimo del decreto, podría 
motivar que algunos se precipiten pi . 
diendo una excedencia que tal vez no 
pedirían, de disponer de mayor plazo. 
Ni a la misma Universidad convendría 
que sus actuales profesores se apresu-
rasen a marcharse por la Inseguridad 
del porvenir, o que, por no haber pedi-
do la excedencia dentro del corto pla-
zo marcado, sigan en ella a disgusto. 
Todos estos inconvenientes podrían te-
ner fácil arreglo, ampliando el plazo 
para pedir la excedencia, que podría ser 
hasta cinco años después de la implan, 
tación del Estatuto. 
b) Según el decreto de 1 de Junio, 
la excedencia se concedería «con la to-
talidad del sueldo que disfruten». Pero 
el Estatuto aprobado, en su artículo 76, 
modifica el decreto estableciendo que 
al solicitante se le concederán «todas 
las prerrogativas de los excedentes for-
zosos»; es decir, una situación de In-
ferioridad a la reconocida por el de-
creto de 1 de Junio. Si se tiene en cuen-
ta que el que pida la excedencia lo ha-
rá forzado por circunstancias ajenas a 
su voluntad, parece natural reconocerle 
la condición de catedrático en activo, 
con todo el sueldo, conservando su 
puesto en el escalafón y las demás pre-
rrogativas de los catedráticos en activo. 
c) Es motivo de preocupación que 
el excedente pueda ser destinado a cual-
quiera Univers'dad o Institución oficial. 
Cabria distinguir entre destino volun-
tario y destino forzoso. Como destino 
voluntario no habría dificultad en ser 
destinado a cualquiera Universidad o 
Centro oficial. No deberla seguirse el 
mismo criterio t ra tándose de destino 
forzoso. La Universidad de Barcelona 
está casi del todo equiparada a la de 
Madrid; muchos de sus catedrát icos 
han venido a ella procedentes de otras 
Universidades, o mediante nueva opo-
sición. Seria muy molesto que, después 
de nuevos esfuerzos y de servir en una 
Universidad casi 
Madrid, se les envíe a cualqu 
versidad de poblaciones de corto núme 
ro de habitantes y de escasos elemen 
tos de vida y de cultura. Ya que, por 
circunstancias ext rañas a su voluntad, 
se ven forzados a pedir la excedencia 
y renunciar a los medios de vida y de 
cultura que penosamente se han ido 
creando en Barcelona, se les deberia 
conceder el no ser destinados forzosos, 
sino a vacantes de la Universidad de 
Madrid. 
«.demás, como el excedente en expec-
tativa de destino podría verse privado 
del contacto con laboratorios y medios 
de trabajo indispensables para sus es-
tudios, podría concedérseles, en tanto 
obtengan un destino definitivo, la agre-
gación, fuera de plantilla, a otra Uni-
versidad o Institución oficial, aplicán-
doseles el mismo criterio, antes expues-
to, en cuanto a destinos voluntarios o 
forzosos. 
Las anteriores observaciones se con-
cretan en las peticiones siguientes: 
Que el plazo señalado por el articu-
lo 7.° del decreto de 1 de junio de 1933, 
para pedir la excedencia, no termine 
el 30 de junio de 1934, sino que se pro-
rrogue hasta el 30 de junio de 1938. 
Que la excedencia sea con todo el 
sueldo, conservando el número en el 
escalafón y los demás derechos de los 
catedrát icos en activo. 
Que los excedentes sólo puedan ser 
destinados con carácter forzoso a va-
cantes de la Universidad de Madrid; 
pudiendo aceptar voluntariamente pla-
zas de otras Universidades o Insti tu-
ciones oficiales. 
Que los excedentes, hasta tanto ob-
tengan un destino definitivo, puedan 
ser agregados forzosamente a la Uni -
versidad de Madrid o voluntariamente 
a otra Universidad o Insti tución ofi-
cial, fuera de plantilla.» 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
d e e n c a r g a d o s d e c u r s o 
S E VERIFICO AYER A LAS S I E T E 
DE LA-TARDE 
A las once de la mañana de ayer se 
reunió la Asamblea de profesores en-
cargados de curso en el Instituto de 
Velázquez. Se puso a discusión el tema 
de la organización de los nuevos Cen-
tros. En este debate se puso de relieve 
la necesidad de que el catedrático no 
se debe l imitar exclusivamente a dar 
un número limitado de horas de clase 
para los alumnos oficiales, sino que se 
debe rebasar esta esfera, difundiendo 
por todos le* sectores de la población 
su especialidad. Para ello ocuparán la 
atención de la comarca en intereses que 
a ellas afecten, dando cursos de legis-
lación social, de historia local y de vul-
garización en general. Se habló tam-
bién de la organización de internados, 
al objeto de compenetrar cada vez más 
al discípulo con el profesor, y se esbo-
zó la idea de medio pensionados y de 
instituciones similares a las "menage-
ries" belgas para despertar la afición 
por la agricultura. 
En el mismo Centro se reanudó la 
sesión, para clausurarla, a las 4,30 de la 
tarde. Se abordó el problema de la si-
tuación de los profesores encargados de 
curso. Los señores Cluet y Maestro pi-
dieron que se solicitara una aclaración 
terminante que terminara con este es-
tado de cosas, dejando sentado que, 
efectivamente, a t ravés de las disposi-
ciones vigentes respecto a los profeso-
res encargados de curso, tenía el mi-
nisterio que cumplir la promesa de la 
etapa definitiva para pasar al escala-
fón de catedráticos. Se habló también 
equiparada a la aejd€ ]a organizaci6ll d€ cursos de amplla-
'ción concedidos a los catalanes, pidien-
do igualdad de trato para el resto de 
España . 
La Asamblea quedó clausurada a las 
siete de la tarde, después de aceptada la 
dimisión del señor Mateos en la Junta 
de gobierno. Para sustituirle se propu-
so a los señores Maestro y Cluet, que-
dando este último elegido. 
Oportunamente se harán públicas en 
su totalidad las conclusiones aprobadas. 
m u e b l e s y d e c o c c i ó n 
E s c u e l a s y m a e s t r o ? 
P ' r \ , , r í — P r e p a r a c i ó n para ingreso en la Escuela de Apareja-
e r C Z - l y U i r n e r dores. Esparteros, 12 y 14, Madrid. Nuestras clases 
pera ingreso y las de preparación de la Carrera en la Escuela, son compatibles 
con cualquier otro estudio u ocupación. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N g ? ^ H S í ? N E D X E I S S 
POPADA A MENOS DE COSTE E N FABRICA. Trajes y gabanes a medida, 
los de 40 duros, a 28; los de 80. a 21. Verdaderas gangas sólo por pocos días 
Trajes de smókíng, desde 125 pesetas 
Z A R D A I N . H O B T A L E Z A , 1 0 8 
•m!«™im«mBiiii«iiiii»iiiMim 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
L a g a s c a , 2 5 - M A D R I D - T e l é f o n o s 
61872. 
51247. 
ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS 
C O N T R O L 
INSTALE U S T E D APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
E L CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos a l día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año . Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar ios Jorna-
les. E s c r í b a n o s d á n d o n o s los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, r eso lv iéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba 
Jos. Aparatos para control del trabajo de 
las m á q u i n a s . Relojes e léctr icos de regula-
ción a u t o m á t i c a . Cerraduras e l éc t r i cas re-
gistradoras. Seña l e s de alarma, etc. 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E , C . A . , ScdB* S 
M A D R I D 
Los cursillistas no seleccionados.—Los 
maestros no seleccionados en los actua-
les cursillos han elevado al ministro de 
Instrucción pública -una Instancia, cu-
yo texto es el siguiente: 
"Un numeroso grupo de maestros no 
seleccionados en los actuales cursillos ex-
pone: 
Que, acatando con resignación la suer-
te adversa, en tal prueba de aptitud vie-
nen observando, no sin verdadero asom-
bro, que no se cumple lo preceptuado en 
la disposición que regula la presente con-
vocatoria, tanto en lo referente al nú-
mero de plazas y cantidad de selecciona-
dos en cada ejercicio, como tampoco en 
la regularidad de los plazos marcados pa-
ra hacer públicas las calificaciones, espe-
rando con esto último, según declaración 
oficial, poder atender justas reclama-
ciones. 
No Ignorará V. E. que tal Incumpli-
miento ha sido motivado por concesio-
nes beneficiosas para los seleccionados 
en el primer ejercicio, y que ello repre-
senta manifiesta desigualdad en relación 
con el total de cursillistas, y asimismo 
con perjuicios de terceros, ya que al bien 
hay concesiones que no cubren plaza en 
teoría^ al ser colocados, restan ese mis-
mo número de vacantes a los cursillis-
tas futuros. 
Por todo lo expuesto, que no se rela-
ciona fundamentadamente en mérito a 
la brevedad, creyéndose asistido de un 
derecho a participar de beneficios a otros 
concedidos y contando con que ello no 
envuelve perjuicio de tercero, respetuo-
samente elevan a V. E. estas peticiones, 
a las que esperan atención cariñosa y 
meditada por parte del ministerio, ya 
que así es de justicia, y que son las si-
guientes: 
a) Que se convoquen unos cursillos de 
perfeccionamiento lo más breve posible, 
para los cursillistas eliminados en justa 
compensación obligada. 
b) Que una vez colocados los cursi-
llistas que vienen actuando entre el tur-
no de colocación de éstos de perfeccio-
namiento, por ser de justicia lo que pi-
den." 
También se nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 
"Se ruega a las provincias que no ha-
yan enviado al ministerio telegrama de 
protesta por incumplimiento convocato-
ria y adhesión a la solicitud presentada 
por los cursillistas con fecha 30 de no-
viembre último, lo hagan antes del jue-
ves, día 11, dando cuenta seguida a José 
M . Pérez, Marqués de Santa Ana, 45, ter-
cero.—La Comisión." 
ICIONES í 
Correos.—Han sido aprobados en el se-
gundo ejercicio los opositores siguientes: 
Número 980, don Ricardo Chara, 22,83; 
091, don Ricardo Utrilla, 19^4; 993, don 
José Heras, 23,62; 99$, don Justo He ras, 
21,76; 999, don Andrés Hermoso, 15; y 
1.000, don José Hermoso, 20,14. 
Para mañana lunes, día 8, están con-
vocados los opositores números 1.004, 
1.005, 1.010, 1.012, 1.013 y 1.017. Como su-
plentes se cita al 1.025, 1.026, 1.027, 1.036, 
1.041 y 1.048. 
U n I n s t i t u t o i t a l i a n o e n 
B a r c e l o n a 
BAROELON'A, 6.—Mañana limes se 
inaugurará en esta capitaJ el Insti tuto 
ItaJiano, y a la ceremonia asist iráa él 
embajador de Italia y el cónsul gene-
ral de tlalla, asi como las autoridades 
locales. Pronunciará una conferencia el 
catedrtáico de Roma don Pedro Miscia-
telll acerca del "Antiguo y nuevo Hu-
maniemo". 
Este Instituto se propone facilitar a 
la colonia Italiana de Barcelona, así co-
mo a todos los españoles que cultiven la 
filología, la posibilidad de documentar-
se acerca del Idioma y la literatura i ta-
liana, sobre todo en lo concerniente a 
sus relaciones con la española. 
E s t a r á dirigido por el catedrático ita-
liano doctor Juan Moro, personalidad 
muy conocida en el mundo literario, 
quien se propone completar los cursos 
del Instituto con la organización de se 
r^íg periódicas de conferanclafl. 
i \ 
i 
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L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
S . A . 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
" H O Y " D E B A D A J O Z - " W M " , D E G R A N A 
D A - " l E K O M i r " I E Í T O A S P A R A T O W 
Y O T R O S P E R I O D I C O S Y R E V I S T A ^ 
p o n e e n c i r c u l a c i ó n a c c i o n e s n o m i n a t i v a s de 
5 0 0 , 2 5 0 y 5 0 p e s e t a s n o m i n a l e s a l a p a r . 
E l n a p x ) d e l a s a c c i o n e s m í e s o 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o n i a z o s : 
e l o r i m e r o . d e l 5 0 ñ o r 1 0 0 . e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i n c i ó n . v l o s o t r o s 
t r e s n i a z o s , e n l a c u a n t í a v e n x a s 
f e c h a s o u e c o n l a a n t i c i n a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e i o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n d o m i c i H a -
d o e n c a l l e n ú -
m e r o s u s c r i b e acc iones 
n o m i n a t i v a s de ( 1 ) . . . . . . . . . . . pe -
setas cada u n a a la p a r , de c u y o i m p o r t e t o t a l 
a b o n a r á u n 50 p o r 100 e n e l a c t o de la sus-
c r i p c i ó n , y e l res to en t r e s p l a z o s de la c u a n -
t ía y en las fechas q u e c o n a n t i c i p a c i o - d e 
t r es meses seña le e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n , a p a r t i r d e l d ía 1 de e n e r o de 1 9 3 4 . 
. . . d e d e 193 . . . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A E l p a g o de l 5 0 p o r 100 p u e d e rea-
l i za rse p o r m e d i o de sriro p o s t a l , c h e a u e a n o m -
b r e de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . , o t r a n s f e r e n -
c ia a l a c u e n t a q u e E L D E B A T E t i e n e en alprunn 
de los B a n c o s d e esta p l a z a . B a n c o de E s p a ñ n 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , B a n c o de V i z c a y a , B a n c o d ^ 
B i l b a o , B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o o B a n c o A n -
g l o - S o u t h . Es c o n v e n i e n t e q u e ios acc ión* tas , a-I 
h a c e r el p a g o en u n a de estas f o r m a s , lo av i sen d i -
r e c t a m e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S . A . 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
— • — 
Bn el minieterio de Justicia fiad ata-
ron ayer la siguiente relación de sen 
tenclas dictadas por los Tribunales de 
Urgencia de provincia*: 
Badajoz.—Condenando a Diego Gonzá-
lez Corbacho, por tenencia Ilícita de ar-
nMLs, a cuatro meses y un día de arresto 
mayor; absolviendo a Manuel Jiménez 
Alvarez, Juan Acosta González, Juan 
Méndez Mogio, Francisco Eames Gon-
zález y Balbino Méndez, por coacciones, 
quedando a disposición del gobernador 
civil. 
Bilbao.—Condenando a Elias Hernán-
dez Prieto, por injurias a agentes de la 
autoridad, a un mes y un día de arresto 
mayor. 
Córdoba.-r-Condenando a Juan Martin 
Chocero e Isidro Clares Pérez, por te-
nencia ilícita de armas, a seis meses de 
arresto mayor y absolviendo a Cristino 
Montes Gómez, el cual queda a disposi-
ción del gobernador civil. 
Coruña.—Condenando a Asunción Gar-
cía Mallo y Mercedes Cadañego, por re-
sistencia a la autoridad, a dos meses y 
un día de arresto y multa de 250 pese-
tas. 
Granada.—Condenando a Vicente Gar-
cía Pelado, por desórdenes públicos con 
tra forma de Gobierno, a un mes y un 
día de arresto mayor, y a Ramón Her-
nández Valdivia, por igual delito, a 200 
pesetas de multa. 
Jaén. — Condenando a Eduardo López 
Bermúdez, por tenencia ilícita de armas, 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
León.—Condenando a José Fernández 
López, Francisco Alonso González, Al-
fonso González, Alfredo López Cela, Pal-
maria González Cela, Obdulia Prieto 
Martínez, Santiago Cañedo González. 
Demetrio Vaez Cononiga, Gumersindo 
Vaez Cononiga, a la pena de un año, 
ocho mese? y veintiún días de prisión 
menor por delito de sedición, tres me-
ses y nueve días de arresto mayor y 250 
pesetas de multa por allanamiento de 
morada, y a Pedro Vaez, Cononiga. 250 
pesetas por cada uno de* los delitos de 
sedición y allanamiento; condenando a 
José Rodríguez García, por tenencia ilí-
cita de armas, a cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
Málaga. — Condenando a Francisco 
Aguilar Navias, por tenencia ilícita de 
armas a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Murcia.—Condenando a Josefa Andrés 
García, a dos años, once meses y once 
días, de prisión menor, por delito de 
atentado y cinco días de arresto menor 
y dos multas de diez pesetas, por dos 
fajtas. — Absolviendo a Diego" Jiménez 
Gómez por tenencia de armas, quedando 
a disposición del gobernador civil.—Con-
denando a Jesús Cimeces Jaro, por te-
nencia Ilícita de armas, a cuatro meses 
y un día de arresto mayor y tres l ías 
arresto menor, por falta incidental. 
Teruel,—Condenando a Salvador Pona 
Gracia, y a Santiago Navarro Torres, a 
un año y un día, de presidio menor, por 
robo y a cuatro años de igual presidio, 
por tenencia de explosivoa. 
E l J u r a d o m i x t o d e l a 
C o n s t r u c c i ó n 
SOBRE UNA DENUNCIA DE COAC-
CIONES SINDICALES 
E l presidente del Jurado mixto de la 
Construcción, de Madrid, nos remite, 
para su publicación, la siguiente nota: 
«Sin Animo algomo de polémica, a 
todas luces improcedente, sino con el 
solo y exclusivo propósito de restable-
cer la verdad de los hechos, interesa a 
este Jurado mixto hacer constar lo si-
guiente, en relación con el remitido que, 
titulado «Acerca del Jurado mixto de 
la Construcción en Madrid» y suscrito 
por «el Comité de la Federación Espa-
ñola de Trabajadores», se ha publica-
do en el «A B C> del día 5 de los co-
rrientes, y en E L DEBATE del día si-
guiente: 
Primero. Que «lo ocurrido en el j u i -
cio de conciliación celebrado el 26 de 
diciembre úl t imo p i t r e dos obreros 
—D. Menas y Manuel Méndez Mar t í -
nez—y una Empresa—la de Huarte y 
Compañía—», no fué lo que en el alu-
dido remitido se dice, sino lo que, cla-
ra y fidedignamente expresa el acta 
correspondiente, cuya certificación obra 
en poder de los interesados, y que, co-
piada literalmente, dice as í : «Sección 
de edificación.—^Reclamación por des-
pido número 758.—En la vi l la de Ma-
drid, a veintiséis de diciembre de mi l 
novecientos treinta y tres, constituido 
en audiencia pública el señor don M i -
guel Velázquez, V pr^idente de este Ju-
rado mixto, ante mí, el secretarlo, al 
objeto de celebrar el acto de concilia-
ción que establece la ley de Jurados 
Mixtos de veintiséis de noviembre de 
mi l novecientos treinta y uno.—Com-
parecen D. Menas y Manuel Méndez 
Mart ínez y la Empresa Huarte y Com-
pañía.—Dada cuenta de la demanda, la 
parte actora insiste en ella y manifies-
ta: Que pertenecen a la Federación Es-
pañola de Trabajadores y que han soli-
citado en repetidas ocasiones el ingre-
so en la U. G. T.—Concedida lá pala-
bra al demandado, alega: Que se les 
despidió por amenazar a los demás 
compañeros de declararse en huelga si 
no eran despedidos estos obreros, es-
tando dispuesta la Casa a readmi-
tirles desde él i.iomento en que es-
tén afiliados, o los demás compañe-
ros estén conformes en que sigan tra-
bajando.—Exhortados a conciliación por 
la Presidencia, y en vista de este re-
sultado, el señor presidente da el acto 
por intentado, sin avenencia.—Lo que 
hace constar por la presente que, leí-
da a los concurrentes, prestan su con-
formidad, y el señor presidente firma.— 
El V. presidente, Miguel Velázquez. Ru-
bricado, el secretario, J. Morella. Rubri-
cado, Manuel Méndez. Rubricado, Me-
nas Méndez. Rubricado, H . Caicedo. Ru-
bricado.» 
Segundo. Que es, por tanto, absoluta 
y ca tegór icamente falsa la afirmación 
contenida en el mencionado remitido de 
que por la presidencia en funciones 
—que no lo era el presidente que sus-
cribe, sino el vicepresidente segundo— 
"se aconsejara a los reclamantes que se 
afiliaran a la U , G. T.", ni a ninguna 
otra asociación obrera. Y 
Tercero. Que la intervención del Ju-
rado mixto en este asunto, como en to-
do otro de igual naturaleza, y en que 
no se llega a una avenencia en el acto 
conciliatorio, ha sido y seguirá siendo 
la que )a propia ley determina, o aea, la 
de que en su dia se cite a las partes pa-
ra celebración del acto de juicio, cuya ci-
tación, en efecto, ahora como desde hace 
ya algi'm tiempo, es imposible realizar 
dentro del plazo legal, debido al gran 
número de demandas que a diario se 
reciben, y que hace sea absolutamente 
imposible ajustar sus tramitaciones a los 
plazos marcados en la ley. 
Madrid, 6 de enero de 1934.—El pre-/ 
s; dente del Jurado mixto, Luis de A ¿ / 
cá ra t e . 
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D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Concursos militares 
E l Centro Cultural del Ejército y de 
la Arttiada, organiza un concurso nacio-
nal deportivo militar, que se ha de reali-
zar en Madrid del 4 al 14 de abril del 
presente año, con arreglo a un progra-
ma que es ta rá de manifiesto en dicho 
Centro 
riz durante su 
dated Press. 
entrenamiento. — Asso-
A t l e t i s m o 
Ladoumegue, entrenador 
PARIS, 6 . — c é l e b r e corredor fran-
cés Julio Ladoumegue, ha aceptado ano-
che el contrato que le ha ofrecido la 
Federación francesa de Atletismo, nom-
La prueba es para patrullas de los ¡ brándole ™0»J*M de preparación olím-
distintos Cuerpos del Ejército y de l a ¡ p • 
P e l o t a v a s c a 
En Jai Ala i 
Ayer, en Jai Alai , como consecuencia 
Armada. 
En vista de esto, el ministerio d.1 la 
Guerra ha reeuelto autorizar a los Cuer-
pos del Ejército que deseen tomar par 
te en el citado Concurso, para la orga- ¡ de lesionarse Guelbenzu, al devolver un 
' rebote, jugaron Irigoyen y Abarisqueta 
contra OSTOLAZA y Z A B A L E T A . 
Desde el comienzo avanzó Irigoyen, 
pero la maes t r ía de Zabaleta hizo acortar 
distancia, y no sólo «onsiguió igualar, 
sino ganar por 11 tantos. Ostolaza se-
cundó muy bien a Zabaleta. 
En segundo lugar, IZAGUIRRE y BE-
ROLEQUI, ganaron por 9 tantos a Ara-
no y Ugarte. 
Actuación ele Irigoyen 
Esta tarde, otro gran partido, toman-
do parte Irigoyen. 
nización de patrullas con arreglo al pro-
grama antes m.^cionado, dejando al 
criterio de los generales de las divisio-
nes, la concesión de la autorización pa-
ra que dichas patrullas concurran a! 
concurso, según el estado de prepara-
ción de cada una de ellas y pudiendo 
pasaportar por cuenta del Estado a 
aquellos que por estar a su juicio en 
condiciones debidas, sean autorizados 
por ellos para tomar parte en el Con-
curso, no teniendo los componentes de 
las mismas derecho a dietas y verifican-
do su presentación los jefes de las mis-
mas, al general presidente de>l Centro 
Cultural del Ejérci to y de la Armada, 
a las diez de la mañana del día S de 
abril del presente afio. E l presidente del 
Centro Cultural del Ejército y de la Ar -
mada se pondrá de acuerdo con el ge-
neral de la primera división para el a3o-
jamiento en los cuarteles de la guarni-
ción de Madrid d-?l personal de tropa 
de las patrullas de otras guarniciónee, 
que toman parte en el Concurso. La Sec-
ción de Infanter ía de la Escuela Central 
de Tiro, p res ta rá su colaboración para 
la organización de las pruebas de tiro, 
lanzami-ettito de granadas y tramsmlsio-
nes, aoondlclonando el terreno y facili-
tando los blancos necesarios y el per-
sonal auxiliar que se precise. Se ha au-
torizado al general presidente del Cen-
tro Cultural del Bjérelto y de la Arma-
da, para que trate con el Ayuntamien-
to, con otojeto de conseguir que se auto-
rice la celebración da las pruebas abé -
ticas y el final de la de conjunto en te-
rrenos de la Casa de Campo. 
F o o t b a l l 
IIV1!'B 
•nuil 
Madrid-Arenas 
En el partido de esta tarde entre el 
Madrid y el Arenas, los equipos se ali-
nearán probablemente como sigue: 
M . F. O.—Cayol, Quesada—Qulncooes, 
P. Reguelro—Valle—León, Lazcano—L. 
Reguelro—Olivares—Hilario—Emilín. 
A . O.—Eguzqulza, Basagoiti — Arr ie-
ta, Calvo—Urresti—Pérez, Teófilo—Rl-
rero—Villa n—Echeandía — Larrazábal . 
Equipo del Athlétlo 
L A OORUttA, 6.—El Atiüét íc madri-
lefio se alineará mafiana contra el De-
portivo coruñés como sigue: 
Guillermo, Corral — Olaso, Losada — 
Castillo—Rey, Marín—Guijarro — Ellce-
gui—Buiria—Amunárriz. 
Una nota del Madrid 
Madrid F . C. ruega al público se 
abstenga de comprar localidades fuera 
de las taquillas oficiales, por haberse 
descubierto una falsificación de billetes 
para los partidos ds este Club. 
13 Slavta gana si Barcelona 
BARCELONA, 6.—Esta tarde se ha 
celebrado un partido entra un equipo 
defl Barcelona y él Slavla, de Praga. 
Los cheoos dominaron en los dos tiem-
pos y ganaron por 8-2. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Dos proebas dei Alpino 
Hoy domingo, T del actual, celebrará 
el Club Alpino Español dos carreras de 
su'programa deportivo. Carreras de me-
nores y neófitos. L a salida de la prime-
ra se d a r á a las doce de la mafiana, en 
el ki lómetro 18, para subir hasta el 
'8,200, y debiendo regresar «d 17, en 
i nde es ta rá la meta de negada. L a sa-
1: i de la carrera de neófitos será a la 
r, i en el chalet del Puerto, siguiendo 
los corredores el siguiente Itinerario: 
por el Puerto, subida a Siete Ploos-eo-
oaparate-úl t lmo Cogorro-Puerto-camino 
ventisqueros, teniendo la meta en él mis-
mo chalet de salida. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Dos pmetaa d á s t o a s 
B n kt semana pasada se han abierto 
las inscripciones para dos interesantes 
pruabas nacionales. Son las siguientes: 
Gran Premio Nacional.: 26.000 pesetas 
para los potros y potrancos nacidos el 
afio pasado. Sobre 2.400 metros; a co-
rrer «4 año 1986 en Madrid. 
X V H I prueba de Productos Naciona-
Ks: 15.000 pesetas para productos de 
pura sangre que nazcan este afio; 1.600 
meitros; a correr en Madrid el afio 1937. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Las práct icas de la F. E. C. 
Han continuado }a« prác t icas de vue-
lo sin motor del Grupo de la Federación 
de Estudiantes Católicos en la Maraño-
sa, efectuando el profesor señor Kün-
net y los pilotos del grupo señores Nú-
fiez-Valle tta, Anselmo García y José 
Lula Benavides, magníficos vuelos. E l 
señor Benavides consiguió estar volan-
do durante un minuto veinte segundos, 
batiendo el "record" de permanencia en 
el aire de la Marañosa sobre aparato 
elemental, demostrando su gran pericia 
y las enormes cualidades del aparato 
del grupo. 
A l tomar tierra tí sefior Benavides, 
fué muy felicitado por sus compañeros 
y por el profesor señor Künnet . 
Al tu ra del cerro de lanzamiento 60 
metros; velocidad del viento de 40 a 30 
kilómetros por hora; jefe de Vuelos, se-
fior N ú f i e z - Valletta; aparato tipo 
M . G. Z. E. 
P u g i l a t o 
Locatelli contra Kid Bcrg 
N U E V A YORK, 6.—El boxeador br i -
tánico Jack Kid Berg sust i tu i rá a Tony 
Ganzoneri en el encuentro que se ha-
bla concertado recientemente entre és-
te y el italiano Cleto Locatelli, encuen-
t ro que deberá efectuarse el día 12 del 
corriente. 
Ganzoneri ha tenido que retirarse a 
oousa de un golpe que recibió ea la n^- " i m y j H i 
S o c i e d a d e s 
S. D. Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
ha creado su medalla social, la cual se 
podrá alcanzar mediante un original 
concurso, en el que intervendrán todas 
las actividad eis montañeras , es decir, 
que los que obtengan esta medalla ha-
brán tenido que participar en loa si-
guientes concursos: 
Dos pruebas de esquía 
Dos excursiones. 
Dos pruebas de alpinismo. 
Una marcha por montañas . 
Tomar parte en el Concurso de nata-
ción de la laguna de Peñalara, y des-
arrollar un trabajo cultural, a base de 
un tema montañero. 
Dicho trabajo será el que decida la 
clasificación final, ya que en las demás 
punto, y lo mismo da rá llegar en prime-
ro que en último lugar. 
La medalla creada será de oro y ten-
drá una. reproducción en plata y otra 
en bronce. Esta ú l t ima será concedida 
a todos los participantes que terminen 
el concurso con la puntuación mínima. 
ESs de esperar que, dado lo interesan-
te y original de este concurso sea un 
gran éxito para la veterana Deportiva, 
que tanto labora en pro de la montaña . 
Las bases por las que se regirá este 
concurso, es tán a disposición de los so-
cios. ' 
Concurso de insignias del Ganos 
En Canos Natación Club, que ha or-
ganizado un concurso de insignias pa-
ra elegir emblema social, ha acordado 
ampliar, improrrogablemente, el plazo 
de admisión de trabajos hasta el día 15 
del corriente mes, cediendo a requeri-
mientos de numerosos concursantes re-
trasados. 
Con las insignias recibidas, que ya 
pasan del centenar, se celebrará una 
exposición, cuyo lugar y demás deta-
lles de la misma anunciaremos opor-
tunamente, asi como la composición del 
Jurado calificador. 
PROGRAMA DEL D I A 
Basket ball 
Gatos contra F. U . E., segunda ca-
tegoría. A las nueve y media, en el 
campo del Olympic. 
•Canal-Rovers, segunda categoría. A 
las diez. 
Madrid contra Gimnástica. A las diez 
y media en el Olympic, primera cate-
goría B. 
Madrid-Gimnástica. A las once y me-
dia, en el Olympic, segunda categoría A. 
América contra F. U . H . A., primera 
categoría A. A las doce y media en el 
Olympic. 
Concurso de esquíes 
Prueba de menores. A las doce, en 
Navacerrada. 
Prueba de neófitos. A la una, en el 
Chalet del Puerto. 
Reparto de premios. A las cuatro y 
media. 
Croes country 
Copa de Reyes. Prueba organizada 
por la A . D. Ferroviaria, cuya salida se 
d a r á a las nueve de la mafiana. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jal-Alai. 
Rugby 
Madrid O. T, entre S. S. Frangaise 
A las dos y media, en el campo de la 
calle de Torrijos. 
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C a m p o C h a m a r t í n 
A las tres en punto de la tarde 
partido primera liga 
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C H E C O S , C U E R O S , P L U M A S , 
G A B A N E S y P I J A M A S 
L a d e m á s g u s t o e n p r e n d a s a l a m e d i d a . 
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Invita a sus cHentee y amigoe a visitar 
S U N U E V A E X P O S I C I O N 
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^ u r c a u x , Q i s í f b d o n c i F i c h e 
r o s i C a r p e t a s , f i c h a s , C u í s l s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p i e t a s 
ALMIRANTE, 3 • T E L . 10.855 
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L E C T U R A S P A R A T O D O S I 
PRIMERA PARTE, a la venta el 4 de enero. 
N E R O N , P O P E A , T I G E L I N O 
los T^rsonajea históricos de una de laa épocas de m&s cruel persecución 
contra loe cristianos, revivea en 
" Q U O 7 " V A D I S . 
la magnífica novela de SlenklewlcB, que publica 
SEGUNDA PARTE, a la venta el 11 de enero. 
SUSCRIBASE A ESTA GRAN REVISTA 
Aportado 460.—Madrid 
El número suelto, 80 céntimos en toda España. 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy; 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: cLa Pala-
bras—14: Campanadas. Señales hora-
rias. Cartelera. «Alma de DÍOB>, «Vie-
jas ^krtaa de amor», «Serenata calle-
jera china», «El barbero de Sevilla», 
«Baile del siglo X V i n > , «Liebesfreud», 
«Los cadetes de la Reina», «Poema», 
«La villana», «Serenata española», «La 
viuda alegre», «La forza del destino».— 
19: Campanadas de Gobernación. Nue-
vos socios. Música de baile. — 21,30: 
Campanadas. Señales horarias. «Tocca-
ta», «Chacona», «Estudio», «Vals en mi 
menor», «El vito «Danza de la gita 
na», «Rapsodia húngara número 6». In -
tervención de Gómez de la Serna. «San-
són y Dalila «Carmen», «Torna», «Or 
feo», «Riojanita», «Chi voul la zinga 
relia». — 24: Campanadas. — De 1 a 2 
(madrugada): Programa para los oyen 
tes de habla inglesa. 
Radio España (E. A. J* 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía 
«Simpatía inglesa». Programa variado: 
«Asi es mi amor». «Te quiero, mujer», 
«Vampiresas 1933», «Tiempo tormento-
so», «La alegría de la huerta», «Pro-
cesión del Roció en Triana», «Doña 
Francisqui ta», «El conde de Luxembur-
go», «Canto a Sevilla» (recitado), «El 
Parque de María Luisa» (recitado). 
«Ninchi, locutor». Peticiones de r a 
dioyentes. «Serenata cubana», «Mis po 
bres sueños», «D est charmant», «Esa 
es mi casa». 
BARCELONA.—7,15: "La Palabra". 
Diseos.—8: Campanadas. Sesión de Cul-
tura Física. Discos.—8,20: "La Pala-
bra". Discos.—9: Notas necrológicas.— 
11: Campanadas. Servicio Meteorológi-
co.—12: Discos.—13: Continuación del 
programa de discos.—13,30: Información 
teatral. Discos.—14: "Amor zíngaro", 
"Sevilla", "La viejecita", "Noche grana-
dina", "E l amigo Melquíades", "De mi 
guitarra".—15: Sesión radiobenéfica.— 
17,30: Agricultura. Audición de discos 
18: "Marcha bohemia", "Aires españo-
les", "¡Wolga! ¡Wolga!", " A Colombi-
na".—18,30: Opera.—21: Discos.—21,30: 
"Sueño de un sueño". Discos.—22,45: 
Sección de ajedrez. 
RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros). — 10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
* * « 
Programas para el día 8: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 
424,3 metros).—11,45: Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral.—12: 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
Bolsa ^e trabajo.—12,15: Señales ho-
rarias.—14: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Cartelera. 
«Gitanería andaluza», «Angela mía», 
«El canto del desierto», «Marcha de ho-
nor», «Amor galante», «La brujan. 
«Muñeca brava», «Granada», «Mazurka 
e:. la menor», «Madame Butterfly», «Mi-
nuetto», «La ñau ta encantada». Cam-
bios de moneda.—19: Campanadas de 
C- .bemación. Cotizaciones de B o l s a . 
Nuevos socios. Información deportiva. 
«El huésped del Sevillano», «El asom-
bro d3 Damasco», «Los ñamencos», «La 
reina mora», «Maruxa», «Gigantes y 
cabezudos», «Las golondrinas», «Curro 
Vargas», «El asombro de Damasco».— 
2L,15- «La Palabra». 
Radio España (E. A. J. 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
«Patío del Farolillo». Concierto sinfóni-
co: «Cuentos de Hoffman», «El Cre-
púsculo de los Dioses», «Dos canciones 
sin palabras», «Dafnis y Cloe», «La fe-
r ia de Serotchintzs». Charla musical. 
Peticiones de radioyentes. «Grandulón», 
«La Negri ta», «Lamento cubano», «Ca-
taluña».—De 22 a 0,30: Notas de sinto-
nía. «Coplas y requiebros». Orquesta de 
la estación: «Rapsodia cubana», «El 
caserío». Charla taurina. Recital de can-
ciones por la señorita Joaquina Carre-
ras. Orquesta: «Canluz», «Carceleras», 
«Marcha turca». Noticias. «Espérame», 
«Tengo una guajirita», «Gauchito za-
lamero». 
BARCELONA. — 11: Campanadas. 
Servicio meteorológico.—12: Sección fe-
menina. — 12,30: Correspondencia fe-
menina.—12,45: Discos. — 13: Discos 
selectos.— 13,30: Información teatral 
Continuación del programa de discos 
14: Sección cinematográfica. "La prin-
cesa del dólar", "La ventera de An-
só", "Fandanguillo del Perchel", "El 
huéapéd del Sevillano", "Cabalgata in-
fanti l" , "La Dolores". Bolsa del Tra-
bajo.—15: Sesión radiobenéfica.—16,15: 
Telefotografía.— 18: "Serenata", "La 
flauta mágica" , "Do 11 y, berceuse", 
"Burlesca", "Cantábile para violonce-
lo", "Melodía", "Mignon".—19: Discos. 
19,20: Información deportiva. — 19.30 
Cotizaciones. — 20: Discos selectos.— 
20,30: Curso de Geografía e Historia 
de Cata luña .—21: Campanadas.—21,05: 
Notas de sociedad. — 21,10: Emisión 
"Rlsler".-21,40: "La gruta de Fingal". 
"Romanza en fa", "La procesión del 
GraaJ de Parsifal", "Danza rusa nú-
mero 2".—22,15: Concierto.—23: Noti-
cias. 
VALENCIA.—13: Audición variada. 
13,30: "Bgmont", "Agár ra te a la ba-
randa", "La Gioconda", "La hebrea", 
"En el circo", "Marcha de los estu-
diantes". Cambios de moneda. — 18: 
"Pepita Creus", "Eugene Oneguin", "Un 
polvillo de rapé" , "Aben Humeya", 
"Guzlares", "La oomparslta", "La prin-
cesa de las czardas", "Ya no se acos-
tumbra", "La Traviata", "El matrimo-
nio secreta".—21: Noticias bursátiles 
Noticias de Prensa.—21,30: Emisión de 
j discos solicitados.—22: "La otra hon-
ra". Noticlaa de úl t ima hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mafiana, con onda de 19 metros, A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
LAS NUEVAS ESTACIONES D E 
NORUEGA 
E l Gobierno noruego acaba de nom-
brar al señor Olaf Midttun, director de 
programas de la Sociedad Noruega de 
Radiofonía. Esta Sociedad es un orga-
nismo de la misma Indole que la B. B. C, 
creada recientemente después de la fu-
sión de las cuatro Sociedades radiofóni-
cas nacionalizadas y depende directamen-
te del ministerio de Educación. Los cin-
co miembros de su Comité directivo son 
nombrados por el Gobierno por un pe-
riodo de cuatro años. Cada uno de los 
jefes de los tres departamentos, admi-
nistrativo, técnico y de programas, goza 
de una gran autonomía. 
La Sociedad es propietaria de 17 esta-
ciones que se hallan funcionando actual-
mente, y en breve entrarán en servicio 
otras, la de Vadso en el Extremo Norte, 
la de la isla de Jeloi, cerca de Oslo, la 
de Trondjem y la de Bergen. 
• ' • • • • 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La F i l a r m ó n i c a m a d r i l e ñ a en Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6.—En el Coliseo Los Re-
crece ha dado un concierto la Orquesta 
Filarmónica de Madrid, dirigida por «1 
maestro Pérez Casa*. AI concierto asis-
tieron 2.000 personas, que dedicaron 
grandes ovaciones a la Orquesta. 
El maestro Pérez Casas al frente de 
su orquesta da rá otros tres conciertos 
en Lisboa, uno en Coimbra y otro en 
Oporto.—Córrela Marques. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
El gran éxito cómico de Arniches, " E l 
casto don José", graciosísima creación 
de Somoza (dos horas de risa). Hoy, a las 
4, "E l niño de las coles" (Isbert, Tude 
la y la Brú) . 
C o n c e r c a d e c u a t r o m e s e s 
de actuación ininterrumpida y más de 
220 representaciones consecutivas abso-
lutamente lleno el teatro Beatriz, tarde 
y noche, mañana lunes, se despide la 
compañía de "El divino impaciente", que 
ha de cumplir inaplazables compromisos „ _ 
en provincias. Hoy domingo, en tres fun- tinua (precio 
cienes, a las 4,15, 6,45 y 10,30, " E l divino ta Paramount 
Impaciente". Para hoy y mañana están ' 
casi agotadas las localidades. 
C a l d e r ó n 
Compañía de comedias cómicas Gar-
cía León-Perales. Hoy domingo, a las 4, 
"El refugio"; 6,30, "E l susto"; 10,30, "Los 
caballeros (precios populares). 
D í a z d e A r t i g a s - C o l l a d o 
El próximo sábado, presentación en el 
teatro Cómico (totalmente renovado) de 
esta gran compañía, con el estreno de la 
comedia de los hermanos Quintero "Cin-
co Lobltos". Se admiten encargos en con-
taduría. 
OINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
11 a 1: Ultima moda para deportes de 
invierno. Riña de gallos en Canarias. Ul-
timas creaciones de alta costura. Luto en 
Cataluña por don Francisco Macia. ¿Qué 
pasará en 1934? Partido de hockey en-
tre el equipo indio de la Universidad de 
Cambridge y el Club de Campo en Ma-
drid. Otros reportajes Fox Movietone. 
Ruskai, Cunai, Zarworich (comentada por 
Jardiel Poncela). Dibujos sonoros). Lu-
Continua, de 3 a 1 el mismo pro-
^ C I N E DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
El relicario (hablada en español). 
OINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30: Susán Lenox (Greta Garbo); 6,30 y 
10,30, formidable programa doble: Cual-
quiera toma el amor en serlo (deliciosa 
comedia, por Jenny Hugo y Susán Le-
nox) (maravilloso éxito de Greta Gar-
bo y Clark Gable). Lunes, Lilian Harvey 
en Yo... y la emperatriz (25-10-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30: La mundana (versión 
española) (26-9-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,15, 
6,30 y 10.30: Exito sin precedentes de 
Tierra de nadie, la película que ha emo-
cionado a todos los públicos de Europa. 
CINE DE LA OPERA—4.30, 6,30 y 
10,30: Una cliente ideal. (Grandioso 
éxito). # ^ - . _ , 
CINE PANORAMA (Nicolás Mana Ri-
vero, 7).—11 mañana a 1 madrugada, con-
único, butaca 1,50). Revis-
(actualidades mundiales). 
Bamboleos de Betty y Bimbo). Para-
mount Gráfico (curiosidades del mundo, 
explicado en español). Acrobacias náuti-
cas (emocionante " f i lm" deportivo, expli-
cado en español). El asunto del mundo 
(dibujos sonoros Columbia, por Pichi). 
Charlie Chaplín, el "as" de la gracia en 
Charlot en la cura de aguas. Lunes, cam-
bio completo del programa. 
CINE DE LA PRENSA.-—!,30, 6,30 y 
10,30: Barrio chino (éxito enorme). 
CINE VELUSSIA (Avenida Edúardo 
Dato, 32).—Reportajes de actualidad. 11 
a 1 madrugada. Revista Para-
21. Las carreteras del 
L a r a 
Lunes 8, último día para poder abonar 
alguna localidad, muy pocas, para los 
miércoles benéficos de la "Protección a 
la mujer", que empiezan el día 10 por 
la tarde; ¡jamás se reunió mayor y más 
selecto abono! 
B e n a v e n t e 
Hoy, a las 4, función infantil, "Cuento 
de Navidad", A las 6,30 y 10,30, "Tú, el 
barco; yo, el navegante..."; clamoroso 
éxito de Serrano Anguita. Tarde y no-
che, butacas, 5 pesetas. 
Hoy, 3 grandiosas funciones a precios 
populares, aunque sea festivo. Ultimo día 
de "Boliche" y despedida de Irusta Fu-
gasot y Demare y su típica orquesta. ¡El 
adiós a España! del famoso trío argen-
tino. Precios populares; mañana, estre-
no. La farándula trágica. Grandiosa pe-
lícula de Columbia. 
F í g a r o 
Hoy, en las tres funciones, la produc-
ción francesa " E l ordenanza". Mañana, 
estreno del " f i l m " de insuperable emo-
ción, "Mater Dolorosa", magna realiza-
ción del famoso director Abel Gane. 
S a n C a r l o s 
Gran éxito de "No dejes la puerta abier-
ta". (Hablada y cantada en español por 
Raúl Roulien y Rosita Moreno). 
C i n e m a B i l b a o 
Desde mañana, lunes 8, tendrá usted 
ocasión de oír los preciosos tangos que 
canta Carlos Gardel e Imperio Argenti-
na en la película "Melodía de Arrabal". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
i • i • B 
L I N O L E U M 
. „ . „ a Precios económicos 
= ' ^ S A V F I A Z Q O E Z Hortaleza 17 
Teléfono 13334, 
L O S D E H O Y 
TEATROS 
BEATRIZ. — íTres funciones). 4,15, 
6,45 y 10.30: El divino impaciente (pen-
último día) (28-9-33). 
BENAVENTE.—(Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—4 (infantil) : Cuento de Na^ 
vidad; 6,30 y 10,30: "Tú, el barco; yo, el 
navegante...". Tarde y noche, butacas 
5 pesetas (7-12-933). 
CALDERON.—Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales. A laa 4-
El refugio; 6,30: E l susto; 10,30: Los ca-
balleros (precios populares) (20-12-931) 
OI ROO DE PRICE.—A las 6 y 10,30: 
grandiosas funciones de circo. Exito 
enorme de todo el programa y de los 
últimos debuts. 
COMEDIA. — 6,30 (butaca, 5 pesetas): 
El ex; 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
El ex (30-12-933). 
COMICO, — Loreto-Chicote. Despedida 
de la compañía. 4, 6,30, 10,30: MI abue-
lita la pobre. ;Grandioso éxito! (24-12-
933). 
ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás). 3,30, 6,30: 
La cenicienta. Grandioso éxito. Reparto 
de juguetes. 10,30 (popular): El abuelo 
FONTALBA. — (Carmen Díaz). A las 
6,30 y 10,30, Como tú, ninguna (4-11^933). 
LARA.—4,30 y 6,30: Las doce en punto 
(de Arniches); 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (de los Quintero) (28-10-933). 
MARIA ISABEL—A las 4: El niño de 
las coles (dos horas de risa); a las 6,30 
y 10,30: E l caato don José (formidable 
éxito cómico de Arniches) (24-12-933) 
TEATRO CHUECA.—Compañía de co-
medias Fifí Moreno y Fulgencio Nogue-
ras. 4, 6,30 y 10,30: E l velón de Lucena. 
VICTORIA,—(Despedida de la compa 
día Aurora Redondo-Valeriano León) . 
A las 6,30 y 10,30: La venganza de don 
Mendo. 
FRONTON J A I ALAI.—(Alfonso X I 
teléfono 16606). A las 4 especial. Prime-
ro, a remonte: Irigoyen y Berolegul con-
tra Ucin y Zabaleta. Segundo, a remon-
te: Ostolaza y Abarisqueta contra Eohá-
niz A. y Guelbenzu. Se Jugará un ter-
cero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mafiana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1,50. Sen-
sacional programa dé noticiarioe y do-
cumentales. Ultimo día del dibujo en co-
lores Nochebuena. Lunes, 2 tarde, nuevo 
programa. 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Ultimos díaa de la su-
perproducción Ufa: El húsar negro (por 
Conrad Veidt) (3-1-984). 
AVENIDA,—A las 4. 6,30 y 10,30: Agui-
las rivales y El diluvio (6-1-934). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30 (últimas 
exhibiciones de Suerte de marino (gran 
éxito cómico). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: La vida 
privada de Enrique V I H (Charles Laugh-
ton) (3-1-934). 
CAPITOL—A las 6,30 y 10,30: El ma-
yor acontecimiento de máxima emoción: 
El signo de la Cruz. Exito inenarrable. 
Revista Paramount y concierto. Música 
de Usandlzaga. Teléfono 22229 (27-12-933). 
CINE ALKAZAR (Cine sonoro).—A laa 
3: El teniente del amor (1 peseta buta-
oa). A las 5, 7-y 10,45: Verónica, por ... 
Jr^ Mska Gaal. Tercera semana (19-12-¡Dos noches, por Concfcifci MonteneintL 
mañana 
mount número -
Grimsel y de la Zurka. Las ermitas de 
Córdoba y Falso noticiario. Butaca 1,50. 
Lunes, cambio de programa. 
CINEMA ARGÜELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: El sargento X (13-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Ultimo día de La 
isla de las almas perdidas (15-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Labios sellados y Ci-
nemanía ( p o r Harold Lloyd). Lunes: 
Campeón de Correos y Una canción, un 
beso y una mujer (por Martha Eggerth) 
(20-6-933). 
CINEMA ESPAÑA.—4,30. 6.30 y 10,15: 
Buscando fieras vivas (8-2-933). 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil.— 
6,30 y 10,30: Huérfanos en Budapest (ha-
blada en español) (21-10-933). 
COLISEVM.—4.15, 6,30 y 10,30: Ultimo 
día de Boliche. Despedida de Irusta, Fu-
gazot, Demare y Orquesta (precios popu-
lares) (28-12-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: El ordenanza (gran éxito). 
MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 
10,30: Pápr ika (por Paul Horbiger y 
Francisca Gaal) (24-10-933). 
PALACIO DE L A MUSICA.--*, 6,30 y 
10.30: Fra Diávolo (Stan Laurel y Oliver 
Hardy) (5-1-934). 
P L E Y E L — 4,80: Noche de redada.— 
6,30 y 10,30: Grand Hotel (15-9-931). 
PROGRESO,—4, 6,30 y 10,30: American 
Bluff y El fantasma de Orestwood, 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
4,15, 6,30 y 10,30: Susana tiene un secre-
to (divertidísima comedia hablada en es-
pañol, por Rosita Díaz y Miguel Ligero). 
Limes: Todo por el amor (opereta, por 
Jean Kiepura) (28-11-933). 
ROYALTY.—A las 4,30: Infantil . Pe-
lículas de risa por La Pandilla e instruc-
tivas, con regalos a todos los niños.—6,30 
y 10,30 (éxito enorme): El príncipe de 
Arcadia (por Lianne Haid y Willy Dord) 
(28-12-932). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 43325).—A las 4,80 y 
a las 7: El prófugo (1-2-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A laa 
4,15, 6,30 y 10,30: No dejes la puerta abier-
ta (en español, por Raúl Roulien y Ro-
sita Moreno) (8-12-933). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,80: Vue-
lan mis canciones (Martha Eergerth). Par-
titura musical de Schubert, por la Sinfó-
nica y los coros cantores de Vlena (¡La 
actualidad cinematográfica madrileña!) 
(28-11-933). 
TIVOLL—A las 4,15, 6,80 y 10,80: Anny 
Ondra en Pájaros de noche (29-9-933). 
P A R A M A R A Ñ A 
TEATROS 
BEATRIZ, — (Dos funciones), 4,16 y 
6,46: últ imas representaciones de El di-
vino impaciente (despedida de la com-
pañía) (28-9-33). 
BENAVENTE,—(Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: "Tú, el barco; 
yo, el navegante...". Populares, 8 pese-
tas butaca. (7-12-933). 
CALDERON.—Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales. A las 6,30-
El refugio; 10,30: E l susto (8 pesetas 
butaca) (29-4-933). 
CIRCO D E P R I C E — A laa 10,80: 
grandiosas funciones de circo. Exito del 
nuevo programa y de los últimos debuts. 
COMEDIA.—6,30: relato por Federico 
Santander; 10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca): E l ex (30-12-933). 
ESPASOL — (Xirgu-Borráa). 10,80: E l 
abuelo (popular, 3 pesetas butaca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). Como tú, 
ninguna (butaca, 6 pesetas) (4-11-933) 
LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun-
to (butaca, 3 pesetas) (28-10-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,30: 
E l casto don José (formidable éxito có-
mico de Arniches) (24-12-933) 
TEATRO CHUECA.—Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras. Lunes popular. 6,30 y 10,30: El ve-
lón de Lucena. 
FRONTON J A I ALAI.—(Alfonso X I 
teléfono 16606). A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Jurlco y Abarisqueta 
contra Izaguirre J. y Ugarte. Segundo, a 
remonte, Izaguirre I I I y Errezábal con-
tra Aramburu n y Bengoechea. 
CINES 
ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 
6,30 y 10,30, segunda semana de la mejor 
superproducción Ufa: E l húsar negro 
(por Conrad Veidt) (8-1-934). 
AVENIDA—630 y 10,30: Aguila* riva-
les y E l diluvio (6-1-984). 
BARCELO.-6,S0 y 10,30: Las ocho go-
londrinas (un "f i lm" de actualidad) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La vida priva-
da de Enrique V U I (Charlos Laughton) 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 6 7 
y 10,45: Sierra de Ronda, por Antonio 
Portago. Estreno. 
ODIE DOS D E MAYO (Lunes popu-
lar).—6,30 y 10.30: El relicario (hablada 
en español), 
OINE GENOVA (Teléfono 34373)—6 80 
y 10,30: Gran estreno U. P. A.: Y o , y la 
emperatriz (finísima opereta de irrtin es-
pectáculo) (25-10-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6.30 y 10.30: E l soltero inocente (por 
Maurice Chevalier) (15-10-933) 
CINE MADRID (Teléfono 13501),—6 30 
y 10,30: Ultimo día de Tierra de nadie 
Mañana, la gran superproducción de la 
Metro: Canción de Oriente (en español 
por Ramón Novarro) (29-11-933) 
CINE DE LA OPERA.—Tarde, 6,30 
Primer lunes de abono de la Cruz Roja 
Noche 10,30: Chofer con faldas. Estreno* 
Selecciones Pilmófono 
CINE DE LA PRENSA.—6,80 y 10 30 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y IQ^A. 
El sargento X (13-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796)-, 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Melodía 
de arrabal (por Imperio Argentina y Car-
los Gardel). 
CINEMA ESPAÑA—A las 5 y 10,15. 
El ocaso del terror. 
CINEMA GO Y A. —6,30 y 10,30 (Lunes 
popular; butaca, 0,75): Huérfanos en ¿ u . 
dapest (hablada en español) (21-10-933)" 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: La farándul 
la trágica (estreno; emocionante "film» 
Columbia, por A. Menjou y G. Nissen) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,3o; 
Mater Dolorosa (un " f i l m " de suprerna 
emoción, dirigido por Abel Gance). 
MONUMENTAL CINEMA. - 6.30 y 
10,30: Déjame pasar una noche contiirn 
PALACIO DE LA MUSICA, - 6,30 y 
10,30: Fra Diávolo (Stan Laurel y Oliver 
Hardy) (5-1-934). 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30: Alma ^ 
centauro y El secreto del mar '28-12-933) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A ia¿ 
6,30 y 10.30: No dejes la puerta abierta 
(en español, por Raúl Roulien y Rosit» 
Moreno) (8-12-933). 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones (Martha Eggerth). Partí-
tura musical de Schubert, por la Sinfó-
nica y los coros cantores de Viena (¡ i^ 
actualidad cinematográfica madrileña') 
(28-11-933). 
TIVOLL—A las 6.30 y 10.30: Nochebue-
na (formidable dibujo en color, hablado 
y cantado en español) y Honduras de in-
fiemo (un " f i l m " grandioso) (31-10-933) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi. 
cación de EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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l a g o K i v u 
S Un vuelo al Africa inexplorada 5 
S mañana lunes en el Cine Velussla. 5 
Eduardo Dato, 82. S 
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¡E Año Nuevo, vida nueva. Comience 5 
S usted el año riendo; la risa pro- 5 
E longa la vida; vea usted en 5 
J P A N O R A M A [ 
(Nicolás María Bivero, 7) 
S a partir del lunes, a Charlie Cha- 5 
S pita, el "as" de la gracia, en S 
| C h a r l o t e n l a p i s t a | 
d e p a t i n a r 
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O P T I C A - E / P E C I A L 
A L C A L A 3 5 
P L U M E R O S 
Cepillos, Hules, Llnóleum 
Artículos de limpieza y menaje. 
GRASES. Clavel. 8 (esquina). Tel. 16190, 
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C A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO. SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
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Cura sin operación ni dolor 
E Panadizos • Granos • Forúnculos S 
= Quemaduras 
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M O L I N O S 
UN / O J N O PARA O D A TRABAJO 
MAS 06 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA DE «OLrNOS 
V i c l o r G R U B E R » 
A P A R T A D O 4 5 0 • B I L B A O 
a • 
C A L V I C I E 
Curación radical por los agentes fi" 
slcos. Infalible para activar los pro-
cesos vitales de las Glándulas de Se-
creción Interna (causa primordial de 
la alopecia). Pida usted libro solven-
cia oientífloa gratis, enviando fran-
queo 60 céntimos, a Laboratorios. 
Apartado 331. Sevilla. 
L A S M E J O R E S 
S U E L A S 
^^^^^^^ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
H U T C H I N S O N 
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MA1>RID.—Año XXIV.—Núm. 7.624 
E L D E B A T f c ( 1 9 ) Domingo 7 de enero de 1984 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
R E A C C I O N E N E L MERCADO 
B U R S A T I L 
Había gran interés por conocer el 
rumbo que el mercado adoptaría en la 
reunión entre particulares, celebrada en 
la mañana de ayer sábado en las ga-
lerías del Banco de España. 
Como la baja de días atrás había obe-
decido, principalmente, a los títulos fe-
rroviarios, y en relación con éstos había 
"noticias" que cotizar, esperábase otra 
reacción. 
y, en efecto, así sucedió para to-
dos los valores especulativos, puesto que 
llegan a situarse en posiciones muy pró-
ximas a las que tenían antes de la de-
presión Iniciada al comenzar la semana. 
He aquí los cambios últimos: 
Alicantes, 259. 256, 251, 254, 252, 254, 
255 y 254; Nortes, 287 y 283; Explosi-
vos, 728, 730, 731, 726, 727 y 730; Rif, 
portador, 305; Banestos. dinero. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Hidroeléotri-
ca Española a 147,25; Mengemor, a 156; 
Telefónica, ordinarias, a '106. Los saldos 
se entregarán el día 9. 
BOLSA D E PARIS 
3 por 100 perpetuo 66 
3 por 100 amortizable 76 
Banco de Francia 11.210 
Crcdit Lyonnais 2.085 
Société Grénérale 1.074 
París-LyonnMediterráneo 880 
Midi 705 
Orleáns 843 
Electricité del Sena Prlorite ... 562 
Thompson Houston 207 
Minas Courrieres 303 
Peñarroya 246 
KulmMin (Establecimientos) .„ 616 
Caucho de Indochina 344 
Pathé Cinema (capital) 60 
Banco Nacional de Méjico 200 
Wagón Llts 95 
Ríotinto 1.610 
Petroclna (Compañía Petróleos). 400 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d C ^ u r s o p a r a e l e c t r i f i c a r 
M a d r i d - A v i l a - S e g o v i a 
AI empezar el a ñ o , la tendencia a lc is ta da un brusco viraje. 
Importantes p é r d i d a s en los valores de e s p e c u l a c i ó n . Los 
valores ferroviarios, l a actualidad suprema de la s emana . 
Sostenimiento en el sector de Fondos p ú b l i c o s . E l ambiente 
aparece algo cargado 
L A S P E R S P E C T I V A S D E U L T I M A H O R A S O N M A S F A V O R A B L E S 
Royal Dutdh 1.825 
Minas Tharsls- 290 
Fénix (vida) 610 
Minas de Metales: Agridlaa 28 
Owenza 517 
Piritas de Huelva 1.585 
Trasatlántica 8 
BOLSA D E ZUBICH 
Ohade, serie A-B-C 650 
Serle D 127 
Serle E „ „. 122 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 182 
Donau Save Adria 36 1/4 
Italo-Argentina , 98 
Elektrobank 669 
Motor Columbus — 260 
L G. Chemie , 565 
Brown Bovery ^. 123 
Pesetas 42,1525 
Francos m 20,24 
Libras h 16,85 
Dólares 3,305 
Marcos 122,87 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 16 1/2; Brazilian Traction, 11; Hidro 
Eléctricas securlties ord, 6; Meacican 
Llgth and power ord, 4; Idem ídem pref, 
10; Sldro ord, 3 1/2; Primitiva Gaz of 
Baire«, 13 3/8; Electrlcal Musical Indus-
tries, 18; Soñna, 1 3/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 101 11/16; Consolidado inglés 2 
y medio por 100, 74 3/8; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 91; 5 y medio por 100 
Barcelona Traction, 46; Cédula Argenti-
na 6 por 100, 23; Mexican Tramway ord, 
5 5/8; Whitehall Electric Investments, 
19 1/2; Lautaro NI trate 7 por 100 pref, 
6 1/2; Midland Bank, 83 1/4; Armstrong 
Whitworth ord, 7; ídem 4 por 100 debent, 
¡'77; City of Lond. Electr. Ligth. ord., 
$4 5/8; Idem Idem 8 por 100 pref, 80 3/4; 
Imperial Chemical ord, 33 1/8; Idem Id. 
defeient, 9 1/4; ídem 7 por 100 pref, 30; 
BJast Rand Consolidated, 17 1/2; Idem 
Prop Mines, 42; Undon Corporation, 
-5 1/16; Consolidated Main Reef, 2 13/32; 
Crown Mines, 9 5/8. 
CAMBIOS D E MONEDA 
E N P A R I S 
Día S 
Franco» 47,66 
Suizos 235,525 
168,875 
64,15 
89,60 
7,73 
2,90 
86 
2,50 
4,89 
1,99 
Checas ~ 86,20 
Belgas ,.~ 
Liras 
Libras — 
Dólares 
Marcos M». 
Escudos 
Pesos argentinos 
-Jlorines ..,. 
Noruegas 
'Danesas 
Suecas .. 
1,76 
2,04 
E N L O N D R E S 
Día 5 
Día 6 
47,66 
235,525 
168,875 
64,10 
39,55 
7,76 
2,90 
36 
2,60 
4,89 
1,39 
36,15 
1,76 
2,04 
Día 6 
39,53 
83,15 
5,11 
23,49 
16,86 
62,21 
13,74 
19,39 
22,40 
19,91 
29,62 
109,62 
226,50 
109,87 
Mesetas ~ 39,53 
Francos ~ 83,03 
fcólarefi .... 5,12 
gUbras canadienses 
t^elgas , 23,38 
Sfrancos suizos ~ 16,82 
ijídras 61,96 
[Marcos 13,70 
[tbronas suecas 19,39 
OToronas danesas 22,39 
[Ooronas noruegas 19,90 
¡chelines austríacos 29,62 
Coronas checas 109 
Marcos finlandeses 226,50 
Escudos portugueses 109,87 
Dracmas 
^Lei 545 548 
Pesos argentinos 25,62 25,75 
Pesos uruguayos 35,50 
Negociaciones comerciales anglo-
letonas 
LONDRES, 6—Ha llegado a Londres 
Una delegación comercial letona para co-
menzar negociaciones con el Gobierno 
británico acerca de un nuevo Tratado 
comercial entre ambos países. Las mer-
cancías que Letonia quiere colocar en 
Inglaterra son maderas, manteca y car-
nes de cerdo. Por su parte, los intere-
ses comerciales de Inglaterra en Leto-
nia se refieren principalmente a la ex-
portación de arenques y carbón. 
l o • B B s n s s • B . • • i 
ÍÍNCO HIPOTECARIO DE ESPftÑS 
PAGO D E S E M E S T R E S 
Kste Banco recuerda a sus prestata-
"o» pn esta provincia que el pago del 
iJUestre de 31 de diciembre, así como 
? áe los reembolsos adelantados, ha de 
5*cerse N E C E S A R I A M E N T E en sus Ca-
§* de Madrid o en las Sucursales del 
"»co de España. NO SIENDO VALI-
LOS INGRESOS HECHOS E N Jos , 
^HAS OFICINAS O CAJAS, 
''ara facilitar la recaudación de este 
í^estre están abiertas sus ventanillas 
i?*<ie el 28 del pasado, de nueve y fclff-
a trece y media, hasta el 15 de ; 
^ ftctuaJ, 
Mal comienzo ha tenido el año bursá-
til. Las primeras impresiones que nos 
depara el mes de enero están en pleno 
contraste con las orientaciones que el 
mercado reflejaba al finalizar el año 
1933. A una tendencia fuertemente al 
clsta siguieron unas jomadas en las 
que la vacilación se convirtió en norma 
general, y otras, de mayor depresión, 
no compensadas ni con las ganancias 
que en el sector especulativo se regis-
traron a última hora, ni siquiera con la 
orientación que empieza a dibujarse 
después del cierre de la sesión oficial 
del pasado viernes. 
E l hecho produjo, en un principio, 
gran desilusión entre los bolsistas. Na-
die creía que el deshielo se nrodujera 
apenas transcurrido el final de diciem-
bre, ni mucho menos que se produje-
ra de manera tan rápida. 
Pero la baja comenzó, como es de 
suponer, por los valores de especula-
ción. Mas no se limitó la flojedad, en 
los primeros momentos, al sector in-
dustrial, sino que se extendió a todos 
los corros, y esto fué lo que más sor-
prendió y lo que alarmó más a la gen-
te, puesto que era esta depresión una 
tónica general, más difícil de combatir. 
¿ L a Bolsa , b a r ó m e t r o ? 
L a Inestabilidad que el mercado ha 
registrado estos últimos días ha sido 
fuente de numerosos comentarios. Se 
han afanado muchos en buscar cau-
sas, en recordar presagios, en traer a 
cuento augurios más o menos enigmá-
ticos en relación con el alza o la baja 
del mercado. 
L a realidad, sin embargo, es que no 
se esperaba un retroceso tan súbito, y 
que a muchos ha cogido desprevenidos. 
Los comentarios se han referido tam-
bién al punto concreto de si la Bolsa, 
nuestra Bolsa, en los momentos actua-
les, en estos últimos tiempos, debe ser 
considerada como barómetro exacto de 
la situación económica. Se tiende la mi-
rada a los corros, dice alguno, y se pier-
de la fe en la seriedad de este baróme-
tro.,-Estos días los corros especulativos 
han estado manejados por cinco o seis 
especuladores. ¿ E s posible que la mar-
cha del mercado refleje la verdad de 
nuestra economía? 
Claro es que los comentaristas se re-
fieren a estos altibajos de alguna enver-
gadura registrados últimamente, no a 
la tendencia general de la Bolsa, con-
templada con amplias perspectivas. 
Liquidación 
ja general, que llega a ser de impor-
tancia para los títulos de primera lí-
nea, en las Deudas del Estado o se ob-
serva una contención o se inicia tam-
bién alguna mejoría. E n las cotizacio-
nes hay que tener en cuenta el corte del 
cupón. 
Po l í t i ca 
Ha reaparecido en el mercado el co-
mentario político. Sólo aparece, se di-
ce, cuando llegan los momentos de de-
presión en la Bolsa. Pero es que, se con-
testa, precisamente, llegan los momen-
tos de debilidad al mercado por las 
causas políticas. 
He aquí, pues, un círculo vicioso de 
difícil resolución, porque cada cual ma-
neja a su capricho antecedentes y con-
secuentes, y en cuestiones bursátiles no 
es corriente hacer caso de la lógica. 
¿Sólo la política puede considerarse 
como causa de la depresión de que ha 
dado pruebas el mercado esta semana? 
Parece algo exagerado sentar esta aflr 
mación. Cuando en el mes de diciembre 
se decía que eran los Bancos los que 
impulsaron o, por lo menos, iniciaron el 
alza, para fines de valorización de car-
tera, ya se dijo que posiblemente los 
Bancos no hubieran podido realizar esta 
campaña, en el caso de que fueran ellos 
los únicos fautores, si no hubieran en-
contrado un medio propicio. 
E l hecho de que la baja en el mer-
cado coincida exactamente con el fin 
de año ha dado mucho que pensar a 
los suspicaces. Pero también puede 
volverse el argumento: la dejación de 
aquella fuerza impulsora puede haber 
encontrado un aliado importante en la 
tendencia misma de la Bolsa. 
I<as precios habían subido demasia-
do, sin más razones que las que la es-
peculación podía facilitar, y el movi-
miento de retroceso aparecía c o m o 
perfectamente lógico, aunque .no fuera 
más que como resultado de la fatiga 
que la Bolsa podía acusar. 
Preocupaciones 
El Estado a s i g n a r á 18 mi l lones de 
anua l idad d u r a n t e cua t ro a ñ o s 
Un pedido b r a s i l e ñ o de treinta mi-
llones de pesetas a la S iderúr-
g ica del M e d i t e r r á n e o 
E l ministro de Obras públicas estuvo 
O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
del Estado en Ferrocarriles. 50 plazas con 
6,000 pesetas. Título: Bachiller o Perito 
Mercantil Edad, 21 a 35 años. Para el 
programa oficial, que regalamos, "Nuevas 
Contestaciones" y preparación en las cla-
ses o por Correo CON PROFESORADO 
D E L CUERPO, diríjanse al "INSTITU-
TO REUS". PRECIADOS. 23, y PUER-
TA D E L SOL. 13. Exitos: En las últl-l 
mas oposiciones a dicho Cuerpo ingre-
samos el 80 por 100 de nuestros alumnos. 
i « • B a j T a a n r r « w n w f 
J a r a b e a n t i e o i l é p t i c o 
d e F . U R G E I L 
(Fórmula del Or Bayó) 
De positivo» remiltado* en la EPTLEP 
SIA y toda clasf de afeodonep nerviOBas 
E l t r i g o , d e c i n c u e n t a y d o s p e s e t a s p a r a a r r i b a 
L a cebada flojea, y el centeno a buen precio 
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto 
Precio de venta: pesetas. 5.70 frasco 
(timbres incluidos). 
^ -T-iH " ••'•Tilipr,"W!,lf •«¡'•••"'PT 
Con el fin de mes se practicó la liqui-
dación de diciembre, sin dificultad de 
ningtin género. E l dinero, como anun 
ciábamos, fué algo máe caro en todos 
los sentidos, el absoluto y el relativo, 
pero afluyó en abundancia para las do 
bles. 
Las posiciones al comenzar el año no 
acusan gran diferencia sobre el mes an-
terior, puesto que, al parecer, el movi 
miento de diciembre hacía llegar a ci-
fras muy superiores que las registra-
das las cantidades dobladas. E n algu-
nas clases de títulos se advierte mayor 
carga; pero en otros se aprovecharon 
las alegrías para desprenderse de papel. 
Corte de cupones 
Acontecimiento de primera magni-
tud en esta fecha de primeros de año es 
la abundancia de dinero fresco proce-
dente de corte de cupones, de amorti 
zaciones y cobros de dividendo. 
Apenas se inicia la lucha bursátil, en 
el mercado se está pensando en este 
factor como uno de los elementos que 
han de contribuir a reafirmar las ten-
dencias. 
Suele, sin embargo, suceder que el 
dinero se invierte con retraso en nue-
vas operaciones; es este un fenómeno 
observado tradicionalmente. Por esto no 
es de extrañar que todavía no se haya 
notado afluencia verdadera de disponi-
bilidades a los corros, a pesar de que 
algTÍn sector, como el de valores del 
Estado, no haya tenido negocio escaso. 
A propósito del dinero fresco empie-
za a hablarse también de varias emi-
siones de entidades que quieren aprove-
char la época para brindar colocación 
al numerario. Y a se han anunciado dos 
o tres. 
División de sectores 
EH desarrollo de la semana ha ofre-
cido nuevamente el fenómeno que tan-
tas veces hemos apuntado en estas co-
lumnas, y que constituye, en el trans-
curso del 1933, la característica capi-
tal: la diferenciación entre los dos sec-
tores, e] de valores industriales y el de 
Fondos públicos. 
No parecía que esta división pros-
perara, a juzgar por las impresiones de 
primera hora del martes, después de 
la vacación obligada por la fiesta de 
primero de año, el lunes. Sin embargo, 
en las sesiones posteriores, la tendencia 
de cierta debilidad observada en las 
Deudas del Estado se corrigió, y en los 
últimos días, sobre todo el jueves, el 
sector de Fondos públicos volvió a ser 
el privilegiado de tiempos atrás, por 
el sostenimiento de los precios y por 
el número de transacciones. 
De todos modos, algo se nota en el 
ambiente que deprime los ánimos y 
resta alientos. Primero fueron las de-
claraciones de Largo Caballero, que 
aunque no eran nuevas, por las conse-
cuencias que un frente único obrero 
podria tener, entreabrieron un tanto 
los espíritus, sin que llegaran a de-
terminar ninguna tendencia de momen-
to en el mercado. 
Más tarde fueron los distintos in-
cidentes surgidos en la vida parlamen-
taria y que producen en los ánimos al-
guna inquietud. No se ve el horizonte 
despejado, y ello es causa de muchas 
preocupaciones, puesto que sin u n a 
confianza plena no es posible el res-
tablecimiento de la economía patria, y 
la Bolsa no acabará de enderezarse. 
Por esto, a pesar de los optimismos 
que la orientación de última hora del 
mercado despertaba en algunos, por lo 
general, la impresión con que cierra la 
semana es poco favorable. Y todas las 
inquietudes parten de esta inseguridad 
que parece observarse en el rumbo de 
la causa pública. 
S e m a n a ferroviaria 
Los principales temas barajados en 
medio del ajetreo de los corros han si-
do estrictamente ferroviarios. 
E l problema de los ferrocarriles, con 
los diversos aspectos que h a desta-
cado la actualidad diaria, y que solí-
citamente hemos ido ofreciendo en su 
momento oportuno a los lectores. 
Por una parte, juega en Bolsa el sec-
tor especultivo, desde hace seis me-
ses localizado de manera muy especial 
en estos dos valores. Nortes y Alican-
tes. Siendo, pues, los valores ferrovia-
rios los más interesantes para la es-
peculación, es natural que se haya apro-
vechado la actualidad para utilizarla de 
peana para toda maniobra especulativa. 
Y así, las impresiones desfavorables que 
en un principio se tenían sobre la ac-
titud del ministro de Obras públicas res 
pecto al problema ferroviario, influye-
ron perniciosamente en la marcha del 
corro, y las últimas noticias llegadas al 
"parquet", ya en horas extraoficiales, de 
que el Gobierno se había ocupado de 
este problema en el Consejo de minis-
tros, causaron efecto muy favorable en 
el mercado. 
En segundo lugar, es este un proble-
ma que afecta a la vitalidad toda de la 
economía patria, como dijeron los ban-
queros al presidente del Consejo de mi-
nistros, y cuya solución interesa a to-
dos los sectores. 
E l cambio internacional 
ayer por la tarde breves momentos en [)e vent en rodas las farmacia? y cen 
el Congreso, y al ser abordado por los 
periodistas, manifestó que había firmado 
una orden en virtud de la cual se decla-
raba abierto un concurso para la elec-
trificación de los ferrocarriles de Madrid 
a Avila y Madrid a Segovia. 
E l Estado se propone contribuir a jes 
tas obras por espacio de cuatro años 
con diez y ooho millones cada anualidad. 
Dijo luego el señor Guerra del Río 
que probablemente, y en plazo breve, el 
Brasil hará un pedido a la Siderúrgica 
del Mediterráneo de veinticinco a cua-
renta mil toneladas de carriles, como re-
sultado de varias negociaciones llevadas 
a cabo entre otros diputados por el se-
ñor Just. E l importe de esta compra 
valorada en un total de veinticinco a 
treinta millones de pesetas, será deposi-
tado en un Banco de Londres. 
Emisiones de cap tal en 1933 
Según estudio de "La Semana Finan-
ciera", durante el año 1933 se han rea-
lizado emisiones de capital por un total 
de 397.2M.900 pesetas, de las que se han 
puesto en circulación 975,154.900 pesetas. 
El tjpo de interés que ha predominado 
es el del cinco por ciento, importan en 
total las emisiones realizadas a este ti-
po 9̂2 000.000, que corresponden íntegra-
mente a las Obligaciones del Tesoro cin-
co por ciento. Al seis por ciento se han 
pmitido 175.697.200 pesetas. E l Interés me-
d'o ponderado resulta a 5,3029. 
Las emisiones, según el citado estudio, 
realizadas en el curso de estos diez úl-
timos años han sido las siguientes: 
1923 1.327.361.500 
1924 1.167.501.000 
1925 1.563.643,000 
1926 1.408,879.500 
1927 1,003.972.500 
1928 2.220.577.750 
1929 2.562.565.450 
1930 724.759.825 
1931 705.998.600 
1932 1.271.579.870 
1933 997.254.900 
Extraordinario de " L a 
Sermana F inanc iera" 
L a revista "La Semana Financiera" 
acaba de publicar un interesante núme-
ro extraordinario, resumen del año 1933. 
Aparte las secciones habituales en la 
revista, publica extensos cuadros de co-
tizaciones máximas, mínimas y medias 
mensuales de divisas y de la mayor par-
te de los valores cotizados en la Bolsa 
madrileña. 
Contiene además dicho número un cua-
dro en el que se insertan, con expresión 
detallada de las diversas condiciones en 
que se han efectuado las principales" 
emisiones de capital realizadas en Es-
paña durante el año 1933. 
Fruto el citado estudio del esfuerzo 
diario de todo un año, ha merecido el 
número de "La Semana Financiera" nu-
merosos elogios. Reciba su director, don 
Carlos Caamaño, nuestra felicitación. 
Ferrocarri les Andaluces 
La recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces, en las fechas indicadas a con-
tinuación, es la siguiente: 
P e s e t a s 
Del 21 al 31 de diciembre 
1933 1.494.599,29 
Del 21 al 31 de diciembre 
1932 1.741,234,00 
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forestales: v df adorno 
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Primera casa española de vides ame 
rleaaaf 
Antonio Alonso - I.OGROíCO 
Esta casa necpslta representantes 
P I D A S E C A T A ! . O fl() f» B A T I 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L SEÍÍOR 
D e n J o s é Y i l l a g r a s a 
S A L V A D O R 
Del comercio que fué de esta ca-
pital, presidente de la Sacramfntal 
de San Lorenzo y San José y her-
mano de la Caridad y Paz. 
FALLECIO EL DIA 8 DE 
ENERO DE 1931 
Habiendo recibido los auxi-
lios espirituales 
R . I . P . 
Su viuda, doña María Villaprasa 
Pastor; hijos, doña Matilde, doña 
María Luisa, don Manuel, doña Ma-
ría de los Angeles y don Luis; hi-
jos políticos, don José María Rodrí-
guez, don Gregorio Navas, doña Ma-
ría Luisa Gamborena y doña Valen-
tina Gonzá-iez; nietos, bisnietos, her-
manas, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 
Las misas que se celebren el día 
8 del actual, a laá nueve y media, 
en el altar de la Virgen del Pilar 
de la parroquia de Santa Cruz, y 
todas las que se digan el día 17 en 
la misma parroquia y altar, será.n 
aplicadas por su eterno descanso. 
V A L L A D O L I D , 6.—El tiempo y los 
sembrados.—El Invierno no ha abajido-
nado su aspecto hosco y duro, pero du-
rante la semana se ha mostrado en las 
horas diurnas un poco más generoso. Ha 
habido fechas con yarias horas de buen 
sol, sin perjuicio de que durante las no-1polvo nieve, a 19,50; idem Idem crista-
ches el mercurio haya bajado en ios ter-jlizado, a 19; sulfato de cobre, a 87; abo-
mómetros unos grados de la linea del'no completo para cereales, a 21; ídem 
cero Idem para viñedos, a 27: ídem ídem pa-
por 100 ácido fosf. sol, 16 pesetas; sul-
fato amoníaco 20/21 por 100 ázoe, 32; 
nitrato sosa 15/16 por 100 ázoe, 32; Id, 
de cal I, G. 15/16 por 100 ázoe, 31; clo-
ruro potasa 80/83 por 100, 36; sulfato 
potasa 90/93 por 100, 42; sulfato hierro 
Las faenas de ios campos casi para-
llzadat Alzado de algún barbecho y muy 
poco más. Los sembrados un tanto 
"acurrucados" por efecto de las fuer-
tes y conítantes heladas; pero si el tiem-
po sigue «U línea normal, renacerán con 
el brío debido all i por flnes de febrero 
Los mercados trigueros 
L a nota dominante en todos ellos es 
de muy acusada firmeza en los precios. 
L a oferta es más bien e?casa y la de-
manda activa. 
Las buenas procedenctas Ae linea de 
Avila, Nava del Rey, Olmedo y simi-
lares, solicitan a 53 pesetas; las de lí-
neas de Segovia y Ariza. de 52 a 52.50: 
las de Idem de Salamanca y Falencia, 
a 52, todo por quintal métrico, sin saco 
y en puntos de origen. 
En esta plaza se paga, en partidas 
a 52 pesetas la misma unidad, sobre fá-
brica. 
O'erra la semana con tendencia muy 
firme y hasta con indicio.c de alza 
Har inas y salvados 
Demanda regular y precios firmes. 
Cotizan en esta plaza: Harinas selectas, 
a 67 pesetas; extras, a 65; integrales, a 
63: salvados tercerillas, de 38 a 42; cuar-
tas, de 32 a 34; comidillas, a 29; ancho.-
de hoja, a 31, todo por 100 kilogramos, 
con saco y sobre vagón origen. 
Centeno 
ra leguminosas, a 28; ídem ídem para 
patatas y remolacha, a 28. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 6) 
O^rmles y piensos.—Tanto el merca-
do de cereales como el de leguminosas 
y demás artículos de esta Sección es-
tuvieron con bastante demanda y con 
cotizaciones sostenidas. 
Df trigos se opera poco y los precios 
acusan firmeza. 
Las harinas siguen muy solicitadas 
y lo mismo los salvados. 
L a demanda de maíz fué más abun-
dante y los precios acusan ligera ten-
dencia al alza. 
En general, puede decirse que todos 
los artículos para piensos están muy so-
licitados y con cotizaciones firmes. 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos, los 
cuales son exactos a los publicados en 
nuestra crónica anterior. 
E l trigo se paga a 58, la avena a 36, 
el centeno a 40, la cebada a 38, las ha-
bas a 50, las algarrobas a 46, las al-
mortas, a 45, los yeros a 42, la harina 
clase corriente a 66, la especial a 64, 
los salvados de 32 a 33, el maíz ama-
rillo Plata a 50, el del país a 48, la 
pulpa seca de remolacha a 24 y la al-
falfa seca empacada a 22. 
Gánados.—A los mismos precios de la 
semana anterior se ha estado pagando 
el ganado vacuno. E l ganado que llega 
a esta plaza viene flaco y por tal causa 
se encuentra alguna dificultad para su 
Con demanda normal se ofrece este venta; no ocurre lo mismo con el ga-
nado gordo y biieno, el cual tiene bas-
tante demanda y su cotización es firme. 
E l ganado lanar sigue acusando fir-
grano a buenos precios, que son, en línea 
de Salamanca, a 37 pesetas; en las de 
Avila. Segovia y Ariza, a 36; en la de 
Falencia, a 35, todo por 100 kilogramos ! meza en sus cotizaciones y las ovejas 
sin saco. 
Cereales de piensos 
Las cebadas con cierta flojedad, las 
avenas estacionadas, firmes los yeros y 
un poquito más flojas las algarrobas. 
Se ofrecen: las cebadas del país, de 32 
a 32,50 pesetas; las avenas, a 32; las 
algarrobas, en Medina del Campo y es-
taciones inmediatas, a 43 36; los yeros, 
en línea de Ariza, a 43, todo por quintal, 
sin envase. 
Ganados 
Frecios corrientes en Medina de Rio-
seco. Cerdos al destete, a 60 pesetas; de 
seis meses, a 100; de un ano, a 150; 
corderos, a 3,25 pesetas kilo; lana blan-
ca, fina, a 22 pesetas arroba; ídem bas-
ta, a 18. Queso de Fata-Mulo, de 24 a 
26 pesetas arroba. 
Medina del Campo.—Cerdos al deste-
te, a 30 pe?etas uno; de seis meses, a 
90; de un año, a 170; ídem cebados, al 
vivo, a 25 pesetas arroba. Lana blanca 
entrefina, a 27 pesetas arroba; ídem ne-
gra, entrefina a 22; pieles de cabrito, a 
18 pesetas docena; de oveja, a 24; de 
cordero, a 28 ídem. 
Abonos.—Frecios corrientes, salvo va-
riación, sobre almacén Valladolid, con-
tado, sin descuento, sacos de 100 kilo-
gramos: superfosfato cal mineral 18/20 
t 
E L SEl^OR 
Diferencia en menos 246,534,71 i 
Año 1933 51,895.974,12; 
Año 1932 57,082 175,51 i 
Diferencia en menos 5.186.201,39 i 
H a 
Se ha acentuado a lo largo de la se 
mana la firmeza de nuestro signo mone 
tario, sin que por el momento haya que 
reseñar alguna característica especial. 
Se espera con interés el mensaje del 
presidente Roosevelt y la orientación 
que haya de recibir la política moneta-
ria de Estados Unidos. E n cuanto a 
Francia, el balance del Banco de Fran-
cia sigue acusando nuevas salidas de 
oro. No hay nada nuevo sobre el con-
venio con Chile y menos sobre las ges-
tiones con Argentina» 
Los cambios diarios de las princdpaJes 
Esta división que se observa ^ J ^ ^ facmtados p6r el Centro Oficial 
ce semanal de cotizaciones. Mientras|de Contratación de Moneda, son los si-
tendencia destaca también en 
ce semanal de cotizaciones, 
los valores industriales acusan una ba-l&uienxes. 
Monedas Precdte. 
Francos 47,75 
Libras 39,70 
Dólares .... 7,77 
Suizos 236,125 
M. V. S. Difercla. 
47 70 47,65 47,65 47.65 47,60 — 0,16 
39 65 39,50 39.50 39,60 39,55 —0,15 
767 7.66 7.79 7.73 7.76 -0 .01 
235 875 235,625 235,525 235,525 235,525 - 0,60 
I 
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J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 8.—Fiat Híspanla, S. A. (Ramón y 
Cajal, 23, Madrid). 
Día 9.—"El Sol", C. A. ÍLarfa, 8, Ma-
drid), Nestle. S. A. Española de Proc3! -
tos Alimenticios (Barña). 
Día 10.—S. A. Hidroeléctrica del Gua-
diela (Alcalá, 33, Madrid). 
Día 13.—Compañía Barcelonesa de Ce-
rámica (Hospltalet). 
Día 14.—Compañía General de Ferro-
carriles Catalanes, S. A. (Barcelona). 
Acuerdo internacional del acero 
LONDRES, 6—La Federación Nacio-
nal de Fabricantes de acero anuncia que 
está a punto de ser firmado un acuerdo 
sobre las exportaciones de acero con des- | 
tino a la construcción marítima, entre | 
los fabricantes de dicho producto del 
Reino Unido y los de Francia, Bélgica, 
Alemania y Luxemburgo. 
E l acuerdo se refiere a los precios y 
distribución de los mercados entre los 
productores británicos y del Continente 
E l acuerdo entrará en vigor durante 
los seis primeros meses del año actual 
como período de prueba y con arreglo a 
sus términos los mercados de Inglate-
rra y en general del Irfiperio británico 
quedan reservados a los fabricantes in-
gleses. 
Los productores continentales han 
aceptado centralizar las ventas de sus 
productos y la exportación entre las ma-
nos de la Stahalwerksverband, de Dus-
seldorff. 
V i r g i l i o E c h e n i q u e y G e l o s 
Apoderado general de L a Papelera E s p a ñ o l a 
f a l l e c i d o e l d í a 6 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
a los c i m e n t a y nueve a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . L P . 
Sus padres, don Esteban y doña Eduvigis, tíos, primos y demás 
parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible 
pérdida y les ruegan encomiendan su alma a Dios 
y asistan a la condnoeión del cadáver que tendrá 
lugar hoy 7, a las once de la mañana, desde la 
casa mortuoria, Guzmán el Bueno, 8, al cemen-
terio Municipal, y al funeral que se celebrará el 
próxima inv* , , día 8. a las doce de la mañana, 
en la Parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores. 
LA CAMARA UVERA DE ALMERIA • 
L a «Gaceta» de anteayer publica el 
siguiente decreto del ministerio de Agri-
cultura: 
"Quedan derogados los artículos 1." 
2.° y 3.° del decreto del ministerio de 
Economía Nacional de 13 de mayo de 
1931, por los cuales se suspendió a la 
Jim ta directiva de la Cámara Oficial 
Uvera de Almería y se designó otra 
Junta para sustituir aquélla. 
En su consecuencia quedan sin efecto 
los nombramientos ministeriales de los 
actuales gestores, debiendo reintegrar-
se a sus funciones la Junta directiva 
suspendida, a la que dará posesión in-
mediata el gobernador civil de la pro-
vincia. 
Por la Dirección general de Agricul-
tura se dictarán las disposiciones con-
venientes para que se proceda inmedia-
tamente a la rectificación del Censn d-
parraleros y a la convocatoria de. I-
e]?r iones, a fin de renovar en su t 
lidad la men;ionada Junta direclua. 
L A S E Ñ O R A 
D . a J u a n a C a m p s S t r a n d g a a r d 
H a f a l l e c i d o e l d í a 6 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Renuncio (Redentorista); 
sus hermanas, la reverenda madre María Carolina (ausente) y doña 
Ana; sus sobrinos, don Femando y doña María Josefa Valverde y 
Camps; sobrina política, doña Matilde Pérez Venero; primos, primos 
políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy 7, a las CUATRO de la tardo, des-
de la casa mortuoria, calle de O relian a, número 8, al 
cementerio de la Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que recibirán especial favor 
E l duelo se despide en el cementerio 
No se reparten esquelaa. 
L A SOLEDAD", F U N E R A R I A . De»engaño, 6. Teléfono 130 
i 
se han pagado con diez céntimos más en 
kilo; por el contrario, los lechales pier-
den veinte céntimos en kilo. 
E l mercado queda al dar esta impre-
sión con precios sostenidos para el ga-
nado vacuno y muy firme para lanar y 
cerda, por haber pocas existencias, ri-
giendo los siguientes por pesetas y por 
kilo canal: 
Vacuno.—Vacas andaluzas, extreme-
ñas, moruchas y serranas, buenas, de 
2,74 a 2,78; ídem ídem regulares, de 
2,70 a 2,74; vacas asturianas, gallegas y 
leonesas, buenas, de 2,70 a 2,74; ídem 
idem regulares, de 2,65 a 2,70; cebones 
gallegos, buenos, de 2,74 a 2,76; ídem 
leoneses y asturianos, buenos, de 2,72 a 
2,74; bueyes de labor, buenos, de 2,43 a 
2,61; novillos buenos, de 2,83 a 2,91; to-
ros gallegos y asturianos, buenos, de 2,70 
a 2,74; toros cebados, de la tierra, extre-
meños y moruchos, buenos, de 2,83 a 
2,91. 
Terneras.—De Castilla, de primera, 
de 4,52 a 4,69; de ídem de segunda, de 
4,04 a 4,26; asturianas y montañesas, de 
primera, de 3,48 a 3,69; ídem ídem, se-
gunda, de 3,26 a 3,39; gallegas y de la 
tierra, de primera, de 3,04 a 3,26 ídem 
ídem, segunda, de 2.83 a 3,04. 
Ganado lanar.—Corderos nuevoa, a 
4,10; viejos, a 3,60; ovejas, de 3 a 3,10; 
cameros, de 3,40 a 3,45; lechales, de pri-
mera, a 2,80; ídem segunda, a 2,40; ídem 
tercera, a 2. 
De cerda.—Blancos y chatos, de 3,10 
a 3,20; ídem corraleros, a 2,90; andalu-
ces y extremeños, a 2,72. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Se dispone que 
el ingeniero don Mariano Gimeno Amil, 
que fué destinado al Catastro, pase a 
prestar sus servicios a la Reforma Agra-
ria. 
Don Miguel Guzmán Montero, inge-
niero primero, afecto a la Sección Agro-
nómica de Granada, se le nombra jefe 
de dicha Sección. 
Don José Plaza Izquierdo, ingeniero 
tercero, afecto al Instituto de Reforma 
Agraria, pasa a prestar sus servicios a 
petición propia, al servicio del Catastro. 
Don Ernesto Fernández y Rodríguez, 
ingeniero tercero, se dispone preste sus 
servicios en el Catastro, dependiente de 
la Dirección general de Propiedades. 
Don Mariano Berdún Clavería, inge-
niero tercero, se le destina a la Estación 
de Arboricultura y Fruticultura de Lé-
rida. 
Los ingenieros terceros, don Luis Mi-
randa Niveiro y don Benjamín Escola 
Diego, don José Romero Aznar y don Pe-
dro Mela Mela, se les destina al servicio 
del Catastro, si bien pasarán a prestar 
sus servicios en comisión al Instituto de 
Reforma Agraria. 
Don Cándido Laso Escudero, afecto 
al Catastro, pasa en comisión al Insti-
tuto de Reforma Agraria. 
Don Antonio Rueda Muñiz, afecto a la 
Sección Agronómica de Jaén, pasa en 
comisión al citado Instituto de Reforma 
Agraria. 
Resuelto concurso para la provisión de 
tres plazas de ingenieros agrónomos en 
el Instituto de Reforma Agraria, la Di-
rección general de Agricultura ha acor-
dado pase a prestar sus servicios a di-
cho organismo, don Angel López García 
de la Marina, ingeniero segundo, que se 
halla afecto al Catastro, don Andrés Abá-
selo Herrero, ingeniero tercero, afecto a 
i la Estación de Olivicultura y Elayotec-
nia de Badajoz, y don Enrique de la 
Guardia Izquierdo, que se halla pendien-
te de destino. 
Re acuerda que don Tomás A. Lozano 
v González, inspector de la Sección pri-
mera, pase a la octava (La Mancha). 
Don Antonio Almirall Carbonell. inge-
niero sesnindo, jefe de la Sección Agro-
nómica de Tarragona, pase como inge-
T*ro del Cuerpo a la de Barcelona. 
Se dispone que los ingenieros terceros 
Cuerpo de Agrónomos don Antonio 
Torrejon Montero, don Mariano López 
García, don Jésús Herrero Martín y don 
Acisclo Muñoz Torres, qup vienen pres-
tando sus servicios en la Zona del Pro-
tectorado de España en Marruecos, que-
den adscritos a la misma, considerándo-
'es en situación activa dentro del escala-
ron del Cuerpo y sirviendo en comisión 
"Mcnog cargos. 
Se concede el reingreso en su catego-
na de ingeniero primero a don Serafín 
Sabucedo y Arenal. 
Se nombra en ascenso de escala, inge-
, mero jefe de segunda clase a don An-
tonio González Cabrera; ingeniero prime-
ro a don Alonso Ruiz de Arcaute y Olio-
_ngeniero segundo, a don José Manso d¿ 
Zumga. e ingeniero tercero, al aspirante 
don Rafael Barrera Riber. 
Asciende a presidente de sección, ins-
pector general del Cuerpo, don José Gon-
zaiez Esteban; a consejero inspector ge-
neral, don Antonio Fraile de Aula; in-
geniero jefe de primera clase, don Luis 
García Hurtado; ingeniero jefe de segun-
da clase, don Antonio Ruiz de Atauri, 
y se concede el reingreso en su catego^ 
na de ingeniero primero a don Paulino 
Arias Juárez. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
L a S a g r a d a F a m i l i a 
Rápidamente van desfilando, a través 
de estos primpros días del ciclo lltúr 
frico, los Micesos vnAa importantes de la 
infancia dp Jesús : las alegrías de loa 
pastoros. la riovociAn gpnerosa de los 
Magos, la sangre de la Circuncisión, los 
suatos y las fatigas del viaje a Egipto 
la vida oculta pn las cercanías de He-
liópolis. y luego, muerto Heredes, el 
aspsimi de lo«> Tnocpntp.s, la vuelta a la 
patria Y ahora se nos presenta el hogar 
idpal. la casa prprl^stinada. donde viven 
el más fpli?: de los homhrea, la bienaven-
turada prtre Jaa mujeres y el mejor de 
los hijos. JOJ,̂  trahaja, María trabaja 
también, y VI Niño crece y se robuste-
ce lleno de sabiduría, y la gracia de 
FMos SP manifiesta en él". 
Para unos ojos que saben ver, la vida 
en P1 interior de una familia, a pesar de 
su "PTICÍIIP? rutinaria y banal, es tan 
interesantp. tan rica, tan emocionante, 
rorro la vida pn Q1 interior de un im-
perio. E s el misterioso dpspertar de se-
res nupvos; un corazón que fíe asoma 
por vez primera a la alegría de sentir, 
al plarpr de comprender, a la felicidad 
de amar; dos ojos que se abren, admi-
rativos, llenos de sorpresa y de interro-
gación, al mundo que le rodea; unos ras-
ROS oue SP definen, una nueva obra de 
arte; una voz nueva, que se revela en 
la primera palabra, espiada con ansie-
dad v tanto tiempo aguardada; y des-
pués, los afanps, los temores, las sollci 
tudea del padre; las miradas, los sobre-
saltos, las alegrías de una madre; los 
cantos de cuna, los arrullos, los estreme-
cimientos amorosos, saltando al aire en 
esos gritos, en esas exclamaciones, en 
esas palabras tiernas y apasionadas, que 
un corazón materno conoce por ciencia 
infusa. Así sucedió también en Naza 
reth, Pero en Nazareth, el que promm 
ció la primera palabra era el Verbo, que 
"en el principio había creado el cielo 
y la tierra"; los ojos que se abrieron 
eran desde toda eternidad el espejo de 
Dios; el que aprendía a andar, a hablar, 
a leer, a manejar el cepillo y la garlopa, 
era la sabiduría increada, la fuente y 
causa ejemplar de todas las ideas y de» 
todas las cosas. 
E r a un paraíso, ciertamente, la casa 
en que trabajaba San José, pero un 
paraíso sobre el cual flota el velo del 
misterio. Sabemos que la vida de Jesús 
fué al exterior idéntica a la vida de los 
demás niños, y podemos representárnos-
le sacando los brazos de la cuna, exten-
diendo, juguetón, sus manitas regorde-
tas, acariciando a su madre; dando sus 
primeros pasos, a través del taller, sos-
tenido por el carpintero; lanzando grito» 
Inarticulados, en que la madre adivinaba 
el alborozo y el amor. "Yo os adoro, ex-
clama Bossuet, en todos estos progre-
sos de vuestra edad infantil, tomando 
el pecho de tu madre, llamando a la que 
te alimenta con dulces miradas y gra-
ciosos balbuceos, durmiendo en su seno 
y entre sus brazos." Entonces María 
contemplaría aquella frente, que aún 
no habían profanado las manos de los 
hombres, y adoraría con el corazón en 
llamas, recordando los requiebros del 
Cantar de los Cantares: "Blanco y ru-
bicundo es mi Amado, escogido entre 
millares. Como el manzano entre los 
árboles de la selva, así es E l entre los 
hijos de los hombres. Su cabeza, oro 
acendrado; sus bucles, ramos de palma, 
negros como el cuervo; sus ojos, como 
palomas sobre corrientes de agua; sus 
mejillas, como campos de aromas; sus 
labios, como lirios que destilan la mirra 
escogida." 
Los días pasan sin más ruido que el 
de la lima que gime, la sierra que 
chirría y el martillo que canta. E l Ni-
ño empieza a aprender la ley. Apren-
de como si no fuese el Maestro divino; 
tropieza como si no sostuviese el mundo. 
Aprendo a andar, a leer, a rezar. Un 
proverbio hebreo decía: "Maldito sea el 
padre y maldita sea la madre que se ol 
vidan de dar a su hijo el conocimiento 
de Dios " José es "un varón justo". A 
la entrada de su casa, como en la de 
todo hebreo fervoroso, figura el perga-
mino sagrado en que aparece escrito el 
nombre de Jehová. Cuando sale y cuando 
entra le toca respetuosamente, y besa 
la mano callosa, santificada por el con-
tacto del nombre divino. Otro tanto ha-
ce María siempre que va por agua a 
la fuente o viene de pedir lumbre a la 
vecina. Y el Niño sigue dócilmente el 
ejemplo de sus padres. Y cuando pre-
gunta el porqué de aquella ceremonia 
doméstica, José le descifra los cuatro 
cararteros sagrados y le recuerda las 
mapr.íricas palabras del Deuteronomio, 
que todo israelita sabe de memoria: 
"Escucha, Israel. E l Señor nuestro Dios 
es el Señor único. Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas. Guardarás 
sus mandamientos en tu corazón. Les 
pondrás en práctica. Y cuando los ex-
traños oigan hablar de tus leyes dirán: 
He aquí un pueblo inteligente y bueno; 
he aquí una gran nación." 
Cada día, mañana y tarde, aquellos 
tres corazones, los más puros, los más 
nobles que salieron de las manos de 
Dios, se juntan más Intimamente para 
ofrecer el homenaje de la oración al Pa-
dre que habita en los cielos; y cuando 
lloga el sábado, el dia del descanso, José, 
con su capa nueva; María, con su velo 
más limpio, y Jesús, en medio de ellos, 
llevado por ellos, caminan alegres hacia 
la sinagoga, alegres, porque van a unir 
su oración con la oración de los buenos 
israelitas, y van a asistir a le lectura 
dp los libros santos, y van a escuchar la 
platica del rabino. De cuando en cuando, 
alguna fipsta mayor, portadora de pro-
fundas alegrías y Ip.ianos recuerdos. Se-
gurampnte, cuando llegaba el solsticio 
de invierno, José aprestaría las luces, 
que debian recordar en cada casa la res-
tauración del culto divino por Judas 
Macabeo, el último héroe de Israel: una| 
luz el primer día, dos el segundo, ocho' 
el octavo. Luego la fiesta de lo.i Purlm, 
que recordaba In hintoria deliciosa de la! 
r^ina Krtor; la aolrmnidad d^ la Pa»-i 
cua, celebrada con ritos rebn -rntes dp: 
profundo simbolismo; los rito.c del nuevo 
año. que coincidinn con la caida de laél 
hojas, y al terminarle la cosecha, la 
festividad de lor Tabemáculor?. que en-
guirnaldaba las plazas y Ucnab : las ca-j 
lies de cantos y regocijo? y sonidos do 
trompetas, 
Del taller a la sinagoga, y de la sina-
goga el ' • ' "-'mpo nazareno. y¡c, 
es el más bello rincón úc toda Palestina ¡ 
"p.<r s;is vinos, FU miel, por su acei I 
te y por ¿u? frmo.n no os in'prior a'j 
Egipto feraz." Asi decia en el siglo IV' 
Nuestra Señora de Belén y Huida a 
Egipto celebrará en su capilla de la pa-
rroquia de San Sebastián una solemne 
función religiosa, hoy domingo, a las 
once de la mañana. De la oración sagra-
da está encargado don Diego Tortosa, 
canónigo de la S, L Catedral de Madrid. 
Día 8. — Lunes. — Stos. Luciano, Maxi-
1 miaño, Julián, Teófilo y Eladio, márti-
res; Apolinar, Severino, Máximo y Erar-
do, obs, y ofs. 
L a misa y oficio divino son del tercer 
día de la Infraoctava con rito semido-
'ble y color blanco. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Sts. María de 1» Almu-
dena.—A las 8,30, misa comunión de la 
Esclavitud de la Almudena, 
Religiosas, de Don Juan de Alarcon 
(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición: 
a las 10, misa solemne, y a las 6 L, so-
lemnes completas y procesión de reserva. 
Parroquia de San Ginés.—La Juventud 
Católica Femenina celebrará el_ día 8 
los siguientes cultos: por la mañana, a 
las nueve, misa de comunión general, 
que celebrará el muy reverendo señor 
cura párroco, y adoración del Niño. 
Por la tarde, a las seis y media: Ex-
posición, rosario, sermón a cargo de don 
José María Vegas, consiliario de la Ju-
ventud Católica Femenina; acto de con-
sagración, reserva, imposición de insig-
nias y Tedéum de acción de gracias. 
Continúan las novenas y octavarios 
anunciados en días anteriores y en igual 
forma. 
» * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del -Angel, 17. Colonias, extractos 
y eesneias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición 
Esta Casa no tiene Sucursales. 
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" L a S a g r a d a F a m i l i a " (cuadro de Franc i sco Manc in i .—Pinacoteca V a t i c a n a ) 
Epístola y Evangelio 
DIA 7.—Domingo.—Infraoctava de la Epifanía. L a Sagrada Familia.—Santos 
Luciano, pb.; Félix, Jenaro y Julián, mrs.; Crispín y Nicetas, obs., y Teodoro, 
mon., cfs. 
L a misa y oficio divino son de la Sagrada Familia, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos (12, 1-15).—Hermanos: Os ruego, 
por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestras personas como hostia viva, 
santa, grata a Dios (como) espiritual culto vuestro. Y no queráis amoldaros a 
este mimdoi sino transformaos por la renovación de vuestros sentimientos, para 
que sintáis cuál es la voluntad de Dios (que es) lo bueno, lo complaciente, lo per-
fecto. Y por la gracia que se me ha dado os ordeno a cada uno de los que están 
entre vosotros, que nadie se estime más de lo que debe estimarse, sino se estime 
con la debida estima: cada cual conforme a la medida de su fe (de dones) que 
Dios le ha repartido. (Nadie se meta en otro puesto o ministerio que el que Dios 
quiere). Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los 
miembros no tienen el mismo oficio, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas 
cada cual es el uno miembro del otro en nuestro Señor Jesucristo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (2, 42-52).—Y cuando el Niño 
se hizo de doce años, subiendo ellos a Jerusalén. según la costumbre de la fies-
ta, acabados los días (de las fiestas), al volverse ellos, se quedó el Niño Jesús en 
Jerusalén, y no lo advirtieron sjis padres. Sino que, persuadidos de que estaría 
en la comitiva, anduvieron una Jornada, y empezaron a buscarle entre sus pa-
rientes y conocidos. Mas no hallándole, se volvieron a Jerusalén. buscándole. Y 
sucedió, al cabo de tres días que le hallaron en el templo, sentado en medio de 
los doctores, oyéndoles unas veces y preguntándoles otras Y cuantos le oían es-
taban arrebatados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle, quedaron sor-
prendidos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho esto ron nosotros? 
Mira, tu padre y yo te estábamos buscando, llenos de aflicción. Y él les respon 
dió: ¿Y qué había para que me anduvieseis buscando? /.No sabíais que yo debo 
ocuparme en las cosas de mi Padre? Y ellos no comprendieron las palabras que 
les dijo. (Es decir, no entendieron todo lo que. en concreto con ellas quería 
decirles.) Y descendió con ellos a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su Madre guar-
daba todas estas cc"as en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura 
y gracia delante de Dios y de los hombres 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A las cuatro de la tarde de ayer, en 
la iglesia de San Fermín de los Nava-
rros, que se hallaba primorosamente 
adornada con plantas y flores, se cele-
bró la boda de la bella señorita María 
Ignacia Morales de los Ríos y de Pa-
lacio, con el oficial de Caballería, don 
Fernando de Santiago y Díaz de Men-
dhrfl, pertencíentes ambos a aristócra- rea. de distmguida fami ia « x t r ? ^ 
-con el doctor en Medicina, don jUan 
L a novia 
espléndida merienda en un elegante ho 
tel, y el nuevo matrimonio ha einpre ' 
di do un largo viaje de boda.s por ¿g" 
paña. 
—Finalmente, ayer, a las cuatro, tam 
bién, se celebró en la iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar la boda de la encan. 
tadora señorita Ana María Martín Vê  
ticas familias 
L a novia vestía elegante traje de ca-
lle, se adornaba con dos hilos de per-
las y llevaba en la mano un ramo de 
flores blancas. Bendijo la unión, mon-
señor Fidel Herrero, y fueron padrinos 
el padre del novio, don Fernando de 
Santiago, y la madre de ella, condesa 
viuda de Monterrón. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por una y otra parte, los mar-
queses de Cañada Honda, Rifes. Unza 
del Valle, Villarreal y Villa Antonia 
el general Augusti, don Luis y don Ma-
nuel de Palacio, don José Luis y don 
Federico de Santiago, don Ignacio Men-
chacatorre, don José María Morales de 
los Ríos y don Juan de Velasco. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en la residencia de la ma-
dre de la novia y el nuevo matrimonio 
salió en viaje de bodas para la Costa 
Azul y seguirán por Italia y Egipto. 
—También ayer, a las cuatro de la 
tarde, en la capilla del Colegio del Pi-
lar, de los Padres Marianistas, linda-
mente adornada con flores blancas y lu-
ces, se celebró la boda d- la bellísima 
señorita María Carlota García de Sola 
cou el joven oficial de nuestra Marina 
don Luis de Jáudenes y Junco. 
L a novia lucía elegantísimo traje 
blanco de "peau d'ange" y velo de tul 
Fueron padrinos, don Francisco Gar-
cía de Sola y la madre del novio, doña 
María Junco, viuda de Jáudenes. y ben-
dijo la unión el provincial de los Ma-
rianistas, padre Gregorio Martínez de 
Murguía. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, el marqués de 
Sílvela, el conde de Guadalhorce, re-
presentado por don Jorge Heredia, don 
Rafael Delgado, don Eugenio Díaz de' 
Castillo y su hermano político, don Jo-
sé de Jáudenes Junco, y por el novio, 
don Ramón de la Fuente, don Casimiro j 
María Sandoval. A , que veatia 
elegante traje de calle, entró en el 
pío a los acordes de la marcha nup-
cial de Lohengrin, del brazo de] pa(jrj_ 
no. el ingeniero industrial íion Rsteban 
Sandoval. padre del novio. Kste ^ 
el brazo a la madrina, hermana de ia 
novia, doña Rosario Martín Verea ^ 
Maclas. 
Como testigos firmaron el ingeniero 
don José Antonio Ardanza y los rioc 
tores don Eutiquiano Velasco, don j0. 
sé María Martín Verea y don Cecilio 
González y el hermano del novio, don 
Esteban, 
Los invitados fueron obsequiados con 
un espléndido lunch en un céntrico ho-
tel, y los novios salieron en viaje para 
Andalucía, de donde seguirán a las Ba. 
lear-s v al ev ír^ iero . 
— E n la capila de las Siervas de Ma-
ría, de Cáceres, se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita María de loe 
'Dolores Hurtado y Mayo-algo, p̂ rtene-
cíente a la casa condal do Cinilleros, 
con el joven abogado don RafaH Vive.* 
Aznar. 
Bendijo la unión don Elias Serrqdiiia, 
que pronunció cariñosa plátici. y f-ip̂  
ron padrinos la madre do la novia, do-
ña Micaela Mayoralgo, y don Juan de 
Peralta y Torres-Cabrera. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un almuerzo en la re. 
sidencia de la madre de la novia, y g 
nuevo matrimonio salió en viaje d̂  bo. 
das para Barcelona y otras cap:tales e». 
pañol as. 
— E n la iglesia del Cristo de la Salud 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita Julia Calafat y López Fi|ueredo 
con el abogado don Manuel Arizmendl 
y Ruiz de Velasco, los que fueron apa-
drinados por don Manuel Arizmendi y 
Simancas y doña Concepción López Pi-
gueredo. 
E l nuevo matrimonio marchó en via-
a la misma fueron obsequiados con um 
•mal a n a w w ^ s ^ M ^ ^ 
(Patentad-s) 
modernos, ^ 4 ^ ^ _ 0 \ ¿ C e ^ 
micos. Se construyen en seis horas. Se garantizan. Por fácil ^ " j ; ^ " ^ 
expediciones rápidas de bloques a talleres de reparaciones ^ ^ J J T ^ t o r ^ 
enriando medidas. Radiador "SILVA" es la superrefrigeracion de todos ™tores 
Talleres: Cartagena, 22. Madrid. Teléfono 50510. Telegramas Amosllva. Madrid 
Jáudenes, don Juan Topete, don Ramón je de bodas por Andalucía, 
del Río y don Félix de Antelo y Junco. —Por la señora doña Pilar Vicent, 
Después de la ceremonia los invitado? j viuda de Muñoz, y para su hijo el joven 
R A D I A D O R E S " S I L V A " 
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Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San José.—Lu-
nes, Coeim Domini. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, doña Purifica-
ción Gutiérrez y doña Carmen Palacio. 
Lunes, ídem ídem, costeadas por doña 
María Luisa Arcos y doña Carmen Mi-
queo. 
Cuarenta Horas (Religiosas de Don 
Juan de Alarcón.—Lunes: Religiosas de 
Don Juan de Alarcón. 
Corte de María.—La Divina Pastora. 
San Martín (P.'> y San Millán. De los Do-
lores, parroquia de los Dolores, San Ber-
nardo, 101 (P.)—Lunes. De la Concep-
ción, primer Monasterio de la Visitación. 
Santa Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.>, 
Capuchinas. Calatravas, iglesia de Jesús 
y parroquias de Santiaisro (P.>, San Mar-
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Santos Justo y Pastor, 
Santa Cruz. San Antonio de la Florida 
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila-
grosa, San Ginés iP.). Del Escapulario 
azul celeste, San Pascual. 
Parroquia de loe Angeles.—A las 6, 7, 
7,30, 8 y 8.30, misas; 9, misa y enseñanza 
el primero de los peregrinos. Y añadía: 
"Sus mujeres tienen una gracia incom-
parable. Superiores en belleza a todas 
las hijas de Judá. han recibido ese don | sus. 
de María.'" Por aquellos olivares, por' 
aquellos viñedos, por aquellas huertas, 
cercadas de nopales, en que crecían la 
granada, el naranjo y la higuera, pasea-
ría José, llevando de la mano al Niño, 
mostrándole los racimos maduros y las 
fuentes cristalinas, diciéndole los nom-
bres de las aves y de las flores o ense-
ñándole el panorama que se descubría 
desde la colina en que se alzaba Naza-
reth: al Norte, las cumbres del Líbano 
y el Hermón. cubiertas de nieves éter-1 
ñas: al Oriente, el Tabor, cubierto de' 
catequística; 9,30, misa; 10. cantada con 
explicación del Evangelio; 11 y 11,30, mi 
sas; y en la de 12, explicación de temas 
apologéticos. 
Parroquia de las Angustias.— A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 8, misa; a las 9, comunión 
para la Juventud Católica; 10, 11 y 12, 
misas 
Parroquia del Buen Consejo.- De 7 a 
11,30, misas cada media hora; en la <fe 
8, misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 8, 9, y 11, misas. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho 
y media, misa comunión general para la 
Guardia de Honor y Apostolado de la 
Oración. Por la tarde, a las 6, manifiesto, 
rosario, sermón, bendición y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—De siete a 
una, misas; la de 10, misa cantada. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—De 7 a 12, y a la una y dos, mi-
sas. A las 8.30, misa comunión para las 
Juventudes de la parroquia, y a las 9,30, 
misa mayor A las seis de la tarde, san-
to rosario. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8. 
misa comunión para la Archicofradia del 
Sagrado Corazón. A las 5.30 t., exposición, 
estación, rosario, sermón por don Víctor 
Nieva, ejercicio del Sagrado Corazón de 
Jesús, reserva y adoración del Niño Je-
Agnstinos Recoleto» (P. Vergara, 86). 
De 6,30 a 12, misas de media en media 
hora; en la de 10, plática catequística, y 
en la de 11, explicación del Evangelio. 
Beato Crezco.—Misas desde las 6,30 
hasta las once, cada media hora. 
Don Juan de Alarcón (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 6 t., estación, rosario y 
reserva. 
Buena Dicha.--A las 8, misa e instruc-
ción catequística; a las 9, misa y expo-
sición del Evangelio; 10, misa y plática 
apologética. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa 
comunión general en el altar de Nuestra 
Señora para las Hijas de María. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 8,30, misa comunión. A 
las 4 tarde, exposición, estación, norona 
franciscana, plática por el R. P. Fr . Juan 
R. de Legísima, bendición, reserva y ado-
ración del Niño Jesús. 
Capilla de las Misioneras ;Tutor, 17).— 
Empieza una novena a la Sagrada F a -
milia: A las 8. misa comunión general; 
a las 9,30, misa cantada. A las 5 t.. se re-
zará la novena, predicando el reverendo 
padre Eduardo Dodero. Hoy, domingo, 
después de la misa de las 9,30, quedará 
de manifiesto el Santísimo durante todo 
el dia. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santo 
Niño del Remedio: A las 10.30. ejercici» 
de novena y misa solemne y adoración 
del Niño Jesús. A las 5,30 de la tarde 
los mismos cultos de días anteriores, prc 
dicando don Sebastián Rodríguez La-
rios. 
Escuelas Pías de San Antonio. -Em 
pieza la-'Viovena a San Antonio Abad: A 
las 5,30 tarde, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don José Cerdeiriña, no-
vena, reserva y adoración del Niño J e 
sús, 
San Manuel y San Benito.- A las 5 t.. 
continúa el solemne octavarlo a Jesús 
Sacramentado. Predicará el R. P. Pro-
vincial Fr. Facundo Mendiguchía. 
Sanio Niño del Remedio (Donados^. 
Continúa la novena a su Titular, con los 
mismos cultos de días anteriores y a la 
misma hora. Predicará don Amador Al-
meida. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A la? 
8, comunión general para la Adoración 
Reparadora. Por la tarde, a las cinco y 
media, función solemne y predicará el 
R. P. Madrid. 
JVmplo de Santa Teresa (plaza de Ks 
paña).—Ultimo día de la novena al San-
to Niño Jesús de Praga: A las ocho y 
media, misa comunión general en el al-
tar del Santo Niño y ejercicio; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición 
rosario, ejercicio, sermón por el R. P. Es-
teban de San José, reserva y adoración 
del Niño Jesús. 
A NUESTRA SEÑORA D E B E L E N 
L a Congregación de Arquitectos de 
N I Ñ O S , N I Ñ A S y J O V E N E S 
retrasados mentales, psicopáticos o difícllee 
Tratamiento científicamente individualizado y acentuadamente ' f ^ í " 1 " 
Instituto Psiquiátrico Pedagógico. Profesorado especiadiado. Pabellón separado 
para enseñanzas. Parque espléndido. Consulta, de 3 a 5. 
C A R R E T E R A HIPODROMO-CHAMARTTN, 58. Teléfono 30090 
Parroquia de San Miguel. - A las 8, 
misa y explicación del Evangelio; 9, mi-
sa; 10, misa mayor; 11, para los colegios, 
y a las 11,30, para los obreros con expli-
cación doctrinal. 
Parroquia de San Millán.—A las 6 t., 
solemne función con sermón por don 
Rafael Sanz de Diego en honor de San 
Cayetano. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 7, 8, 9. 10 y 11, misas; en 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. 
Parroquia de Santiago.—A las 8. mi-
verdura, y más lejos, al otro lado dei 
To-dán, las altas parameras de Galaad; 
a? Wediodia. el valle de Esdrelón. que 
dividía las dos provincias de Judea y 
Galilea, y al Poniente, el Carmelo lleno 
de recuerdos proféticos. y al otre lado 
del Carmelo, el mar. Y el Niño crecía 
y se robustecía, y su corazoncito tem-
blaba al oír hablar de estas regiones, 
que iban a ser el teatro de sus conquis-
tas, de los triunfos de su palabra, de 
'•v.s peregrinaciones y de sus milagros. 
J« ; — R E Z D E T K B E L , 
benedictir 
¡sa comunión general para el Apostolado 
de la Oración. A las 9. misa mayor con 
explicación del Evangelio. 
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ingeniero militar don Francisco, ha sido 
pedida la mano de la hellisima (^ñorita 
Conchita Sánchez Loarte, hija del que 
fué magistrado de esta Audiencia del 
mismo apellido. L a boda se celebrará en 
breve. 
—Ha sido pedida la mano de la en. 
cantadora señorita Sol Pereda y Torrea 
Quevedo, nieta del inmortal «scritor don 
José María Pereda, para el capitán de 
Ingenieros y abogado don Felipe Gar-
cía Mauriño y Campuzano. 
—Por el teniente coronel de Caballe-
ría don Bianor Sánchez-Mesas García y 
su distinguida esposa, y para su hijo el 
oficial de la misma arma, don Feman-
do, ha sido pedida a los señores de U-
nazasaro (don Ignacio) la mano de n 
bella hija Milagros. 
= L a condesa de Güell ha dado •^L» 
San Sebastián un almuerzo íntimo ^n 
ho- >í de los jóvenes señores de la GáiH 
dará (don Gonzalo), al que asistieroH 
con éstos y su madre la marquesa de 
Ivanrey, don Femando Zarco del V a l f l 
y don Gabriel María de Laffite, así c<H 
mo la hija de la dueña de la casa, M f l 
ría del Carmen, y su hermana dofH 
Pilar de Churuca. viuda de Carrión. I 
L a condesa de Güell, sru hija y su h e H 
mana, hicieron amablemente loa honf l 
res a sus invitados. 
=rSe encuentra derrníl'» de s^1'"'. 
Sevilla, la marquesa viuda de Ar<H 
Hermoso, y en h misma capital mpj^B 
ra de su pasada indisposición, la m i H 
desa de las Torres de Sánchez-Dalp. 
—También en la misma capital se e i H 
cuentra enfermo el niño Pepito La^so ( H 
la Vega y Marañón. hijo menor de 
marqueses de las Torres de la PresaH 
Viajeros 
Marcharon: a L a Coruña, el marqut 
de Riestra; a Pamplona, el conde d ^ 
Vado. 
Necrológicas • 
E n Barcelona ha fallecido doña Jesu-i 
sa Aldamiz-Echevarría y Urquiolo, es-fl 
posa del catedrático de aquella Facultad! 
de Medicina, don Eusebio Oliver. E l ca-1 
dáver fué trasladado a Madrid, y ha "idol 
enterrado en la Sacramental de San Isi-
dro. 
—Ayer ha fallecido don Virgilio Fche* 
ñique y Gelos, apoderado general L í j 
Papelera Española. L a conducción del 
cadáver será hoy, a las doce, desde fluz-' 
mán el Bueno. 3, a la Almudena. y mar 
ñaña, a las doce, será el funeral en la 
parroquia de los Dolores. 
—Ha fallecido ayer el joven estulianíi 
te don Federico Sierra Ghiara, cuyos . 
restos serán trasladados, a las cinco 
la tarde, desde la casa mortuoria Ale»-
lá. 89. a la estación de Atocha, rían ser 
conducidos a Málaga donde serán inhu-
mados en el panteón de la himUiai 
Reciban sus padres hermanos \ íif tnás, 
familia nuestro pñsame mrts ppnüdc ^ 
—Ayer falleció cristianamente la vir-
tuosa señora doña Juana Camps SMand- • 
gaard, cuyo cadáver será conducido hoy, 
a las cuatro de la tarde, desde la alie 
Orellana. 8, a la Sacramental do S i r Lo-
renzo. 
Testimoniamos a sus hermanas si.hril 
nos y demás deudos nuestro sentid^ pé-
same. 
--Mañana hace un año nue Miiri''. Ion 
Laureano Rodríguez Pére/. y en sul t ig|0 ' 
de su alma se aplicarán durante varios 
días sufragios en Madrid. 
"H,|!i'g"i»í|'::!!B1i!l!H ü fl rPS n . ̂  W T : " -
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t'ÜLVUS Cura el exca«o 
icide tmp'irclorhidria), * 
Caja. 4.^, y •;.*)(> p-^oti^ 
E L I X I R : Cura la t a l f 
icldo (hlpoclorhldna), 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabra*.. 0,60 ptas. 
Cada palabra má» ... . . . . . . . . . . 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta treo-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
ULTIMAS voluntades, penales, otras do 
cumentaclones rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárceles. 5, principal Izquierda. (6) 
PETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. • (18) 
ALMONEDAS 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mué 
• bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas; valor, 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTTPENDA alcoba, comedor, gran lujo 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
VENDO piso. General Portier, 31; come-
dor, despacho, alcoba., tresillo. (8) 
ALMONEDA, despacho español, tresillo, 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
paras, pórcelenaa, cuadros. Leganltos, 13. 
(8) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
PARTICULAR, por traslado, deshago piso, 
muchos muebles, baratísimos. Ouzmán 
Bueno, 5: tardes. (3) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
CAMAS doradas completas, 60 pesetas. 
Precios Incompatibles. Puente. Pelayo, 36. 
(T) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozoa, Santa 
Engracia, 65. (8) 
VENDO todo piso. Torrljos, 58. (8) 
VENDO todo piso. Lope Rueda, SI. (8) 
VENDO urgente piso lujo, completo c por 
piezas. Columela, 10, principal izquierda. 
(16) 
ALQUILERES 
HOTEL Chamartia, confort, junto despacho 
gasolina. 250 mensuales. Teléfono 34859. 
JUNTO Gran Vía, amplia, buena tienda, 
trastienda, sótano, 450. Concepción Are-
nal, S. (2) 
[EXCELENTE exterior, siete habitaciones, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 240. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca). (2) 
iBONITO tercero, matrimonio, 12 duros. 
Huertas, 69. (2) 
ttRANDIOSO local, almacén Industria, pa-
i tio central cubierto, amplias naves late-
rales, entrada carruajes. Doctor Four-
• quet. 27. (T) 
LLQCILO bonito despacho amueblado, cén-
trico. Preciados, 60. (18) 
ñTERIORES setenta y dnoo pesetas. Pa-
del Cisne, B. (T) 
.QUILASE hotel todo confort. 200 pese-
~ Roma, 16 (Madrid Moderno). (13) 
58EO pisos pocas habitaciones grandes, 
do confort, buenas comunicaciones, co-
jeóte alterna. Escribid: DEBATE nú-
tenaro 86.604. (T) 
M8ITO amueblado, calefacción, gas, baño. 
Verlo 5-5. Mendizábal, 93. (8) 
fOTANO, buenas luces, propio bodega. 
^ Conde Xiquena, 18. (E) 
•NDE Xiquena, 18. Buen piso principal. 
(E) 
EN DA t u hueco, vivienda, M» pesetas, 
>ia cualquier negocio. Núfie» Balboa, 
(10) 
H E L I T O Mediodía 6.600 año. Qalefac-
">n y agua taenndo preda. Ramón de 
Crus, 88. (T) 
JALA, 162. Gasa nueva, alouilaase ouar-
exteriores. Interiores. 200 a 100 pe-
»tas, calefacción j baño, f dos tiendas. 
(T) 
LTEBIOB, primero, soleado, oonfort, seis 
Wtables. Moya, 8, plasa Callao. (T) 
IRELODONES. Dos hételas amuebla-
«al«facción, baño, garaje, hermoso 
Teléfono 59848. (T) 
• cede ea le mejor de Oaatre Caminos 
[hermosísimo local, cuatro pisos, propio 
Cra grandes almacenes comerciales. Se-r Escobar. Antonio Acuña, 6. (11) 
lUILEB barato, casa dos pab^lonee, 
taño, 12.000 pies terreno j otra peque-
ta. Barrio de Doña Carlota, Prlm, 9. 
(11) 
íORA alquila hatoltaetéa a teñera fer-
al, Argeneda, 16, tereere derecha in-
m 
* f v í a s r * * * - S ) 
B L A B ^ oonforte îa, b«enlsi-•rlentación, bien comunloade, precio 
Mllilldii HermosUla, 88. (T) 
F I L A S E betel Ciudad Lineal, » ha-
^Haolones, huerta, jardín, 88 duros, Ra-
^ K t Señorita Morena. San Lereneé, 18. 
y (T) 
• r O B M A O I O N M jfciee l ^ j ^ a i t e ^ ^ K a e M a d e s . PrecWloe, 88. Tel^one 
en 
I A U T O M O V I L E S 
KirUd« 
•0887. 
CQUILBB automóvUes hde, todas; abo-
lí, TlaJ«« excursiones eoá autocar. Aya-
_ 18 moderno. .(80) 
ítJMATICOS fie ocasión. L a oasa mejor 
la Santa Feliciana, 10. Teléfono 
ge garantizan las reparaciones. 
f^lBUMATICO»! I Accesorios, j i P a r a Comprar barato!! Oasa Ardid. Génova, 4. HÍnvios provincias. (V) "•DADEMIA americana, aatomorl llamo, 
•motorismo, oonducoión mecánica, 100 pe-
| se tas con carnet. General Pardiñas, 93. 
(5) 
I H B Y S L E B Imperial, siete p ie»* , « o * 1 ^ : 
Bdón, urge venta. Teléfono 66418. (18) 
PABriCULAB vende Minerva cerrado, 30 
kballos, perfecto estado. Caatelló, 41, ga-
I xage. {10) 
WASION coche» y oamlones usados dife-
a rentee marcas. Agencia Ford L . Castro. 
I Ronl i r ^ t o ¿ h a r 3 9 , teléfono 76067. (3) 
PSCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otra» marcas. Santa Engracia 
4 \*) 
kuXOMOVILISTAS. Acoesorlos, Jub^fl-
«antes, neumáticos, t * 1 1 ® 1 " / ^ ^ V i f d o -
Marsai. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
PENDO Renault Prlmaquatre, ú l t tao mo-
délo, completamente nuevo. Teléfono 
93028. (4) 
PAT 501 cerrado, baratísimo. Batalla Sa-
llado, 36 Cuartel t A ' 
K'TOMOVILISTAS: Encerrad vuestro co-
f<*e en Tutor, 27. Garaje P ^ » ^ 0 1 1 } ^ 
. ^es conducidos por sus propietario». (8) 
FTROEN faetón, motor n"evo' ^ V i ^ f ¿ r ^ l a n o . Garage Ruiz (Puente Toledo). 
KAZADÓRES! Bulck faetón, 6 me*a*, ^ Corredem.Alta, 23, principaf. (8) 
CALZADOS 
^HPONED bien vuestro calzado. Augus-
.10 Figueroa, 22; Junto al estanco. (T) 
^ZADns creoé Los mejores, se arre-
f 1 ^ í a?¿ ^ g o m a . Relatares. 10. Teló-
ÍOHO i7158 m> 
t?1- Zapatos económicos y elegantes, úl-
i ^ « m o d e l o » . Conde ftomanones, ^ 2 . 
COMADRONAS 
'^TOR Mpeclallsta emhataao, faltan 
^s t ruaclóh . matriz. Reoonoehnlento 
l^óia ico Hortaleza, 6L (2) 
[fijOg EstefanU Raso, asistencia em-
I ^*Ws, económica. Mayor, 40, i l l ) 
1ROFESOKA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Feli-
pe V. 4. Tpléfono 11082. (6) 
TARTOS. Rosa Mora, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfoho 26871. (2) 
COMPRAS 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vlndel, an-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfo-
no 11625. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López Puerta Sol, 6. 
(9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Cañetas, 39. (7) 
COMPRO, vendo muebles y toda clase de 
objetos. Leganltos. 13. Teléfono 21361. 
García. (g) 
PAPELETAS del Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8. en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO Insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, máquinas coser. Ramón la Cruz, 52. 
Teléfono 69852. Andrés. (3) 
COMPRO caja caudales. Dirigirse con pre-
cio, peso, marca y capacidad a: "Cauda-
les". Apartado 12.145. (3) 
COMPRO máquinas coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque estén empe-
ñadas. "Casa Central". San Joaquín, 8. 
Teléfono 24403. . (8) 
SERNA (Angel J.). Cambio sus alhajas an-
tiguas por modernas. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO créditos, facturas, letras, cuantos 
asuntos interesen. Centro Comercial. Prin-
cipe, 18. (T) 
CONSULTAS 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blfenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarós, 2.) 
f w> 
DENTISTAS 
ALVAREZ, especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta grati». Magdalena, 
28, primero. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 20603. . (T) 
ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdelglesias, 8. (T) 
CORTE, confección, procedimientos moder-
nos, clase diaria, 10 pesetas. Romanones, 
*• (18) 
26 pesetas, preparación Hacienda. Acade-
mia Sauret. -Huertas. 14. Teléfono 19478. 
(3) 
COLEGIO español, oalle Recoletos, 16. Pár-
vulos ambos sexos v enseñ^nzst prima-
ria, graduada,' pir tT señoritas. Visítenlo 
y pidan Reglameptos. (T) 
CANTO, Enseñanza inmejorable, garanti-
zada. Academia Slmonettl. Pez, 6. (10) 
SACERDOTE licenciado, bachillerato, cul-
tura, religión, repasos, piano. Mucha, 
práctica. Referencias."Escribid: éaztam-'»;*• 
bidé, 34, principal derecha. (T) 
SEÑORITA francesa da lecciones.- Goya. 
88, ático D. ^V) 
PROFESOR católico Derecho, bachiller, 
francés. Pl Margall, 16. Teléfono 22669. 
(4) 
COLEGIO niñas "Santa Matilde". Mesón 
Paredes, 14. Enseñanza primaria supe-
rior, clases especiales, solfeo, plano, pre-
paración Conservatorio. (7) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
PROFESOR Geografía, Historia, bachille-
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
\LEMAN, Inglés, francés, leccionfe» bara-
tas a domicilio. Escribid: Eric Rabold. 
Pensión Arriaza. Arrieta, 8. (18) 
FRANCES, inglés, alemán, ruso, nativos, 
grupos, particulares. Ancha 114, entre-
suelo. (16) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 8. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
í, primero. Teléfono 43488. (21) 
COBREOS, Telégrafos. Obtenido números 
tino, dos. Marín. Claudio Coello, 66. (3) 
LECCIONES Inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
VeláBques, 60. (2) 
PROFESORA ingleea (leven), hablando 
francés, alemán, experimentada, enseña 
Inglés a señoritas. Hermosllla, 60. (A) 
¿BUSCAIS buen maestre Taquigrafía? 
García Bota, taquígrafo Congreso. Lec-
ción postal. (24) 
PROFESOR francés, Joven, diplomado, 
lecciones particulares casa, domicilio, 40 
pesetas. Libertad, 4, segundo derecha. 
(16) 
SEÑORITA parisina, darla lección, fran-
cés, cambio habitación. Coup. Castelló, 
40. (10) 
INOLBS. Profesor Wolseley. Hermosllla, 8. 
Instructor experimentado, empleando mé-
todo eficacísimo, obtendrá que domine 
usted el inglés rápidamente, pues apren-
derla con más facilidad y certeza, cuan-
do su maestro toma suficiente interés pa-
ra Indagar psicológicamente sus propen-
siones y sus conocimientos eviden el arlan-
se prontamente. (4) 
SEÑORITA parisina, joven licenciada Sor-
bona, lecclonea particulares, francés. Pe-
flalver, 14. (2) 
FRANCESA joven, formal, cla»e8 particu-
lares. Telefonead 60014, después cena y 
domingo tarde. Yvonne. Castelló, 34, átl-
oo derecha. WH 
CLASES Matemáticas, particulares y en 
grupos, especial. Farmacia. Telefono 
36581. (6) 
ACADEMIA Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu-
jo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
MATEMATICAS, clases económicas por 
alumno ingeniero Minas. Olavarrla. Alon-
so Cano, 13. (E) 
NECESITASE profesor taquigrafía para 
oolegio. Escribid aptitudes, honorarios 
por hora diarla: "Taquígrafo". Carmen 
16. Prensa. (2> 
FRANCES (París) lecciones particulares, 
precios módicos. Charles. Pensión Pina-
res. Plaza Santa Bárbara, 4: de una a 
cuatro. ' T ' 
ORTOGRAFIA Intuitiva por Gráficos. Su 
autor admite alumnos. Enseñanza rápi-
da. Iblza. 16. principal frente Retiro). 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas, ínpeI}lero"' *.yuÍaJ{'. 
tes. CorresDondencia. Iglesias. Núftez Bal-
boa 17 )*> 
OPOSITORES, rápidamente oulnlentas 
pulsaciones minuto. Mecanografía tacto. 
Seis pesetas mensuales, hora diaria. Ins-
tituto Taqulmecanográfico. EmUlo Me-
néndez Pañarés. 4 (Junto Fuencarral. 59). 
SEÑORITA pariíina, ^ c l o M » . j m i ^ ^ S e -
ñorlta Nina. Ferraz. 13. Teléfono 53053. 
de 2 a 4. (T) 
JOVEN francés, diplomado, lecciones do-
micilio, curso» superiores. Montera, 30. 
tercero. -
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor >• (T) 
PROFESORES especializados asignaturas 
bachillerato, particularmente Matemáti-
cas. Informe»: Calle Prado, 4: de 11 a 1. 
Sacerdote. (A) 
PROFESOR católico Derecho, bachiller, 
francés. Pi Margall, 16. Teléfono 22669. 
(4) 
ESPECIFICOS 
NET TRALINA, Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, Intestinos é híga-
do. (2) 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timo», (9) 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 15 cén-
timos. . (9) 
GRIPE, resfriados, se cortan en 24 horas, 
unas gotas Wapirol en el pañuelo, reme-
dio eficaz, agradable, remite Correo La-
boratorio Farmacéutico Araujo, Logroño, 
enviando 5,50 sellos. (T) 
GLUCOSURIA» Mejora el enfermo con Gly-
cemál. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su- sexo, usando todasa Béllot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
DÉNTICINA, primera, máa antigua, 60 
años, original . Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
FILATELIA 
CENTRO, Filatélico. Pi Margall, 11. Com-
pra, vende, cambia. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO dueño casa barrio Salamanca, Buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO hotel, tranquilidad, no es coope-
rativa, tranvía, "Metro", autobús. Padilla, 
72 moderno. (2) 
CASA nueva, rentando mil mensuales, ven-
do urgente cien rail; Pérez. Martín He-
ros, 76. (B) 
VENDESE hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (18) 
HOTELITO confort, alquilo, vendo, bara-
tísimo, próximo paseo Ronda. Teléfono 
50188. (2) 
CEDESE 40.000^pesetas, precio coijte, pre-
cioso hotel. Colonia los Pinares. Chá-
martln. Pedid informes: Teléfono 41199. 
- ' , .(T) 
BLANCO. Ex comisario. Vigilancia agen-
te, préstamos para Banco Hipotecarlo, 
administro fincas. Garantía. Piamonte, 
14. Teléfono 11366. (18) 
CASAS en Madrid, yendo y cambio por 
. rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
SE compran fincas urbanas^ renta antigua 
en Bilbao. Señor CabezónT Príncipe, 14, 
secundo. (T) 
VENDO magnifica casa 8 % libre. Faclll-
dadep pago. Señor Cabezón. Principa, 14, 
segundo. (T) 
VENDO casa céntrica 7 % Ubre. Precio 
cien mil pesetas. Señor Cabezón. Princi-
pe, 14, segundo. (T) 
CEDESE 40.000 pesetas precio coste, pre-
cioso hotel. Colonia Los Plñares. Chamar-
tln. Pedid informes: teléfono 41199. (T) 
pCASION. yendo directamente casa alqui-
lares Abajados, 10 % renta. Torrella. 
Claudio Coello, .68. 54156. (T) 
VENDO, facilidades pago, finca 30.000 pies, 
grandísimos pabellones para Industria. A l -
berto Aguilera, 29. Vaíverde. (T) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
^Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80.- v „ (ig) 
TENGO dinero primeras hipotecas Madrid. 
Fuencarral, 153: tardes. Señor García. 
(3) 
HAGO hipotecas grandes cantidades, reser-
va. Teléfono 60635. (11) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
H. THYLDE. Conde Peñalver, 8 (Gran 
Vía), absoluta seriedad. Habitaciones sin 
(9) 
KSTÜDIANTES, estables, familias, 6 dos, 
8,75" Individual, vivir confortabilísimo, edi-
ficio nuevo, calefacción central, regla-
mente Instalado, frente palacio Prensa. 
Baltymore. .Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
ESTABLES, estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas 2; 8,50, individual. Miguel Moya, 
4, tercero Izquierda. (18) 
NUESTRA Señora Antigua. Estables, via-
jeros, confort, cocina ollbaína, trato es-
merado. Paseo Prado, 12, primero Iz-
quierda. (T) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. Es-
pléndido, Inmejorable; cubierto, 1,76 y 3 
pesetas; por abono, 1,60 y 2,50. (7) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, oonfort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Cabañal. Confortable. Especia-
lidad paella valenciana. Viajeros siete pe-
setas. Estables, seis. Carmen, 14 moder-
no. Madrid. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (6) 
MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferrar, 72. (16) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort, económica». Alcalá Galiano, 
8. 42766. (T) 
PENSION Cardona, Oonfort, teléfono, eco-
nomía. Fernando V I , 17, primero dere-
cha. (T) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 89, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 
PENSION, Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENS.ION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
EN Slgüenza (Hotel'Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION García. Habltaicloaes amplias, 
espiecial éstables, excelente comida. Pe-
ñalver, 16. (T) 
HERMOSA habitación, confort/calefacción, 
en familia honorable. Alberto Aguilera, 
5, entresuelo derecha. (D) 
FALCON. Lujosas habitaciones, buena ca-
lefacción central, familias, estables, pre-
cios especiales. Santa Engracia, 5. (10) 
ALQUILASE gabinete o habitación econó-
mica. Argensola, 8, principal. i (T) 
ADMITI RIASE uno, dos huéspedes, con, 
sin. Barbleri, 9, principal. (T) 
RESIDENCIA estudiantes, oposltore», di-
rigida exclusivamente sacerdotes, auxi-
liados propia familia. Calle Recoletos. 8. 
(T) 
ALQUILASE buena habitación, económi-
ca, casa matrimonio honorable. Lista, 11. 
(T) 
GABINETES exteriores, baño, teléfono, ca-
lefacción, económico». Rosalía de Castro, 
-80. . (V) 
ALQUILO habitaciones, 4,50, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, entre-
suelo Izquierda. ¡|r' (2) 
SESrORA sola desea do» flefioritas o matri-
monio en familia, baño, calefacción. Mon-
-tesa, 30. Portéria. TV) 
HABITACION todo confort, caballeros. 
Juan de Austria, 6, entresuelo izquier-
da & 
PENSION confort, calefacción, estables 
precio» reducido». Narváei, 19. "Metro" 
6oya. (T) 
HOSPEDAJE económico, comida esmera-
da, mucha limpieza, seriedad. Preciados, 
29, primero. (5) 
SESORA alquila alcoba, gabinete econó-
mico, céntrico, señora, señorita. Razón: 
Augusto Figueroa, 16. Lechería. (B) 
HABITACIONES pensión muy familiar, ca-
lefacción, baño, teléfono 13970. Torres, L 
(18) 
RESIDENCIA señoras honorable», estables, 
confortable, tranquila, católica, hermosas 
habitaciones, pensión completa, desde 225 
pesetas. Pez, 27 (antiguo palacio). (T) 
HABITACION gran confort, casa seria. 
Eduardo Dato. Teléfono 22684. (T) 
PENSION completa, desde 4 pesetas. Cruz, 
42, segundo Izquierda. (E) 
FAMILIARMENTE admítese estable con-
tort, económico. Lope Rueda, 36. princi-
pal. Señora Fernández. (E) 
EMPLEADOS, estudiante», economizad; 
cubiertos, desde 1,60; abonos, desde 35, 
treinta comidas; quedarán satisfechos. 
Echegaray, 11. (E) 
HABITACION dos personas, baño, ascen-
sor, teléfono, completa. Preciados, 29, s 
gundo. (2) 
ADMITO huésped formal. Cruz, 36, terce-
ro verdad. (2) 
HOSPEDAJE completo, económico, bilena 
habitación. Mayor, 13. tercero derecha. 
12) 
HABITACION con, Individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztamblde. 8, se-
gundo izquierda. ^2) 
COMO en familia deséense une, dos ami-
gos, todo estar. Colmenares, 8, tercero. 
(T) 
PENSION Viuda Rodríguez. Todo confort. 
Cocina selecta. Blasco Ibáñez, 54, segun-
do derecha. No pregunten portería. (T) 
OFREZCO para uno, dos amigos completa. 
5,50, 6 pesetas, calefacción, baño, ascen-
sor, teléfono. Preciados, 37, tercero de-
recha. (5) 
l'KNSION económica. Habitaciones desde 
30 pesetas. Pelayo, 42, primero izquierda. 
» (2) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad y buen trato, entre las me-
jores de Madrid. Habitaciones especiales 
para matrimonios. Eduardo Dató, 27, pri-
mero C. (18) 
PENSION Arenal, seis pesetas, baño, telé-
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
SE cede gabinete todo confort. Fernando 
de los Río», 69, entresuelo derecha. (4) 
PENSION económica, ventilada buen tra-
to, estables. Farmacia, 7, segundo Izquier-
da. (ID 
PENSION Areneros. Eetupenda calefac-
ción. Estables, matrimonio», familias, 
desde 7,50. Alberto Agüllera, 6. (8) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Sorlano. (10) 
SEÑORITA honesta cede preciosa» habi-
taciones, señora», caballero», sin. Velar-
de, 4, tercero Izquierda. (V) 
PENSION. 5,50, excelente comida, baño, te-
léfono. Barco. 18, segundo. (16) 
PENSION Norteña »lete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción. Espoi Mina, 6. 
(5) 
HABITACIONES uno, dos amigo». Pela-
layo, 42, primero izquierda. (4) 
ALCOBA, gabinete exterior, barata caba-
llero, dos amigos. San Agustín, 16, se-
gundo derecha, frente Congreso. (3) 
EXTERIOR, confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
HUESPEDES, económico, baño. Pez, 13. 
tercero. (2) 
PARTICULAR, Habitación Interior, caba-
llero, sin. Campomanes, 9, tercero dere-
cha. Informes. (2) 
HABITACION, baño, calefacción a caba-
llero o señorita. Calle Florida, 13. (í) 
KroNOMJCA. una, dos personas, gabine-
fe extVrlo? calefacción^Teléfono 23161. 
Plaza San Miguel. 7. Señores Higuera^ 
EXTERIOR, dos amigo?, vistas Gran Vía 
Mesonere Romanos, 12, segundo. (2) 
I A Purísima Pensión católica, reclente-
'mente Inaugurada. Zurbano 57 Especia-
lidad en comidas y abundantes, desde 
i.M pesetas, cuarto de baño, teléfono, qa-
léfacclón. n") 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 
CFDERIA habitación confort, para una o 
dos personas, con. Francisco Rojas, 5, 
segundo. (T) 
FAMILIA vascongada admite dos huéspe-
des familia, con, sin. Relatores. 15, prin-
cipal. (T) 
PENSION Mlrentxu. Viajeros, estables, fa-
milias. San Marcos. 3. esquina Hortale-
za. ( ^ 
FAMILIA francesa, distinguida, habitación 
confort, con, matrimonio o amigos, 11 pe-
setas. Teléfono 36448. (16) 
PHNSION económica, calefacción central, 
baño, teléfono. Andrés Mellado, 26. s«;-
gundo. (̂ 6) 
HOGAR del Estudiante, Magníficas habi-
taciones, calefacción, cuartos de baño, du-
cha. Teléfono 15487. Eduardo Dato, 4. 
(18) 
PENSION Hernando, gabinete, despacho, 
completo, 7 pesetas; comida vasca, baño 
calefacción, ascensor, teléfono. Romano-
nes, 11 moderno. (18) 
ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con-
fort, jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no, 8. (5) 
PENSION completa, habitaciones desdo 
4,50, propias para estudiantes, comida 
abundante. Victoria, 6, primero (cerca 
Sol). (V) 
HEIIMOSA habitación exterior, 60 pesetas, 
u otra 40 pesetas, calefacción, baño, te-
léfono, azotea, casa nueva, cerca Reti-
ro. Lope Rueda, 28, quinto. (T) 
PARTICULAR desea huéspedes, uno, dos, 
baño. Caños, 6, primero derecha. (5) 
PENSION económica, baño, ascensor. Es-
cosura, 27, tercero derecha. (D) 
MATRIMONIO Inglés precisa cuarto de es-
tar, doble dormitorio y baño, cocina in-
glesa. Indicad términos de pensión, con-
diciones para tres meses. Contestación: 
Mlster Béck. Cercedilla. (9) 
PARA señoras honorables habitaciones her-
mosas, confortables, se admitirían con 
muebles. Teléfono 36159 (de 10 a 11-2 a 3). 
(T) 
HABITACION exterior con pensión, baño. 
Farmacia, 14, segundo derecha. (3) 
RESIDENCIA Hagar para señoritas, diri-
gida por familia distinguida!. Fuenca-
rral. 21. (3) 
ANDREE. Pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal Izquierda. Teléfono 41910. 
(T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 3 (21 
PENSION desde 5 pesetas, tres platos. 
Fuentes, 5, segundb derecha, junto Are-
nal. (5) 
PENSION Jalisco. En familia, nabltacio-
nes, desde 10 pesetas. Avenida Dato, 16, 
cuarto. (5) 
PARTICULAR desea dos amigos estables 
pensión completa, económica, magnífico 
exterior, todo confort, cien metros Sol. 
Mayor, 22. Coloreros, 1. primero. (T) 
CEDO alcoba confort. Avenida Menéndez, 
Pelayo, 19 duplicado, principal A-F. (T) 
LIBROS 
COMPATRIOTAS; Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendio, Inmoralidad-
Inundando España sermones callejeros. 
(V) 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con-
vertir Incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso, 86. (V) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción. Funcionamiento, majeno, averías 
del automóvil moderno. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. r21) 
MAQUINAS escribir, ganga, desdo 125 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23. ent.resuoln. 
(21) 
MAQUINAS Singor. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION. Las mejores mAquinas Slnger. 
garantizadas. Cava Baja,. 26. (V) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTA? 
MAKIE, alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
PELETERIA, hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. B^la 13. 
(3) 
MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Ca.ea 
Crom". Valverde. 1. triplicado. (10) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sstrerla, teji-
dos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
OPTICA 
GIIATIS grduaclón vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
(iUADPAClON de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
réligiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Pia,za Matute, 4; Conde- Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
KMZABETH. Florida, 1. Teléfono 35526. 
Ha Inaugurado su peluquería de señoras 
v salón de belleza. Precios económicos. 
(18) 
TRASPASO peluquería señoras, céntrica, 
acreditadísima. Escribid: J. D. Prensa. 
Carmen. 16. (2) 
PAQUITA. Peluquería señoras. Fuenca-
rral, 10. Teléfono 24417. Permanentes, 8 
pesetas, especialidad tintes-masajes. (11) 
RADIOTELEFONIA 
KADIOREPARACIONES de aparatos de 
todas las marcas por técnico especializa-
do. Rapidez, esmero, economía. Radlore-
pa Teléfono 25545. Plaza San Miguel, 7. 
(T) 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
15 pesetas mensuales. Trajes, capas, gaba-
nes. San Bernardo, 43, entresuelo. Telé-
fono 33316. (5) 
HECHURA traje, gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
DECIMOTERCERO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D o ñ a P i l a r M a r t í n e z A l b e r d i d e A r a ú z 
F A L L E C I O E L 8 D E E N E R O D E 1 9 2 1 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desoonsolado viudo, don Juan José Araúz; su sobrina, do-
ña Ana Araúz, y demás familia 
RUEGAN a sus amigos la tengan pre-
sente m sus oraciones. 
Todas laa misas que se celebren el día 8 en la Encarnación, 
y durante él mee dos diarias en las Siervas de María, y una tam-
bién diaria, en la Institución Teresiana, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
ANIVERSARIO 
DE 
D o n L a u r e a n o R o d r í g u e z y P é r e z 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 8 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y I A 
BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus padrea, don Frandsco y doña Engracia; sus hermanos, Isabel, 
JuMo y Engracia; tíoe, sobrino*, primos y demás parientes 
RUEGAN en caridad a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios Nuestro Señor, 
Todas las misas que ae celebren el lunes 8 del corriente MI la pa-
rroquia de la Concepción; la que se dice el día 8 de cada mes, a las 
once y cuarto en la Iglesia del Santo Grieto de la Salud (calle de Aya-
la) y la misa, rosario y comida que se celebrará el día 10 del corrien-
te en la Congregación del Ave María (calle del Doctor Cortezo), se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
OfioinM de Publicidad & CORTES. VaJverde, 8, V Teléfono 10905. 
Ofertas 
OFKKCKMOS trabajo todas provliclpj, di-
veraos asuntos. Informes uraris. Apar-
tado 6.067. Madrid. - . .. (lí) 
l'AGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome Uocalidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
PAGAMOS bien sencillos trabajos escritu-
ra, residentes pueblos, provincias. Apar-
tado 1.137. Madrid. (9) 
TRABAJO ofrecemos provincias Burgos. 
Salamanca, Santander, Valladolid, Bil-
bao, Sevilla. Coruña. Necesitamos repre-
sentantes. Dirigirse: Apartado 6.026. Ma-
drid. (18) 
100-150 pesetas semanales, trabajando mi 
cuenta propio domicilio; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
SESOBAS o señoritas propagandistas de 
"Oremos" (Misa de cada domingo), se 
necesitan en Madrid y provincias. Buena 
retribución. Apartado 8.030. Madrid. (T) 
IMPORTANTE Sociedad de Abonos nece-
sita agente de ventas, conociendo a fon-
do clientela abonos provincias vasconava-
rra, Rioja y Aragón. Preferencia perito 
agrícola. Escribid, detallando estado ser-
vicios negocio abono al Apartado 690. 
Madrid. (V) 
( OCINERO. repostero, buena remuneración 
conociendo muy bien cocina española, se 
necesita en provincias para internado es-
tudiantes. Inútil sin excelentes referen-
cias morales y aptitud. Escribid: López. 
Montera,. 15. Anuncios. (16) 
CLINICA igualatorio necesltanse especia-
llstaa ojos, odontología, análisis. Infor-
mes: Teléfono 70260. (6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (T) 
CORRESPONSALES muy bien introducidos 
necesitamos en todas localidades. Escri-
ban, Indicando referencias: Apartado 55. 
San Sebastián. (3) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25226. (5) 
PERITO mercantil, buen calltaqulmecanó-
grafo. Teléfono 30741. (18) 
OFRECESE criado, sabiendo obligación, in-
mejorables informes. Teléfono 26278. (T) 
PROFESORA repujados, pirograbados, la-
cas japonesas pintura y labores. Mar-
qués Santa Ana, 32. (10) 
SACERDOTE ofrécese tardes secretaría, 
lecciones, análogo. Escribid: Señor Anjú. 
Carretas, 8. Continental. (V) 
SACERDOTE joven necesito protección o 
misas. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
SESORA joven, formal, cuidaría de señor 
o señora posición. Escribid: Sagrario. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
SE ofrece linotipista, para Madrid o pro-
vincias, modestas pretensiones. Razón: 
Atocha, 112, principal interior derecha. 
Teléfono 74459. Ponciano Ortiz. (T) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
OFRECESE señora confianza cuidar, acom-
pañar señora, niños, caballero formal. In-
formes. Calle San Vívente, 20, principal 
izquierda. Viuda González. • (8) 
PADRE, hija, viudos, desean portería, or-
denanza, asistencia doméstica, juntos, se-
parados. Antonio López, 17. Bl&zquez. (T) 
SEÑORITA hablando francés correctamen-
te se ofrece acompañar señoritas o niños, 
ayudaría a repaso o plancha. Marqués de 
Santa Ana, 24. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO local Conde Peñalver. Razón: 
Plaza Cortes. 11. (4) 
TRASPASO pensión Gran Vía. Avenida Da-
to, 6, principal A izquierda. (2) 
TRASPASO mercería, buen negocio, gastos 
2,60 diarios. Teléfono 50266. (2) 
AMPLIOS locales propios cualquier indus-
tria, glorieta Bilbao, glorieta Atocha, pla-
za Canalejas, avenida Pl Margall, Antón 
Martín, otras calles primer orden. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (T) 
VENDO café, salón de fiestas, céntrico 
concurridísimo, grandes facilidades. A. 
castilla. Príncipe, 14. segundo. (T) 
TRASPASO tienda dos huecos. Hortaleza 
«r« ( v i 
TRASPASO gran comercio con amplia vi-
vienda u oficinas, con o sin géneros, si-
tio comercial. Informará: Fernández. San 
Lorenzo, 13: de tres a cuatro (T) 
C^^ARtRE.RIAc< se tra*I>"a Por no po-
derla atender. San Isidoro, 8. (T) 
PIÍL-OR e{ion6mico. formal, habitaciones 
anco peseta* en adelante. Teléfono 71507 
.01) 
PlNTl'KA. revocos, empapelados económi-
co. Presupuesto gratis. Teléfono 59009. 
(15) 
V A R I O S 
ATENCION: No componer vuestras alha-
jas 8¡n pedir precio. Fuencarral. 12. por-
tal. (18) 
UAKM/.ADOU económico, trabajos ebanis-
tería y carpintería. Presupuestos pritis. 
Teléfono 42165 (T) 
Al.UAKU.EKIA. similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis garantías, 
facilidades Apartado 12.207 (T) 
CALLISTA cirujana PefU practicante. 
San Onofre. 3 Telefono 18603. 
JORDAN A. Condecoraciones, oanderas. es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes Principe. 9. Madrid. (23) 
..(¿l IÍ wi: crecer cinco centímetros en po-
cos días? No importa edad ni sexo. Ga-
rantía absoluta. Solicite detalles a "Cré-
cir". Condal. 3. Bar ;elona. (V) 
CURTIMOS toda clase de pieles. Los Ita-
lianos. Cava Baja. 16. (7) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, t i -
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados. 56. 
(21) 
KL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver. 22. (V) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver. 22. (V) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados. 4. Preciados, 4. (20) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
SOMBREROS caballero, señora, reformas, 
limpio, tiño. Valverde. 3. Casa Lucas. 
(5) 
CORRECCIONES nariz, arrugas, cicatri-
ces, reducción pechos. Económicamente. 
Toledo. 46 Clínica. , i (6) 
( AI'CS tueste natural estilo cubano, todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
VENTAS 
i ANARIOS musicales, blancos, naranjas, 
corrientes. Criaderos García. Molino 
Viento. 25. íí) 
( AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
DEJAMOS piso, armarios, camas hierro, 
turcas doradas, lavabos, mesas come-
dor, despacho, bureau, Electrolux. Gra-
vina. 22. (í) 
COMEDOR, tresillo, despacho, mesas ro-
ble, alcoba, perchero, arca tallada, urge 
vender. Puebla, 4. (5) 
I.IQI 1DACION verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares. San Jerónimo, 40. (4) 
UA RATISIMO. Ver do dieciocho tinajas ce-
mento armado de 2.300 litros. Doctor 
Fourquet, 27. (T) 
Ul.MONlUMS, pianos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 38. (24) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
(iALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
•TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust", todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se dquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (T> 
POR ausencia deshago piso, vendo bue-
nos muebles. Teléfono 45616. (T) 
URGENTISIMO. Motivos familia deshago 
casa, comedor, despacho español. Idem 
chippendale, tresillo, dormitorio caoba, sa-
loncito. objetos regalo, porcelanas, lám-
paras, varios. Velazquez, 27. (8) 
COCHECITOS para niños, bicicletas. Faci-
lidades pago, referencias buenas. Mayor, 
10. entresuelo. (T) 
11ADIORRECEPTOR universal Kadette. 185 
pesetas. Vallehermoso. 32. entresuelo cen-
tro. (2) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello. Murillo. Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dlck, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Pueb'a, 19. 
(10) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina. 25 pesetas. Torrljos, 2. (23) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganltos, 1. (20) 
BURLETE, desde 2Q céntimos metro colo-
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 
(T) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
RIGUROSAMENTE puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval. 2 (nuevo alma-
cén). Teléfono 44400. Pedid precios. (T) 
ESTERAS, limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
PIANOS baratísimos, plazos; repacaiones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4, (3) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
UNDERWOODS, Royáis, como nuevas, des-
de 500 pesetas. Marqués Cubas, 8. Te-
léfono 11819. (3) 
GRANJA Zacarías Diez. Gazapos, dos. tres 
meses, hembras reproductoras, raza gi-
gante, precios económicos. Arturo So-
ria. 500. frente Oficinas Ciudad Lineal. 
(2) 
PARTICULAR venderla para institución 
emseñanza católica máquina Underwood, 
otra Smith Premier, baratísimas. Alvarez 
Castro, 5. Portería. (T) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
i 
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"Pinturas" llegó al tajo con aquel 
aire postinero tan peculiar en él: finos 
leguiá, chaqueta entallada, escopeta fla-
mante y canana abarrotada de cartu-
chos. 
—¿Está por ahi "Pitillo"?—preguntó. 
El viejo Antolin se quedó mirándole 
un momento y sonrió con cierta sorna: 
—¿Qué quié a estas horas a "Pitillo" 
el emperaor de la Ganda? 
—No estoy pa bromas, ¿ sabe usted f 
Ni pa perder el tiempo discutiendo con 
grullos. 
Siguió línea adelante, repitiendo cons-
tantemente la misma pregunta: 
—¿Pero dónde está ese condenao de 
"Pitillo" ? 
Un rapaz se descolgló al pie de un 
pones a Juntar los déos y no pués hacer 
el güevo. 
Las mujeres también comenzaron a 
hacerle objeto de sus indirectas. 
—Dejailo, hombres, que pa eso es el 
mozo mejor plantao de la comarca. 
—Como que le llaman "Pinturas". 
—El gran partió de las mozas de la 
Ganda: trabajaor, habllloso, afanao.. 
Así se las lleva a toas de calle... 
Una de las aceituneras dijo algo que 
no llegó a percibir bien Pinturas; pero 
debió hacer gracia a las compañeras, 
porque todas celebraron la ocurrencia 
con un barullo de risotadas. Esto exas-
peró al mozo, el cual se dirigió a la que 
llamaban Concepción: 
—¿Tú también te ríes de mí, capri-
Farino, porque éste, más forzudo, le ha-
bía tirado al suelo, y con barro y hier-
bas le estaba refregando ferozmente la 
cara. 
Se interrumpieron las faenas y, sepa-
rados loe contendientes, el viejo Anto-
lin se llevó a "Pinturas" fuera del ollVar 
—No sirves pa aguantar na—le di-
jo—. Has armao una camorra y ya ves 
pa qué Pa que te tengan que poner he-
cho un San Lázaro y ahora too el mun-
do se ría de ti... 
n 
Las faenas de la tarde se realizaron 
en medio de un malestar que había en-
sombrecido todos los rostros. Se adelan-
tó mucho, porque desde la riña todos los 
pensamientos se distraían en el ritmo 
tinos, rumores de las ranas <el rio y 
chillidos de los tordos que a«ampaban 
en las copas de los olivos. 
Ya, al fin, Farlno rompió arte mutis-
mo con una consideración que quería ser 
agasajadora. 
—¿Sabes que sentí lo de esta maña-
na, Concepción? Por el qué dirán luego, 
sabiendo que la gente pone y quita onde 
le paece bien. Pero no lo pude reme-
diar: me revieaita ese tipo, siempre tan 
Jacarandoso y como diciendo a too el 
mundo que se come a los hombres cruos. 
Y pensé que al por ser tú güérfana y 
no tener en el tajo ni padre ni herma-
nos, quería hacer pinitos de valiente oon 
una mujer. 
Concepción le miró con una expresión 
indefinible, en la que se dijera no se 
sabía si rafagueaba el agradecimiento o 
el malestar. 
—Más vale no hablar más del asunto 
—respondió—. Lo que yo siento es que 
puedan creei alguna cosa de mí... 
—Pero, vamos a ver. ¿Estuvistes tú 
novia de verdá con él? 
—Ha sío verdá. Farlno. Le di el ha-
bla una temporá. 
—¿Y te dejó él a tí o le dejastes tú 
a él? 
—Me dejó él a mi. Pero de esto es 
mejor que no regolvamoa cosas pasás. 
Por lo demás, na La hija de mi ma-
dre pué llevar alta su frente onde val-
gan las mozas más remlrás 
i 
\ 
in las ozas ás re iras... 
Calló Farino. respirando con un alien-, ̂ é d o s e a la pareja-. Quedamos estacón del arma ôbre el rostro de Farlno. ¡ Pacencla. amigo y aqm ^ " ^ n ^ P 
to penoso .mañana una cuenta pendiente. Farino .¡dando seguidamente dos pasos atrás yición pa que dé fe de lo que nace V H 
-Pues ahí tiés tú - exclamó - que y ^ vamos a liquidar ahora aquí, de- amartillando los gatillos^ Pero fué la nno instante Concep-
slempre creí que tu novlasco fuá unaifante de esta mocita, a la que tú. pon piedra de Farlno disparada a su frente.! Pero en- el mis habladuría de la gente. Nunca te vi dar | ]0 visto, has querío brindarle una fae-
pallque a los mozos ni loquear con nal-!n8 excusá... 
de Y como él es asín tan pinturero, tan -Hombre, no me paece mal—respon 
vanidoso y tan conquístaor, pues pen- ^ Q Farino, un poco turbado en su apio 
sé que no le hublás hecho nunca caso 
—No creas que es malo en el fondo 
—disculpó ella—. Tié esas cosas, pero 
opino yo que más culpa tien quienes 
le dan alas pa ser asín. 
Casi a la vez que se extinguía el eco 
de estas palabras, de la pared de una 
cerca surgió la cabeza de "Pinturas" 
recortada en la vaga luz del anochecer... 
—¡Airo ahí!—Intimidó. Y, empuñan-
do la escopeta, saltó al camino, diri-
mo de hombre calmoso—. Pero sería 
mejor que lleváramos a Concepción H 
su casa y luego tú y yo, de Igual « 
Igual, ajustáramos esa cuenta, si tanta 
priesa te corre Quitando esto, lo que te el brazo con ella y prepararla, sepa 
y« hice esta mañana lo hublá hecho \ rándose con aquella calma que ahora 
o la pérdida del equilibrio al tropezar¡ción. hasta entonces muda y como pe-
para atrás •'Pinturas y vacilar casi i trificada en la escena, saltó como una 
hasta caer, lo que hizo que el tiro, des- fiera entre los rivales, escudando con su 
viado retumbase en el camino sin ha- cuerpo a "Pinturas" 
cer blanco. Y. en seguida, el salto de —¡Por Dios, Farino! Por lo que más 
Farino y sus terribles garras sobre la quieras en el mundo No te acarrees una 
presa hasta arrancar a "Pinturas" de | perdición. Por tu madre, que esté en 
un tirón la escopeta y ondear triunfan-: gloria: por tu padre, que se morirla de) 
disgusto..., por mí...; hazlo por mí... 
otro hombre cualquiera viéndote hablar 
del moo que lo hlclstes 
Contestó "Pinturas" y se enzarzaron 
con vehementes palabras. Hasta que el 
escopetero descargó un golpe con el ca-
sonaba a sentencia implacable. 
—Puesto que lo qulslstes, ya esta, 
"Pinturas". Ahora ni te perdono ni te 
adolesco y vas a morir como un perro, 
con la muerte que me preparabas tú. 
Qttve J acudió a A con una cara de pi-
lle te attnoratada de frío... 
—¡"Pitillo", "Pitillo"! ¿Pero tú no 
Babea llamarme más que por el mote? 
¿Qué me querías ahora? 
—Que lleves a la noche, cuando va-
yas a Quintañón, esta pieza que he ma-
ta», a ver si me la vendes. Menos de 
ntueve reales ya sabes que no se la come 
naide. 
Mientras decía esto, sacó del zurrón 
un pájaro. Un perdigón flaco y esmi-
rriado que parecía escapado de la Jaula 
durante el desplume. 
"Pitillo" lo cogió de las patas y lo 
levantó en alto, mostrándolo a los acei-
tuneros. 
—¿Y por esto quiés tú que me den 
nueve reales? Amos, anda, que ni yo lle-
vo eso ni tú tiée otra intención que veoilr 
a decimos que has matao una pieza 
como si fuá una hombrá. 
Los aceituneros rompieron a reír a 
grandes carcajadas y abrumaron a 
"Pinturas" con sus puyas. 
—Quítate «eos avíos, con los que pae-
ces un duque, y ven a echar una mano 
a las acitunas. Están que dan gloria; 
mojaitas con el recíñelo de la mañana 
y más frías que él carámbano. Cuando 
Ueves medía hora apañando acitunas, te 
choT Pues ya sabes que tú tienes por 
onde callar. 
La moza se puso roja ante la sor-
presa. Primero le miró con estupor, des-
pués con una expresión de dolorido 
asombro, y al final con una Indigna-
ción que la hizo coger un puñado de 
aceitunas y arrojárselo con Ira a la 
cara. 
—Habías de ser también lo que eres..., 
tan poco hombre... ¿Por qué tiés que 
dirigirte a mí y por qué tengo yo que 
callar, deslenguao ? 
Farino se descolgó entonces de un 
olivo y acudió al grupo que había que-
dado desconcertado y silencioso. Era un 
mocetón fuerte, que hablaba calmoso 
y pensativo. Se acercó a "Pinturas" y 
le cogió de un brazo. 
—Lo que te ha dicho Concepción es 
la pura verdá. No es de hombres hablar 
asi a las mocitas porque le gasten una 
broma cualquiera Y lo que vas a hacer 
es dlrte pa donde tengas que dir y lim-
piarte la lengua, auque sea con rejal-
gar. Que auque veas a esta moza sola, 
tíé más de uno que la defienda, ¿te en-
teras? 
Casi a la vez se agarraron. Y hubie-
ron de acudir todos los aceituneros a li-
brar a "Pinturas" de los impulsos de 
mecánico del trabajo, temerosos de Ini-
ciar las alusiones delante de Concep-
ción. Esta callaba, sofocada con una 
angustia que le habla reconcentrado el 
ánimo en la íntima humillación expe-
rimentada. Y aunque lucía el sol tibio, 
calentando los árboles y las vidas y lle-
nando de músicas campesinas la tarde, 
las almas estaban llenas de preocupa-
ción, como cuando, sin saber por qué. 
se ha cometido un mal estúpidamente. 
E l cuadrillero dió, por fin, la voz de 
parar, y las mujeres fueron a vestirse 
a la casa. Los hombres aparejaron sus 
caballerías y, sin aguardar a las aceitu-
neras, emprendieron el regreso al po-
blado por distintos caminos. Sólo quedó 
en el olivar Farino, haciendo como que 
buscaba su talega, y, en verdad, espe-
rando que saliese Concepción de la casa. 
Cuando la vió, rezagada un poco del 
grupo de las aceituneras, salió a la sen-
da y emparejó con ella. Callaban am-
bos, como temiendo iniciar aquello que, 
I sin poder ocultar, tenían empeño en eva-
,dir. Y era un silencio extraño y vlolen-
jto el del camino por entre las paredes 
de las cercas, turbado sólo por los ecos 
de las aceituneras que se habían ade-
lantado y por los murmullos de la cam-
piña, que se poblaba de acentos vesper-
a s m a d o r e s a u t o r i b a f c e s m é b i c a s 
a s e g u r a n q u e s i t o b a s í a s e t n b a - -
r a j a b a s t o m a s e n a t t c r n a t w a m e n t e 
e c c C ¿ r M i o f o x & a n g 
g u t p v e m o r e c o n s t i t u y e n t e 6e Coe 
n i ñ o » , e m B a r a g a ó a » § C a c t a n t e » 
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A m á s d e s e r u n e n é r g i c o y p o d e r o s o a n t i d i a b é t i c o , 
e l e v a r á p i d a m e n t e e l t o n o n u t r i t i v o d e l e n f e r m o . 
Y algo vió Farino en la voz v en la 
actitud de aquella mujer que súbitamen-
te, como poniendo toda la decisión en la 
respuesta, preguntó apuntando con la 
escopeta: 
—DI la verdá, Concepción ¿Y esto lo 
pides por mí o lo pides por él? Tienes 
que decirlo, o le mato. 
Y Concepción entonces bajó la cabe-
za, poniendo el alma en la sinceridad. 
—Ya lo ves, Farlno... ¡Es por él! P 
ro tú eres bueno y eres un hombre ho 
i rao y, auque mo quieras, sabrás dlsc 
! par por el tuyo otro querer Ni sé 
| misma por qué le quiero sí no es 
la esperanza de que en el fondo ta 
bién me quiere él. Ahora, Farino. m 
tame a mi si quieres, si no lo pués co 
prender. 
Habla dejado de apuntar Farlno 
lentamente, bajó el brazo, sostenienj 
el arma. 
—Está bien, mujer .. Has vendo a 
ra tú... Será verdá eso que dicen 
la mujer prefiere al hombre que 
la castiga, pero está bien... As 
termlnao y que te lo agraezca a 
Que sea pa muchos años y qued 
con Dios... 
Tiró la escopeta a los pies de 
turas" y, despaciosamente, empe 
caminar hacia el lado del rio... C 
ban los grillos de Invierno y la * 
nía nocturna se levantaba ya en i 
concierto sonoro que ascendía coma 
encuentro de las primeras estrellas. 
Al llegar a la senda del olivar se 
contró con el viejo Antolin, que v 
trotando una muía. 
—¡Acabáramos!—dijo el viejo—. 
andaba buscando porque como te qu 
tes en el olivar y vi que andaba 
ahí "Pinturas", pensé: "Estos mu 
chos, a lo mejor, andan a acabar | 
la mañana" ¿No te has encontrao 
él por ese camino? Y me vine cor 
do al olivar, sin enterar a tu pad 
lo pasao. Por ahí debe andar 
ras", pero bueno está ya, y no 
tú tampoco a envanecerte de h 
vendo esta mañana. Anda, vent 
migo. 
Y entonces Farino. con su calm 
concertante, sonrió como hubiera 
reído un héroe que hubiera ale 
la inmortalidad y pudiera ya ha 
sus victorias. 
—No tenga usté cudiao, tío A ^ H 
Ya no pasa na. No es hombrá ningm 
refregar la cara a un deslenguaH 
se vale de que le quié una mo^^M 
más difícil reñir uno con uno n^BH 
poderse uno a si mismo hasta I 
cachos el corazón. Y aquí don^E; 
me ve ya me he dao en el corazón 
las gofetás... 
Antonio REYES H U E ^ H 
(Hustmclones de Oscar.) B 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
Nuestro gráfico y nuestro cuaderno de 
observaciones 
Nuestros amables lectores que pidieron y habrán 
recibido ya el gráfico que, para anotar las observa-
dones de temperaturas y lluvias, les regaló E L DE-
BATE, seguramente que lo habrán ido ilustrando con 
los datos que ellos mismos u otras personas hayan 
recogido. Los más cuidadosos tendrán a estas horas 
dibujadas unas curvas de temperaturas máximas y mí-
nimas, y las mostrarán a sus amigos para demostrarlas 
cuán sencillamente se puede tener una historia del tiem-
po a partir de primero de octubre. 
Los que sean agricultores compararán la marcha de 
esas curvas y las barras verticales que en la parte 
Inferior del gráfico indican las lluvias, con los fenó-
menos de la vegetación en que ellos están particular-
meaite Interesados. 
Los médicos notarán cómo las fluctuaciones de tem-
peratura y las lluvias persistentes han ido produciendo 
frecuencia de casos de enfermedades o defundones. 
Los mismos enfermos caerán en la cuenta de que tal 
agravarión o tal mejoría correspondió a un descenso 
brusco o a una elevación de temperatura. Los comer-
dantes registrarán aumentos o disminución en las ven-
tas diarlas, al compás de las subidas del termómetro 
y la falta de lluvias o nieves o del recrudedmiento del 
tiempo, que encierra a las gentes en sus casas. 
Los niños que en las escuelas hayan ido trazando 
estas curvas, se hallarán, sin duda, un tanto sorpren-
didos al ver que ellos también son capaces de reali-
zar lo que habían visto hacer a hombres ya maduros 
que como es moda extendidísima, reflejan en un grá-
fi( a marcha de todos los asuntos comerciales, indus-
tria os o dentíficos. 
Cualquier persona tendrá ocasión, con el gráfico a la 
vista, de charlar acerca del tiempo del último trimes-
tre del afto con más autoridad que la proporcionada 
por el simple recuerdo. Y como hablar del tiempo—todo 
fuera tan inocente como esto—es Inveterada costum-
bre española, no dudamos de que muchos lucirán ante 
sus contertulios la nueva erudición dentifica que les 
presta el Insignificante detalle de haber ido anotando 
día tras día las temperaturas extremas, las lluvias y 
los fenómenos registrados. 
Nosotros, claro es, no íbamos a quedamos rezaga-
dos de nuestros lectores. Y adjunto puede verse el grá-
fico que hemos ido construyendo, correspondiente al 
tiempo en Madrid durante los tres últimos meses del 
año de 1933. 
Ya se recordará que en la "Charla" en que presen-
tamos este gráfico, les hablábamos también de que de-
bían llevar un cuadernito sencillísimo de registro. En 
el cual se debe anotar, antes de pasarlas al gráfico, 
las temperaturas extremas. Y la lluvia dd día, así co-
mo loa fenómenos observados. Más todavía. Recomen-
dábamos que en este cuaderno se anotase, en el ren-
glón correspondiente a la fecha, los hechos que fuesen 
de nuestro especial interés, de los que pueden estar 
influidos por el tiempo. Así el agricultor consignará 
el día que sembró, el día en que vió apuntar las se-
millas enterradas, los efectos de un día de helada, et-
cétera. El médico, los casos y defunciones registradas 
por él o por sus compañeros. El industrial, el efecto del 
tiempo en su industria. E l maestro, el número de niños 
que asisten o las enfermedades que comienzan a pade-
cer. En general, cada uno aquello que desea estudiar 
en su relación con el tiempo. 
No llevar este registro es, sin duda, quitar mucho 
interés al estudio de las variaciones atmosféricas y 
desperdidar un trabajo que llega a hacerse monótono 
ai no se realiza con un aliciente de aplicación práctica. 
Por eso, nosotros, a la vez que el gráfico, hemos 
Ido anotando otras coslllas agrícolas y médicas de Ma-
drid, siquiera no sea sino como ejemplo de lo que se 
puede hacer. 
Octubre.—Comenzó el mes de octubre madrileño con 
irnos días espléndidos, pero el día 4 hubo una tormen-
ta; todo como puede verse en el gráfico. Terminó la 
vendimia hada el día 2 y comenzó el 3 la siembra de 
veza. En las p3rsonas mayores se registraban catarros 
y en los niños enteritis y anginas. En la segunda se-
mana, la temperatura bajó ya para quedarse entre esos 
limites de los 20 y los 10° , que son los más delicio-
j sos límites en que puede estar. Las lluvias caídas per-
I mltieron ya comeoizar las laberes pieparatorias de la_ 
siembra y el abonado. Seguían dominando las infeccio-
nes intestinales y las anginas. La tercera semana se 
conservó hermosa al principio, pero terminó con una 
caída brusca de temperatura y el comienzo de unas 
lluvias copiosas. Las bronquitis se presentaron ame-
nazantes y todos los enfermos del pecho recayeron de 
su dolenda. La cuarta semana entra lloviendo y aca-
ba en una caída aparatosa del termómetro, hasta cer-
ca de los 0o. En los niños disminuyen las anginas, pero 
en cambio en ellos se ceban, más que antes, las bron-
quitis El día 25 se Inida la siembra de cereales y el 
día 30 la de alfalfa. 
Noviembre.—Comienza una temperatura sostenida, 
como la dejó octubre, y sin lluvias. El día de los San-
tos y el de los Difuntos son benignos. Dase principio 
a la recolección de patatas. Los catarros de la vejiga 
son ahora frecuentes, y en los niños se presentan las 
enfermedades infecciosas, escarlatina sobre todo. En la 
segunda semana se inuguran las heladas. Y hay al-
gunas nieblas. Los catarros producen frecuentes otitis 
y se registran síncopes. Quizá por lo brusco de la caída 
de temperatura, que fué de unos 5o desde el día 3 al 5. 
En los niños sigue dominando el sarampión. En la 
tercera semana, los reumáticos, con sug dolores, anun-
cian que va a llover y, claro está, no falla su infalible 
barómetro natural, pues acaba la semana con la calda 
de agua más abundante del mes. También se padecen 
hemoptisis. La cuarta semana, de temperatura no muy 
cruda, es en la que comienza la recolección de la re-
molacha. La gripe se presenta en escena. Las enfer-
OVIEMBRB D I C I E M B R E 
FENOMENOS 
medades infecciosas disminuyen -un poco en los n ^ H 
termina el mes una nueva helada, pero que s e ^ H 
forma inmediatamente en un alza brusca del 
metro, acompañada de una lluvia copiosa. El d i a ^ | 
elecciones, el 19. es entoldado por la maftana 
La remolacha empieza a ser enviada a la^ f á M ^ | 
se contratan las ventas de ovejas cebadas. 
Diciembre.—Las lluvias comenzadas en el mes anU 
rior persisten en la primera semana de diciembn 
día 4 nieva ya un poco. La segunda vuelta de las 
dones, el día 3. se celebra con algo de lluvia y fríd 
den un tanto las agravaciones tuberculosas, pe 
los catarros. Se resienten de nuevo los reumáticos, 
tinúan los niños con sarampión y escarlatina T 
na el 5 la recolección de la remolacha, retrasad, 
el endurecimiento que las heladas produjeron, y * 
7 termina de enviarse a las fábricas. La segunda s i 
na es de grave caída de temperatura y de nicbll 
principio, que terminan en nevadas intensas el día 
A partir del 13 ya no deja de helar ninguna n o c L 
Madrid hasta el 27. Se empiezan a congelar Unios lü 
estanques. Una ola de frío ha invadido la cap-ta* ? 
la Nación. Las enfermedades del riñon producen 
gos, y también las hemoptisis. En !os niños. adenS 
de las antes citadas erupciones, se dan casos de e c S 
sia. La tercera semana es... la "grande", g r a o S 
frío. Se llega a padecer ios 6o bajo cero el día 19 I 
nieblas empañan la atmósfera. Sobre el agua hela!' 
de algunosestanques de la Casa de Campo so 
patinar. Los catarros se propagan, y la dert^T 
también dan que hacer a los inódims u , cunru 
mana, última del mes y del año, registra un-, 'm 
de temperatura amabilísima, a costa de una m 
humedad del ambiente El dia 29 todavía IVOVA „„ 
quitín. n 
Como resumen de temperatura del trimestre ha* i 
añadir que. a partir del día 25 de octubre, e n f l l 
mienzau a sembrarse los cereales van a c ^ H 
358". No necesitamos recordar que se •otionc eat 
mero sumando las temperatuiai modias ^ 
y que éstas se hallan dividiendo por dos ja 
la temperatura máxima y de la mínima de la fec 
que se esté. Cuando la mínima os bajo coro se r 
en vez de sumarlas. 
En la próxima semana es probable qiu? conw 
tiempo seoo y frío. Al final pudiera variar. METí¿ 
á 
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